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Míg az 1911. év nyarán gyűjtött és «Zűrjén népköltészeti 
mutatványok» czím alatt a NyK. XLI. és XLII. kötetében (és 
különnyomatban 1913-ban) megjelent zűrjén szövegeim csak a 
vicsegdai (usztsziszolszki) és részben a sziszolai nyelvjárást mu­
tatták be, addig jelen munkám három zűrjén nyelvjárás terüle­
tén való gyűjtésem eredménye, és így az itt közölt szövegek 
három zűrjén nyelvjárással ismertetnek meg bénnünket: a 
k ö z é p - v i c s e g d a i ,  a l s ó - v i c s e g d a i  és u d o r a i  nyelv­
járással. Ezeken kívül a s z i s z o l a i  nyelvjárás területéről is 
tudok több nyelvmutatványt közölni, a melyek éppúgy mint 
előbbi gyűjteményem sziszolai szövegei — legnagyobbrészt egy 
olyan usztsziszolszki közlőtől származnak, a ki már évek óta 
havonként körülbelül két hetet tölt a Sziszola-melléki falvakban.
Alább közölt zűrjén szövegeimet a Nemzetközi Közép- 
és Keletázsiai Társaság Magyar Bizottságának támogatásával 
1913. nyarán végzett második zűrjén tanulmányutam alkalmával 
gyűjtöttem. Mint már e tanulmányutamról szóló jelentésemben 
(KSz. XIV. 207) megemlítettem, közép-vicsegdai szövegeimet 
usztsziszolszki emberek ajkáról, alsó-vicsegdai meséimet egy 
CeMyKOBKepocib falvából való öreg ember közlése alapján és 
Aikino falvában jegyeztem föl, míg e gyűjteménynek nyelvileg 
bizonyára legbecsesebb része, az első udorai szövegek, a Vaska 
folyó mellett (a jertim folyócska torkolatánál) fekvő jertim-din 
(c. EpTOMCKoe) és a vele szomszédos kert-tuvja falvából valók.
Szövegeim a következő sorrendben követik egymást: 1. 
k ö z é p - v i c s e g d a i ,  2. a l s ó - v i c s e g d a i ,  3. s z i s z o l a i  
és 4. u d o r a i  n y e l v m u t a t v á n y o k .
A szö v eg ek  á tírá sáb an , fo rd ítá sáb an  és  az ezt k övető  je g y ­
ze tek b en  u g y a n a z t a  m ód szert k ö v ettem , m in t e lső  g y ű jtem é-
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nyemben (1. Zűrjén népk. mutatványok 2—3. 1.). A szövegek 
használhatóságát a fordításnak a szöveg alatt való közlése bizo­
nyára emelni fogja; az egyes daraboknak pontokra való fel­
osztása pedig az illető szövegrészlethez tartozó jegyzetnek a meg­
keresését könnyíti meg.
Eövidítéseim is ugyanazok, mint előbbi gyűjteményemben. 
Új rövidítés a következő kettő:
K alima =  Jalo K alima, Die russischen Lehnwörter im 
Syrjänischen. SUS. Tóim. XXIX. 1911.
F okos =  F okos D ávid, Zűrjén népköltészeti mutatványok. 
Különnyomat a NyK. XLI. és XLII. kötetéből. Budapest, 1913.
* * *
Végül még csak néhány szóval igaz hálámnak akarok ki­
fejezést adni M unkácsi B eknát úr iránt, a kinek mindkét tanul- 
mányutam létrejöttét köszönhetem. 0  eszközölte ki számomra a 
Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bizottságá­
nak anyagi és erkölcsi támogatását és hű támogatóm volt tanul­
mányútjaim előkészítésében éppúgy, mint keresztülvitelükben.
I . V icsegdcU  n y e lv j á r á s .
A )  K ö z é p - v i c s e g d a i  ( u s z t s z i s z o f s z k i )  s z ö v e g e k .
1.
1. olisni-vilisni starik-gozja. nahm vgli kujim niv. olisni, 
olisni, med ijlzid  nilisli pera vois veres saj§ munni. starik-gozja 
sijes setasni sondi saj§. vo preiditas, mgd preid'itas, pgra loug i
1.
1. Élt-volt egy öreg ember a feleségével (tkp. öreg-házaspár). 
Nekik három leányuk volt. Éltek, éltek, a legidősbik leányuk­
nak eljött az ideje, hogy férjhez menjen. Az öreg ember meg a 
felesége a naphoz adják őt (nőül). Elmúlik egy év, elmúlik a
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sgrkost nivsg setni veres saje. sijes setasni telis sajg. kor-ke 
voas pgra setni i med ijégt nivsg. sijes bat'-marnis setasni 
kirnis saje. stav nivjas starik-gozjalgn indsisni i bura olgni 
muíikjasiskgd.
2. kor-kg starik yaítemüsini pondas nivjassis i meded'tsas 
najggs vidlini. pervoi munas sondi-zdt ordg ggsíitni. sondi zev 
Igsida testgs primitas i babaisli tsgktas bilin gudravni. babais Win 
gudralas i paß  kutas lomtini. sondi suug: hoz  kov pats lomtini; 
me ajsim  puksa i te me vilg kistav bllinsg i zev Igsida pgzásas.» 
na je  sidz i vgjsasni. sondi dzodz-sgre puksas, a babais paúgn 
kistalg jur vilas ull ήάή i stav Win zev Igsida pgMsas sondi- 
jur vilin.
starik séssa gortas munas i tsgktg babaisli Win gudravni. 
baba Win gudralas i pondas pats lomtini. starik suug: núe- 
kujsem oz kov lomtini pats, menam iá t  tat jur vilas pgíalg 
Winsg. me sidlz-zg pezala. me puksa, a te menim jur vilg kistav.»
második (év), eljön (tkp. lesz) az ideje, hogy a középső leányu­
kat is férjhez adják. Őt a holdhoz adják (nőül). Valamikor eljön 
az ideje, hogy a legkisebbik leányukat is (férjhez) adják. Őt a 
szülei a hollóhoz adják. Az öreg embernek meg a feleségének a 
leányai mind elhelyeződtek és jól élnek a férjükkel.
2. Egyszer az öreg bánkódni kezd a leányai után és elindul 
őket meglátogatni. Először a nap-vejéhez megy vendégeskedni. 
A nap nagyon jól fogadja az ipját és megparancsolja a feleségé­
nek, hogy lepényt keverjen. Az asszony lepényt kever és kezdi 
a kemenczét befűteni. A nap mondja: «Nem kell a kemenczét 
befűteni, én magam leülök és te énreám öntsed a lepényt (t. i. 
a tésztát) és az nagyon jól megsül majd». Ők így is tesznek. 
A nap leül a padló közepére, a felesége meg kanállal a fejére 
önti a tésztát és a lepény mind nagyon szépen megsül a nap 
fején.
Az öreg azután haza megy és mondja a feleségének, hogy 
lepényt keverjen. Az asszony lepényt kever és kezd a kemen- 
czébe befűteni. Az öreg (így) szól: «Nem kell semmiféle kemen­
czét befűteni. Az én vöm a fején süti meg a lepényt. Én ugyan­
úgy sütöm majd meg. En leülök, te meg a fejemre öntsed (t. i.
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starik puksas; baba kutas kistavni, toikg bUn oz peíds, a starik 
stavis úd ries sas. sídé najg blin oz t vermini peiavni.
3. kor-ke starik missas-pivsas, ut ήάή mj/ntgdas i mgdgd'ísas 
mgd zdiis ordg. tglis testes zev bura primitus i istas babasg 
kgbrggg surla. babais saug: ukgbrggin peinid; kőig sis bostni.» 
sne-kujsgm oz kov sis, me tsgts peta i jugdgdista tenid.» baba 
bostas jandova i petas, a tglj,s puletas kgbrgg-porog vilg tsuúsg i 
kgbregyn loug jugid lun-kod. baba ledtsilas i vajas sur. starikes 
juktalasni.
kor-ke ggst'itas, gestitas i mgdgd'téas starik gortg. gortas 
voas i assis starukasg istg kebrggg surla. staruka oz pet bitgg, 
suug: apemid k ebreg in i kittsg-kg usa i kokgs tsega.» starik suug: 
«pet, vmn, me tenid jugdgdla. menam tglis-zdi tai ■ tsunnas jug- 
dgdg.o staruka petas, starik si bgris. isim puktas pörög vilg, totkg 
ne-kujsgm jugid oz isimis pet. staruka úingm oz ad'dzi; pos 
vivsáms kgbrgg-guas usg i ki i kok tsegas.
a tésztát)». Az öreg leül, az asszony kezdi önteni (a tésztát), 
csakhogy a lepény nem sül meg, az öreg meg egészen betésztá- 
sodik. így nem is bírnak lepényt sütni.
3. Valamikor megmosakodik-megfürdik az öreg. a nyers 
tésztát lemossa (tkp. leválasztja, kiveszi) és elindul a második 
vejéhez. A hold nagyon jól fogadja az ipját és küldi a feleségét 
a pinczébe sörért. Az asszony mondja: «A pinczében sötét van; 
gyertyát kell vinni». — «Nem kell semmiféle gyertya, én együtt 
megyek ki (veled) és világítok neked». Az asszony fogja a kan­
nát és kimegy, a hold meg a pincze küszöbére teszi az újját 
és a pinczében (olyan) világos lesz mint nappal. Az asszony 
lemegy és. sört hoz. Az öreget megvendégelik az itallal.
Valamikor vége a vendégeskedésnek (tkp. vendégeskedik, 
vendégeskedik) és az öreg haza indul. Haza jön és a maga öreg 
feleségét küldi a pinczébe sörért. Az öreg asszony nem megy 
ki világ nélkül, mondja: «Sötét van a pinczében és valahová 
esem és kitöröm a lábamat». Az öreg ember mondja: «Eredj, 
menj (tkp. menj ki, menj), én világítok majd neked. Az én 
hold-vöm lám az újjával világít». Az öreg asszony kimegy, az 
öreg ember utána. Az újját a küszöbre teszi, csakhogy semmi-
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4. stariklgn baba kor-kg gdva burdas i starik kőim ed nivse 
vidlini mgdgd'fsas, kirnis-záí or de gesíitni. kirnis ordin gestitas 
lun, i voi kutas lökni, kirnis suue: nkerkain iar da i ludikgs. 
petam-íe mi űzni sár aj e.» sarajg petas i t'éstes tsgts bostas. puk- 
sasni zib vilg. kirnis samirtas étik bordnas babasg, mgd bordnas 
íéstsg, i zev lesida uzasni najg.
kor-kg ggstitisas i starik gortg voas. starukali suue: «me-pg 
og vermi űzni; kerkain zev £ar. petam űzni ta-lun sarajg». voi 
voas i starik-gozja petasni sarajg. starik i suue: «kirnis-iái pg 
menam uzlg zib vilin, hajam, i mi puksam zib vilg». kajasni, zib 
vilg puksasni laiiMUemen i tojike ud'itasni vugirtni. kikna'nis zib 
vivsdú usgni i kuvtgßzis doimasni.
záijasis da nivjasis starik-gozjags dzebasni-idralasni i bara 
vaé-nogis ( noggn)  pondasni óvni.
féle világosság nem jön az újjából. Az öreg asszony semmit se 
lát. A lépcsőről a pinczegödörbe esik és kitörik a keze-lába.
4. Az öreg embernek a felesége valamikor nehezen felgyógyul 
és az öreg elindul harmadik leányát meglátogatni, holló-vejéhez 
vendégségbe. A hollónál vendégeskedik egy napig és beáll az 
éjjel (tkp. kezd jönni az éjtszaka). A holló mondja: «A szobá­
ban nagyon meleg van és sok a poloska (tkp. poloskás). Men­
jünk ki a csűrbe hálni». Kimegy a csűrbe és magával (tkp. 
együtt) viszi az ipját. Leülnek egy rúdra. A holló egyik szár­
nyával a feleségét fogja körül, a másik szárnyával az ipját, és 
nagyon jól alszanak ők.
Valamikor vége a vendégeskedésnek és az öreg haza jön. 
Az öreg asszonynak mondja: «Én nem tudok aludni, a szobá­
ban nagyon meleg van. Menjünk ma a csűrbe hálni». Jön az 
éjtszaka és az öreg meg a felesége kimennek a csűrbe. Az öreg 
mondja is: «Az én holló-vöm rúdon hál. Másszunk fel, és mi 
is üljünk egy rúdra». Felmásznak, guggolva ülnek a rúdra és 
csakhogy el tudnak szunnyadni. Mindketten leesnek a rúdról és 
halálra sérülnek meg.
A vejeik és a leányaik eltemetik az öreg embert meg a 
feleségét és megint úgy kezdenek élni mint régen.
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J e g y z e t e k .  1 . prgid'itas <  or. ι ιρ ο ή τ π : n p o ü ^ e r b  | inci- 
sisni 'nOMtCTHJIHCb, yCTpOHJIHCh’.
2. (jaítemtísini 'cKyuaTb’ | test < o r .  Teci'b | gudravni AaMli- 
maTb’ I pezáéni 's ü tn i;  sü ln i, m e g sü ln i’ j údúeséas üananKaeTCfl 
rfecTOMb’.
3 . uí údú 'nyers (cbipoii, νκΜ.Ί,κΐίί) k en yér, té sz ta ’ | mintgdni 
'H36aBHTb, ocBoöoflHTb, OTglinHTb’ | jandova <  or. eH^OBa, aH^OBa 
(1. D a l ' n a g y  szótárát) | isegni 'e ltö rn i (tr. é s  in tr .)5 j kehr eg-gu v. 
kebreg-guran 'gödör a p in czéb en , a  h o v á  jeg e t , h a v a t te szn ek ’.
4 .  kerkain íar  v. kér kain pgs | samirtas 'oÓHHMeTb’ 
ggsMUas 'κοηίιι;ιο(:β r o m e m e ’ laimíUini 'leg u g g o ln i;  iquicf.CTb’ 
dzebasni-idralasni 1. F okos 133 . 1. | vaí-nog, vaé noggn 'régi 
szer in t, rég i m ód ra ’ ; a  vaí-nog a la k o t a  n y e lvérzék  n o m in a tiv u s-  
n ak  v esz i (p ed ig  ered e tileg  ta lán  a ccu sa tiv u s  v o lt , m in t a  rag- 
ta la n  id ő h a tá ro zó k ; 1. P atkanov-F uchs, L au t- u n d  F orm en ], der  
sü d -ostj. D ia lek te  123—-4 )  é s  íg y  k e le tk ezh e te tt  a  d e term in á lt  
vaí-nogis a lak . Y ö. ritla-dor v . ritla-doris mi gul'ditim 'iioji/l 
Bea ep b  r y a a r a ’ (F okos 108).
A m ese  k ö z lő je  A lek sza n d er  G eorg ijev ics F r o l o v ,  a ki 
gyerek k oráb an  h a llo tta  ezt a  m e sé t  U sz tsz iszo lszk b a n .
2 .
1 . vaíen olisni-vilisni peris (starik) gozja. nalgn véli kik niv. 
gttkis véli eúa, a medis eútgm patíserijisa. enis i súg starikli: 
«nuam iglzicldzik nivtg vgrg i sétám vergs sajg kejUkl saje. tan 
úe-kod sijges oz vai, i menam nivli loug si-vgsna gortin veresteg 
óvni.» aili eskg i zev íat, da loug katgdnj, verg.
aski űéíísis, vev dod'd'alis, puksgdis eútgm nilgs (mamtgm
2.
1 . R égen  é lt -v o lt  egy  öreg  em b er m eg  a fe le ség e . N ekik k é t  
le á n y u k  v o lt . Az egy ik  é d e s le á n y  (tkp. an yás) v o lt , a m ásik  
a zo n b a n  a n y á tla n  (árva) m o sto h a leá n y . Az a n y a  m on d ja  az 
öreg n ek : «V igyük  a n agyob b ik  le á n y o d a t az erdőbe és ad juk  
férjhez a  fa g y h o z . I t t  sen k i se  v esz i e l, és az én  le á n y o m n a k  
ő m ia tta  férj n é lk ü l k e ll o tth o n  é ln ie » . A z ap a  n a g y o n  sa jn á lja  
bár, de oda k e ll v in n ie  az erdőbe.
M ásnap  fe lk e lt, b efogta  a lo v á t, b e ü lte tte  a  m o sto h a leá n y t  
(a szán b a), egy  k icsik e k osárb an  v itte  (tkp. kosárba v itte , azaz
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niles), boétis ijégt'ik kudjg kgluisg i katgdis vgrg. voisni vere, kud 
boétis, pu ide puktis, niles pukéedis, költs i suis: «pukav, musa 
nilei, i vidzéié ieúikte.» atsis munis gortas.
niv pukalis, pukalis i kinmini kutis. a koralié vek oz lók. 
ééééa kor-kg kutisni pujas raiéka kivni bidsgn i vois igáik, zev 
perié da zev d'éor, i súg nivli: «mißsa nilei, kinman, on?» niv 
síig: «sonid, musa d'edgi, sonid.» aslas eskg koúgrlgn piúis sarka 
kiig (piiijasis sarka kileni)  keß’zidisla. pgrié igáik sijges ialitis 
i pdstedis sonid pdsgn. séssa setis sili légiéi i/lziß  kud kglui, 
bidsgn dona kglui. nivli lói sonid i pukalg idzid  kud vilin.
2. aski asiv vod’z ggtiris aili súg: «mun, kaili, vil záitg 
vidli.» ai kajis verg, vißzgdg, a niv silgn pukalg zev gaia tsu- 
igma i/lzid kud vilin i zev búr páéa. ai pukéedis dod’d’g, kglui 
puktisni i led’zéisni gortas.
a eúis pgialg Min, kodravni eútgm nivsg. ponjis uvtg i sue: 
«kgéaiin loktg vgrié, nivsg vajg i una em-bur vajg,» a kgzaikais
kosárba tette és vitte) a holmiját és vitte az erdőbe. Az erdőbe 
értek, fogta a kosarat, egy fa alá tette, ráültette a leányát, ott 
hagyta és így szólt: «Ülj, kedves lányom, és várd a vőlegénye­
det». 0  maga haza ment.
A leány ült, ült és fázni kezdett. Kérő pedig csak nem jön. 
Azután valamikor a fák elkezdtek mind recsegni és jött a vőle­
gény, nagyon öreg és nagyon ősz, és mondja a leánynak: «Szép 
lányom, fázol, nem?» A leány mondja: «Meleg van, kedves nagy­
apám, meleg». Bár magának szegénynek vaczog a foga a hidegtől. 
Az öreg vőlegény megsajnálta őt és meleg subával öltöztette fel. 
Azután egy egész nagy kosár holmit adott neki, csupa drága 
holmit. A leánynak melege lett és ül a nagy kosáron.
2. Másnap korán reggel az asszony mondja az apának: 
«Eredj, menj (az erdőbe), nézd meg az új vödet». Az apa el­
ment az erdőbe, nézi, az ő leánya nagyon vidám arczczal és 
nagyon jó subában ül egy nagy kosáron. Az apa szánjába 
ültette, odatették a holmit és hazafelé mentek.
Az anya meg lepényt süt mostohaleánya emlékére (tkp. 
megemlékezni mostohaleányáról, mintha t. i. már meghalt volna). 
A kutya ugat és mondja: «Jön a gazda az erdőből, hozza a 
leányát és sok jót hoz». A gazdasszony azonban megüti a ke-
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i kutskas muteinas: «en perjds! kezaiin lökte da veris vaj§ 
nilislis li-sgmsg.»
voisni vgris i niv lovja. sett'se eú zev jona skgrmis i em-bur 
vile kutis silen aslas niliskgd vei petni. etilen niv i sue: «ajgi, 
meng tsgts katedli ver ad, menim kolg-íg em-buris.»
3. aski sili eú pilis, pezalis tseskid búr i puktis sili kudje i 
medgdis vgrg ajiskgd. ai katgdis i kol'is vgrg, a ajtsis led'zsis 
gortas. niv pukalg i vidzsisg, kodi sili vajas em-bur. úe-kod oz 
lók i oz vai, a sijg zev jona kinmg. séssa loktis si ding zev pgris 
dzor mórt i súg: «mifsa nilgi, kinman, on?» niv skgrmema, 
kinme jona, Iggdsis i súg tokié: «vai úin em-burtg! bidsgn úin 
kinmi tattse.» pgrj,s mórt Iggdsis da sijggs i kutskis zev jona. 
sijg vglgma af'sis kgdéidis. niv setisg i kuli.
aski eú iste ajgs: «kaili vgrad nilidla da vai gortg una 
em-burgn.» ai vgv doddalis, munis vgrg i addzis: niv kulgma. 
puktis doddg i vajis gortg. a pon uvtg i sue: «kgzaiin vajg vgris
verőfával: «Ne hazudjál! A gazda jön és leányának a csontját- 
bőrét hozza az erdőből».
Megjöttek az erdőből és a leány ól (tkp. eleven). Erre az 
anya nagyon erősen megharagudott és ő a leányával együtt 
megirigyelte a (hozott) holmit. Az anya leánya mondja: «Atyám, 
vigy engem is az erdőbe, nekem is kell a gazdagság».
3. Másnap az anya édes jó dolgokat főzött, sütött az ő ré­
szére és a kosarába tette és elküldte az erdőbe az apjával. Az 
apa elvitte és ott hagyta az erdőben (tkp. az erdőbe), maga 
meg haza ment. A leány ül és várja, (hogy) ki hoz majd neki 
gazdagságot. Senki se jön és (senki) se hoz, ő meg nagyon erő­
sen fázik. Azután jött hozzá egy nagyon öreg ősz ember és 
mondja: «Szép lányom, fázol, nem?» A leány felindult — na­
gyon fázik —, megharagudott és haragosan mondja: «Hozd 
már a gazdagságodat! Már egészen megfagytam itten (tkp. ide)». 
Az öreg ember megharagudott és nagyon erősen megütötte őt. 
Maga a fagy volt az. A leány bele is halt.
Másnap az anya küldi az apát: «Menj az erdőbe a leá­
nyodért és hozd haza sok kincsesei». Az apa befogta a lovát, 
az erdőbe ment és látta: a leány meghalt. A szánjára tette és 
haza hozta. A kutya meg ugat és mondja: «A gazda leányának
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nilislis li-sgmse.» eú petis pánid i niv kulgma. zev jona bgrdni 
kuiis. d'zebisni-idralisni i óvni kutisni. eútgm nilgs veres saje 
( verese) setni kutisni una em-burnas vgrsis vajemnas. perié gozja 
burdsisni i zev jona pir vilas najg jgktisni i gni oleni-vileni.
a csontját-bőrét hozza az erdőből». Az anya elébe ment és a 
leány meghalt. Nagyon erősen elkezdett sírni. Eltemették és 
kezdtek élni. Az anyátlan leányt férjhez adták az erdőből hozott 
sok vagyonával. Az öreg ember meg a felesége kibékültek és a 
lakodalmon nagyon tánczoltak és most élnek-vannak.
J e g y z e t e k .  1. eúa niv, eútgm niv vő. mamtgm niv, mama 
niv F okos, Zürj. Nópk. Mutatv. 72 | boétis ißgiik  kudjg kgluisg 
'βί> MajteHtKÜí κοροδϊ» iniaTbie h Berga bskju.’ | kgtd'éidisla γοτβ 
xoaoga’.
2 .  zev gaia és tizem a v. vesél-Uuiema 'cb BCceariMij a ii- 
gOMb’ I bÜn EpyraiJii, tohkíh xaliői): őjhhb’ | kodravni ' iiomh- 
HaTb’ (m eg em lék ezn i a  h a lo ttró l p l. h a lá la  n ap ján  v. n ev en a p -  
ján ) I mutei 'MyTOBKa, Mf.ma.iKa’ (1. K alima, D ie  ru ss . L e h n ­
w örter  im  S y rjá n isch en  88).
3. Hokis cepgHTo’ | burdsisni 'noMHpHjmcb5.
A mese közlője F r o l o v  nyelvmesterem anyja (Usztszi- 
szofszkban).
3. o z i r  m a r k o j i l i s .
1. markol gn niv úi pi abu; toHke vglini gozja. babaisli i 
súg m a r k o :  nmii-ng mi tad'z ólam? vai-ze k r i s t o s gs  ggét'itni 
korám as ordg. mi ved ozira olam i mian ordg loktas. » najg 
séssa i korisni k r i s t o s gs  gesiitni. sijg kesjisas lökni voisgr 
bgrin pervgi Uasin.
3. G a z d a g  Má r k u s r ó l .
1. Márkusnak se leánya se fia nincsen, csak ketten (ő meg 
a felesége tkp. házaspár) voltak. A feleségének mondja Márkus: 
«Hát mit élünk mi így? Eajta, híjjuk meg magunkhoz vendég 
ségbe Krisztust. Hiszen mi gazdagon élünk és mi hozzánk eljön» 
Ok aztán meg is hítták Krisztust vendégségbe. Az megígéri, 
hogy éjfél után egy órakor jön.
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séssa najg zev jona vidzsisasni da vidzsisasni. voi-sgr-bgr 
úin kőig i úe-kod oz vo gestit ni. najg ordg loktis zev peris starik 
iplzid-nopja i űzni vgzjisis. m arko-gozja i súgni: «mun pg, 
pglat-sergge kai úin te da uz. mi pg k r i s t o  sgs vidzsisam, ted 
sdú úin sen.»
2. starik kajis, vodis űzni i séssa kod-ke gsiri ulas vois i 
suis: vgospod'i isuse krist’e /» — «amin», gorgdisni pelatas (go- 
rgd’tsis pelatsán starik). ivlasdúis jualisni stariklis: «mian lm- 
peislen pg niv t'suzi. mii sili búr éian-vordan ?» — «ai-mamislis 
bur-olgmsg», súg starik.
séssa gpet gsiri ulin suisni: «gospodi isuse kriste!» —  
«amin», suis pglatsdú starik. «nivlen pg pi-tíurka {sulii, sili ng 
pg mii búr sian-vordan ? » —  «ozir ma r k o l i s  pg bur-olgmsg 
sia-vorda. »
m arko-gozja kilisni i povzisni. pglatis vidlisni i starik 
abu. i süni kutisni: «taje pg su s  k r i s t o s i d  i velgma, a mi 
pg egg i dggadáit'tsg.
Erre ők nagyon erősen várakoznak és várakoznak. Már 
éjfél-után elmúlik és senki se jön vendégeskedni. 0  hozzájuk 
jött egy nagyon öreg ember nagy hátitarisznyával és meghálni 
kéredzkedett. Márkus meg a felesége mondják: «Menj, mászszál 
fel már az ágypolcz sarkába és hálj meg. Mi Krisztust várjuk, 
neked jó lesz ott is (tkp. már)».
2. Az öreg fölmászott, lefeküdt aludni és azután valaki 
az ablak alá jött és (így) szólt: «Uram Jézus Krisztus!» — 
«Ámen!», felelték az ágypolczon (kiáltotta az öreg az ágypolcz- 
ról). Az utczáról kérdezték az öregtől: «A mi kereskedőnknek 
leánya született. Mi jót kívánsz-szánsz neki?» — «Szüleinek a 
javait-vagyonát», mondja az öreg.
Ezután megint mondották az ablak alatt: «Uram Jézus 
Krisztus!» — «Ámen!», mondotta az ágypolczról az öreg. «Egy 
leánynak fattyú-fia született. Hát neki micsoda jót szánsz?» — 
«Gazdag Márkusnak javait-vagyonát szánom (neki)».
Márkus meg a felesége hallották (ezt) és megijedtek. Az 
ágypolczon nézték és az öreg nincs (ott). És mondani kezdték : 
«Ez Jézus Krisztus volt, mi meg nem is jöttünk rá».
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3. m a r  ko séssa d:d'd'alis reuse i suis baba isii : «/,sas ég pg 
me vetla kórsai iéurka-pisg i v a‘n n a id  is  o ksg i surg-kg, viam. » 
sessa v eleit munis, munis da munis, kor-ke ad'dze: zev perié edva 
lovja starik petuklis jur keralg. ajsis bidsgn úin drgézit e, d'éere. 
ozir m a r k o  silis i jualg: smiila ne te petuksg natskan, petuk- 
iurse kér alatt ?» — «/ser úin, menam njjigi vajis (iwrka-pi i v a ’n 
n a i d i s o k  úima i gbgd kőig vgtsni.» séssa m a r k o  i súg: 
«menim pe odg-g vuzalg sijg pite nilidlis?» — «mi pe vuzalam 
eékg.» — «una-e ne eske korannid si vilg?» — «a mi eskg sto 
rubl'ei korám.»
m a r k o  sto rubl'ei setis, kaga bostis, dod'd'g puktis i mg- 
dgdtsis. munis, munis da t'emngi l'esg i vois da i kagate sibitis. 
gortg o z i r  m a r k o  vois i súg babaisli: «me pe úgbli kagatg da 
i sibiti, tsem pe búr-ölem setni mianli.»
4. séssa loktgni izvostsikjas i ad'dzgni: temngi l'esin lim 
silgma i ié-ku pásta mesta vilin bidmg turun i sen turunnas
3. Márkus ezután befogta a lovát és (így) szólt a feleségé­
hez: «Bögtön megyek megkeresni a fattyú-fiút, Talált Ivánt és 
ha megtalálom (tkp. megkerül), megöljük». Azután elment lóval 
(értsd: szán elé befogott lóval). Ment meg ment, egyszer látja: 
egy nagyon öreg, alig élő öreg ember egy kakasnak a fejét 
vágja le. 0  maga már egészen reszket-remeg. Gazdag Márkus 
meg is kérdezi tő le : «Miért vágod le a kakast, vágod le a kakas 
fejét?» — «Hallgass már, az én leányom Talált Iván nevű 
fattyú-fiút szült, és ebédet kell csinálni». Erre Márkus mondja: 
«Nem adjátok-e el nekem a te leányodnak azt a fiát?» — «Mi 
eladnók». — «Sokat kérnétek-e érte?» — «Mi száz rubelt 
kérnénk».
Márkus száz rubelt adott, fogta a fiút, a szánba tette és 
elindult. Ment, ment és sötét erdőbe jutott és eldobta a gyere­
ket. Gazdag Márkus haza jött és mondja a feleségének: «Én 
megvettem a gyereket és el is dobtam, semhogy nekünk oda 
kelljen adnunk pénzünket-vagyonunkat».
4. Azután fuvarosok jönnek és látják: a sötét erdőben a 
hó elolvadt és egy báránybőr szélességű helyen fű nő és ott egy 
gyerek játszik a fűben (tkp. a fűvel). Ők látják azt a csodát és
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kaga vorse. naje sijg divg ad'dzasni i kagags bostasni i voflze 
munasni. munasni, munasni i o z i r  m a r k o  ordg űzni vgzjisasni.
bara veskalisni si orde ég. uéisjas zev Uastg kutasni petav- 
lini. m a r k o  povzas i kutas süni: «mii ne pg settsgm ísastg 
petavlannid h) — «£sgv pg m a r k o  baéusko ; mianli pg sgd vgr 
sgrin kaga suri, ií-ku pásta mesta stigma, sen turun bidmg i 
kagais turun pias vgli vorsg. mi pe serégül t'sud'gsasg ad'dzim da 
bostim kagase dai nuam.»
m a r k o  súg: «sijg kagatg ong mem vuzalgih> naje súgni: 
«mii mi sijgn vgjsatn ? mi pg vuzalam eskg.» —  «wm ng pg 
korannid si vilg?» —  «mi sto rubtei korám sí vilg.»
5. m a r k o  i úgbas gpet sto rublejis izvostsikjaslis babaisli 
i sue: ami pg tajgs mgdedam i r g d  sav dine, assis med sudtem- 
lunsg jualas. »
a kaga nalgn zev edjen bidmg; lun i voi resten bidmg. süt 
ήάή puktisni i mgdgdisni sijgs i r g d  sár ordg juavni silis med 
sudtgm-lunse.
fogják a gyereket és tovább (tkp. előre) meDnek. Mennek, men­
nek és Gazdag Márkushoz kéredzkednek meghálni.
Megint őhozzá kerültek szintén. A meghalok nagyon gyak­
ran kezdenek kijárni. Márkus megijed és kezdi mondani: «Mit 
jártok ti olyan gyakran ki?« — «Hallgass, Márkus atyuska; mi 
egy sötét erdő közepén egy gyereket találtunk (tkp. nekünk 
akadt), egy báránybőr szélességű hely elolvadt, ott fű nő, és a 
gyerek a fűben játszott. Mi láttuk ezt a (tkp. az olyan) csodát, 
fogtuk a gyereket és viszszük».
Márkus mondja: «Nem adjátok-e el nekem azt a gyereket?» 
Ok mondják: «Mit csinálunk mi vele? Mi eladnók». — «Hát 
mit kértek érte?» — «Mi száz rubelt kérünk érte».
5. Márkus meg megint megveszi a fuvarosoktól száz rube­
lért. A feleségének meg mondja: «Mi ezt el fogjuk küldeni 
Heródes czárhoz, tudakolja meg a maga legnagyobb boldogtalan­
ságát (értsd: a maga sorsát)».
A gyerekük meg nagyon gyorsan nő; nappal és éjjel egy- 
egy arasznyit (araszszal) nő. Neki kenyeret tettek (a háti tarisz­
nyájába) és elküldték őt Heródes czárhoz, hogy megkérdezze 
tőle a legnagyobb szerencsétlenségét.
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6. i V a’n n a i d i s o  k munis da munis i zev itdiid sir ju  
vomgn kuile pos pid'd'i. nemis nin si kuza vetlgmaes. «en pg pov 
— sir sug — lok, vudi me kuza da pengi i r g d  saridlis juav 
assid sudtem-luntg, a séssa menüim sudtgm-lungs. dir-e pe me 
vag og vo ?»
sije vois i r g d  sar ordg. «tenid pg me sia ozir olgmsg 
m a r k  olis, kidz su s  k r i s t o s  siis tsuíigad. a siridli pg nemis 
log sen kuilini. karabjas una putkilavlgma da mlistavlgma.»
séssa i r g d  sar setas pisme, o z i r  mar ko l i  i  tsgktas setni 
«a sir vivtiid pg — suas i r g d  — vudz mgdaras da velis sili 
vistav; vuditgß'zid-ke vistalan, to s'ojas.»
kor-kg i v a ’n n a id  is  o k vutdiis, kiás pismg o z i r  ma r ·  
k oli i suis sirli. sir sug: »me pg eskg i teng soji. ladne pg te 
menim bgrin vistalin.»
7. séssa i va'n n a i d i s o k  vois dad' ordg, o z i r  m a r k o  
ordg. pismg sili vajis. najg seltsedz Iggdsisni i v a ’n n a i d i s o k
6. Talált Iván ment meg ment és egy nagyon nagy csuka 
fekszik a folyón át keresztben híd gyanánt. Már egész életén 
át jártak rajta végig (a folyón keresztül). «Ne félj — mondja a 
csuka — gyere, kelj át rajtam végig és először kérdezd meg 
Heródes czártól a magad szerencsétlenségét (=  sorsát), azután 
az én sorsomat. Sokáig nem kerülök-e (vissza) a vízbe?»
0  Heródes czárkoz jutott. «Neked Márkusnak a gazdag 
vagyonát rendelem, a mint Jézus Krisztus rendelte születésed­
kor. A csukádnak meg egész életén át kell ott feküdnie. Sok 
hajót borított föl és nyelt el».
Ezután Heródes czár egy levelet ad át (neki) és megparan­
csolja, hogy adja át Gazdag Márkusnak (a levelet). «A csukán 
azonban — mondja Heródes — menj át a másik partra és csak 
akkor mondd meg neki; ha az átkelésed előtt (tkp. átkelésedig) 
mondod meg, akkor megesz».
Valamikor átkelt Talált Iván, kezében a levél Gazdag 
Márkus részére és megmondta a csukának. A csuka mondja: 
«Én meg is ettelek volna. Jó, hogy te azután szóltál nekem».
7. Talált Iván ezután jött a bácsihoz, Gazdag Márkushoz. 
Levelet hozott neki. Azok annyira megharagudtak Talált Ivánra,
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rile, mii 02 i tgdni mii kérni, ééééa piéing lid'd’isni i k úti m i süni: 
'-'■mija pg tene siris ez sói?« — «meng pg ez sói — sue iva'n  
n a i d i s o k  —, a teng pe este kőris i r g d  saris.«
m a r k o  babaisli i súg: ήάή pe leégd, ajsim  pe vetla i r g d  
sár ordg. kujéern pe bur-olem log éetni i va'n n a i d i s o k l i ?  !« 
ééééa babaiskgd prgstsait'féis i mgdgd'tsis munni.
ééééa sir berdg vois. sir berde vois da úe-kit sili vudzni. 
sir i súg: «kit'tég-pg m a r k o  bntuskó mgdin?» — «bidsenli pe 
vgd mog. téeriid pe da£g jualg!« — «teda pe vgd me, kitíég 
mumm, i r g d  sár ordg pg munan. jestsg pg i skgralan! pu-ksi 
pg, vudzgda.»
ééééa éir ding m a r k o  matiéttéis, l'okié vudíni kutis. éir 
sue: <1 téasli! » vudzni pondis. éir úilistis i m a r k o  estis, iva 'n  
n a i d i s  o kli kol'i bur-olgmis m a r k  olgn.
hogy nem is tudják, hogy mit csináljanak. Azután elolvasták a 
levelet és kezdték mondani: «Miért nem evett meg téged a 
csuka?» — «Engem nem evett meg — mondja Talált Iván — 
de téged magadat hívott Heródes czár».
Márkus mondja a feleségének: «Készíts elő kenyeret. Ma­
gam megyek Heródes czárhoz. Micsoda vagyont kell majd Talált 
Ivánnak adni?!» Azután elbúcsúzott a feleségétől és elindult.
Azután a csukához jutott. A csukához jutott és semerre 
se lehet neki átkelnie. A csuka mondja: «Hová készültél, Már­
kus apuskám?» — «Hát mindenkinek dolga (van velem). Még 
a hal is kérdez!» — «Tudom ám, hová mész. Heródes czárhoz 
mész. Még bosszankodni fogsz! Ülj (rám), átviszlek».
Erre Márkus a csukához közeledett, haragosan kezdett 
rajta átmenni. A csuka mondja: «Megállj csak (tkp. rögtön)!» 
Át kezdett kelni. A csuka elnyelte, és Márkusnak vége volt. 
Talált Ivánnak maradt Márkusnak a vagyona.
J e g y z e t e k .  1. mi vgd ozira ólam v. mi vgd ozirgé \ voi- 
sgr-bgr iíin kol'e üio.ihou, ymb npouiJia, iiocjiIi iiojiho’jh yvm. 
iipoiiijio’ I itdzid nopja ’ci> őo.iliiioü kotomkoíí | pglat-serggg raz 
ágypolcz sarkába (a fal mellé/.
2. irlaéáms 'e i y.uHn,bi' | búr éini 'megáldani, jót kívánni’. 
éini-vordui 'minden jót kívánni, megáldani’; mii sili éian-vordun
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'hto eii ;i,o6|)a noatejiaeinb. npeACKaacenib ?' | ai-mamislis bur- 
olemse 'onpeAkraro y 0Tu,a h MaTepii Bee Λοδρο, HMtme, Αοόρο 
η HMymecTBo’ I epet <  or. ontm, | suis pelatsmi (szótaghatár a /  
után) slarik v. suis pglat-serggsais 'mondta az ágypolez sarkában 
levő' I pglatis vidlisni Ha ιιο.ίη τ η χ β  (tkp. az ágypolczból) no- 
CMOTpiura’ I ege dggadditísg 'ne Aora;i,a.incb’.
3. iva'n naißisok 'IlBaHB Ηηηαθηηιηβ’ (1. Καβιμα 89) j
drgéiitg apohíhtb, ;ψο;κ;κΜΤΊ. ; (Here id. ) menam n iv___vajis
v. meram niv . . . .  vajema \ od§ vuzalg 'nem adjátok el’; vö. 
WicHJi. St. 26: «I. U. on, V. Pec. one, S. on, on§, L. on, od, 
P. od, ode» I sijg p i t  e nilidlis a 2. szem. determinatiónak érde­
kes példája.
4. temngi l'es <  or. τθμηηη jrhe/r, | t'sem . . . .  setni mianli 
'(jiynne) ufnri> λ» Bari> eMy miyipecTBO; h4mb ηη.μβ ;;aTb’ | 
izvostsik <  or. h 3boih,h k b  j . .  . . mesta vilin bidmg turun v. 
. . . .  mestag turun bidmgma '. . . . helyen (tkp. helyre) fü nőtt’ 
veskalisni si orde ie iiotih.ih  kb HeMy ace’ | turun pias 'bb 
Tpairfe' j ong vuzalgi v. odg v. 1. fönt (3. alatt).
5. mi medgdam v. mgdgdlam \ irgd <  or. IlpoflB | assis med 
sudtgm-lunsg jualas v. assis . . . .  juavni 'caMoe 6o:u>inoe Hecaa- 
CTie (iicciacT.iHBOCTB) cnpocHTB; KaKoe iieeuacTie OHtBxaeTB 
M era’ abban az értelemben, hogy 'a maga sorsát’: sudsg.
6 . nemis b í .k b , bcio juhshi.’ | dir-g me vag og vo 'j io .iro - .n i 
a  b b  p i n y  He n o n a r y ’ (m ik o r k e rü lö k  v is sz a  a  v ízb e , h o g y  n e  
k e ll je n  i t t  fö n t  fe k ü d n ö m , h o g y  b ü n te té s b ő l  r a j t a m  v é g ig m e n  
je n e k  a z  e m b e re k )  j siis (v. sigma) tsuíigad 'o ő í.n j,a :n . bo BpejiH 
p o s ^ e r n a  T B oero ’ S putkil'avni 'onpoKHAHBaTb’ j riilistavlgma 
ripo r.iaT H B a:ia’ | vei is 'tojibko T o r^ a  (a m ik o r  m á r  a  m á s ik  
p a r to n  le sze l)’ j vudztgßzid 'jio n e p e n p a B b i’ ] vti/lzis v . vußzis 
tala doras 'H a 9To tb  ö e p e r b ’.
7. dad' 1. F okos 55  | setfsed’é v. do tovo =  or. ;ι,ο τογο j 
mi ja  vö. Wichm. St. 'dl. mi ja  me tatsgm mißsa 'wie schön bin 
ich doch’ j bidsenli vgd mog Kaat^ OMy a'ííjio ecTB ao Mera’ [ 
j estje i skeralan! 'eiu,e τη h eepAHiUbCsi, bjuiutlch !’
tokié ccpAHTO j tsasli! 'c e iraacB  Tcßfc’ ; tsasli me tenid 
vola 'c e r a a c B  h Teót npH A y’ (fenyegetöleg) | vudzni pondis v. 
mgdis I estis koh'ih.ich, ckoh'ih.ic:i’.
A mese közlője egy usztsziszofszki öreg asszony: Anna 
Nikolajevna P o p o v a .
Zűrjén szövegek. 2
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4. s k gr § p o m a  b o g a t  gi.
1. mamis súg dis p o ma l i :  «fsittéi, p o ma ,  tséttsi da kei 
kgts-gu kodji». p o m a  tééttéis i kets-gu kodjis. sijg lun prgiditis. 
mgd lunnas mamis suis p o m a l i : «kaili da vidít gutg, ez-e kei 
kgts sed».
p o m a  kajis kets-gu vidlini, da zev bur ruts sili sedgma. 
séséa rujsis i súg: »ledé pg meng, ledé, te pg ozirman, tenid 
búr kér a».
p o m a  le(déas. séssa gortas ledzsas, mamisli vistalas: «vöt 
pg sedgma vgli ruts, da me pg leidéi», mamis sue: <nnija leidéin, 
jgi p o m a ? sijgs pg pozis vuzavni da déúga pg sedi».
2. ruts, sijg vgrg munt, zev jona tuplasg vgrin, kodalg. un a 
rutsjas tsukgrttsisni, kutasni juavni: «rnijis pg te kodalan ?» — 
«a vöt pg p o m a  or dg vetli, sijg pg zev jona verdis, juktalis, eni 
pg pgkmetla bostis. vöt pg unagn, sogn, tsukeritsg, me pg tiangs 
nueda p o m a  or de gestitni; ejsaen pg og nu».
4. H a m a r  m e g g a z d a g o d o t t  Tamás .
1. Az anyja mondja lusta Tamásnak: «Kelj föl, Tamás, kelj 
föl és legalább nyúlnak való gödröt (vermet) áss». Tamás föl­
kelt és nyúlvermet ásott. Az a nap elmúlt. Másnap Tamásnak 
szólt az anyja: «Menj (az erdőbe) és nézd meg a vermedet, 
nem akadt-e akár nyúl (a vermedbe)».
Tamás elment a nyúlvermet megnézni, és egy nagyon jó 
róka akadt neki (a vermébe). Erre a róka mondja: «Eressz el 
engem, eressz el, te meg fogsz gazdagodni, én jót teszek veled 
(tkp. neked)».
Tamás elereszti. Azután haza megy, elmondja az anyjá­
nak: «Lám, róka akadt volt, én meg eleresztettem». Az anyja 
mondja: «Miért eresztetted el, bolond Tamás? Őt el lehetett 
volna adni, és pénzünk akadt volna».
2. A róka, az az erdőbe ment, nagyon erősen hengergőzik 
az erdőben, részegnek tetteti magát (tkp. részegeskedik). Sok róka 
gyűlt össze, kérdezni kezdik: «Miért vagy te részeg?» — «Hát 
én Tamáshoz mentem, az nagyon erősen etetett, itatott, most meg 
mámor fogott el. Lám, gyűljetek össze sokan, százan, én elvisz­
lek benneteket Tamáshoz vendégeskedni; keveset nem viszek»
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séssa zev unaen rutsjas isukeriisisni, so kimin ruis. ruis 
sue: «lökte pe, lökte! meked munam p o m a  ordg ggsiitni».
rut's nuis ruisjases stadanas sár ordg. sárii vistalisni: 
«s he r e  p o m a  b o g a t  e i pg medgdis pgdarok ggsudarli».
naja bidsen senzini kutisni, divuit't'sini, kis pe tűje poni al i  
si-minda rvjéis, jgi p  o m ali, dis pomal i .
3. sijg íg ruis hara munis vgrg da zev jona bara kodalg, 
sgd-be2jases ilgdle. «mii-ng, maibirgi, se t^sgma vosan da vuktilan 
(vukan), a mi pe íjig es» súgni sgd-bgzjas. «a lók pe, ísukgritsgi 
sogn kimin, da me pg nua tiangs sár ordg ggsiitni. me pg vgd 
seni soji-jui» súg ruis.
séssa epet sogn kimin sgd-bgz isukgríisisni, da isukgrgn 
ledésisni sár ordg. «epei ggsudarli istgma p o m a  b o g a t g i  so 
sgd-bgz pedar ok» sue ruis.
4. séssa ruis munis sár ordg, súg: «vaili pe menim pudov- 
úate déúga meráitni sk  gr g p o m a  b o g a t  g ilis».
Ezután nagyon sokan gyűltek össze rókák, körülbelül száz 
róka. A róka mondja: «Jöjjetek, jöjjetek! Menjünk együtt (tkp. 
menjünk velem) Tamáshoz vendégeskedni».
A róka egész falka rókát vitt (tkp. a rókákat falkával vitte) 
a czárhoz. A czárnak jelentették: «Hamar meggazdagodott Tamás 
ajándékot küldött a császárnak».
Ok mind elbámultak, elcsodálkoztak (tkp. bámulni kezd­
tek, csodálkozni), honnan van annyi rókája ennek a Tamásnak, 
bolond Tamásnak, lusta Tamásnak.
3. Az a róka meg megint elment az erdőbe és megint na­
gyon részegnek tetteti magát, a hölgymenyéteket szedi rá. «Mit 
hánysz úgy, és émelyeg a gyomrod, te boldog, mi meg éhesek 
vagyunk», mondják a bölgymenyétek. «Hát jöjjetek (tkp. gyere), 
gyűljetek össze százan körülbelül, én meg elviszlek benneteket a 
czárhoz vendégeskedni. Lám én ott ettem-ittam», mondja a róka.
Erre megint százan gyűltek össze körülbelül hölgymenyé- 
tek és egész csapatul mentek le (az erdőből) a czárhoz. «Megint 
száz liölgymenyétet küldött Gazdag Tamás a császárnak aján­
dékba», mondja a róka.
4. Ezután a róka elment a czárhoz, mondja: «Add nekem 
a pudovkádat, hamar meggazdagodott Tamás pénzét megmérni».
2*
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pudovúa éetisni sili d'éúga merditni. séssa ruis loktis p o m a  
orde. buhen gurjis, koréis poma ordis, da kis-kg kik gres suri da 
síje i sujis asik-kostas. séssa bér nuis sár ord§ pudovúasg. gesu- 
darlgn i súgni: «ku(tsgm ta-minda bogatstvo pg lói p om a li! 
vajg pe pudovúasg pirkgdg. d'éúga-kg pe merditisni, kis-kg usg». 
pudovúa pirkgdisni, kis-kg kik gres usi. «pravda íg pe p om aid 
bogatgi i vglgma /»
5. ggsudarlgn zev m ijsa niv em, g/i niv. ruU set'tse munis 
kordsni. kor ásni munis da súg. osar vgl'ngi mórt, tead sabla, 
meam jur, me pe lokti kordsni, p o m a  b o g at  e i p§ istis 
kordsni».
sarislgn súgni: «kié pg si-minda bogatstvois sili lói? voidar 
pe kőris, ggl véli. silgn pg úinem abu». ■— «kidé pg abu! ■— 
ruís súg. miita úin pg pgdarki mgdedis tianli, déúgasg pg pu- 
dovúagn merditg.»
«mi pg ígúikgs og tgdg, vaili pg tatísg». — «me pg og.
Pudovkát adtak neki, a pénzt megmérni. Azután Tamás­
hoz jött a róka. Mindent felkutatott, keresett Tamásnál, és 
valahonnan két garas került elő és azt be is dugta az abroncs 
(és az edény) közé. Azután visszavitte a czárhoz a pudovkát. 
A császárnál mondják: «Mekkora (tkp. milyen ennyi) gazdag­
sága lett Tamásnak! Eajta, rázzátok ki a pudovkát. Ha pénzt 
mértek, valahonnan kiesik». A pudovkát kirázták, valahonnan 
kiesett két garas. «Valóban gazdagnak kell lennie Tamásnak!»
5. A császárnak nagyon szép leánya van, egyetlen lánya. 
A róka odament leánykérőbe. Leánykérőbe ment és így szól: 
«A czár szabad ember, tiéd a szablya (értsd: a hatalom), enyém 
a fej, én leánykérőbe jöttem, gazdag Tamás küldött leány­
kérőbe».
A czárék mondják: «Honnan lett neki annyi gazdagsága? 
Azelőtt koldus, szegény volt. Neki semmije sincsen». — «Ho­
gyan nincsen! — mondja a róka. Már mennyi ajándékot kül­
dött nektek, pénzét meg pudovkával méri».
«Mi nem ismerjük a vőlegényt, hozd ide». — «Nem én. 
A vőlegény szégyellős (félős). Mikor megállapodunk, lakodalmas
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igáik pg polis, kor pg lesed't'sam, svad'baen loktam». najg Igsgd- 
t'sisni, ki kutisni; rujsis svattaalg.
6 . ruß munis p o m a  orde. p om  ags bidsgn pivsedis da mis- 
sgdis, jedzdgdis da vgtßgdis. séssa pur vejsis da l'ezneg-tsvetjasen 
basitis pursg. gesudarorttsali giiis pismg: ami pg loktam svad'- 
bostsik pizen.»
pom  ags ledzsgdis da mirjassg bidsgn basitis bid-sama 
ísvetjasgn. séssa maiismisni piign ggsudar ding pristan dorg. 
matismini kutisni, ruß d'zuriú-d'zgriú vejsis, pur kissis, stavnis 
vag usisni. ruß kutis gorzini: «kar au'l! vgjini, vgjim!»
7. sarlgn uskgd'ßisni ieptini p om  ajasgs. p o m  ags leptisni 
da i sueni: «mija ng pg se,tsgm mistgm ράέ-kgma ?» ruß sue : 
(isvad'bostsik bidsgn veji i pds-kem bidsgn vgji.»
ράέ-kgm p om ali vajisni bidsgn vilgs. po m  ags séésa pds- 
tgdisni búr pds-kgmgn. búr pds-kgmgn pdstgdisni, séssa puksgdisni 
karctag, katgdisni sar ordg.
népül jövünk». Ők megállapodtak, megtartották az eljegyzést (tkp. 
kezet fogtak); a róka a vő anyját helyettesíti (tkp. a vő anyja).
6. A róka Tamáshoz ment. Tamást egészen megfürösztötte 
és megmosdatta, fehérré tette, kicsinosította. Azután tutajt csinált 
és a tutajt csipkerózsa virágokkal díszítette fel. A császár körül 
lévő embereknek levelet írt: «Mi násznép csónakon jövünk».
Tamást levitte (a partra) és a gerendákat (tkp. tuskókat) 
mind mindenféle virággal díszítette fel. Azután közeledtek a 
csónakkal a császárhoz a kikötőhelyhez. Közeledni kezdtek, a 
róka himbálódzott, a tutaj szétesett, mind a vízbe estek. A róka 
kiáltani kezdte: «Segítség! (tkp. ör!) Elmerültünk, elme­
rültünk !»
7. A czár emberei odarohantak kimenteni (tkp. kiemelni) 
Tamásékat. Tamást kihúzták és mondják: «Miért olyan csúnya 
a ruhája (tkp. csúnya ruhájú)?» A róka mondja: «A násznép 
mind belefúlt és a ruha mind elmerült».
Egészen új ruhát hoztak Tamásnak (tkp. ruhát hoztak 
egészen újat). Tamást azután felöltöztették széj^  ruhába (tkp. 
ruhával). Szép ruhába öltöztették, azután hintóba-ültették, vitték 
a czárhoz.
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p o m a  zev dzirúáse, bergale. gesudariúa i sue: «mii-ng pg 
ta je? abu-g j g i ?» ruts sue: «abu. taje pás-kgmid ne si serti.» 
gpei magazinis vajisni bur pds-kgm, pdstgdisni bur pds-kemgn 
pomaes .  med séssa p o m a  oz vermi bergavni, ruts bustis giris 
bulavka da pomal i  pet-ponas Mutkalis (sutskalis). séssa sug 
gesudarmali: «pds-kgmid p§ gni si serti.»
8. séssa nalen svad'ba. veúísáifísisni, piruitisni. séssa rufs 
sug: «mem pe vodz-viv kőig munni. ggtgvittsini, vidzsisni.»
ruß muni, muni, zev una paslukjas p a s l u sii i , U diteni. «kodli 
pe paslusni Jsditad 1» — «mi p§ z m e i  g o r o d'e i  s-gozjali.» — 
(isvadba pe kutas munni, da ti p§ vistalgi: ' s ke r g  p o m a  
bog a t  gi l l ,  tianli pg log sur stgkan da vina rumka, da kőéin 
koznalasni».
séssa muni votdze. loktis, sijg z m e i  g or  o d e i  s-gozja kgni 
olg, kujim sudta krustaljngi domin. ruis i sug, najgs povzedlg: 
«mii pg ti dumáitannid ? m a l ά ήή  a sarifsa pg loktg, bidsgn pg
Tamás nagyon mozgolódik, forgolódik. A császárné mondja: 
«Mi ez? Nem bolond-e?» A róka mondja: «Nem. Ez a ruhád 
nein tetszik neki (tkp. nem szerinte való, nem kedve szerint 
való)». Megint jó ruhát hoztak a raktárból, jó ruhába öltöztették 
Tamást. Hogy Tamás azután ne tudjon forgolódni, a róka vett 
egy nagy gombostűt és Tamásnak a vállába szúrta. Azután így 
szól a császárnéhoz: «Most kedve szerint való a ruha».
8. Azután lakodalom van náluk. Megesküdtek, lakomáztak. 
Azután így szól a róka: «Nekem előre kell mennem, előké­
szülni, várni».
A róka ment, ment. Nagyon sok pásztor legeltet. «Kinek 
őrizitek (a nyáját)?» — «Mi a zmei ^orodeís-házaspárnak (őriz­
zük a nyáját»). — «Lakodalmas nép jön majd, és ti mondjátok: 
'hamar meggazdagodott Tamásnak’. Lesz nektek egy pohár sör 
és egy pohár pálinka, és ajándékot adnak».
Azután előre ment. Odajött, a hol az a zmei gorodeis- 
házaspár lakik, egy háromemeletes kristályházban. A róka így 
szól, rájuk ijeszt (tkp. megijeszti őket): «Mit gondoltok ti? Jön 
Melánia czárné, mennydörgéssel és villámmal mind összezúz,
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gimgn da Harden tianes éugedas, sotas. dzebsei pg, petg i/lzas- 
stegaanido.
najg povzasni da iplzus-stegae pirasni, dzebsasni. ruts séssa 
uskgdtsas da ήοΐηαη petesse gztas da najg i softsasni.
ruU séssa sijg piras kujim-sudta domg, kutas svadba vidz- 
sisni, ggtgvitísini.
9. svadba kutas lökni, zev una paslukjas addzasni. kußar- 
jas jualasni nalis: «kodli pg paslusúi tsdilad ?» paslukjas suasni: 
as kgr g i  p o m a  b o g a t g i l i ».
svadbais paslukjasgs koznalasni, vina rumka setasni, sur 
stgkangn juktalasni.
séssa voasni ruts berdg. ruts vidzsisg bidsgn úáúgn, solgn. 
ggsudarlgn divuittseni, tubuittsgni. «abu-£g pg pgrjalgma rußg  
svatía».
sessa bidsen setgn piruitasni, svadbuitasni.
séssa i estas. ggsudarlgn niv méstittsis. séssa i pon.
megéget benneteket. Bújjatok el, menjetek ki a szalmakazalo­
tokba».
Ok megijednek és bebújnak (tkp. bemennek) a szalma­
kazalba, elrejtőznek. A róka azután odarohan és mind a négy 
sarkát meggyújtja, és azok meg is égnek.
Azután a róka bemegy a háromemeletes házba, kezdi a 
lakodalmas népet várni, előkészületeket tenni.
9. A násznép kezd jönni. Nagyon sok pásztort látnak. 
A kocsisok kérdezik tőlük: «Kinek (a nyáját) őrzitek?» A pász­
torok mondják: «Hamar meggazdagodott Tamásnak (anyáját)».
A násznép megajándékozza a pásztorokat, egy pohár pá­
linkát adnak, pohár sörrel itatják.
Azután a rókához jönnek. A róka várja (őket) mind ke­
nyérrel, sóval. A császárék csodálkoznak, gyönyörködnek. «Nem 
csapott be a róka-nászanya».
Azután mind lakomáznak, lakodalmat ülnek ottan.
Azután vége is van. A császárnak a leánya férjhez ment. 
Azután — vége.
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J e g y z e t e k :  2. kodavni 'πβ:ιηοτβοβ3Τβ' ; kodale 'πρβ,χ- 
CTaBüaeTCH π βη ηη μ β’ | pgkmett'a <  or. noxM ejme (1. K alima) 
'K atzen jam m er’ | mekgd munam vö . munam sár ordg mekgd 
'm en jü n k  v e lem  eg y ü tt a  czárh oz’ F okos 11 0  j stadanas V b 
Píuih m b  cTa^oMb’ i pgdarok <  or. no^apoKB.
3 .  vukni 'g y o m o rém ely g ést (TomHOTa) érezn i, h á n y á si in gere  
(pBOTa) van , b ö fö g ése  van  (oTpuraTBca)’.
4 .  pudováa <  or. ny^OBKa | ggsudar len i súgni 'y  r o c y x a p a
CKa3aaa’ | bogatstvo <  or. őoraTCTBO | pravda ie pg pomaid-----
'npaBAa. äojukho 6 bitb, a io  G o iia  b b  caMOMB őoraTbiü’.
5 .  tead sabla, meam jur  vö. tenad purt, menam ja r  'tiéd  
a kés, en y ém  a fej’ F okos 4 8  | polis '6 oh3Jih b h m ’ j ki l.utisni 
v ö . ki-kutgm ' k é z f o g é ,  e ljeg y zés’ | svaiía <  or. CBaTBa; svaiiaalg 
'bm íc t o  CBaTBa’.
6 . l'eingg 'πιηποβηηκβ’ j gesudar-orttsali íkubviiuimb y  
r o c y ^ a p a ’ j svad'bostsik 'οβ8Λβ6 οβπι,η κβ’ ; vö. CBa^,e6ai,HKB es  
CBäTOBin,HKB (D a l ') | mirjas 'πηη’, a  m e ly ek  a jtu ta jo n  v o lta k  | 
d'éuriá-dzgriú (v. d'éuriú-dzeriú) vejsis  iioK aanyaca’.
7 .  kareta<  or. KapeTa | pomajasgs 'T am ásék at’ 1. F okos 6 2 .
8 .  pasluk <  or. nacT yxB  | zmei <  or. 3μΜ  ; gor odeis <  or. 
ropoflenB  (vö. az orosz  m esék b en  szerep lő  3mM  ropum iiub- 
csal) I maldúna <  or. Ma.iaiiBH J i/Iéas-ét'ega v ö . iflzas-iega 
F okos 49.
9 . tubuiiisgni ’jiioöoBa.riici.' | mésiit'isis (< or. mícthtbch) 
'ycT poajiacB , Bhimaa 3aMya:B’.
Y ö . a  dis ivan é s  kuzma da poma ez. m esék e t (F okos 
3 8 , 109).
A m ese  k öz lő je  a  fö n t e m líte tt  A im a  Η η κ ο μ θ β μ  l I o n o B a .
5. s t a r i k  g o z j  a.
1.  starik gozjalgn kujim p i em. oltsni, olisni da telkuitgni: 
« miau kujim pi igáik i súgni: 'vetlam ggsudar or dg korásni», 
staruka olis, olis da kor-kg munis ggsudar or dg kor ásni. ggsuda- 
rislgn i súgni: «huj sem mort-tui pg tgdgh> —  «mi pg ólam
5. Az ö r e g  h á z a s p á r .
1. Egy öreg házaspárnak három fia van. Éltek, éltek és 
tanácskoznak: «A mi három fiunk (már) vőlegénykorban van és 
azt mondják: 'Menjünk a császárhoz a leányát megkérni’». Az 
öreg asszony élt, élt és egyszer elment a császárhoz leány­
kérőbe. A császárnál mondják: «Micsoda mesterséget tud?» —
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prgsta, krést'anstvoen zaúimáifísam». — «med pg sijg vetlas, da 
velgd'fsas da velis pg lók t as kor ásni».
séssa gortas munis mamis da i suis p iisli: «suisni pg 
saridlen: 'med pg vetlas naigvitni da na z it ka pe vajas, da vel'isti 
med ggtrdsas’».
2. piis séssa nopjdéis da munis, munis da munis, da zev 
i(dzid kerka vois. vois da piris set'tse. zev itdíid mort kuilg-uzg.
séssa sijg pelai-serggas dzebsis, med oz ad'dzi. séssa uzis, 
uzis i/lzid  mort da i Uétísis. Uétísis sijg da sor vilas vgli pes 
gdk. pizan sajas puksis, pessg bostis da jur g eg er is kijsovtgdis 
da suis: «gHena pe davai pit' da jisi». zev m ijsa niv loi. sili 
skat'ert votsalis, da bid-sama napitkasg vajis seít'sg sili; séssa 
soini vajis bid-sama zár kei -p r aikei. sojis da juis zev jona da 
epe( pesse kijxovtgdis jur ggggris. niv séssa bgr peskg pgris da 
pes i loi bgr. kuz mortid bgr uzni vodis, zev jona uzg nir-gorgn. 
nini kutis. pelat’sdnid torn mortid kijgd'tsis, kijed'tsis da pestg 
bostis da i nuis.
«Mi egyszerűen élünk, földműveléssel foglalkozunk». — «Hadd 
menjen ő és tanuljon és csak azután jöjjön leánykérőbe».
Erre haza ment az anya és meg is mondta a fiának: 
«Azt mondták a czárnál: 'hadd menjen pénzt szerezni és hoz­
zon pénzt (tkp. keresetet) és csak azután nősüljön’».
2. A fiú erre vállára vette a zsákját és elment. Ment és 
ment, és jött egy nagyon nagy ház. Odaért és oda bement. Egy 
nagyon magas ember fekszik-alszik (ott).
Erre az ágypolcz sarkába rejtőzött, hogy meg ne lássa. 
Azután aludt, aludt a magas ember és fölkelt. Fölkelt ö és a 
gerendán egy darab (hasáb) fa volt. Az asztalhoz ült, a fadarabját 
fogta és megforgatta a feje körül és így szólt: «Ilona, adj inni 
és enni!» Nagyon szép leány lett. Abroszt terített fel neki és 
mindenféle italt hozott neki oda; azután mindenféle pecsenyét- 
sültet hozott enni. Evett meg ivott nagyon erősen és megint 
megforgatta a fáját a feje körül. A leány megint fává változott 
és megint egy darab fa lett. A hosszú ember megint lefeküdt 
(tkp. visszafeküdt) aludni, nagyon erősen horkol (tkp. orrhang­
gal alszik). Elaludt. Az ágypolczról leskelődött a fiatal ember, 
leskelődött és fogta a darab fát és el is vitte.
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3. sessa muni, muni da sili pánid lói mórt. «mii pe te 
peslca?» — «menam pe peskis verdis. — mii pe te pletah) — 
«menam pe pl'et'ts mort-lovzgdis». — «vai pe vezsam! » na je i 
vezsisni.
séssa bara void'é§ munis pHet'en. munis, munis, bara mórt 
pánid lói.
«mii pe te sia?« jualis. — «menam siis mort-viis». — 
«vai pg veísam /»
ptetgn da sign najg bara veisisni. tóm mórt séssa hostis si 
da sili i sag: «man íg pe, vi kiknan mortse, pl!e(se pg vai da i 
pessg vai«. si ber-vajalis. silgn lói ptei da pes da si.
4. munis, munis votdzg. bara mórt pánid loi. nug kias kotk 
da jualg : «mii ng pg te pl'eia da peska da sia?« «menam pg 
peskis veidis, pl'etis lovzgdis a siis viis. — mii pe te kolkja?« — 
«menam pe kol'k kittsedz kajisedni verman, si sudta pg zarúia 
dom log». — «vai pg veisam».
3. Azután ment, ment és találkozott egy emberrel (tkp. neki 
szembe lett egy ember). «Miért van neked fád (tkp. mit vagy 
te fás)?» — «Az én fám tápláló. — Miért van neked ostorod 
(tkp. mit vagy te ostoros)?» — «Az én ostorom embert-életre- 
keltő». — «Nos, cseréljünk!» Ok cseréltek is.
Azután megint előre ment az ostorral. Ment, ment, megint 
találkozott egy emberrel.
«Miért van gerelyed?», kérdezte. — «Az én gerelyem 
embert-ölő». — «Kajta, cseréljünk».
Megint cseréltek az ostorral és a gerelylyel. A fiatal ember 
erre fogta a gerelyt és így szól a gerelyhez: «Menj hát, öld 
meg' mind a két embert, hozd el az ostort és a fát is hozd el*. 
A gerely visszahozta. Neki lett ostora meg fája és gerelye.
4. Ment, ment előre. Megint találkozott egy emherrel.
A kezében visz egy tojást és kérdezi: «Hát miért van neked 
ostorod meg fád és gerelyed?» — «Az én fám tápláló, ostorom 
életre keltő, gerelyem meg megölő. — Miért van neked tojá­
sod?» — «Az én tojásom, a meddig fel tudod dobni a ma­
gasba, olyan emeletes (annyiemeletű) aranyos ház keletkezik». — 
«Nos, cseréljünk». ..............)
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séssa vezsisni péskgn da kol'kjen. séssa sili i sue: «vöt pe 
te vetli da sutski mortsg da vai pessg».
vöt silgn kimin premis v§li, iemklen!
5. berggdtsis gortldú. gortldú berggdtsis, gortg vuis da ma- 
misli i súg: «mun pg sár ordg kor ásni». -— «mii pg veti an ? ! 
miau pe ved úem-tor abu!» — «te pg su: mian pe bid-tor ein».
munis mamis korásni. «prestei krééfáríin sajg pg kidé 
sétám ? !» sutsni ggsudarislgn.
6 . voinas vodisni űzni. zeríik munis sar-kerka ding. koUktg 
kajsgdlis, Icujim-sudta dóm lói déik sar-gsin votd'éas.
ggsudarlen tséúsisni, povzisni. «vöt — suasni — kút,sem 
pg tajg d'ivg lói!» istasni saldatjases : kuttsem olisjas setgni ?
si péti da saldatjases bidsen vialis, saldatjas usini, kuileni 
gsiú ulas. ggsudarlgn povzisni, naje istisni veti'min kimin saldat. 
séssa veti'min saldat si petis da stavse viis.
Erre cseréltek a fával meg a tojással. Azután így szól a 
gerelyhez: «Hát menj, szúrd meg az embert és hozd el a 
fáját».
Lám, mennyi szerzeménye volt neki, a legénynek!
5. Visszafordult hazafelé. Hazafelé fordult vissza, haza jött 
és így szól az anyjához: «Menj a czárhoz leánykérőbe». — 
«Mit menjek (tkp. mit menj, mit menjen az ember; 2. szem. 
ált. alany)?! Hiszen nekünk semmink sincsen!» — «Te mond­
jad: 'Nekünk mindenünk megvan’».
Ment az anyja leánykérőbe. «Közönséges paraszthoz hogy 
adnók (a leányunkat) ?!» mondották a császárnál.
6. Éjjel lefeküdtek aludni. A vőlegény a czár házához 
ment. A tojást feldobta a magasba, háromemeletes ház lett 
éppen a czár ablaka előtt.
A császárék fölkeltek, megijedtek. —- «Nézd csak — mond­
j á k — micsoda csoda lett!» Katonákat küldenek: micsoda lakók 
vannak ottan?
A gerely kijött és mind megölte a katonákat. A katonák 
elestek, az ablak alatt fekszenek. A császárék megijedtek, ők 
körülbelül ötven katonát küldtek. Ezután az ötven katonát a 
gerely -— kijött és mind megölte őket.
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gesudarlgn jesse jona povzisni. epei istisni poslusáikes. igáik 
sue: «med pe loktas a jsis me or de».
igáik súg pl'et'li: «mun pe, kufskav, med pe lovéasni». stavis 
lovéisni, miidgm (miidtgm) vilis.
ggsudar divuiiíég: «mii pg, log petavni. kut.jem pg taiisg 
mórt loktis ?»
7. séssa ggsudar atisis péti. zdorovditisis, primitis sijg 
igáik kidé sl'éduitg. «kidé pg, tenad kujsgm iskustvo, vilin pg 
si-minda i bgr lovégdin í » - «tajg pg inii-na ? ! vöt, púkéi pg da 
gbgdditam /»
puksisni gbgdditni. igáik peskgs bostis da jur ggggris ggggr- 
tgdis. «e i e na pg davai p it-jisi/» zev miJsa niv lói. nali das-vit 
pglgs napitka vajis, bidsgn razvgi, das-vit pglgs kusdáág.
ggsudar senég, divuiit'sg: «kis pg ted tajsgm mort-tujis 
suris?» — «menam pg bid-tor em: si pg mórt víg, pl'eí pg lov- 
égdg, pes pg verdg, kőik pg mem kitísgdé ka,iégdla, kutsgm ugodno 
dom log».
A császárnál még erősebben (jobban) megijedtek. Megint 
követet küldtek. A vőlegény mondja: «Jöjjön ő maga én- 
hozzám».
A vőlegény mondja az ostornak: «Menj, üsd meg őket, 
hadd támadjanak életre». Mind életre keltek, a hányat megölt.
A császár csodálkozik: «Mi (ez), ki kell menni. Micsoda 
ember jött ide?»
7. Azután a császár maga ment ki. Köszöntötte, fogadta őt 
a vőlegény, a hogy illik. «Hogyan, micsoda tudományod van 
neked, annyit megöltél és megint életre keltetted?» ■— «Mi ez 
még?! (értsd: ez még semmi!) Lám, ülj le és ebédeljünk!»
Leültek ebédelni. A vőlegény fogta a darab fát és meg­
forgatta a feje körül. «Ilona, adj inni, enni!» Nagyon szép 
leány lett. Tizenötféle italt hozott nekik, mind másféle, tizenöt­
féle ételt.
A császár csodálkozik, ámul: «Honnan akadt neked ilyen 
ügyességed?» — «Nekem mindenem van: a gerely megöli az 
embert, az ostor életre kelt, a fa táplál, a tojásom meg a 
meddig feldobom, tetszésszerinti (tkp. a milyen tetszik) ház ke­
letkezik ».
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sojisni, juisni. igáik pes kijsovtedis jur ggggris, suis. 
«§ ΐ e n a pe stupai na mesto!» pizan vilis biri bér.
8 . gesudar Henze, kuptsem mort-tui surema. «me pe verma 
fselei voiska gt'i tsasgn vini, epei pe verma (sasén ie lovzg 'ni». ■—- 
«vot pramgi pe eni ienik, pozg pe i niv setni gni» sue sár.
vöt najg Igsgd'tsisni niles setni si saje.
titolke pg me dinié domtg pg gdaUt, bőst». — «me pg ta-voi 
ig i verma bostni i puktini vitlag».
ggsudar gortas muni. igáik kőik bgr kajsedlis, domis séssa 
ez lo. med mestag munis da siis ilg ( vile) ka/sedlis, da siis 
i,diid dom lói.
najg i svadba Igsedisni. séssa piruitisni-paruitisni. séssa 
i .estis.
búr mort-tuinad ggsudarlis nivsg pgrjalis.
Ettek, ittak. A vőlegény megforgatta a fát feje körül, így 
szólt: «Ilona, menj a helyedre!» Az asztalról (minden) eltűnt 
vissza.
8. A császár csodálkozik, milyen ügyessége akadt. «En 
egész hadsereget tudok egy óra alatt megölni, és megint egy 
óra alatt életre kelteni». — «Lám ez most az igazi vőlegény, 
most hozzá is lehet adni a leányt», mondja a czár.
Hát ők megállapodtak, hogy hozzá adják a (czár) leányát.
«Csak távolítsd el, vidd a házadat mellőlem». — «Én ma 
éjjel el tudom vinni és új helyre tenni».
A császár hazament. A vőlegény megint (tkp. vissza) fel­
dobta a tojást, a háza erre eltűnt (tkp. nem lett). Egy másik 
helyre ment és annál messzebbre (magasabbra) dobta fel, és 
annál (értsd: az előbbinél) nagyobb ház keletkezett.
Ok előkészítették a lakodalmat. Azután lakomáztak, lak- 
mároztak. Azután vége is lett.
Jó mesterségével kicsalta a császár leányát.
J e g y z e t e k :  1. mort-tui 'cnocoÖHOCTB, peMecJio’ | prgst <  
or. npoCTOÜ I krésiamtvo <  or. KpecTbíiHCTBO [ zaúimdiitsam <  
or. 3amiMäTi>CH I vedé, vglié, vglisii 'τολβκο T e n e p h ; nocjrfe 
θτογο’ I naígvitni, naíitka, naígtka 1. Kalima 91.
2 — 6.  gtena<  or. O-'ichr | pit' <  or. πητβ | j is (<  or. 4 ctb |
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skat'ert <  or. cKaTepTB J zarkgi-praékei 'acapeboe íipajKCHoe’ | pe- 
latíáúid a szótaghatár a { után van (nem pelajsámd') | peska 
'c'b iioaiiHon'J)' | ρΐβ( <  or. njieTt | si 'poraTinia. Konbe’ | poslus- 
úik <  or. nocuymHHKb ('nocaraneub’).
7 — 8 . zdorovdiit'sini <  or. s^opoB aT bca | primitni 1. K altma 
114  I sVeduitg <  cjrim yeTb [ iskustvo <  or. HCKy ctbo | tajg p§ 
mii-na? f9T0 eipe u t o ?’ | gbgdditni <  or. o6i>,a;aTi· | razngi <  
pa3HHH I kukirme<  KymaHbe j kujtsgm ugodno di.m Μ κ ο ίί yro,a,HO 
^OMb5 I stupai na viesto — CTynaii na  múcto pizan vilié biri 
bgr 'co CTOjia Bee yuuio oöpaTHo’ | voiska <  or. BoilcKa | pramgi 
<  or. npHMofi j gdatt<  or. o iy taa irn . | rittag 'm i HOBoe m'IjCto' | 
síié ilg (vile) 'eme Bbirne’.
Ezt a mesét is Aiffla.H. IIonOBa közölte velem. Jellemző, 
hogy ez az öreg asszony. — a ki otthon csak zürjénül beszél a 
hozzátartozóival és azt állítja és hiszi magáról, hogy olyan ke­
véssé tud oroszul, hogy őt oroszul akár «el is lehetne adni» —, 
mennyi orosz szót kever zűrjén beszédjébe.
6.
1. olgni-vilgni starik-gozja. nalgn vgli kujim pi. i tdzid pisg 
saldatg ez bostni; mgdsg i bostisni. bostisni i nuiisni sijgs slu- 
íitni. séssa loii voina. gesudarlen vungma gortas sabl'a da kert- 
palüt's. séssa kutasni juavni, kodi pg vermg med gdjg (gdjgu) 
vetlini. gü suas : «me pg vetla kujim vo.» sili suasui: «te pg tai 
dir vetlan ( vetlini kgsjan).« a starikidlgn piid súg: «me pg vetla 
kujim sudkign.» gesudar súg: «menam pg sen niv em, süj,s pg i 
kor sablla da palliű.»
6 .
1. El-van egy öreg házaspár. Nekik három fiuk volt. A leg- 
idősbik fiút nem vették he katonának; a másodikat bevették. 
Bevették és elvitték őt szolgálni. Azután háború lett. A császár 
otthon felejtette a kardját és vasbuzogányát (tkp. a császárnak 
otthon felejtődött a kardja és vasbuzogánya). Erre kérdezni 
kezdték, ki tud leghamarább (elmenni és) megjönni. Az egyik 
mondja: «En megjárom az utat három év alatt». Neki mond­
ják: «Te bizony sokáig mész (akarsz menni)». Az öreg ember­
nek a fia azonban így szól: «Én megjárom az utat három nap 
alatt». A császár mondja: «Nekem leányom van ott, tőle kérd 
a kardot és a buzogányt».
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2. séssa sijg mgdgd'tsas munni. munistas sajavtgd'é i plessg 
mug inmedlas i kgis long, ke/sen munas, munas műdéig tdzis. epei 
lukjstas mug pl'essg i mis loug. mudétgdé rut's munas. séssa mirjg 
lukistas plessg i kai loug (kajg pgritsas). kajgn munas i voas 
ggsudar ordg. piras da i éetas zapiska ggsudar-iiilisli.
niv i jualg: «dir-g pg i kidé loktin?» sijg vistalas : nme 
pg sudki na tol'kg lokti, a voii pg me kg/sgn, ru/sgn i kajgn.» — 
«ki(déik pg te verman periisini'f» jualg niv. sijg ki/soviisas ggg- 
rgsgn dai keís loug nilis nozi/sgn misku vivsis vundas ggnsg i 
isisjan pig kgrtalas. séssa geger pev ggggrtas i ruis loug. sijg niv 
bara vundas misku vivsis gén i isisjan pig kertalas. gpei saldat 
ki/soviisas i kaje pgrg. kailis gti perg nejtsistas i isisjan pig 
idralas. tsajgn juktalas i zapiska saldat sgris baili mgdgdas. setas 
i sabla da kgrt-palifs.
3. petas i bara ke/sen munni kutas, mufizas, ru/sen munas. 
munas, zev jona mu/dzas i kuz-turuna ing soiiisini vodas.
2. Azután elindul ő. Megy egy kicsit, a míg el (nem) tűnt 
(a szemük elöl), és homlokát a földhöz érteti és nyúllá lesz. 
Mint nyúl megy, megy, a míg el nem fárad. Megint hozzáüti 
homlokát a földhöz és rókává lesz. A róka megy, a míg el nem 
fárad. Azután egy tuskóhoz üti a homlokát és madárrá lesz 
(változik át). Mint madár megy és eljut a császárhoz. Bemegy 
és odaadja a levelet a császár leányának.
A leány kérdezi: «Sokáig és hogyan jöttél?» Ő elmondja: 
«Én még csak egy napig jöttem, és mint nyúl, róka és madár 
jöttem». — «Hogyan tudsz te átváltozni?» kérdezi a leány. 
0  megfordul körben és nyúllá lesz. A leány szőrt (tkp. szőrét) 
vág le ollóval a hátáról és a kendőjébe köti. Azután megfordul 
köröskörül és rókává lesz. Az a leány megint szőrt vág le a 
hátáról és a kendőjébe köti. A katona megint megfordul és 
madárrá változik át. A madárnak egyik tollát kitépi és a ken­
dőjébe rejti. Teával kínálja meg (tkp. itatja) és levelet küld a 
katonával az apjának. Odaadja a kardot meg a vasbuzogányt is,
3. Kimegy és megint mint nyúl kezd menni, elfárad, mint 
róka megy. Megy, nagyon erősen elfárad és egy magas fűvei 
benőtt helyre (tkp. hosszúfúvű helyre) lefekszik megpihenni.
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kujjem-kg d'eneral (Uinovúik) set kutas munni i silis kert- 
palitstg da sabkatg boétas. sije sejsem jona uzg, oz i kifli, ééééa 
d'eneral sili iz goka as kertalas i va§ sibitas.
va pitssdú sije ad'd'ée sondi i kutas sondili kemmisni : clepti 
pg meng vasis.»
ekkéid kemmisas i vilgtdzik lcajas. medis kemmisas i sondiis 
sijgs perjas vasis.
4. d'eneral sabl'a i pal'iks vajas ggsudarli i ggsudar kesjg si 
sajg nivse éetni.
najg kutasni c/gtgvikksini svadba vile, a mgdis sekkse i voas, 
kodi vasid ( vasis)  petis.
niv súg ígúiksg: ((taje pg me dine sabl'ala ez volt, a so pg 
piris gni mórt, silgn pg t'suzgmis tgdsa, sije pg i volis.» i sijes 
korasni mate ázik i kutasni judéni.
5. nilis kutas juavni: «kidé pg te volinh» sije kutas süni: 
«kgjsgn pg me lokti» i sije keks loui. kejéislen épina vivéis vun-
Valamilyen tábornok (hivatalnok) arra kezd menni és el­
veszi tőle a vasbuzogányt és a kardot. 0  olyan erősen alszik, 
nem is érzi (hallja). A tábornok azután követ köt a nyakába és 
bedobja a vízbe.
A vízből meglátja ő a napot és elkezd a napnak könyö­
rögni: «Emelj ki engem a vízből».
Egyszer könyörög és magasabbra (feljebb) emelkedik (száll). 
Másodszor könyörög és a nap kihúzza őt a vízből.
4. A tábornok a kardot és a buzogányt elhozza a császár­
hoz és a császár őhozzá akarja adni a leányát.
Készülni kezdenek a lakodalomra, azonban odajön a 
másik is, a ki a vízből kijött.
A leány mondja a vőlegényéről (tkp. a vőlegényét): «Ez 
nem jött hozzám a kardért, de nézd csak, most bejött egy em­
ber, annak az arcza ismerős, az jött (hozzám)». És őt közelebb 
hívják és elkezdenek kérdezősködni.
5. A leány kezdi kérdezni: «Hogyan jöttél?» Az kezdi 
mondani: «Nyúl alakjában jöttem én» és ő nyúllá lett. A nyúl­
nak a hátáról szőr van levágva, a leány meg megnézi a kendője
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distgma ggnse, a nilis t'sisjan pelgsié (petgssis) vidlas: setis i 
em genis, séssa rut's loue. ru télen toze misku vivsis ggn vun- 
distgma i niv bar a perjas ggn; ggn rutslgn i em. séssa kai 
long i perg gt'i abu. niv perjas t'sisjan piis i perg setis i vglgma.
séssa kutasni saldatgs juavni: «miit a pg ajsid  en vaj 
sablate da palitstg?» síje suas: «mußzi pg da soit’lsini vodi i 
onmovsi. sek kosti i gusalgmags mentéim. meng pg síje, kodi nugma 
sablasg, vag sibitgma.»
juavni kutasni: akidé pg pétin vasid (vasis)?»  —  «me pg 
sondili kemmisi i sije leptis. »
séssa mgdse .bostasni, kertalasni stolb berdg i liilasni. a 
saldatiskgd i svadba kutasni Igsgdni. piruitasni zev bura.
csücskét (tkp. csücskéből): onnan való a szőr. Azután rókává 
lesz. A rókának szintén szőr van levágva a hátáról és a leány 
megint kiveszi a szőrt, a szőr a rókáé. Azután madárrá lesz és 
egy tolla hiányzik (tkp. nincsen). A leány kiveszi a kendőjéből 
és a toll onnan való is volt.
Azután kérdezni kezdik a katonát: «Miért nem magad 
hoztad a kardot meg a buzogányt?» 0  mondja: «Elfáradtam 
és lefeküdtem pihenni és elaludtam. Azalatt ellopták tőlem. 
Engem az, a ki elvitte a kardot, a vízbe dobott».
Kérdezni kezdik: «Hogyan jöttél ki a vízből?» — «En a 
napnak könyörögtem és az kihúzott».
Azután fogják a másikat, egy oszlophoz kötik és agyon­
lövik. A katonával meg kezdik a lakodalmat elrendezni. Nagyon 
jól lakomáznak.
J e g y z e t e k :  1. saldatg ez bostni 'br coJifla™ He bsímh’ 
voina <  or. Botina | kert palit's üi;e.Tt3Hyio naany, iiajinny’ I vet- 
lini 'cxo;uiti/  | starikidlgn piid  érdekes példája a 2. szem. de- 
terminatiónak | sudki <  or. cyTKH.
2 . munistas 'n p o m e jiR  ιιομηογο’ | sajavtgdé 'ποκη He 
CKpbiJiCH, He CTa.io e ro  b h ^ ho’ | inmgdlas Ütph .tovkh.t Ú | mud'é- 
tedzis  ';i,o ycxaaocTw’ j tukistas TKuy-rív | mirje 'ο  neHi>’ | kajgn 
'immeii’ instrumentális-essivus [ perg <  or. iiepo | zapiska <  or. 
samicKa ; sudki na tolkg 'cyTKH eme tojibko’ | noíiU  <  or. 
HoatHHHH (1. Kalim a  93 | g g g g r pgv ggggrtas κ ρ γ ιο η τ .  noBep- 
iieTCa’ I kajg pgrg ' b t  n r a p y  π ρ 6B phthtch , oCepHexcii’ | saldat 
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seris 'cb COJIASTomb (iroiiueTBj’ ; é p p íg y : me medgdi si sgris 
denga 'a  nocjia;rr. cb hhm b  ^ οηι.γμ’.
3 — 4 . kuz-turuna in 'mFctc ci bhcokoh T panoii’ | d'eúeral, 
general, jeúgral <  or. renepa.rr. | iz gol'aas kertalas 'KaineHb 
iipHisaaa.Ti. Ha m eio' | vile zik kajas 'no  Bbime hoähhjich’ | sue 
igúiksg vö. kutisni meda mgdsg süni, mamsg kutisni süni Fokos 
12 3  I ez voli 'He npiixo;i,M;rb' | tsuiemis tgdsa 'y  Hero a n g o  
3HaKOMoe’.
5 .  spina vivsis vundistgma ggnsg 'co ciuiiih  o r p ta a n a  
mepcTb’ j setis i em ggnis Vnyyia h ecTb uiepcTb’.
sek kosti b b  θτο Bpe.\iii’ | kgrtalasnj, stolb berdg 'npHBHisaan 
K t CToafíy' | liilasni 'pa3CTpi>aaaH’ | saldatiskgd . . . .  'cb cojr.ua- 
TOMB CTa.’iH CBaabfíy aa^HTb, ιιρηγοτοβχητβ’. .
E zt a m e sé t az e lőb b  e m líte tt  A . N . P  ο p ο v  án ak  a 
m en y e , M arija J o g o ro v n a  Z s e r e b c z o v a  k ö z ö lte  v e le m  U szt’- 
sz iszo lszk b a n .
7.
1 . kor-kg olis-vilis pop. silgn vgli kujim niv. kujimna'nis 
dzidgs úin, a vergs saje muntgmgs-na ( veresg settgmgs-na). kujim­
na'nis oleni ρορ-ήάή vilin i lunis lung kizgni. et'tsid pop vetlas 
bazarg, i sen medalas kazakgs. kazak sure sili pel'-vundis kod' i 
zev juuis. kiltsg pop oz isti sijggs, set'tsg i vosg lun kik kéig.
istas pop kazakgs karg nuni kartupél', vuzavni bazar vilin, 
kazak vetlas kujim lun. kor voas sijg gortas, stav nilis poplgn 
uskgd'fsasni kazak dine, kutasni juuásni, mii karis ad'd'zilin, mii
7.
1 . E g y szer  é lt -v o lt  egy  pap . N ek i h árom  le á n y a  v o lt . M in d ­
h árm an  m ár n agyok , de m ég  n em  m en tek  férjh ez  (m ég  n em  
adták  férjhez). Ok m in d h á rm a n  a pap  k en yerén  é ln ek  és n a p ­
ról napra  h ízn a k . E g y szer  a p ap  vásárra  m eg y  és o tt  egy  m u n ­
k á st fogad  fe l. N agyon  vak m erő  és  iszá k o s m u n k á sa  akad n ek i. 
A  h o v á  csak  k ü ld ik  (tkp. a  h o v á  n em  küldik), od a  v ész  k ét  
napra.
A p ap  k ü ld i a  m u n k á st a  váro sb a  b u rgon yát v in n i, e la d n i  
a  vásáron . A m u n k á s odajár h árom  n a p ig  (h árom  nap  a la tt  
te sz i m eg  az u ta t od a  s v issza). A  m ik or h a za  jö n , a p ap n ak  
a le á n y a i m in d  a m u n k á sh o z  roh an n ak . E lk ezd en ek  k érd ezős-
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bazarin vuzalgni i mii hazak úgbgma. hazak suug: «karín bidsgn 
na búr, vuzalgni bid-sama tor». «mii íg me Vistula úgbgmgn? —  
dumáiig hazak, pop-nivjas jgjgs. petkgdla assim zavodgs i vistala, 
mii síje úgbi.» sid'z i vejsas. kiskas ga(s piis i suuas pop- 
nivjasli: «to, úgbi aslim vü'-pelgs zu.» pop-nivjas juualgni: 
«kid'é-ng tajggn kőig zudsni?» hazak suug: nkolg-kgn (kolg-kg), 
petkedla. tol'kg kőig gtkgnli petkgdlini.»
2. med vod'z bostas i/lzid, nivsg poplis i petkedas sarajg, 
petkgdlini, kidz kőig zudsni vil’ zugn. zualas, zualas, id íid  nivli 
zev vil! zu kazit'tsas. séssa ser-kost nivsg zualas i sili zev kazak- 
Ign zu kaíiüsas. med bgrin med ijse t nivsg petkgdas i zualas, 
zualas zev jona.
seksdú (sekisdú)  pop-nivjas kazalt bgrsa i vgtlisgni. sejsgm 
Igéid nali kaíitfsas silgn zu. bgríi hazak aj'sis matg voas.
kor-kg med ί /líid  nilis i kutas kazaklis komi úgbni zu.
ködni, mit láttál a városban, mit adnak el a vásáron és mit 
vett a munkás. A munkás mondja: «A városban még minden 
jó, mindenféle dolgot adnak el». «De mit mondjak hogy vásá­
roltam (tkp. mit jelentek vásároltnak) ? — gondolkozik a mun­
kás. A pap leányai bolondok. Megmutatom a magam penis-ét 
és (azt) mondom, hogy azt vettem». így is tesz. Kihúzza a 
gatyájából és mondja a pap leányainak: «Lám, újfajta kefét 
vettem magamnak». A pap leányai kérdezik: «Hogy kell hát 
ezzel kefélni?» A legény mondja: «Ha tetszik, megmutatom. 
Csakhogy egyenként kell megmutatni».
2. Először a legidősebb leányát fogja a papnak és kivezeti 
a színbe megmutatni, hogyan kell az új kefével fésülni. Fésüli, 
fésüli, a legidősbik leánynak nagyon tetszik az új kefe. Azután 
a középső leányt fésüli meg és neki is nagyon tetszik a legény 
keféje. Utoljára a legkisebbik leányt vezeti ki és fésüli, fésüli 
nagyon erősen.
Ettől az időtől kezdve a pap leányai a legény után futnak. 
Olyan jónak tetszik előttük (tkp. nekik) az ő keféje. Utóbb a 
legény maga szükségbe jut.
Egyszer a legidősbik leány meg akarja venni a legény 
keféjét (tkp. kezdi a legénytől kérni megvásárolni a kefét).
3*
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hazak silis kujÍ7ii-so iéglkgvgi bostas vüdz-viv; a zu kgsjisas setni 
berindzik. ser-kost niv deúga t'sukertas i kutas kazaklis aslis úgbni 
komi. hazak silis tsgts kujim-so iselkeugi bostas. med bgrin i 
i j ’set nilisli vuzalas kujim-so tsglkevgjis. stavnis najg úebasni zu 
kazaklis mgda mgdsis gusgn. bidgnli kőig zu aslis gtnasli.
3. hazak dir oz kút setni zu, a pop-nivjas gusgnikgn, med 
meda medis oz kivlini, bid lun silis korgni zu. kazakli disgdas 
najglis korgm kivzini i koras kujimnan Uoisg kupáit't'sini. bid 
t'soili kupditísigen kgsjisas zu setni.
voasni va dorg. hazak pgríísisas. pop-nivjas ad'dzasni zu i 
kutasni gorzini: «taje menam zu! tajg menam zu /»  kazaklis 
úetskgni, gabralgni. hazak skgrmas, bostas kiás assis dobrasg i 
ilg bittg éibitas vaas. aj'sis vaas sunlas, séssa petas lia vile i 
pdétásas.
4. pop-nivjas, viddsig tirji kazak vilg, kutasni korsni vais
A legény háromszáz rúbelt vesz tőle előre; a kefét meg ígéri, 
hogy későbben adja oda. A középső leány pénzt gyűjt össze és a 
maga részére akarja a legénytől megvenni (tkp. kezdi a legény­
től magának megvenni kérni). A legény tőle szintén háromszáz 
rúbelt vesz át. Utoljára a legkisebbik leánynak is eladja három­
száz rubelért. Ok mind megveszik a legény keféjét, egymás 
tudta nélkül (egymás előtt titokban). Mindnek egyedül magának 
kell a kefe.
3. A legény sokáig nem akarja (tkp. kezdi) odaadni a kefét, 
a pap leányai azonban titokban, egyik hogy a másik ne hallja, 
minden nap kérik tőle a kefét. A legény megúnja az ő kérésü­
ket hallgatni és mind a három nővért hívja fürödni. Mindegyik 
nővérnek fürdéskor Ígéri hogy odaadja a kefét.
A víz partjára érnek. A legény levetkőzik. A pap leányai 
meglátják a kefét és kiáltani kezdik: «Ez az én kefém! Ez az 
én kefém!» A legénytől el akarják tépni (tkp. tépik, rángatják), 
szorítják. A legény megharagszik, kezébe veszi a maga jószágát 
és mintegy messzire dobja a vízbe. Ő maga a víz alá bukik 
tkp. belemerül a vízbe), azután kimegy a homokra és fel­
öltözik.
4. A pap leányai, a legényt szidva (tkp. szitkozódva a
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zu. sungislasni pideseßzis, úe-una oz stavnis vgini. zu úe-kidz oz 
vermini vais addzini. korsasni, korsasni, munasni batisli nordsni 
hazak vile, voasni. «mii úin jeijas sídé kotralannid h> suug nali 
pop. «oi, bat'g, bate, kazakid mianes perjalis. mianli kujimna'- 
nimli vuzalis étik zu. kujim-so tselkevejen mortlis bostis. a §ni 
úe-kodli ez set, a sibitis zus§ vág. munam, batg, korsni, zev §d 
Igéid zuis. miangs unais zev zualis.» —  «Jcutsgm se,tsgm dona 
zu úin tianli, jgijasli, vuzalis hazak?«
nivjas tsgts kiskasni popgs korsni zu. pop pgrtísisas, piras 
vág i kutas nivjaskgd korsni vais kazaklis zu. kidz-kg med id zid  
nilisli poplgn zavodis surg kiás. sijg pondas gorzini: «suri zuid, 
suri!« pop suug: «mii, te jgimin-IH, mii-li?« settsg-zg loktasni i 
mukgd nivjasis i stavnis kút ásni süni: «tajg, bate, kazakidlen 
i zuid!«
pop ggggr-voas, kujsgm zu hazak vuzavlgma nivjasisli i 
mijgn síje zuavlgma najggs.
legényre) kezdik a vízben a kefét keresni. Alámerülnek a fene­
kéig, nem sok (híja, hogy) mind bele (nem) fúlnak. A kefét 
sehogy sem tudják a vízben megtalálni. Keresik, keresik, elmen­
nek apjuknak a legényre panaszkodni. (Haza) jönnek. «Mit sza­
ladtok úgy, ti bolondok?» mondja nekik a pap. «Jaj, atyám, 
atyám, a munkásod becsapott minket. Nekünk mindhármunknak 
egy kefét adott el. Háromszáz rubelt kapott mindegyiktől. Most 
meg senkinek se adta oda, hanem a vízbe dobta a keféjét. Men­
jünk, atyám, megkeresni, mert nagyon jó a kefe. Minket sokszor 
nagyon megfésült». — «Micsoda olyan drága kefét adott hát el 
nektek bolondoknak a legény?»
A leányok egyszerre húzzák a papot, a kefét keresni. 
A pap levetkőzik, bemegy a vízbe és kezdi a lányokkal együtt 
a vízben a legény keféjét keresni. Valahogyan a legidősbik 
leánynak kezébe akad a papnak a penise. 0  elkiáltja magát 
(tkp. kezdi kiáltani): «Megkerült a kefe, megkerült!» A pap 
mondja: «Mit, megbolondultál-e vagy mi?» Oda jön a többi 
leány is és mind kezdik mondani: «Ez, apám, a legénynek a 
keféje!»
A pap megérti, (hogy) milyen kefét adott. el a legény a 
leányainak és mivel fésülte ő meg őket.
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J e g y z e t e k :  1—2. kazak <  or. KaeaKi (Ccayra, ΜΟΛΟΛβη,Ί., 
pa6oTHHKT>’) I pet-vundis — or. yxoptsi. szószerint: 'fül-levágó5, 
jelentése: r6oíiKÍíi, Βοοτρυίί, OTíasHHHH, pa36oMHKKT>’ | settse i 
vose lun kik keie 'xyjfa h iipona;iaeTi) ,ι,ηn Ha ;iH.a’ | zu 'rpe- 
ßeHb, necaJiKa, menta ^ jih jibHa’ j sarai <  or. capaii J viate vnas 
úiornói., aaMaTajCH’.
3  — 4 .  disgdas na^otC T b’ ; kazakli disgdas najglis kor gin 
kivzini V. kazakli disgdas nalgn korgm 'a legény megúnja az ő 
kérésüket’ | kupáitísíni <  or. KynaTf.cn | sungislini üihst. iojioboü 
HupaTB5 I úe-uiia ’ηθ-μηογο, ayTi., ayTb-ayTi,’ | gd <  or.
Ezt a mesét Alekszander Georgijevics F r o l o v  közölte 
velem Usztsziszolszkban.
8. d u r  iva'n.
1 . olis-vilis starik-gozja. nalgn kujim pi vgli; kikis vgli zev 
burgs, a koimgdis jei. mam-bai i súgni: «j g i  iva'n , mi nem ogg 
tenid kolgi, a mii miian em, stavsg kol!am kik pili » si-bgrin 
baŰi £al loui aslas piis, i kor pondis kuvni, to suis aslas p i l i : 
e koúgrei te menam pigi, menim £at teng, mii mi ogg ningm tenid 
koUgi. kor me kula, to te vetli menam gu vile kujimis voi-sgr 
kadin i me tenid vistala kivjas i seki ad'dzan, mii loug síje 
kivj assis».
olisni-vilisni i bat kuli. kik pi, mii vgli batlgn, stavsg bos- 
tisni i jukisni. a j g i  iva 'n li ningm ez setni. bat kidi i guaUsm.
8. B o l o n d  Iván.
1. Élt-volt egy öreg házaspár. Nekik három fiuk volt; kettő 
nagyon jó volt, a harmadik azonban bolondos (volt). A szülei 
mondják: «Bolond Iván, mi semmit se hagyunk rád (tkp. ne­
ked), hanem, a mink van, azt mind két fiunkra hagyjuk». Az­
után az apa megsajnálta a fiát és a mikor halálán volt, akkor 
(így) szólt a fiához: «Szegény fiam te, én sajnállak téged, hogy 
mi semmit se hagyunk rád. A mikor én meghalok, akkor te 
menj az én síromra háromszor éjfél idején és én majd mondok 
neked szavakat, és azután meglátod, mi lesz azokból a eza. 
vakból».
Éltek-voltak és az apa meghalt. A két fiú, a mi az apjuké 
volt, azt mind vették és felosztották. Bolond Ivánnak azonban 
semmit se adtak. Az apa meghalt, és eltemették. Akkor eszébe
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seki dum vilas usi j g i  iva'n li, mii vistalis kuligas bat i seki 
munis j g i  tv  a'n bxd-gu vilg. bat-gu vilin jurbitis síje zev jona. 
kor koimgdis loktis bat'-gu vilg, to zev jona onmovsis i veten 
addig bates, bat sili i súg: «mus a piei, mun te vgrg, setgn em 
kiz tsurka i te bőst gortis tser i mun vgrg i sgt i su: rsivko- 
burko, mestsanngi voronko, lók me ding i pondi sluíitni, kifliik  
i batli sluíitlin .»
2. j g i  iva 'n  sadmas i munas gorte i dumáite: «äk, zbil'-ke 
éskgn, l§sid-íg.» aski ritin bostas j g i  iva 'n  tser i munas vgrg i 
vejsas, kitdiik bat vistalis, i loug s it i ik , kifliik bat vistalis. 
loktas vev zev jó n ; nirsis bi petg. j g i  iv  a'n sijg ritin vglgs 
leflias, a ajsis munas gortg. aski asiv pattsgrin kuilg i kiig: 
vokjas sojeni i sornitgni, mii tsar veflgma zev i^zid kerka una- 
sudta i das-kikgd sudtaas puktgma assis nivsg; kodi sijg sud- 
tagfliis vermas téettsistni, to si sajg tsar setas assis niv. i súgni
jutott Bolond Ivánnak, a mit az apja halálakor mondott. És 
akkor kiment Bolond Iván az apja sírjára. Apja sírján nagyon . 
erősen imádkozott. A mikor harmadszor jött az apja sírjára, 
akkor nagyon mélyen (tkp. erősen) elaludt és álmában atyját 
látja. Atyja (így; szól hozzá: «Kedves fiam, menj az erdőbe, ott 
van egy vastag tuskó, és te vigy hazulról fejszét és menj az 
erdőbe és vágj bele (a fejszéddel a tuskóba) és mondd: 'sivko- 
burko, mestsanngi voronko (sötétszürke-sötétpej, táltos [tkp. jósló] 
ráró), gyere hozzám és kezdj (nekem) szolgálni, a mint apám­
nak is szolgáltál’».
2. Bolond Iván fölébred és haza megy és gondolja (magá­
ban): «Ah, ha ez igaz lenne, jó (lenne) bizony». Másnap este 
Bolond Iván fejszét fog és az erdőbe megy és (úgy) tesz, a hogy 
az apja mondotta, és úgy is történik, a hogy az apja mon­
dotta. Egy nagyon erős ló jön ; orrán tűz jön ki. Bolond 
Iván aznap este szabadon ereszti a lovat, maga meg haza 
megy. Másnap reggel a kemenczén fekszik és hallja: testvérei 
esznek és beszélik, hogy a czár egy nagyon nagy, sokeme­
letes házat épített és a tizenkettedik emeleten helyezte el a 
leányát; a ki addig az emeletig tud lován) ugratni, hát annak 
adja a czár a leányát. És mondják az anyjuknak: «Anyánk
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mamii: «mamg, zap te miianli sojan-tor. mi kés jam vetlini tsar 
orde. kis úin eskgn miianli ísetísistni, no .kei vitd'zgdlam búr 
jezes. i»
j g i  iva 'n  kivzg i dumáitg: «me vetla». aski asiv vokjas 
tsukert'Üsisni i munisni vgv vilin, a j g i  iv  a'n uzas zev dir 
paÍtsgr-sgrin i kor-kg iseíísas i munas vgrg. setgn tsukestas assis 
vgv, puksas si vile i munas tsar ordg. tűi vilin vgtgdas assis 
vokjasse i sej.jem gdje munas vokjas dinti, mii najg perna- 
pasdsasni i suasni: «jen al!i mórt, jen aki mórt».
3. j g i  iva 'n  voas tsar orde. a seten uíg UukgrUsgmags úin 
zev una jgz i muked Uetísalgni m n . j e i  i va'n sid'é-ze tsetísistas 
i volas tol'ke sizimgd sudtaed'é i berged'ísas i gdj§,dzik munas 
gortg. ritin voisni vokjas i sorúitgni, mii úe-kod ez vermi tsetísislni 
das-kiked sudtagd'é, tolkg giik sizimgd sudtagdz íseíísistis. «or/g 
tedei, jen ati mórt.» a j g i  i va'n patísgr vilin kuilg i serale 
vokjas vilin, mii abu tgdgmaes sijegs.
askia lung tsar bara korg jezes i kiűzik vokjas, s iß zi i
(tkp. anyám), készíts elő számunkra ennivalót. Mi el akarunk 
menni a czárhoz. Már hogy ugrathatnánk mi, csak a derék 
embereket akarjuk legalább megnézni».
Bolond Iván hallgatja (ezt) és gondolja (magában): «En 
elmegyek». Másnap reggel a testvérei összejöttek és elmentek 
lóháton (tkp. lovon). Bolond Iván meg nagyon sokáig alszik a 
kemencze tetejének a közepén, egyszer aztán fölkel és az erdőbe 
megy. Ottan előhívja a maga lovát, ráül és megy a czárhoz. 
Az úton utoléri a testvéreit és olyan gyorsan megy el a testvérei 
mellett, hogy ezek keresztet vetnek magukra és mondják: «Isten 
avagy ember, isten avagy ember».
3. Bolond Iván a czárhoz jön. Ott meg már nagyon sok 
nép gyűlt össze és a többiek már ugratnak. Bolond Iván szintén 
ugrat és csak a hetedik emeletig jut el és visszafordul és gyor­
san haza megy. Este megjönnek a testvérei és beszélik, hogy 
senki se tudott a tizenkettedik emeletig felugratni, csak egy 
(ember) ugratott a hetedik emeletig. «Nem tudjuk, isten avagy 
ember». Bolond Iván meg a kemenczén fekszik és nevet a 
bátyjain, hogy nem ismertek reá.
Másnapra a czár megint hívja az embereket és éppúgy
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j e i i v  a'n bar a munimi tsar ordg. miian j g i  iv  a‘n ta-lun 
tsetísistis gkmisgd sudtagdz, mukgd-£g jona tapkiddzika. ritin bara 
vokjas d'ivuitísgni, mii kod-kg uzg tsetísistis gkmis sudtaedz. a 
miian j e i  i v a'n sijg i tedg, mii seralg da seralg.
koimed lun uzg tsar korg jgzgs. j g i  i va'n vokjaskgd bara 
munis tsar ordg, i setgn tsetísistis i vois das-kik sudtaedz. kor 
síje volis das-kik sudtaeßzis, to tsar-niv Íaskis j g i  iva 'n li pte- 
sas assis riima tsun-kits.
4. kimin-kg lun bgrin tsar pondis korsni sijg mortes, kodi 
tsetísistis das-kik sudtagdz no rie-kißzik ez vermini ad’dzini.
j g i  iva'n-£g ad’dias, kitdzik jugjalg ptes vilin tsun-kits, 
kgrtalas ptessg zev omgtik trapjegn (ruzumen). kor-ég pattser vilin 
okota loug sili vißzedlini tsun-kits vile, to seki sijg razlivlis assis 
kgrtedsg. vokjas-£g ad'dzasni, mii pattser vilin jugid, zavoditisni 
vid'tsini, mii j g i  iv  a'n bign vorsg.
gti lung tsar kőris as berdas stav jezsg, kodi veli sijg 
tsarstvoin. seki si ordg loii munni i j  g i iv  a'nli. tsar stav jgzisli,
mint a testvérek, Bolond Iván is megint elment a czárhoz. A mi 
Bolond Ivánunk ezen a napon a kilenczedik emeletig ugratott, 
a többiek pedig sokkal (tkp. nagyon) alacsonyabbra. Este megint 
csodálkoznak a testvérei, hogy valaki már kilencz emeletnyire 
ugratott. A mi Bolond Ivánunk meg egyre csak nevet meg nevet.
Harmadnapja hívja már a czár az embereket. Bolond 
Iván a testvéreivel megint elment a czárhoz, és ottan ugratott 
és tizenkét emeletnyire jutott. A mikor följutott tizenkét emelet­
nyire, akkor a czár leánya odaragasztotta Bolond Ivánnak a 
homlokára a maga nevével ellátott (tkp. neves) gyűrűjét.
4. Néhány nappal rá a czár keresni kezdte azt az embert, a 
ki tizenkét emeletnyire ugrott. De sehogy se tudták megtalálni.
Bolond Iván pedig látja, hogyan csillog a gyűrű a hom­
lokán, nagyon rossz rongygyal körülköti a homlokát. A mikor 
meg a kemenczén kedve támad a gyűrűjét nézni, akkor leoldotta 
a kötését. A testvérei pedig látják, hogy a kemenczén világos 
van, elkezdtek szitkozódni, hogy Bolond Iván tűzzel játszik.
Egyik nap a czár magához hívta az egész népét, a mely 
abban a birodalomban volt. Akkor Bolond Ivánnak is el kellett 
hozzá mennie. A czár az egész népének, a szegények részére és
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korisjaslj, i bidsgnli ve/sis pir. kor pondisni vitdzgdni bid mortes, 
i loktisni j g i  i va'n ding, to sek tsar-niv pondis juavni j g i  
i V a'ngs, miila sijg kgrtgda. j g i  i v  a'n-£g sug: «mentéim ptesgs 
kurttsis tsuskan-zi.» j  g i iv  a'nlis pondisni rázni kgrtgd i addzisni, 
mii veli silgn pl'es vilas. seki tsar-niv horis assis batsg i petkgdlis 
sili assis ígúiksg. seki tsar tsgktis bostni j g i  iv  a'ngs, miskini i 
pdstgdni. kor-ig j g i  i va'n petis miskgmgn i pdstgdgmgn, to úe- 
kod ez vermi sijggs tgdni, da£g vokjasis. i sijg bgrin (si-bgrin) 
j g i  i v a m ggtrdsis tsar-niv vilin, piruitisni tsglgi vo. me toig 
seten vgli, vina i ma juii (juui), no totkg uskgs kgtedi, a vomg 
ez voli.
mindenki részére lakomát rendezett. A mikor minden embert 
meg kezdtek nézni, eljutottak Bolond Ivánhoz is. Akkor a czár 
leánya megkérdezte Bolond Ivántól, hogy miért van kötése (tkp. 
miért kötéses ő). Bolond Iván meg mondja: «Az én homloko­
mat darázs csípte meg». Bolond Ivánnak a kötését leoldották 
és meglátták, a mi a homlokán volt. Akkor a czár leánya oda- 
hítta az apját és megmutatta neki a maga vőlegényét. Akkor a 
czár megparancsolta, hogy fogják Bolond Ivánt, mosdassák meg 
és öltöztessék fel. A mikor pedig Bolond Iván megmosdatva és 
felöltöztetve kijött, akkor senki se tudott ráismerni, még a 
testvérei (se). És azután Bolond Iván nőül vette a czár leányát. 
Egy egész esztendeig lakomáztak. Én is ott voltam, pálinkát és 
méhsört ittam, azonban csak a bajuszomat nedvesítettem meg, 
de a számba nem ment (semmi).
J e g y z e t e k .  A mese eleje nagyon hasonlít az előbbi 
gyűjteményemben dis dang czím alatt közölt mese elejéhez 
(Zűrjén népk. mutatványok 56). Ott a táltosló neve sivko-burko, 
mestsanskgj voronko. A mestsanskgi (tkp. 'polgári’) és itt a 
mest.janngi sajátságos összekeverés és elferdítés eredménye; a 
megfelelő orosz mesében t. i. egy Bki pi i i  'jósló, jövendölő’ 
lóról van szó.
1 — 2. menim zat teng MH’b amat Teőn’ vagy: menim iá t 
te I set 'y ^ a p t  τοποροΜ ί.’ j suda, sudta 'emelet, réteg, magasság, 
termet’; sudaa '-magasságú, -emeletes’; gt-suda, gt-sudta 'egy- 
magasságú, egyenlő magasságú’; kik-suda, kik-sudta 'kétemeletes’ 
(1. még F okos 49.1.) | kis nin esken miianli tset'tsistni (κκκί>) 
yjKT> ön hum'L· CKaitaTb’.
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3 — 4 . jona tapkiddéika ('jona e,téa(d£ik sudtagdz UetUalism 
'sokkal kevesebb emeletig ugrottak’) cHa μηογο mixte’ \ iva'n sijg 
i tgdg, mii seralg da seralg orosz szólás =  το h tinaeTU utó 
cÍjMeTCR ji'd c v tte T c a  j laskis 'npHjrfeniuia’ | úima cco  cbommb 
ΜΜβΗβΜϊ.’ I raélivlis 'pa3BH3HBajn>\
A mese közlője az uszfsziszofszki AjieKchü HuKOJiaeBHUL· 
H a λ fi e b b.
9.
1 . kor-kg, úe-kor-kg olis-vilis tsar. silgn vgli kujim pi. med 
i d  zid piis véli s e me n  úima, sgr-kostis m i t r e  i úima, a med 
ifsgtis i V a'n úima. tsarlen véli zev i tdzid sad, kitgn véli bid- 
t'sama pujas: jablgg-pu, izum-pu i una mukgd pujas. eü asivin 
tsar petis sadjg i ad'd'ze, kod-kg volgma sijg sadjg voinas i zev 
jona taskáitgma silis jablegjas: kimin sojema, sizim-minda tala- 
Igma da gilgdgma. vöt tsar i súg piianli: «masa pijas, mentéim 
sad bidsen iuggdgmags i oge-kg pondei karaulÜtni, to miian úingm 
oz kol'.v pijas i súgni: «bate, mi pondam karaulÜtni tenUid sad 
bid voi. )>
2. gti voi munis sadjg s e me n,  no sijg ez vermi voi-bid 
óvni, a zev régid onmovsis i úinem ez kivli. aski tíetUas s e m e n
9.
1. Egyszer volt, hol nem volt (tkp. egyszer-sohasem), élt­
volt egy czár. Neki három fia volt. A legidősbik fiának Simon 
volt a neve (tkp. Simon nevű volt), a középsőnek Demeter, a leg­
kisebbiknek meg Iván volt a neve. A czárnak volt egy nagyon 
nagy kertje, a hol mindenféle fa volt: almafa, szőllő és sok 
más fa. Egyik reggel a czár kiment a kertbe és látja, valaki 
éjjel bejött abba a kertbe és tönkretette az ő almáját (tkp. na­
gyon erősen megrontotta, pusztította az ő almáit): a mennyit 
megevett, hétszer annyit letaposott és elhányt. Hát mondja a 
czár a fiainak: «Kedves fiaim, az én kertemet egészen elpusztí­
tották, és hogyha nem fogunk őrködni, akkor nem marad ne­
künk semmink». A fiai meg (így) szólnak: «Atyám, mi minden 
éjjel őrizni fogjuk a kertedet».
2. Első (tkp. egyik) éjjel Simon ment a kertbe. Azonban 
nem bírt egész éjjel virrasztani, hanem nagyon hamar elaludt és
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i addig, mii kod-kg volgma voinas i zev jona bara taskáitgma. 
mgdgd vojin munis m i t r e  i i vejsis sidz-ze, kidz i s emen.
koimgd vojin munis ijtsgt p i iva 'n . edva-edva vermis i v a ’n 
ouni sije voi, sitdzik i onmovsgdg. voi-ser kadin i va'n i addig : 
loktis sadjg zar-ptijsa i pondis kokavni tsarlis jablgg. i va'n 
uskedtsas si-vilg, no oz vermi kutni, a tolkg kias kotg eti perg. 
i V a'n munis gorte i vistalis batti, kidz mii vgli.
mukgd vokjas Iggdsisni i v a'n vilet miila nali ez uddit't'si, a 
sili udditísis. i pondisni suni bat'li: «bate, ledz miiangs, mi kór­
sam zar-pCijsags i vajam tenid.»
vokjas munem berin i v a'n tsgts pondis vgzjisni hadié iar- 
pt ifsa (zar-pdjsaes)  korsni. bat esken dir ez kesji ledzni, no 
addig, mii kolg ledzni, i leflzis.
3. i v a'n tsar-pi puksis vgv vilg i munis tujg. munis da 
munis i vois tui-veie, kitgn vgli sulale stolb. sijg stolbsdn vgli mung 
kujim tui. eti tujg vgli giiema : «kodi taje tujgd munas, to sili
semmit se hallott. Másnap fölkel Simon és látja, hogy valaki 
éjjel bejött és megint nagyon erősen pusztított. Második éjjel 
Demeter ment és ugyanúgy tett, mint Simon.
Harmadik éjjel a legkisebbik fiú, Iván, ment. Alig-alig 
tudott Iván azon éjjel ébren maradni, úgy elálmosodik. Éjfél 
idején Iván látja: odajött a kertbe a madár és csipegetni 
kezdte a czár almáját. Iván ráveti magát, de nem tudja meg­
fogni, hanem csak egy tolla marad a kezében. Iván hazament 
és elmondta az atyjának, mi hogyan történt.
A másik két testvér (tkp. a többi testvérek) megharagu­
dott Ivánra, hogy miért nem sikerült nekik, neki meg sikerült. 
És így szóltak atyjukhoz:« Atyánk, ereszsz bennünket, mi meg­
keressük a iar-madarat és elhozzuk neked».
Miután a bátyjai elmentek, Iván szintén el kezdett kó- 
redzkedni az atyjától a iar-madarat keresni. Apja sokáig nem 
akarta ugyan elereszteni, de látja, hogy el kell ereszteni, és 
eleresztette.
3. Iván czárfi lóra ült és útnak indult. Ment meg ment és 
egy keresztúthoz ért, a hol egy oszlop állott. Attól az oszloptól 
három út indult ki (tkp. ment). Az egyik út felé (tkp. útra) (ez) 
volt felírva (t. i. az oszlopra): «A ki ezen az úton megy, annak
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lesid loue óvni, no íar-pűjsags oz ad'dzi». mgd tűje véli giíema: 
ii kodi tajg tujed (tajg tűi kuza) munas, sijg kulas». i koimgd tujg 
vgli giígma: «kodi munas tajg Uijgd, sijg vostas assis vgvsg». 
i V a'n tsar-pi dumáitas, dumáitas, da i munas síje tujgd, hiten 
vgli giíema, mii kodi seti munas, to síje vostas assis vgvse.
munas, munas, voas vgrg i puksas soitUini. drug vgisis 
uskgd'tsas zev ί,άζίά sera kgjin i sojas tsar-pilis vgvsg. i v a'n 
bgrdas, berdas da i onmovsas. aski tsettsas i oz tgd, mii i vgisni. 
drug vgris petg sera kgjin i sug: «mii-ng berdan, iva 'n  tsar-pi ?« 
— (i ki/l’z og bgrd, sera kejin, te sojin ment'sim vgv, tak tenid 
Igsid, a me kidz eni munahi kgjin i sue: <ien tgédis! vai, puksi 
me vile, me teng nua, kiitsg okota.» i puksas iva 'n  sera kejin 
vile i munasni zev edjg. munasni da munasni i pondasni voni 
tsar-dvorets ding, kgjin i sug: «te mun, i v a'n, vojin tsar ordg i 
host Har-piijsags, a sadgksg en list bostni.·»
4. vojin i v a'n munas tsar ordg i bostas 2ar-plHjsa.es, no
kellemes lesz az élete (tkp. élni), de a zár-madarat nem találja 
meg». A másik útra (ez) volt felírva: «A ki ezen az úton megy, 
az meghal». A harmadik útra meg (ez) volt felírva: «A ki ezen 
az úton megy, az elveszti a lovát». Iván czárfi gondolkozik, 
gondolkozik, és elindul azon az úton, a hol (az) volt felírva, 
hogy a ki arra megy, az elveszti a lovát.
Megy, mendegél (tkp. megy), egy erdőbe ér és leül meg­
pihenni. Egyszerre kiront az erdőből egy nagyon nagy tarka 
farkas és megeszi a czárfi lovát. Iván sír, sír és azután elalszik. 
Másnap fölkel és nem tudja, mit is csináljon. Egyszerre kijön 
az erdőből a tarka farkas és (így) szól: «Miért sírsz, Iván 
czárfi?» — «Hogyne sírnék, tarka farkas, te megetted az én 
lovamat, így neked kellemes, de én hogy megyek mostan?» 
A farkas mondja: «Ne bánkódjál! Nosza ülj fel énreám. Én 
elviszlek, a hová kedved (tartja)». És Iván felül a tarka farkasra 
és nagyon gyorsan mennek. Mennek, mendegélnek (tkp. és 
mennek) és a czári palotához jutnak (tkp. kezdenek érni). A far­
kas mondja: «Te menj, Iván, éjjel a czárhoz és vidd el a zar- 
madarat, de a kalitkáját ne merd elvinni».
4. Éjjel Iván a czárhoz megy és fogja a íar-madarat, de
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ad'dzas, mii zev mi fsa sadekis, i pondas bostiii i sadgkse. no seki 
sad'masni, slugajasis tsarlen i kutasni i v a’ngs i nuasni tsar ordg.
(me táti kola una, sitdzik mii og tgd jona, a mii loug 
i v a'nked, vistala :)
tsar tsektas i v a'nli zev una bur-tor vgt'sni, a kor sijg 
stavse vgfsas kejinked, to setas i v a'nli assis nivsg da íar-píifsasg 
(íar-kaisg). si-bgrin iva 'n  munas gorte bal ordg i eni ele-vile.
látja, hogy nagyon szép a kalitkája, és a kalitkát is kezdi venni. 
De akkor fölébrednek a czár szolgái és elfogják Ivánt és a 
czárhoz viszik.
(Én itten sokat kihagyok, minthogy nem nagyon tudom, 
de (hogy) mi lesz Ivánnal, (azt) elmondom:)
A czár megparancsolja Ivánnak, hogy nagyon sok jó dol­
got csináljon, és a mikor ő mind megcsinálja a farkas segítsé­
gével (tkp. a farkassal), akkor odaadja Ivánnak a maga leányát 
és a zár-madarát. Azután Iván hazamegy az apjához és most 
él-van.
J e g y z e t e k .  1. semen < . or. Ceviem. | mitrei <  or. ,ΙΙ,η- 
MHTpiii, /iMHTpiif | bid'lsama <  bid-sama j jableg <  or. hójioko, 
höjiokd 1. Kalima 55 j Hum <  or. hsiomu | asilin mellett asivin 
is használatos | taskditema 'ucTHCKa.n>, ncnoprajn.5 ! kimin so- 
jema, sizim-minda . . . .  v. miida égjem a, sizim si-minda . . . .
2 —3. rneded vojin 'második éjjel5, med vojin 'másik éjjel, 
második éjjel’ j íar-plifisa <  or. /Kapu-irruga (mesebeli madár) 
hal eslcen dir ez kesji led'zni 'οτθπ,ί. Óh gO-iro ηθ χοτΆιί. iiyc- 
KaTb’ I tui-veí 'nepeitpecTOKi,, pacnyrie’ | tsar-dvorets (v. sar- 
dvgrets) ding 'in, gapcKOMy gropny’.
4. s i ß z i k  m i i  'ram, ιοικί,’ j b u r - to r  v g is n i 'gofipa cgk.iaTi,’.
A mese közlője az usztsziszolszki A. Η. Η a ρ, h e β ί>.
10.
1 . p g r i s  d e d  v o d is  p a í l s g r  v ilg  i  p o n d is  posúi ts é ld d 'li  s ü n i :  
« vö t p g r is m a n n id  d a  b id  l i  k u ta s  k iv n i  lolc p o v o d ’d ’a  v ö d é i n ,  a  g n i
1. Az öreg nagyapa lefeküdt a kemencze tetejére és kezdett 
a kis gyerekeknek beszélni: «Lám, meg fogtok öregedni és min­
den csontotokat érezni fogjátok (tkp. minden csont meg fog
1 0 .
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ti jestsg úingm-na ode kiig. i me kor tiian-kod vgli, povoddatg 
miskugn eg vermivli tedni». — «a dir-g úin le olan évet vilin?» 
jualisni tsebdd. «da éizim-das gkmised ar úin zavodifíée, kidé me 
mu vilin afiimgs kiskala. vöt berja vojasg jona égkid, kor ar 
loktg. a bura-ke kedédgdas, lokmas régid úin. bara sonid, gaza 
gozem koü ta-vo keze, bara ilg kilalim voildú. meded'féas gni 
puskini kgßzid voi-tgv, mgdgdtsasni turebjas i limjgn ggger miia- 
nes tirtas ; kgßzid, pianjas, kgtdéid voi-more dórin. »
2 .  aa  m i i la ,  d ed g , s í je  a b u  v e k  g o é g m -k o d  s o n id  ? m i i l a  tg l is  
ö v ig ? »  j u a l i s  g tik  d 'e tín a  d e d l i s . — «α v ö t ,  m u sa  p ia n ja s ,  d i r  
m e o li  i  b u r  j g z l i s  k iv l iv l i ,  m i i l a  g o íg m  i  tg v  v e é lá sg n i. o la m  m i  
m u  v i l in ,  a  m u is  m i ia n  k u iU is g  m o r e -o k ia n  v i l in ,  ilg -k g  m u n a n  
m u - p o n g ß z is ,  p o zg  a d d z i v n i  i  s i jg  m o r e -o k ia n s e , k o d  v i l in  s ta v  
b elg i s v e t i s  su la lg , i  u n a  j g z  a d 'd z iv l iv le n i  s ijg g s . s i td é ik  ingé  
su la lg  m i ia n  m u  o k ia n  v i l i n ;  a  g o zg m -a r  v e z la le n i  te v ja s .  ko d a ri,n
érzeni) rossz időjárás előtt, most azonban ti még semmit se 
éreztek. Én is, mikor a ti korotokban voltam (tkp. olyan vol­
tam, mint ti, hozzátok hasonló voltam), nem tudtam az idő­
járást hátammal megérezni (tkp. megtudni)». — «Hát régóta 
élsz te már a világon?» kérdezték a gyerekek. «A hetvenkilen- 
czedik ősze kezdődik már (annak), hogy a földön húzom az 
életemet (tkp. magamat). Lám, az utolsó években nagyon nehéz, 
a mikor az ősz jön. De alighanem már hamar hideg lesz, rossz 
lesz (az idő). Megint elmúlt erre az évre a meleg, víg nyár, 
megint messzire úsztunk észak felé. Elkezd majd most fájni a 
hideg északi szél, elkezdődnek a hófergetegek és minket körös­
körül elborít a hó (tkp. hóval tölt meg). Hideg van, gyerekek, 
hideg van az északi tengernél».
2. «De, nagyapám, miért nincs mindig meleg úgy mint 
nyáron? Miért szokott tél lenni?» kérdezte az egyik fiú a nagy­
apjától. -— «Hát lám, kedves gyerekek, én sokáig éltem és jó 
emberektől hallottam, hogy miért váltakoznak nyár meg tél. 
Mi a földön élünk, a földünk meg az óczeántengeren nyugszik. 
Ha messzire mész egészen a föld végéig, látni is lehet azt az 
óczeántengert, a melyen az egész nagy világ áll, és sok ember 
látja is azt. így áll hát a mi földünk az óczeánon; a nyarat-
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sondi sulalg, tgdannid-gh) jualis ded. «tedam, lun-vilin», suisni 
tíél'dd. —  «no vöt lun-vilin i med sonid pír, i stav sonid miian 
sondiis loug. goígm miian mu véli lun-vilin sondi berdin matin i 
gozgm-Usgé pgltis sonid lun-tev. síje Inn-telis i 7niianlis mute jgtkis 
voi-viv i bara mi ilismim sondiis i kgdédedis. a tgv-sgrin mu 
med voi-vilin loug i med jón keflzidjas sek ovleni. s p i r i d o n a  
sontse vorota lunsdú voi-tev, kodi puskás ar-bid i tgv-Lid, miianlis 
mu pondas bgr lunldn jetkini i lunjas kuzdzik lougni, sondi kutas 
matismini i bara sonid loug. sídé miiangs voi-tgv kú p  a Uniósa  
i va'n lun geggrgd'z pir nuas i sek sawgi lun-vilas sondi berdas 
övig mu. lun-vilin lun-tgv bara kutas tsepgstni voiláA i bara 
tgvldú meded't'sam. sídé miianlis mu vgtlgdle tev voi-vivsdú lun- 
vile i lun-vivsdú voi-vile. kor sondi berde jgtkas mu, sek goíem, 
a kor voi-vivldú, sek tev».
őszt a szelek váltakoztatják. Hol áll a nap, (azt) tudjátok-e?» 
kérdezte a nagyapa. «Tudjuk, délen», mondták a gyerekek. — 
«No lám, délen van is mindig legmelegebb és minden melegünk 
a naptól van. Nyáron a mi földünk délen volt közel a naphoz 
(tkp. a nap mellett) és egész nyáron meleg déli szél fújt. Az a 
déli szél a mi földünket észak felé hajtotta és mi megint el­
távolodtunk a naptól és hidegebb lett. De tél közepén a föld 
legészakabbra lesz és akkor szoktak lenni a legkeményebb (tkp. 
legerősebb) hidegek. Szpiridon napfordulatának napjától kezdve 
az északi szél, a mely egész őszszel és egész télen át fúj, a mi 
földünket vissza dél felé kezdi hajtani és a nappalok hosszabbak 
lesznek, a nap közeledni kezd és megint meleg lesz. Az , északi 
szél körülbelül egészen Keresztelő János napjáig (tkp. Kér. János 
napja körűiig) visz így bennünket folyton és akkor legdélebbre 
a nap mellett van a föld. Délen a déli szél megint észak felé 
kezd hajtani és megint a tél felé indulunk. így kergeti a szél 
a mi földünket északról délre és délről északra. A mikor a nap 
közelébe hajtja a földet, akkor nyár van, a mikor meg észak 
felé, akkor tél van».
J e g y z e t e k :  Ez az elbeszélés egy igen becses k o s m o - 
g o n i a i  m o n d á t  tartalmaz és eszünkbe juttatja a v o g u l  
mondának azt a felfogását, a mely szerint «Ha alvidéki (t. i.
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Ob-alvidéki, északi) szél támad, a felvidéki tengerbe emeli őket; 
ha felvidéki szél támad, az alvidéki tengerbe emeli őket», a mit 
Munkácsi magyarázata szerint úgy kell értenünk, hogy «a rege 
úgy képzeli az ősemberek lakóhelyét, mint valami úszó jéghegyet, 
melyet a szél áramlata alá- s fölsodor» (Vogul Népk. Gyűjt.
I. 198- 9). A mondát közlőm, A. G. F r o l o v ,  a Luza-menti 
BeKmopt falvában hallotta egy öreg embertől (mint az elbeszé­
lésben említi, a regélő 78 éves). Figyelembe véve, hogy ugyan­
csak a Luza vidékéről származik a Zürj. Népk. Mutatványok
4. lapján közölt e p i k a i  töredék is, föltehető, hogy e vidék 
népköltészetében más hagyományok is megőrződtek. Természe­
tesen, ha hamarosan föl nem jegyzik őket, el fognak pusztulni, 
a hogyan elpusztultak pl. a vicsegdai nyelvjárás területén.
1. bid li kutas kivni tok povod'd'a vödéin TcaiKgaH koctu 
őygeTb ?jibiiuHa iiepegb x y g o f i  norogoíi’ | bura-ke kedzdedas 
'gOJBKHO őbiTb ποχοίίΟΛ'ύβτκ’ I ΐοkmas 'ncnopTUTca n o ro g a ’ 
limjgn geggr miianes tirtas ' οηΙιγομϊ. Kpyiomk Haci, aaneccT'!.’.
2. m a is  n ii ia u  kut't'sise m o r e -o k ia n  v i l in  '3eMJia Ham a gep- 
hihtch Ha Mope-OKeaHf.’ | m a ria n  2. szem . d eterm in a tio  | b e le i  
é v e t <  or. fit.u .iii cbí.t i , | k o d a r in  Ha κ ο τ ο ρ ο ύ  CTopOHt' [ j e t  k is  
'oTTO.iKfiy.iii, no.iBiiny.'n.5 | s p i r id o n u  sorit se  v o r  ó ta  lu n s d ú  v. lu n  
b erg ed 'fsem sd ú  'co gm i C irapngoH a cojiHgeBopoTa’ ; S zp ir id on  
n ap ja  az orosz n ap tár  szer in t decz. 1 2 -én  ( =  d ecz . 2 5 -én ) van  i 
k. iv a 'n  lun g  eg e re d é  'iipnöjiiuiHTe.'ii.HO g o  MBaHOBa g m i, g o  
oitoao MBaHOBa gHH'; K ereszte lő  J á n o s  szü le té sén ek  em lék n ap ja  
jú n . 2 4 -é n  ( =  jú l. 7 -én ) van  (a n yári n ap ford u la t id ején ) | t'se- 
p e s tn i  üiogTa.iKiiBaTi,’.
11. j e é  b a g a t i r .
1. vaíen olisni da vilisni g t e s a  p o p o ’v i t s  mamisked 
ila sitnei mogut's bagatir j  e z.
gl'gsa p o p o ' v i t s  munis mamiskgd verg turunla. tarun 
vajisni i kutisni leptavni sarajg. a nalgn vgli sizim-argsa gs. 
seni síje vglem soje túrán, el 'esa p o p o ' v i t é  oz i tgdli, kidé
11. j e í  hős.
1. Bégen élt-volt (tkp. éltek és voltak) Papfi Elek az any­
jával és az erős hatalmas je í  hős.
Papfi Elek elment az anyjával az erdőbe szénáért. Hoztak 
(is) szénát és (ezt) a csűrbe kezdték felrakni. De volt nekik egy 
hétéves ökrük. Ez ott szénát eszik vala. Papfi Elek nem is veszi
4Zűrjén szövegek.
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s i le  ii tu r u n -p la s te n  le p t is a s  g sk id  ts e ts  «m a m e , m e  j ó m  ég jó n  — 
k u ta s  s ü n i g l ' g s a  —, le d é  m en g  v o ju i tn i» . — « tsev  — su e  m a ­
m is  — ten g  v i i a s n i  b a g a t i r ja s .» a  b g r in a s  le ,d é a s  i  e t g s a  p o -  
p ö ' v i t s  m u n a s .
2 . si vödé vilin munem a tiskásni da gulaitni sitnei moguté 
bagatir j e é .  najg el'esakgd etladsasni da i uémgdtsasni. séssa 
na dine ritnas voasni je/lzid  bagatir da ggrd bagatir i kút ásni 
najg sorúitni da lesgdtsini, hiúdéi nali vini kujim-jura bagatirgs. 
sorúUtíisas i puksasni soini. je,dzid-jura da ggrd-jura bagatirjas 
sojasni kujim-pudja komét, a silnei moguté bagatir j e é  kik iEse­
tik serem tol'ke sojas. silis kutasni juavni: «kis tenid viliid tatsem 
omgla sojgmnad ?>> a, síje skgrmas da i suas: «tsgkriita- ke, stav- 
nid usannid da i kulannid.»
jedziß  bagatir da gerd bagatir povéasni da voinas i pis- 
jasni. sil'nei moguts bagatir j  g í  asilin tséttsas i kutas el 'esa 
p o p  o'v itt  ses mgdgdni gortas: «mun — suas —  te górtad da 
mamid dinin úoúds, a kosásni tóm-na. » e Ϊ es a p op o'v i t  s kiv­
észre, a mint a szénarakással együtt az ökrét is fölemeli (tkp. 
az ökre szintén fölemeltetik). «Anyám, én nagyon erős vagyok 
—- kezdi Elek mondani — ereszsz engem hadakozni». — «Hall­
gass — mondja az anyja —, téged megölnek a hősök». De 
azután engedi őt, és Papfi Elek elmegy.
2. Előtte elindult az erős hatalmas jg í  hős harezolni és 
járni. Ok Elekkel találkoznak (tkp. egyesülnek) és meghálnak. 
Este azután hozzájuk jön (tkp. jönnek) a fehér hős és a vörös hős 
és ők kezdenek beszélgetni és megállapodni, hogyan öljék meg a 
háromfejű hőst. A beszélgetésnek vége, és leülnek enni. A fehér- 
fejű és a vörösfejű hős (tkp. hősök) egy három-pudos darab 
(nyers) tésztát esznek meg, az erős hatalmas jg i hős azonban 
csak két kicsike karéj kenyeret eszik. Tőle kezdik kérdezni: 
«Honnan van neked erőd, mikor ilyen rosszul eszel (ilyen rosszul 
evéseddel)?» 0  megharagszik és (így) szól: «Ha egyet köhintek, 
ti mind elestek és meg is haltok».
A fehér hős és a vörös hős megijednek és éjjel megszök­
nek. Az erős, hatalmas jgé hős reggel fölkel és Papfi Eleket 
haza kezdi küldeni: «Menj te haza — mondja — és szopj az
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zas i munas. sitngi mogu(s bagatir j  § i  dumáitni pondas, kidé 
sili gtnasisli vini kujim-jttra bagatir es, a vin silgn úemsa abu 
velem.
3. addzas kis-ke kebila. sili kgrtalas hezas tsarla, a kiás 
bostas siren mavtem zir da i mgdedísas. munig-tseiis évit sas, i 
bidgn: gat i gag sibde sili zirjas. a sijg stavse lid'd'g mortgn i 
gize bid pa vilg, mii simda tisejsa vigma tan jez.
jez lidd'gni i zev jona polgni, mii sejsgm jón mórt vetlg i 
úe kod oz list sikgd paniddsni. jg £  munas, munas da i sili pa- 
niddéas kujim-jura bagatir. kujim-jura bagatir úuigd't'égma vgv 
rilas. j  g í  bagatir addzas i suas: «te tunjásan, i me tunjdsa» i 
sidé-ze vadas i kutasni pad-vez geúitni. j  g zlen vgv gvtísg da 
gvtísg, a ponas tsarla sídé i bergalg. koimgdis kutas geúitni da 
zev jona gvtistas. tsarlaid gola vilas usg kujim-jura bagatirli i 
kujimnan jursg vundas.
anyádnál, de hadakozni még fiatal vagy». Papfi Elek szót fogad 
és elmegy. Az erős, hatalmas je£ hős gondolkozni kezd, hogyan 
ölhetné meg egymaga a háromfejű hőst, de ereje neki egyálta­
lában nem volt.
3. Valahol (tkp. valahonnan) meglát egy kanczát. Ennek a 
farkára egy sarlót köt, a kezébe meg szurokkal bekent lapátot 
vesz és elindul. Egész útja alatt (egész idő alatt, míg megy) 
legyezi magát (forgatja, ide-oda mozgatja a lapátot) és minden: 
légy meg rovar a lapátjára tapad. Ő meg mindezeket embernek 
számítja és minden fára ráírja, hogy annyi ezer embert öltek 
meg itt (tkp. . . . ember öletett meg).
Az emberek elolvassák (ezt) és nagyon félnek, hogy olyan 
erős ember jár (ott), és senki se mer vele szembeszállni, jgz 
megy, megy és szembe jő vele a háromfejű hős. A háromfejü 
hős végig nyújtózkodott a lován, jgi hős meglátja és (így) 
szól: «Te jósolsz, én is jósolok» és éppen úgy fekszik le (a 
lovára) és keresztbe kezdenek nyargalni, jeí-nek a lova legyezi 
magát meg legyezi magát (csóválja a farkát) és a végén a sarló 
szintén így forog. Harmadszor kezd nekivágtatni és nagyon erő­
sen meglóbálja (a farkát). A sarló a háromfejü hősnek a tor­
kára esik és mind a három fejét levágja.
4*
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4. bagatir j  e z stav jurse vgv-beías kertalas da i meded't'sas. 
nve pitkgdlini. stav jgz, kodi pánid sure, pisjgni, med oz vi. 
kutisni sorúitni, mii zev jón mórt vijim i sijg kujim-jura baga- 
tirgs vigma, i mii si-kod! jón ne-kod abu vgvlema i oz lo. silen 
pe úimis s i l n g i  m o g u l é  b a g a t i r  j §z, s i t i ik  i giísgma 
kúigaas. séssa kajema vgre i selt'se tsomje ovmed'űema i eni 
ole-vilg.
4 .  jg£ h ő s  a fe jek et m in d  a lo v a  farkára k ö ti é s  e lin d u l. 
V isz i m eg m u ta tn i. Az em berek  m in d , a  k ik  szem b e  jö n n e k , m e ­
n ek ü ln ek , h o g y  m eg  n e  ö lje  (őket). K ezd ték  b eszé ln i, h o g y  van  
e g y  n a g y o n  erős em b er és  az m eg ö lte  a  h árom fejű  h őst. és h o g y  
o ly a n  erős, m in t ő, sen k i n em  v o lt  é s  n em  lesz . Az ő n ev e  az  
erő s, h a ta lm a s  j e í  h ős, ú gy  is  ír ta  a lá  a n e v é t (tkp. m agát) a 
k ö n y v b en . A zu tán  az erdőbe m en t é s  o tt egy  k u n y h ó b a n  (tkp. 
od a  egy  k u n yh ób a) b eren d ezk ed ett és m o st é l-v a n .
J e g y z e t e k :  1 . bagatir <  or. őoraTbrpb | glgsa popo'vit's 
(egy m á sik  m esém  szer in t alo'sa pop-pi) <  A a eu ia  IIojiobhut» 
silngi mogulé bagatir <  cbjibhhíi M oryuiíi őoraTbipb [ leptavni 
πΟ/ΐ,ΗΜΜΚτίι j turun-plasten cd miacTOMi ck u a 5 | vojuitni <  
BoeBaTb.
2. k ißzi nali vini 'κ3κι> u.vri. yŐHTb’ | éorúit't'éisas kohuutcíi 
paB roB opK  j koméi 'c u p o e  t’Iícto CKaTam ioe b i . homoki/  | tsgk- 
úitakg  'e c jiu  rio n ep x H y cb ’.
3 — 4 . munig-lsgíis 'Bee Bpe.Míi, n on a  t x a u i , ; b i> n p ofloa-  
a tem e B cero n y r a ’ | stavse lid'd'e mortgn bcIixb  cuHTaeTi. ue- 
jiobúkomi/  I simda tiseßa  . . . .  ctojlko th c íd ii, yőhto y;vl;ci. 
jnoxeft’ I tunjdsau yara^biBaenib, ra.iaeiiib, iipe.iB l, m a c iin / (1. 
F uc h s , KSz. XII. 244) | pad véé κρβοτι> Ha KpecTb5; kutasai 
pad-vez ggríitni CTa.m bs> π ρ ο τ κ  βοπ ο.ι o h; hm η οτοροΗΗ CKai:aTi. 
ovmgd’tsgma ciioceu n jic íi\
E z t a  m e sé t  k ö z lő m , A. G . F r o l o v ,  egy  V isera -m en ti 
fa lu b an  h a llo tta , a  h o l eg y  id e ig  ta n ító sk o d o tt . (A B n m ep a  a  
V icseg d á n a k  egy ik  m e llék fo ly ó ja  U sz fsz iszo lszk tó l észak k ele tre .;
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12. k o r  ás gm.
1. komi jez ggtrdsgni vödé, kor najegs oz bostni saldatg, il'i 
kor somjain abu ujlzalis. kor zonli voas ggtrásan pera, sili a l­
main korsasni burdéik niv aslanis derevúais i pili suasni, mii 
kőig nin sili ggtrdsni. övig muked dirji, mii nila-zonma i dsnis 
vod'é-viv tgdmásasni. sek zon ai-mamli aj'sis vistalas, kodi sili 
kőig baba vilg. kor ai-mam pikgd Igsalasni úevesta jilis, sek 
úevesta ordg mune mám zgúiklgn iti veé-aú. mukgd dirji naje 
bostgnj, jessg bokgvgi josdzik babags, kodi jondzika sammg korásni. 
korásni muniggn pdstdsgni bar platíeen i vgüsgni, mii med buris 
ein. úevesta ordg voasni, kerkae pirasni, kujimis perna-pas tsgv- 
tasni i z do rovdi tits ásni kgzdigvaiskgd. séssa ( séssa) kordsisjas 
puksgni kik gsiú kostg i sueni: «som veji, iz kj/pti.» si bgrin 
zavoditgni sorúi delg jilis. vistalasni aslanis olgm-vilgm jilis i 
suasni, mii «mian pili kőig úin ggtrdsni. kgzdika kőig sili vaini».
12. L e á n y  kérés .
1. A zűrjén emberek korán nősülnek, ha (tkp. mikor) nem 
veszik be őket katonának, vagy ha a családban nincs munkás. 
Mikor a legénynek eljön a nősülni való ideje, a szülei egy jobb 
leányt keresnek ki az ő számára a maguk falujából és meg­
mondják a fiuknak, hogy neki már meg kell házasodnia. Meg­
történik néha, hogy a leány meg a legény maguk is előbb 
ismerkednek meg egymással. Ekkor a legény maga mondja meg 
a szüleinek, (hogy) ki kell neki feleségül. Mikor a szülők a 
fiukkal megegyeznek a menyasszonyt illetőleg (tkp. a meny­
asszonyról), akkor a menyasszonyhoz elmegy a vőlegénynek az 
anyja vagy a keresztanyja. Néha még egy ügyesebb idegen asz- 
szonyt is vesznek (maguk mellé), a ki jobban ért a leánykérés­
hez. Mikor leánykérőbe mennek, jó ruhába öltöznek és kiczifrál- 
kodnak (azzal), a mi legjobb van. Jönnek a menyasszonyhoz, 
belépnek a házba, háromszor keresztet vetnek és üdvözlik a 
háziakat. Azután két ablak közé ülnek a leánykérők és így szól­
nak : «A szén (faszén) elmerült, a kő följött (a víz felszínére)». 
Azután kezdik a dologról való beszélgetést. Beszélgetnek a ma­
guk élete módjáról és mondják, hogy «a mi fiunknak már meg 
kell nősülnie. Asszonyt kell neki a házhoz hoznia». Megemlítik
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kaétistasni sen-zg, mii nalen em úin i tdiid niv i siti pgra vergs 
sajg munni, i mii gnija nivjasgs dir oz póz vid'éni, tóm jez ba- 
luit'ísini vermasni. IgsiddHik log, vod'édiik (voddZik)-kg setan- 
getralan. úevesta-baí-mamli kg sglgm vilas vog igáik, najg i 
votd'ég sorúi nuedasni, a omgl-kg igáik kaziüsg, sek kutasni 
suavni, mii «miun niv tom-na, med jessg gutditistas, krasuiUsistas 
niv-jurgn», l'ibg aslinis-na kole utd;alis vilg.
2 . jésli-kg kordsgm vo/Iée mung, ggsiitgdasni kordsiéjasgs i 
votd'ée kor ásni, i sí beriu naje gortg munasni. I un-mist il!i kik 
mist bara vousni Héráidén rednajas i zeúikgs tsgts vajasni. pirigen 
masni: «mi assinim kupejses vajim tianlis tgvar vidlini. » ne- 
vestalgn rgdngijasis suasni: <doktgi-íg. loktgi, dona búr ggstajas! 
tevar mi tianli petkedlam, miau tgvar na vidu, izjan úe-kujsgm 
abu. edg-zg omelltg, edg-ze brakuitg.rr
séésa puksasni tsai juni i ggstseúúg sajg. sojig, juig kusti
ott, hogy nekik már nagy lányuk van, és (neki) ideje hogy férj­
hez menjen, és hogy a mostani leányokat nem lehet sokáig 
(otthon) tartani, a fiatalok elkényeztethetik magukat (rossz útra 
térhetnek). Jobb lesz, ha hamarább adják férjhez-házasítják meg. 
Ha az eladó leány szüleinek tetszik a legény, tovább is folytatják 
(tkp. vezetik) a beszélgetést, de ha a legény hitványnak (meg 
nem felelőnek) látszik, akkor (azt) kezdik mondani, hogy «a mi 
leányunk még fiatal, hadd mulasson, kevólykedjók még kicsit 
leányfővel», vagy (azt mondják, hogy) még nekik maguknak kell 
a munkához (tkp. munkásnak).
2. Ha a leánykérés folytatódik (tkp. előre megy), megven­
dégelik a kérőket és hívják, hogy megint jöjjenek (tkp. továbbra 
hívják) és azután ezek hazamennek. Egy nap múlva vagy kettő 
múlva megint jönnek a vőlegénynek a rokonai és magukkal 
hozzák a vőlegényt. Mikor belépnek, így szólnak: «Mi elhoztuk 
a magunk kereskedőjét a ti árutokat megnézni». A menyasszony 
rokonai (ezt) mondják: «Jöjjetek csak, jöjjetek, drága jó vendé­
geink ! Mi megmutatjuk nektek az árút, a mi árúnk megtekint­
hető, semmiféle hibája sincs. Ne ócsároljátok, ne selejtezzétek».
Azután leülnek teát inni és enni (tkp. a megvendégelés- 
hez). Mialatt esznek, isznak, a vőlegény, rokonai így szólnak:
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zeni klen retina masni: ogni dánjáéul pontiam. tgvar donjdétgg 
úe-kor oz boétlini. tian tevar, mian kupéié, kupéié vgd vek l'ubitle 
donjáéni. taje tgrar nem keze ágban; moz eékg kupéié nakladg 
kot, úi tgvar med oz dontgg mun», si berin koralgni pridanngi i 
kőéin: iéuvki, képié, lcué-iéisjanjas, sarapanjas, dgrgmjas igáik- 
ai-mamli i stav rgd-vuiisli. neves tálén rgdna tgrguiit'ég, med 
etsa<dzik rgskodgn éetni. muked dirji gti Innen stavsg i kőéin 
jilié i pridanngi jilié estgdasni éorái. a ovlivlg, i tglié-iégi gii 
kivjg oz vermint néni.
3. kor bidsgu ladmgdasni, vgjégni ki-kutgm. stav matisdzik 
rgdna zgúiklen i úevestalgn íéukgriiéasni úevesta ordg. sen nalgn 
Igégdasni ugostseáág i bara stav jilié lut'éki éoráitasni. igáiklen 
baiis da áevestalen baits mgda-mgdli veékid kisg éetasni i stav 
redúaen jenli jurbitgni. ozirdzikjas jurbitgni popgn. sek-ze ki- 
kutigen i lad'iiiéasni, kor svadba rgiéni. jenit jurbitem bgrin *3
«Most (az árában) fogunk megalkudni. Árút alkudozás nélkül 
sohasem vesznek. Tiétek az árú, miénk a vevő (kereskedő). A ke­
reskedő mindig szeret alkudozni. Ezt az árút örökre veszi meg az 
ember; nehogy a kereskedő kárt szenvedjen (tkp. veszteségbe ma­
radjon), se pedig az árú ne keljen el (tkp. menjen) olcsón». Ezután 
kérik a hozományt és ajándékot: harisnyát, kesztyűt, törülközőt, 
szarafanokat, ingeket a vőlegény szülei részére és egész rokon­
sága részére. A menyasszony rokonsága alkudozik, hogy keve­
sebb kiadással adják (férjhez a leányt). Néha egy nap alatt be­
fejezik az ajándékot és a hozományt illető egész megbeszélést 
(tkp. az ajándékról is, a hozományról is befejezik a beszélge­
tést), de megtörténik, hogy egy egész hónapig nem tudnak meg­
állapodásra jutni (tkp. egy szóba esni).
3. A mikor mindent elrendeztek, kézfogót tartanak (tkp. 
csinálnak). A vőlegénynek és a menyasszonynak összes közelebbi 
rokonsága egybegyűl a menyasszonynál (tkp. -hoz). Ott elkészí­
tik a lakomát (tkp. megvendégelést) és megint mindent behatóan 
megbeszélnek. A vőlegény apja és a menyasszony apja egymás­
nak jobb kezüket nyújtják és egész rokonságul istenhez imád­
koznak. A gazdagabbak pappal imádkoznak. Ugyanakkor kéz­
fogókor megállapodnak, (hogy) mikor csinálják a lakodalmat. 
Miután istenhez imádkoztak, a vőlegény rokonságának bánat-
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igúik-rednali setgni pepjatka d'éúgagn il’i kujjem-ke dobraen. 
dugdasni-ke úevestalen bat-mamis setni vergs saje nivse, sek í§- 
úikli i köbe pepjatka.
ki-kutgm bgrin i jenli jurbitgm bgrin korásgm ponáse i za- 
voditasni Igsgdűini svadba vile. £§riikle n i áevestalgn redáa 
úgbdsgni kőéin, úevestali pridannei Igsgdgni i silgn pgdrugajasis 
vurseni si or din. kor bidsen nebavsas i vursisas, sek zavoditasni 
sur páni, sojan-juan dástini pir kéig.
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pénzül (zálogul) pénzt vagy valamiféle holmit adnak. Ha a meny­
asszony szülei nem akarják (tkp. megszűnnek) a leányukat férj­
hez adni, akkor a vőlegénynél (tkp. -nek) marad a bánatpénz.
A kézfogó után és az istenhez való imádkozás után a leány­
kérés befejeződik és kezdenek a lakodalomra készülni. A vő­
legénynek és a menyasszonynak a rokonsága nászajándékot vásá­
rolnak. A menyasszony részére előkészítik a hozományt, és az ő 
barátnői őnála varrogatnak. A mikor mindent megvettek és meg­
varrtak (tkp. meg van véve és meg van varrva), akkor sört kez­
denek főzni, ételt-italt előkészíteni a lakomára (a lakoma idejére).
J e g y z e t e k :  1. sem ja  <  or. cent, a [ korsasni burdzik niv 
V. korsgni burdzik niles | dereváa <  or. .nepenm: [ ovié őbiBaeTb’ 
mnkgd dirji hhoh pa:tb’ | nila-zonma 1. Fokos, Nyr. XLII. 464 
kőig baba vilg 'jiyacHa b i  acerna’ ! bokgvgi <  or. őokoboü | joédiik  
'noBoCTpíe, noöoäqie* 235 | vgitsgni napaataiOTca’ kgéáievaiskgd Vb 
X03HeBaMii’ I kipti Bbiii.ibTjrb’ J kaétistasni 'HaMeKiiyTb; czéloznak 
rá, megemlítik’ | balu itísin ic  or. (H3)6ajiOBaTbca ('pa3BpaTHTbca’) [ 
sétán-ggtralan "noateHHmb BH^aiiib; összeházasítod’ | selem vilas 
vo§ tkp. 'szívükre jön’ j med krasnit'tsistas 'nycTb noKpacyeTca’.
2. gestajas v. ggstjas 1. Kalima 52 ( na vidu <  or. na 
BH^ ty I izjan <  or. ibj'i.ain. | brakujtni <  öpaKOBaTb | ggstsenág, 
ugostsemíe <  or. (y)romeHbe | donjdéni 'ToproBaTbca’ : moz =  med 
oz I nakiad <  or. naK;ia;ti> ( pridanngi <  or. npn^aBHoe | (suvki <  
or. qyjiKH j kepis pyKaBnpa. nepaaTica’ | rgd-vuí 'po,a,Ha’ I rgskod 
<  or. pacxoflb.
3. sen nalgn igsgdasni ugostseáng TaMb y ηηχί. npuroTOB- 
.laiOTb yroipeHbe’ Hut'ski 1. Kaltma 79 j stav rgdáaen jenli jur-
bitgni 'Bceii poflHeö Bory iiomojhtch’ | setgni pgpjatka déúgagn. . .  
'^aiOTb nonaTKy, savóra (oTCTyimoe) ;;enbiaMn hjih κβκιιμ'β- 
HHŐyflb jioöpOM'b I pgdruga <  or. noxpyra | kor bidsen úgbavsas 
'Kor^a Bee aaKynjieHO oyAexíb’.
Följegyeztem A. G. F r o l o v  előadása alapján.







etali úinem ez sud'ési; 
jukmese vala medis, 
tup, tup, tup!
Szarkának való kását főztünk.
Ez megette, 
ez megitta,
emez összekaparta (a maradékot),
5 ez összekotorta,
ennek semmi se jutott; 
a kúthoz ment vízért;
tup, tup, tap !
• J e g y z e t e k :  Ezt a versikét (melyet Fr o l ovt ó l  hallot­
tam) úgy mondják, hogy egy kis nyálat tesznek a gyerek tenye­
rébe ; mialatt a nyálat keverik, mondják az első sort. A követ­
kező sornál a hüvelykujjra (2. sor), mutató újjra (3. sor) stb.-re 
mutatnak. A 7. sor mondása közben az újjal végig tipegnek a gye­
rek karján, míg a 8. sornál megcsiklandozzák a gyereket. — 
Érdekesek itt a mutató névmás alakjai.
kuralis-karalis tkp. ikerszó 'cocKpeöajii.’ 1. kuras-karas 
F okos 65 .
14.
media pelin tsin tsinale, 
more vilin ru sulale. 
ru-ke véli da more-kg vgli, 
ius-dio flieg lebig 
5 da peris kuti veftse. *5
A másik parton (tkp. oldalon) füst füstölög, 
a tenger fölött köd áll.
Köd volt meg tenger volt, 
egy hattyú-lúd röpül
5 és egy öreg sas üldözi.
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kujsei da kuttsgi, 
vetlin da munin, 
kiviin, ad'd'éilin.
—  wetli da muni,
10 kivli, ad'd'éili. 
jugid sáridé darin 
je /léid jus kivtg. 
je/lzid jus bersais 
kujim tsikis vgttse.





20 berja-ke tsikis 
menam babagi. »
Sasom (és) sasom,
Jártál meg mentél, 
hallottál, láttál.
— «Jártam meg mentem, 
io hallottam, láttam.
A tiszta tenger partján 
egy fehér hattyú úszik.
A fehér hattyú után 
három fecske fut.
15 Mind a háromnak farka van.
Az első fecske 
az én anyuskám.
A középső fecske 
az én húgocskám.
20 Az utolsó fecske 
az én feleségem».
J e g y z e t e k :  Ezt az — ú. 1. allegorikus szerelmi dalt 
A. G. F r o l o v  a Luza-melléki Ββκπιορϊ> falvában hallotta és 
ott készült följegyzése alapján közölte velem Uszfsziszoíszkban.
3. ru-kg, more-ke 1. Fokos 49.
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B )  A l s ó - v i c s e g d a i  s z ö v e g e k .
15.
1. vaign olis-vilis soldat v a é i l é i .  gvargiain sluíitis. sija 
judsis ggslitni. letd'éisni kujim vo keiig, dir ili régid voiis gorte 
i bal i mám lovjaes. i primitisni zev bura', olis sen zev bura' 
kujim vo. kujim vo olistas, voiis pera munni bgr soldatg. pukta- 
lisni sili nopje dergm-gals, denga setisni i prestsáillsis. etpra- 
vitlsis tut vile, lun mung i med mune. veia-vun voiis. i soge 
voiis. pirale kabakae, stokan jani. mgdgs jug, koimg'dgs i note'des 
i vite'dgs. denga biri, bidgn juiis. dgrgm pondis vuzavlini i gals, 
i ianem iz kol. bar a' medis munni tui vile, kanava-bgke usg. 
Ise illini oz vo. «attg — sue — smert primite. vot I'esakli me 
sluiita kujim vo, jeieli stokan menim mit'lsas.» vißzedg, lökte niv. 
«zdrastvui — sue — va s í i é i ,  mii ten — sue — kolgh> — «a 
vot —- sue — me lesakli sluiita kujim vo glik stokan vina vile.))
15.
1. Élt régen egy Vaszilyij (nevű) katona. A testőrségben 
szolgált. Elkéredzkedett vendégségbe menni. Elengedték három 
évre. Sokára vagy hamar hazajött és apja meg anyja (még) életben 
vannak. És nagyon jól fogadták. Nagyon jól élt ott három esz­
tendeig. Három évig él, eljött az ideje, hogy visszamenjen kato­
nának. A hátizsákába tettek neki alsóruhát (tkp. inget-gatyát), 
pénzt adtak (neki) és elbűcsúzott. Útnak indult (tkp. elindult 
az útra). Egy napig megy és még egy napig (tkp. másodikat) 
megy. Egy hét telt el (lett; tkp. jött). Es bánkódás fogta el 
(tkp. bánatba jutott). Bemegy a kocsmába, egy pohár (pálinkát) 
inni. Második pohárral iszik, harmadikat meg negyediket meg 
ötödiket. A pénze kifogyott, mindent elivott. Az ingét kezdte 
eladogatni meg a gatyáját, és semmije se maradt. Megint útnak 
indult. Egy árok mellé esik. Fölkelni nem bír. «Jaj, -  mondja 
meghalok (tkp. a halál fogad). Lám, (akár) erdei manónak 
szolgálok három esztendeig, ha egy pohár (pálinkát) ad nekem». 
Körülnéz, egy leány jön. «Adjon Isten — mondja — Vaszilyij, 
mi kell neked?» mondja. «Hát — mondja — én (akár) erdei 
manónak szolgálok három esztendeig egy pohár pálinkáért».
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sei/sas niv kis kis zepsis via a i stokang kistis i v a s i l é i  juiis. 
v a s i l  é i juiis i tsellsis. sgni jur oz vis menam», sue. «on-g Háláit 
mgdgs jani?» juiis mgdgs. «no kőimé'des on-g Háláit? —  vöt, 
sag, te i mun. voas pos. i pos-vodz levői vijas tui-trgpa i sija 
trepain te mun i sen -voas dóm, kamennaja polata. te — sue —  
délig a in bőst, me a/sim  minta.»
2. munis i vovis kamennaja polata kujim-suda. piris doing, 
rie-kod abu. a sen pat's lontise. i seni pals-vodz doras ulgs no seni 
skap. eno mii setgn karni mgda ? » voiis starik. «no —  sue —  
zdrastvui, v a s i l é i ! »  v a s i l é i  suiis: «zdrastvui, dedusko! me 
-  súg —  dedusko, medási kujim vo lieHg stukán vinais. vai-Hg 
—  súg —  rabota mein mii-kg.» setis sili rabota dedusko pats 
lontini. cetja —  súg —  i lonti zev jonain, med oz kas. te —  
súg —  v a s i l é i ,  tan ov. me — súg —  vo <vj voli te dorg. a 
juan-sojan, sen skap i skolko ugodno, sen ju i sói.»
A leány rögtön pálinkát húzott ki a zsebéből és pohárba töl­
tötte és Yaszilyij ivott. Vaszilyij ivott és fölkelt. «Most nem fáj 
a fejem», mondja. «Nem akarsz még egyet (tkp. másodikat) 
inni?» Még egy (pohárral) ivott. «Nos, harmadikat nem akarsz-e? 
— Hát — mondja - te menj. Jön majd egy híd. És a hídfő­
től balra van egy ösvényút és azon az ösvényen menj és ott 
jön majd egy ház, egy kőpalota. Te — mondja — pénzt ne 
fogadj el, én magam fizetlek majd».
2. Ment és jött egy háromenJeletes kőpalota. Bement a 
házba. Senki sincs (ott). De a kemencze ott be van fütve. És ott 
a kemencze eleje mellett egy szék van meg egy szekrény van. «Nos, 
mit fogok én ottan csinálni?» Jött egy öreg ember. «Nos -  
mondja — Isten hozott, Vaszilyij!» Vaszilyij mondta: «Isten 
hozott, nagypapa! Én — mondja — nagypapa, elszegődtem 
három évre egy pohár pálinkáért. Adj nekem — mondja — 
valami munkát». Adott neki az öreg munkát, a kemenczét 
fűteni. «Ezt — mondja - fütsed nagyon erősen, nehogy ki­
aludjon (a tűz). Te — mondja — Vaszilyij, maradj (tkp. élj) 
itt. Én - mondja —- egy évig nem jövök hozzád. De étel-ital 
(tkp. ital-étel), ott van egy szekrény, és igyál meg egyél ott, a 
mennyi tetszik».
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juiis, sojis i olis vo. voiis vo i d'edusko voiis. «zdrastvui, 
V a $ i l  é i!  kujsema te ola'n ?» — «me — súg — óla zev bura. » — 
«te-koid kazak iz sedli/» — «a te-koid kgzaiin iz sedli-na mem», 
v a s i l é i  suiis. «no, me hara' muna eni i god og voli. a te — 
sue — ου. »
bara' vo olis, d'edusko voiis bara'. «zdrastvui, v a s i l é i !  
kujsema ovlan úin ? » —  «a mii me og ov tani, juni-soini dgvel. » 
—  «mii, súg, te-koid kazak mem iz sedli úem-na. »  a v a s i l é i  sue: 
«te-koid kgzaiin menim iz sedli.« —  «me —  súg —  bara’ muna, 
med taja lunedz og voli.»
bara· vo olis v a s i  léi .  d'edusko bara· voiis vidlini, vidlini. 
«zdrastvui, v a s i l é i !  kutsema —  sue — úin ola'n?« v a s i l é i  
súg: «óla zev bura, d'edusko.» v a s i l é i  súg: «mem —  súg —  
munni kole soldatg. vremja voiis.» —  «mem — súg —  iz sed- 
livli te-koid molod'ets-kazak.» —  «a te-koid kgzaiin iz sedlivli»,
Ivott, evett és élt egy esztendeig. Eltelt (tkp. eljött) az év 
és jött az öreg. «Adjon Isten, Yaszilyij! Hogyan élsz te?» — 
«Én — mondja — nagyon jól élek (vagyok)». — «Hozzád 
hasonló munkásom még nem akadt!» — «Tehozzád hasonló 
gazdám meg nem akadt még», mondta Yaszilyij. «Nos, .én 
most megint elmegyek és egy évig nem jövök. Te meg — 
mondja — élj».
Megint egy évig élt. Megint eljött a nagypapa. «Adjon 
Isten, Vaszilyij! Hogyan élsz már?» — «De mit ne éljek én 
(azaz: miért ne érezzem magam jól) itt, enni-inni elég van». — 
«Mit — mondja — hozzád hasonló munkásom még sohasem 
akadt». Vaszilyij meg mondja: «Hozzád hasonló gazdám nem 
akadt». — «Én — mondja — megint elmegyek, a másik ilyen 
napig nem jövök (mához egy évre jövök)».
Megint egy esztendeig élt Vaszilyij. Az öreg megint eljött 
meglátogatni, körülnézni. «Adjon Isten, Vaszilyij! Hogyan — 
mondja — élsz már?» Vaszilyij mondja: «Nagyon jól élek, 
nagyapám». Vaszilyij mondja: «Nekem ·— mondja — el kell 
mennem katonának. Eljött az ideje». — «Nekem — mondja — 
nem akadt hozzád hasonló munkáslegényem». — «(Nekem) meg 
hozzád hasonló gazdám nem akadt», mondja Vaszilyij. «De
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v a s i l é i  sue. «a mi ver mam vid'zni tene ríern. no —  sue —  
v a s i l é i ,  munim-ze. rgstsgt ten kovmas.» boétis dedusko kujim klut's. 
kluiéjas bostalis, voétis amba'r-ed'zgs. sen nasipnei irggn-déúga. 
tiv a s i l é i , bőét, miiDta kőig!» —  «mii —  súg —  kara d'éúga- 
nas!» —  «léelkgvgi bidlain Uglkgvgi. lok-ég —  súg —  mgdlag 
munarn.» —  «tajg —  súg —  égkid tűi vilin novlgdlini.» amba'r-e/l'égs 
vostis, — nasipngi ezié déúga. «wo, v a s i l é i ,  bőét, miiDta kole! » 
—  «mii súg —  me déúgaala ? tajg puktini égkid, kok- 
niddiikgs.» amba’r voétis, koimg'dgs riin. amba'r-edigs vostis. seni 
nasipnei kabala-dénga. «no, v a é i l é i ,  — súg —  bőét, miiDta 
kőig!» «mii - súg me déúgaala? ketáég kabala-d'éúga, 
abu búr tűi rilg. » —  «no — súg —  voétlam —  súg —  bura" 
amba’r.* voétis g,d£gs, nasipngi zarúiia déúga. «miiDta kole —  
súg —  bőét!» — «men úinem oz kol, mii me déúgaala!» —  «wo, 
étik ráz me ten bur kara.» - «káitgda.»
3. prgstsdifísis i muni vad tujgd-trgpagd bér i péti i,dzid
mi egész életeden át el tudunk téged tartani. — Nos - 
mondja — Yaszilyij, menjünk. Neked leszámolás (fizetés) kell». 
Az öreg három kulcsot fogott. Fogta a kulcsokat, kinyitotta a 
raktár ajtaját. Ott egész rakás (tkp. föltöltött) rézpénz van. 
«Yaszilyij, végy, a mennyi kell!» — «Mit — mondja — csi­
náljak a pénzzel?» — «A rúbel mindenütt rúbel. Gyere hát — 
mondja — menjünk máshová.» — «Ezt — mondja — nehéz 
az úton vinni». Kinyitotta egy raktár ajtaját — egész rakás 
(tkp. felhalmozott) ezüstpénz. «Nos, Vaszilyij, végy, a mennyi 
kell!» — «Mit — mondja — csinálok én a pénzzel? Ezt nehéz 
elhelyezni, könnyebbet». Kinyitott egy raktárt, már a harmadikat. 
Kinyitotta a raktár ajtaját. Ott egész rakás papirospénz. «Nos, 
Vaszilyij, — mondja — végy, a mennyi kell!» — «Mit 
mondja — csinálok én a pénzzel? A papirospénz megázik, nem 
jó az útra». — «Nos — mondja — nyissunk ki — mondja —  
megint egy raktárt». Kinyitotta az ajtót, egész rakás aranypénz. 
«A mennyi kell — mondja — (annyit) végy!» «Nekem 
semmi se kell, mit csinálok én a  pénzzel?» —  «Nos, egyszer 
én jót teszek veled (tkp. neked)». — «Hívlak majd».
3. Elbúcsúzott és ment a régi ösvényen vissza és kijutott
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tui vile. mgdis munni. jur pondis visni, a deúga abu. «vöt —  
sue —  kábák voas. mijgn me pokmetittsa ? » puksis kurittsini 
kanava-bgkg. «ok —  sue —  bl'dd’ pgrjalis!»
vißzgdg, niv loktg. niv voiis si dorg. «zdrastvui —  súg —  
V a s í k é i !  mii te majitísan? na, me ten seta, kgsgtok. no —  súg 
— · me —  súg —  kgrgko'vna. vöt me ten loa baba. na-íg imjan- 
ngi iéuá-kits. me —  sue —  tela vola das-kik kara'bgn. a, gni abu 
Igéid gortg munni. no te —  súg —  mun karg da glavngi traktive 
i zaúimdit med dona pate'ra.»
no, prgstsditíéi&ni. kgrgko'vna muni gortg, a v a s í k é i  muni 
traktirg karé. juásis, keni glavnei trakiir i kgzaiinlié, traktirstsik- 
lis, ju a lis : «kuttsgm pate'ra tenad vijim? donags vijim h> —  
«vöt — súg menam vijim sto rubleja pate'ra. vijim i tiéáflsa 
rubkeja pate'ra.» —  «vöt, lesid taja pate'ra.»
4 .  setts e i piris soldat v a s i t  éi, pater ag. pondis juni-soini,
az országútra. Kezdett menni. A feje elkezdett fájni, de pénze 
nincsen. «Lám — mondja — jön egy kocsma. Mivel erősítem 
magam a mámor után?» Leült az árok szélére dohányozni. 
«Jaj — mondja — (az) a szajha becsapott!»
Körülnéz, egy leány jön. A leány odajött hozzá. «Adjon 
Isten — mondja — Yaszilyij! Mit szomorkodol? Nesze, én egy 
pénzes zacskót adok neked. Nos — mondja — én — azt 
mondja — királyleány vagyok. Lám, én a feleséged leszek. 
Itt van az én névbetűs gyűrűm. Én — mondja — tizenkét 
hajóval jövök érted. De most nem alkalmas hazamenni. Te 
meg — mondja —· menj be a városba és a legnagyobb foga­
dóba (tkp. fő fogadóba) és vedd ki a legdrágább kvártélyt».
Nos, elbúcsúztak. A királyleány hazament, Vaszilyij meg 
vendégfogadóba ment a városba. Kérdezősködött, hol van a 
főfogadó és a gazdától, a fogadóstól, kérdezte: «Milyen kvárté­
lyod van neked? Vannak-e drágák?» — «Hát — mondja —- 
nekem száz-rubeles kvártélyom van. Van ezer-rúbeles kvárté­
lyom is». — «Nos, jó (lesz) ez a kvártély».
4 .  Oda be is ment Vaszilyij katona, (abba) a kvártélyba. 
Kezdett inni-enni, a mi a legdrágább ital-étel. Elmúlt egy hó-
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kodi med dona juan-sojan. telié loii. no traklirstsiklen baba pon- 
dis süni: «taja — sue — deúga iz pirtli, mijen pondas min- 
tisni ? sínél! kissgma. mijgn taja mgdas mintisni ? ken deúgais 
talgn vgli? úe-kujsgrn bugái i iz vev. mun-ée, kaili, süi-dínas 
setav. »
Isgmgdan bostis trakürstsik i kajis. «no — súg — zdrastvui, 
v a s i l é i !  me — súg — nu&dáitíéa deúgais. mii-kg on-g vermi 
set ni d'éúgah> — «α me — súg — tgda, diéúga kőig. a mijgn 
led'lsgdan deúga?» — «a vöt — súg — tsgmedan vijim menam.»
- «una-g terg taíísg d’éúga ? mun — súg — te kor babaidlié 
kul-mesgk.»
a trakt'ir.jt.jik jursg gií karis ( gizjedis). led'tsis baba dorg. 
baba ju a lis: nsetis-g déúga ?» — «kul-mesgk korg.» baba súg: 
nsili-dinas setav! kujsgm silen d'éúga? úinem iz pirtli, ú e-  
kujsem bugái.» — «wo, davai!» sue. a baba oz set. pinalis 
muzikgs. vajis barn' kruplsatka-mesgk, sibitis traklirstsikli mesgk 
nir-vomas.
nap (tkp. egy hónap lett). Hát a fogadós felesége kezdte mon­
dani : «Ez — mondja — pénzt nem vitt be, mivel fog ő fizetni? 
A köpenyege el van nyűve. Mivel fog ez fizetni? — Hol volt 
ennek a pénze? Nem is volt semmi poggyásza se. Menj hát, 
menj föl, üsd nyakon».
A fogadós fogott egy úti ládát és fölment. «Nos — 
mondja — adjon Isten, Yaszilyij! Énnekem — mondja — 
szükségem van pénzre. Nem tudsz-e valami pénzt adni?» — 
«De én — mondja — tudom, (hogy) kell a pénz. De miben 
(tkp. mivel) fogod a pénzt levinni?» — «Hát nézd csak — 
mondja — van egy ládám». — «Sok pénz fér-e ebbe bele? 
Menj, — mondja — kérj a feleségedtől egy gyékényzsákot».
A fogadós megvakarta a fejét. Lement a feleségéhez. Az 
asszony kérdezte: «Adott-e pénzt?» — «Egy gyókényzsákot kér». 
Az asszony mondja: «Üsd nyakon! Micsoda pénze van neki? 
Semmit nem vitt be, semmiféle poggyászt». — «Nos, adj!», 
mondja. De az asszony nem ad. Szidta az urát. Megint 
liszteszsákot hozott, a zsákot a fogadósnak az arczába dobta.
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trakürstsik bostis mesgk. kajis v a s i t é i  (lore, «ναjin-e 
mesgk?» - «vöt — sue -— vájt.» — «vöt — súg — tájén
pozg led'tsedni d’éúga. » i bostis v a s i t é i  mesgk i muni komnatag. 
trakal da trakal — déúeg, zoloto, vöt takoi vorok! pondis ledni 
mesgkg d'éúga, i leptilg. sgkida taja log. vit púd sgvtis. petkgdis 
trakt'irstsikli. «no, na-ée, led'ised/»
5. bostis trakürstsik, oz vermi, kid'i-kg v a s i t  é i ottsalis leptini 
i trakürstsik led'tsedis mesgk i baba'li sibitis. «mii — súg — iz 
sevtema mesgkg ? me suli ten kiminié: sili-dinas setav! da mii — 
súg — raéli mesgk, mii puktema ? \> i raéis mesgk baba i kistis 
d'éúga. zoloto (zarúiia d'éúga)  i tdéid vorok loii. «oi — súg —  
taja ozir vglgma v a s i t é i !  kgn — sue— taje d’éúga se pirt ema 1 
úeku.Jsem bagaz iz vgv silgn. »
gük niv vgli trakürstsiklgn. «taja-kg i miianéiniin nivnimg 
vajas, mi-koid ozir karin oz lo. a bid't'samais ovié. kőig kidz-kg 
setni nivnimg ta sajg. bidtsamais ovié.» trakürstsikli súg baba:
A fogadós fogta a zsákot. Felment Vaszilyijkoz. «Hoztál-e 
zsákot?» — «Ime — mondja—, hoztam». —- «Lám — mondja 
ebben (tkp. ezzel) lehet pénzt levinni». És fogta Yaszilyij a 
zsákot és bement a szobába. Eázta, rázta (az erszényt), — pénz, 
arany, ekkora rakás n i! Kezdte a pénzt a zsákba rakni és fel­
emeli. Ez nehezen megy (tkp. lesz). Öt pudot rakott bele. Ki­
vitte a fogadósnak. «Nos, nesze, vidd le!»
5. Fogta a fogadós, nem bírja. Valahogyan Vaszilyij segí­
tett felemelni és a fogadós levitte a zsákot és odadobta a fele­
sége elé (tkp. -nek). «Mit — mondja — követ rakott a zsákba? 
Hányszor mondtam én neked : 'Üsd nyakon!’ De mit — mondja 
—- bontsd föl a zsákot, mit tett bele?» És az asszony fölbon­
totta a zsákot és kiöntötte a pénzt. Az arany (aranypénz) nagy 
rakás lett. «Ejnye — mondja — gazdag lehet ez a Vaszilyij! 
Hol — mondja — vitte be ez a pénzét? Semmiféle poggyásza 
nem volt neki».
A fogadósnak volt egy leánya. «Hogyha ez elveszi a mi 
leányunkat, hozzánk hasonló gazdag nem lesz a városban. De 
mindenféle szokott lenni. Valahogy ehhez kell adnunk a leá­
nyunkat. Mindenféle megtörténik.» A fogadósnak mondja a fele-
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«mi — sue — kar am sili banket as kosta vile, miiun juan-sóján 
oz kov boétni, aslanim vijim. vöt — súg — po par je isuk artam 
niv da zon iz gospod. mun, te juav v a sil! é ilis, priúimáitg oz sija. 
a assinim mi nivnimg lesedam tontsuitni v as i I'e iked. »
6. muni trakiirstsik va s i l ' éi  dore juavni: «no — sue — 
v a s i t  é i, te deiiga setin rniian una. mi karain ve/serinka. niv da 
zon tsukartam iz gospod po parje tontsuitni. te vésél'it'tsi, tom 
mart. i> — «Igéid zev», v a s i l e  i suiis trakiirstsikli. a trakiirstsik 
led'isis i baba’li vistalis. i baba tsgktis publikuitni.
publikuitis. kor-kg voiisni sija isasg. biden tsukart'isisni. i trak- 
t'irstsiklen niv tsgts kajis i puksisni juni-soini. kor-kg juisni-sojisni 
naja. tset'isisni. pondisni tontsuitni po parje. a trakiirstsiklgn niv 
da v a s í i é i  pukalgni pizan sajin kiken, niv suiis v a s i t e  ili : «no, 
rniian para abu tekgd. vai i mi pondam tontsuitni teked.»
sége: «Mi - mondja — lakomát adunk (tkp. csinálunk) neki 
a saját költségünkön. Nekünk italt-ételt nem kell vennünk, ma­
gunknak van. Lám — mondja - párosával hívunk meg (tkp. 
gyűjtünk össze) leányokat meg legényeket az urak közül. Menj, 
kérdezd meg Vaszilyijtól, elfogadja-e ő vagy nem. De (úgy) ren­
dezzük, (hogy) a magunk leánya Vaszilyijjal tánczoljon».
6. A fogadós odament Yaszilyijhoz megkérdezni: «Nos — 
mondja — Yaszilyij, te sok pénzt adtál nekünk. Mi esti mulat­
ságot rendezünk (tkp. csinálunk). Leányokat meg legényeket 
hívunk meg úri családokból (tkp. az urakból) párosával, hogy 
tánczoljanak. Mulass, fiatal ember». — «Nagyon helyes», mondta 
Vaszilyij a fogadósnak. A fogadós meg lement és elmondta az 
asszonynak. És az asszony meghagyta neki, hogy közhírré tegye.
Közhírré tette. Valamikor megjöttek arra az órára. Mind 
összegyűltek. És a fogadós leánya szintén fölment és leültek 
inni-enni. Valamikor vége volt az evésnek-ivásnak (tkp. meg­
ittak, megettek ők). Fölkeltek. Elkezdtek páronként tánczolni. 
Azonban a fogadósnak a leánya és Vaszilyij az asztalnál ülnek 
ketten. A leány szólt Vaszilyijnak: «Nos, nekünk kettőnknek 
nincsen párunk (tkp. nekünk nincs párunk veled). Rajta, mi 
ketten is kezdjünk tánczolni (tkp. mi is kezdünk tánczolni 
veled)».
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pondisni naja tontsuitni toíe. kor-ke tontsuiUsis. a v a s i l é i  
da trakürstsiklgn niv kikgn kol'ini. a trakürstsiklgn niv jgtkis 
v as i l é j g s ,  koikaldnis zirgdis. «ak te, jobu vasúmat'!)) v a s i l é i  
■jetlalis niles trakíirstsiklis.
7. led'isis mamis, jualg: «kujsema sibgdg ?» — «mate oz 
sibgd.» — «vöt mamis súg — esten vijim volsebfiijlsa, mii-
fiébud' oz-g vermi lesedni? na-íe sto rabiéi (Isglkevgi), na, d'e/hga 
miian una. i^dfid-g sto rublei ? sija miiansinim nivnime vajas, 
mi-kőid ozir úe-kod oz lo kar in.))
tsgktis doidjavni para vev kujsarli. nivkgd munini volseb- 
i’á jsa  ordg, mii-úebud' lesedas. kor-kg voiisni i piris, i tedis trak· 
first sil, lis niv i ju a lis: «mii moggn te voiin ! » — «er, vöt, miian 
vijim postojal’efs. sija med meng varjas, mii-ke on-g vermi lesgdni? 
na so Isglkevgi ten.« — «a te abu úevesta sili, a silgn nevest a 
korolo'vna. sila voasni das-kik kara'ben. a me tenid füvem og 
vermi kar ni.«
Elkezdtek ők szintén tánczolni. Valamikor vége volt a 
táncznak. De Vaszilyij meg a fogadós leánya ketten maradtak. 
A fogadós leánya meg meglökte Vaszilyijt, a lócza felé nyomta: 
«Ejnye t e , .......... !» Vaszilyij ellökte a fogadósnak a leányát.
7. Lement az anya, kérdezi: «Hogyan fogad?» — «Nem 
enged magához közel». «Hát - mondja az anya— ott van 
egy javasasszony, nem tud-e valamit csinálni? Nesze száz rubel, 
nesze, nekünk sok a pénzünk. Sok-e (tkp. nagy-e) száz rúbel? 
Ha ő elveszi a mi leányunkat, hozzánk hasonló gazdag senki 
se lesz a városban».
Megparancsolta a kocsisnak, hogy két lovat fogjon he. 
A leánynyal a javasasszonyhoz mentek, (hogy) valamit csinál­
jon. Valamikor odaértek és bement. És megismerte a fogadós 
leányát és kérdezte: «Micsoda ügyben (tkp. ügygyei) jöttél?» — 
«Hát nézd, nekünk van egy lakónk. Az hadd vegyen el engem. 
Nem tudsz-e valamit csinálni? Nesze neked száz rúbel». — «De 
te nem vagy neki menyasszonya, az ő menyasszonya királyleány. 
0  érte tizenkét hajóval jönnek. Én azonban nem tudok neked 
semmit se csinálni».
5*
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muni’ni gorte, voiisni, mamii vistalis. «ft kidé oz vermit 
asiv nu kik-so ísglkgvgi. mii-kg Igsgdas.»
asiv vod'é t'set't'sis. kußarli tsgktis doidjavni para vgv i 
muni'ni bara'. i bar a' vo'iisni. jualis volsebúi ßa-babuska : «mii 
moggn voiin te me dor edz?» — a a vöt, tgritja delagn voii. na 
ta-vun kik-so tsglkevgi. mii-kg on-g vermi lesedni ?» — <íme og 
vermi úinem, te on lo baba sili. silgn úevesta koroHo'vna, sila 
voasni das-kik kara'bgn.»
bgr muni gorte mám dorg. mamii vistalis. «na, asiv nu 
kujim-soes.»
8. asiv vodz ísetísisni, bara' voiisni. volsebúiß a  ju a lis: 
«mii moggn te voiin bara'?» — «sidi i sidz. bara ναι 
delagn. ta-vun na kujim-éo tsglkgvgi.» no sija setis volsebngi 
proto£. «ft taja kor ledt'sas pristaúg, bgras-ke t'sukgdan, sija, 
kol'g pristaúg, a teng vajas-e, oz vai, og ted me. séssa me 
karni og vermi úinem. a te mun, i priúimáitas-ke v a s i l é i ,  te lakéi
Hazamentek, megérkeztek, elmondta az anyjának. «De 
hogyne tudna (dehogy nem tud)! Holnap vigy kétszáz rúbelt. 
Valamit fog csinálni».
Másnap korán felkelt. A kocsisnak megparancsolta, hogy 
két lovat fogjon be, és megint elmentek. És megint odaértek. 
Kérdezte a javasasszony: «Micsoda ügyben jöttél te énhozzám?» 
— «Hát nézd, a tegnapi dologban (tkp. dologgal) jöttem. Nesze 
kétszáz rúbel. Nem bírsz-e valamit csinálni?» — «Én nem bírok 
semmit se (csinálni), te nem leszel neki felesége. Az ő meny­
asszonya királyleány, ő érte tizenkét hajóval jönnek majd».
Visszament haza az anyjához. Elmondta az anyjának. 
«Nesze, holnap vigy háromszázat».
8. Másnap korán fölkeltek, megint odajöttek. A javas- 
asszony kérdezte: «Milyen ügyben jöttél megint?» — «így meg 
így (tkp. úgy). Megint a régi dologban. Ma nesze háromszáz 
rubel». Az meg egy varázstűt adott neki. «A mikor ez lemegy 
a kikötőhöz, ha beszúrod a hátába, ő a kikötőben marad, de hogy 
téged elvesz-e, nem vesz-e, nem tudom én. Ezenkívül semmit 
se tudok csinálni. Te azonban menj, és ha elfogadja Vaszilyij,
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bőst da lakéi oz-e venni t'sukedni protoZ, prmimáitas-kg lakejgs 
v a s i  fej?»
muni'ni porté, viétalis mamisli. i trakUrstsik kajis juavni 
V a é i I' é ilis : «no v a s i l ei ,  mi, vaéi l ' é i ,  boétam lakéi as kost 
vilg.ntrakUrstsik boétis v a s i l é i l i  lakejgs.
lakeiked olisni zev bura. olisni i vetle'ni gul'ditni kar vile, 
pgr a voiis munni. lakéi jualts v a s i l é  ilis: «men pozg-g ledlsivni 
pristaiie?» v a s i l ' é i  suiis «poég» lakeili. i ledisisni kikgn. 
prgstsditísis trakürstsikkgd i baba'iskgd i niliskgd i muni'ni naja 
kiken pristang. ad'dzisni, lökte das-kik kara'b. lakéi suiis v a s i ­
l éi l i :  nvai — súg — kuritam did prgst.jeúúe». i puksisni naja'. 
sija protoí isukgdis beras. unmovsis v a s i l é i .  vojisni das-kik ka- 
ra'ba. i das-kik niv petis kara'bié. i koréi' sni v aéi l é j es .  i judsni 
pondisni sídé: «kod-ke addéili'nnid-g se tsem salda'tgsh> sen vis- 
talisni pristaúin: «addzilim. eni véli vetlgdlgni». koréi'sni, kor- 
si'sni, addzi'sni: v aé i l  éiuzg.  i iz ver mini léuksavni vaéi l éjgs .
fogadj egy inast, és az inas nem bírja-e a tüt (beléje) szúrni, 
ha Vaszilyij elfogadja az inast?»
Hazamentek, elmondta az anyjának. És a fogadós fölment 
megkérdezni Vaszilyijtól: «Nos, Vaszilyij, mi, Vaszilyij, inast 
fogadunk a magunk költségén». A fogadós inast fogadott Vaszilyij 
mellé (tkp. -nak).
Az inassal nagyon jól éltek. Éltek és mennék sétálni a 
városba. Eljött az ideje, hogy elmenjen. Az inas megkérdezte Va­
szilyijtól: «Nekem le lehet-e mennem a kikötőhöz?» Vaszilyij 
mondta az inasnak: «Lehet». És lementek ketten. Elbúcsúzott 
a fogadóstól meg a feleségétől és a leányától, és mentek ők 
ketten a kikötőbe. Látták, tizenkét hajó jön. Az inas szólt Va- 
szilyijnak: «Bajta mondja — szíjunk egyet búcsúzóra». És 
ők leültek. Az a tüt beszúrta a hátába. Vaszilyij elaludt. Tizen­
két hajó jött. És tizenkét leány jött ki a hajóból. És keresték 
Vaszilyijt. És elkezdtek így kérdezősködni: «Látott-e valamelyik- 
tek olyan katonát?» Ott mondották a kikötőhelyen: «Láttunk. 
Most jártak (itt)». Keresték, keresték, meglátták: Vaszilyij alszik. 
És nem tudták Vaszilyijt fölkelteni. A királyleány levelet ír t:
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korotovna giíis piémg: «te — súg — afóid as koknad meng 
kors. me teng koréi, i ufóid tgdan.«
9. naja nivjas mu'nini bér kara'ben. lakéi protoí kiskis 
V a é i léilié. v a s i  l é i  saidmis i lsedéi, vifózgdlis, kara'b edva 
tidalg more vilin, pondis bgrdni. mgdis munni podgn more dorti, 
bgkti pisjini. kara'b vosis éin ulié i v a é i lé  i pukéis kuritni. sija 
zepg ki éujis, etja piémg sedi. lid'dis sijg, korolo'vnalgn tjizema : 
«jeégli zalditan, gni as koknad ufóid koré I» i lid'dis i muni 
bara' v a s i  lé i vo/lze.
zagraúilléag mgded'tég tgrguitni kupéié, nagruzitgma tgvar. 
v a é i l'é i  jualis : «boétannid-l'i kara'bg meng ali on?« — «α vöt 
— súg — eni kgéaiin miian abu. vöt ngrgvit, léas voas.«
vi/Izgdeni, lökte kgéaiin. i voiis kgéaiin. v a é i l é i  jualis: 
epriúimditan-g meng kara'bg ? me — súg — verma lőni robolúi- 
ken i deúga éetni verma.« kgéaiin boétis v aé i téjgs karabag. «una 
—· súg — tenad bagaz?« — «menam -- - súg — úinem abu.«
«Te mondja — magad keress engem a magad lábával. Én 
kerestelek téged, magad is tudod».
9. Azok a leányok visszamentek a hajón. Az inas kihúzta 
a Yaszilyij tűjét. Vaszilyij fölébredt és fölkelt. Körülnézett, a 
hajó alig látszik a tengeren. Elkezdett sírni. Elkezdett g}7alog a 
tenger mellett menni, mellette futni. A hajó eltűnt szeme elől 
(tkp. alól) és Yaszilyij leült dohányozni. Kezét bedugta a zse­
bébe, megkerült (kezébe akadt) ez a levél. Olvasta azt, a király­
leány írta: «Ha (keresni) akarsz, most a magad lábával magad 
keress!» És elolvasta és megint tovább (tkp. előre) ment 
Vaszilyij.
Külföldre készül kereskedni egy kereskedő. Az áru fel van 
rakva. Vaszilyij kérdezte: «Fölvennétek-e engem a hajóra vagy 
nem?» — «Hát nézd — mondják (tkp. mondja) — most nincs 
(itt) a mi gazdánk. Hát várj, mindjárt jön».
Körülnéznek, jön a gazda. És odajött a gazda. Vaszilyij 
kérdezte: «Fölveszel-e engem a hajóra? Én mondja — mun­
kás lehetek (tkp. tudok lenni munkásul) és tudok pénzt adni». 
A gazda felvette Vaszilyijt a hajóra. «Sok poggyászod van?» 
mondja. — «Nekem — mondja — semmim sincs».
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- i  V a s i t é i  selis karabae. otpraviffsisni karabagn. etja kara'b 
sáli razboiúitskgi saikae. i voitir biden vág siblalisni. i v a s i l é i  
suiis razboiúikjasli: «mene in sibitg vág. me tikgd-íg ponda slu-
zitni, óvni». — «vöt — súg — kapita'nli inam, vistala'm». i 
kapita'nli vistalisni i kapita'n kőris as d'inas vi/lzedlini. «te — 
sue — okoűtan miked1» — íme — súg — okoiita».
10. i kapita'n primitis v as i l é j gs .  i munini ostrov vile, 
kara'bis tgvar vigruzitisni i kara'b vgitisni vág. v a s i l é i  pondis 
óvni naked, mortes vini il'i grabitni v a s i Ié i pervgi. i lubitis kapi­
ta'n v as i l é j gs  jona. i kapita'n puktis as bgrtiis medg.
pondisni óvni. medgd'isisni ggstütni kapita'n mgd razboimts- 
kgi saikae, a v a s i l é j gs  holis ostrov vilin kgzajing i bidgn setis 
sili ostrov vilin, naja munini agslitni kara'bgn.
v a s i l é i  muni voi-vilas. mgd lun ritiv-vilas muni. bura' 
muni ritiv-voi viv. muas pondis kivni voitir-si. «mii tan, kujsgm 
v o i t i r v  a s i l  é i jualg. a sen sidsisni: «pleúúikjas». — «me pg
És Yaszilyij fölszállt a hajóra. Elindultak a hajóval. Ez a 
hajó egy rablóbanda elé került. És az embereket mind a vízbe 
dobálták. És Yaszilyij szólt a rablóknak: «Engem ne dobjatok 
a vízbe. Én veletek együtt fogok szolgálni, élni». — «Hát — 
mondják (tkp. mondja) — a kapitánynak szólunk, jelentjük». 
És jelentették a kapitánynak és a kapitány magához hívta, hogy 
megnézze. «Te mondja — velünk akarsz (élni)?» — «Én — 
mondja — akarok».
10. És a kapitány befogadta Vaszilyijt. És mentek egy 
szigetre. A hajóról kirakták az árút és a hajót a vízbe sülyesz- 
tették. Vaszilyij kezdett velük élni. Embert ölni vagy kirabolni. 
Vaszilyij az első. És a kapitány nagyon szerette Yaszilyijt. És 
a kapitány maga után másodiknak tette meg őt.
Kezdtek élni. Elindult (tkp. elindultak) a kapitány ven­
dégségbe egy másik rablócsapathoz, Vaszilyijt meg gazdának 
(felügyelőnek) hagyta a szigeten és mindent adott neki a szige­
ten. Ok vendégségbe mentek hajón.
Vaszilyij északnak ment. Második nap nyugatnak ment. 
Megint északnyugatnak ment. A szárazföldön emberek hangját 
kezdte hallani. «Mi van itt, micsoda emberek?» kérdezi Vaszi­
lyij. Ott meg felelték: «Foglyok». — «Én is fogoly vagyok». —
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pleírnik zg.» — «a te, v a s i l é i  — suiisni —, te ledé miangs». — 
«α kgni — súg — gß'zgs?» — «vöt, ritiv-voi petesseúis pirg 
e/1'zes.» i kivié koránt pondis v a s i t é i  etja gß'zesis. i iz séd klufs 
v as i l é i l i .  korsis klufs. kapita'n-koika vilié pgduska ulis sedi 
kiüti, i muni, g,d'ées vostis. sen ptenúik peti bidgn. seni i koro- 
to'vna. «no te, vas i l ' é i ,  tás kőig munni. ken-kg kara'b vijim, abu?» 
— «a vöt, menam vijim kara'b.»
11 . kara'b kgngpaütisni, vgjsisni i kara'b le/iéisni va vilg. 
i mii nali kőig, naja zapas bostisni i etpravitísisni.
kgrgto'vna i v a s i t é i  fsai jugni gtlain. kapita'nlen így petg 
v a s i l é i  vile, «addza'n-g, kgrgto'vna tok saldatkgd fsai jug, a 
mekgd oz ja», kapita'n súg. naja juiisni kujim lun. no kapita'n 
prikaz setis saldatjasli: «v a s i t  éilié jur keralg da mór eg sibitg!» 
no saldatjas : «vai-pg v a s i t  é ili vistalam mi. aj'sis mórt Icitrgi i 
sus. mii tsektas kamt?» v a s i l é i l i  vistalisni: «tensid jur tsektis
«De te, Yaszilyij — mondották —, te eressz ki minket». ·— 
«De hol van — mondja -— az ajtó?» «Nézd, az északnyugati 
sarok felől vezet be (tkp. megy be) az ajtó». És Yaszilyij ennek 
az ajtónak a kulcsát kezdte keresni. És a kulcsot nem találta 
meg Vaszilyij (tkp. V.-nak nem került meg a kulcs). A kapitány 
padján a vánkos alatt került meg a kulcs. És ment, kinyitotta 
az ajtót. Ott a foglyok mind kijöttek. Ott van a királyleány is. 
«Nos te, Vaszilyij, innen el kell menni. Hajó valahol van-e, 
nincs-e?» — «Hát nézd, nekem van hajóm».
11. A hajót kimohozták, kijavították és a hajót vízre 
bocsátották. És a mi nekik kell, készletet vittek és elin­
dultak.
A királyleány és Vaszilyij teát isznak együtt. A kapitány 
megharagszik Vaszilyijra. «Látod-e, a királyleány egy hitvány 
katonával iszik teát, de velem nem iszik», mondja a kapitány. 
Ok három napig ittak. De a kapitány parancsot adott a kato­
náknak: «Vágjátok le Vaszilyijnak a fejét és dobjátok a ten­
gerbe!» De a katonák (így szóltak): «Nosza, elmondjuk (ezt) 
Vaszilyijnak. 0  maga leleményes és okos. Mit parancsol majd, 
hogy tegyünk?» Vaszilyijnak elmondták: «A kapitány meg-
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keravni kapita'n.» v a s i l é i  viétalis: «vöt — súg — ti íalitan- 
nid-kg meng, karg pi£ i le/l'íe meng tatísg.»>
kenepat'itisni i leßzisni v a s i I!éjes moreg. leßzisni, a v a ­
s i  I'é i-mestag rgggza-kullg sevtisni lia i vilisas puktisni pakl'a i 
vajisni kapita'n voß'zg. i kapita'n tsgktis vág sibitni. «ponli — 
súg — pon i tűi. »
12. kapita'n pondis kgrgto'vnakgd fsai juni. kgrel'o'vnali 
kapita'n suits: «me vilg-kg gni on vistav bafidli, me teng jur 
kerala i vag sibita.» — «me — súg — teng vistala.»
v a s i í é i  bereyg t'seft'sis. mgdis kergeti munni. ad'd'éis i tdiid  
dub. dub geger gegertis. «tatsem pu — súg -— me ig ad'déivli 
nemin, ta-i£ta pu. » viß'iede: púin e/I'ées. eß'zes vostis: bes 
miftsisis kok-pgla. «zdrastvui, v a s i l é i !  teng d'edusko korsg 
kujim lun úin.» i petini dzela bes-piian. i zdorovdittsisni. «vaj 
te — súg —- saldatg veled miangs.» — «a in Iggdsg — súg —
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parancsolta, hogy levágjuk a te fejedet». Yaszilyij mondta: 
«Lám mondja —· ha ti sajnáltok engem, csináljatok csónakot
és hocsássatok engem bele».
Kimohoztak (egy csónakot) és tengerre bocsátották Vaszi- 
lyijt. Eleresztették, de Vaszilyij helyett egy gyékényzsákba ho­
mokot raktak és föléje csepüt tettek és a kapitány elé hozták. 
És a kapitány megparancsolta, hogy a vízbe dobják. «Kutyá­
nak — mondja — kutya is az útja».
12. A kapitány kezdett a királyleánynyal teát inni. 
A királyleánynak szólt a kapitány: «Ha énreám nem mondod 
most az atyádnak (hogy t. i. én mentettelek meg), ón levágom 
a fejedet és beledoblak a vízbe». —· «En mondja téged 
mondalak majd (t. i. megmentőmnek)».
Yaszilyij kiugrott a partra. Kezdett a part mentén menni. 
Látott egy nagy tölgyfát. A tölgyfa körül körbement. «Ilyen 
fát — mondja — nem láttam én sohasem, ekkora fát». Nézi: 
a fában ajtó van. Kinyitotta az ajtót: egy sánta ördög mutat­
kozott. «Isten hozott, Vaszilyij! A nagypapa már három napja 
keres téged». És kis ördög-fiúk jöttek ki és üdvözölték. «Nosza 
te — mondják (tkp. mondja) taníts minket katonának». - «De 
ne haragudjatok - mondja katonáéknál (tkp. katonában)
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saldatin vartgui.» i stal koma'ndovaí «na pravo» i «na l'evo» i 
visjedlis bidgn. a kod oz kai, várté vas i l ' é i .  vitd'£gdgni, d'edusko 
lökte, pinas vajé mesgk. vajis i sibitis. bes-piian viétalisni d'e- 
duskoli: «v a é i l é i  tan lovja, » mesek raéisni, smi lia ipákká, «no, 
köti te lovja, v a s i l é i ,  munam-ze (lesütni», sue. pondisni jani, 
somi, v as i kéjes ggédtgdni. i ggétitisni veza-un. v a s i l ' é i  sue: 
«men pgra munni úin. » — «in Hermáé /» hara' veéo-un olis, 
«no bara' munni kolg men. » a d'edusko suiis v a é iH é ili : «in Hermáé, 
v a é i í é i .  kgrgto'vna diin-tujin abu-na.» veía-un bara' olis. «no, 
d'edusko — sue —. gni munni kolg men.« — «no, munam-ze»> 
súg. naja peti'ni. d'edusko karéis nagajg. v a s í i é i  pukéis i mgdisni 
munni pu jivti, kimgr uvti d'éik i kor-kg voiisni sija korol'ovstvog 
i legl'éis v a é i t  éjgs i sejéem-ée v a é i téi-koid molod’ets lo ii; gt- 
koideé. «no, v a é i t e ’i, pirulám ég kaba’kg stokan juni. a te, 
v a é i t é i ,  men bőét vedra, a aslid stokan.»
ütnek». És elkezdett vezényelni «jobbra át» és «balra át» és 
megkergette (őket) mind. De a ki nem tud, (azt) Vaszilyij meg­
veri. Körülnéznek : a nagypapa jön. A fogai közt (tkp. fogában) 
egy zsákot hoz. Odahozta és ledobta. Az ördög-fiúk jelentették 
a nagypapának: «Vaszilyij itt van elevenen». A zsákot fölbon­
tották, ott homok meg csepii van. «Nos, ha életben vagy, Va­
szilyij, menjünk hát vendégeskedni», mondja. Elkezdtek inni, 
enni, Vaszilyijt megvendégelni. És vendégeskedtek egy hétig. Va­
szilyij mondja: «Ideje már, hogy elmenjek (tkp. nekem ideje 
már elmenni)». —· «Ne siess!» Megint egy hétig maradt (tkp. 
élt). «Nos, megint mennem kell». De a nagypapa szólt Vaszi- 
lyijnak: «Ne siess, Vaszilyij. A királyleány még nincs a fele 
úton». Megint egy hétig élt. «Nos, nagypapa — mondja — , 
most mennem kell». — «Nos, menjünk hát», mondja. Ok ki­
mentek. A nagypapa r;agai-madárrá változott. Vaszilyij ráült és 
kezdtek menni a fák fölött egészen a felhők alatt. És valamikor 
eljutottak abba a királyságba, és leengedte Vaszilyijt és ugyan­
olyan legény lett mint Vaszilyij, egyformák. «No, Vaszilyij, 
menjünk be a kocsmába egy pohár (pálinkát) inni. Te meg, 
Vaszilyij, nekem egy vödör (pálinkát) végy, magadnak meg egy 
pohár (pálinkát)».
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13. munini kaba'kg. i v a s i l é i  kőris stgkan vina,- a tgva- 
risli veclra. v a é i l é j j u i i s  stekan i tgvaris vedra. «vaj mgdgs. tgva- 
risli vedra/» «vaj koimg'dgs/» tgvarisli vedra' bara éetis. «vaj-£g, 
meng kollav. » i kollalis v a s i  l é j, prgstsájt'tsis d'eduskokgd. «no —- 
súg — v a s i l é i ,  gni kuclz kuzan, sid'é i ov .  'préstAdj — súg — 
V a s i l  éj/))
d'edusko muni. v a s i l é i m u n i  kaba'kg i v a s i l é i  vodis. sei lég 
vojis mazwrik. pondis korni silis stgkan vina, i oz set vina, a 
v a s  H é j tsgktg éetni: «kudz on set stekan vina!» — «tatsem 
karas una vijim z ülik j  as. bidgnli on vermi setni. a te — sue — 
vaj deligate!» v a s i l é  j  kiskis éepis i stoika vilg puktis. i mazwrik 
juiis stgkan. okaiig v a s i l  éjgs, pasibg vistalis. «mgdes — súg — 
on-g zalait!» — «me kudz og ju mgdgs, mifísan-kg! » miit'sis 
mgdgs i koimg'dgs setis i úole'dgs setis i vite'dgs setis. daskg sois 
okalis v as i l é j es .  «te-kojdis una'-g vijjm karin?» — «éizim-éo
ZÜliJÉN SZÖVJfGBK.
13. Bementek a kocsmába. És Vaszilyij egy pohár pálin­
kát kért, a társának meg egy vödröt. Yaszilyij egy poharat ivott 
és a társa egy vödröt. «Hozz még egyet. A társamnak vödröt!» 
«Hozz harmadikat!» A társának megint vödröt adott. «Nos hát, 
kísérj el engem». És Vaszilyij elkísérte, elbúcsúzott a nagypapá­
tól. «Nos — mondja — Vaszilyij, most a hogy tudsz, úgy is 
élj. Isten veled mondja — Vaszilyij!»
A nagypapa elment. Vaszilyij bement a kocsmába és Va­
szilyij lefeküdt. Odajött egy zsebtolvaj. Kezdett tőle egy pohár 
pálinkát kérni. De (az) (t. i. a kocsmáros) nem ad pálinkát. 
Vaszilyij meg azt mondja, hogy adjon: «Hogyne adnál egy 
pohár pálinkát!» — «Az ilyen városban sok naplopó van. Min­
denkinek nem lehet adni. Te meg — mondja — mutasd meg 
a pénzedet!» Vaszilyij kihúzott a zsebéből (pénzt) és az italmérő­
asztalra tette. És a naplopó ivott egy poharat. Megcsókolta 
Vaszilyijt, köszönetét mondott. «Másodikat — mondja — nem 
akarsz-e?» — «Hogyne innám én másodikat, ha adsz!» Máso­
dik (poharat) nyújtott meg harmadikat adott és negyediket adott 
és ötödiket adott. Talán százszor (is) megcsókolta Vaszilyijt. 
«Magadfajta sok van-e a városban?» — «Hétszázan vagyunk».
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vijim miau.» — «asiv t’sukart lun-sgr keég tatí&e; verma'n-e 
tsukartni?» — «me — súg — keéaiin, med i,dzid stavis vilin.»
kor-kg muni mazwrik. med lun tsukartis siéim-so. voiisni 
etja kaba'k dorg. »no, miila te isiikor tin ? novai, viútav !» seij'sas 
v a s i l é i  péti na-dorg. »no, rgbjata, mune, petkgdg sergkovka 
vina.» i petkedisni vina kaba’kis. «i mung, vetlg kar vilg i vajé 
siéim-so stekan.» i vajisni siéim-so stekan i juiisni. »medgs on-g 
okoiitg juni?» — «mi kud’é og okotite ju n i!» petkgdisni mgd 
sgrgkovka i juiisni bidgn. «a ken ti olannid? patera vijim, ab uh) 
— «a mi an pe vijim pustgi kazarma. saldatjases vgtlema (itimera, 
vöt i mian patera.» — »vajé, me tsgts muna tikgd.»
14. i munini. pondis óvni v a s i l é i  nakgd-íg. istis kar 
vilg: ubostg, mung, razngi ísveta ponar, kodi ggrd, kodi je tdzid, 
kodi vií, kodi sgd, kodi i Igz.» pondisni juni, óvni. i sumiteni 
naja. pondisni gggravni voitir etja kazarmais.
V a s i l  éjgs puktisni sarg. i v a s i l é i  puktalis kodes gene-
«Holnap délre gyújtsd össze őket id e; össze tudod-e gyűj­
teni?» — «En — mondja — a gazda, a felügyelő vagyok vala­
mennyi fölött».
Valamikor elment a naplopó. Másnap összegyűjtött hét­
százat. Odajöttek ehhez a kocsmához. «Nos, minek hívtál össze? 
Nos, rajta, mondd meg». Vaszilyij rögtön kiment hozzájuk. 
«Nos, gyerekek, menjetek, hozzatok ki egy negyven vödrös hordó 
pálinkát». És kihozták a pálinkát a kocsmából. «Eredjetek, men­
jetek a városba és hozzatok hétszáz poharat». És hoztak hét­
száz poharat és ittak. «Második (poharat) nem kívántok-e inni?» 
— «Mi hogyne kívánnánk inni!» Kihoztak egy másik negyven 
vödrös hordót és mind ittak. «Hát hol laktok ti? Kvártélyotok 
van-e, nincs?» — «Nekünk van egy elhagyott kaszárnyánk. 
A katonákat kiűzte a kikimora-szellem, lám az a mi szállá­
sunk». — «Nos, én együtt megyek veletek».
14. És elmentek. Vaszilyij szintén velük kezdett élni. Be­
küldte őket a városba: «Vegyetek, menjetek, különféle színű 
lámpásokat, ki pirosat, ki fehéret, ki sárgát, ki feketét, ki meg 
kéket». Elkezdtek inni, élni. És ők lármát csinálnak. Az embe­
rek kerülni kezdték ezt a kaszárnyát.
Vaszilyijt czárnak tették meg. Vaszilyij meg kit tábornok-
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rale, kodgs adjutants i Imáig puktalis, i kod polkovúik, isin po 
isinam. pondisni naja sen ovni.
15. i voiis kgrelo'vna. i sei-tsas kapita’n vistalls kereUi: «me 
nivte plenis izbaviti, spasiti.» — «mo te saje i niv set am. vot 
svadba pondam karni. »
i kűdijas i generaljas isukariisisni pir vile, pondis lökni 
peris general etja kazarma dorti. i kilis sum sija. kußarli 
suiÍ8: <1me tat'isg pirala. mii tajsem sum tan.» i piris, i seni 
pukalg sar. i general poviis i t'sést setis. «ti — sue — kiilsg 
munannid?» — «vot — sue — mi munam — kergl niv sete da 
bal vile, a vot — sue — mianes koras, loktam, i oz kor, loktam. 
a kujim lun prodolíeúúiie. a pervei verst vilin sergkovka vina i 
sizim-so stekan. m§d lung med verst vilin sgrgkovka vina da 
sizim-so stekan. koimgd lung bara'-ie sgrgkovka vina da sizim-so 
stgkan Igsgdg.»
etja general muni i prgstsdiiisis i dglgiitis kgrglli: «vot,
nák tett meg, kit adjutánsnak meg herczegnek tett meg, ki meg 
ezredes, rang szerint. Ok ott kezdtek élni.
15. És megjött a királyleány. És a kapitány rögtön jelentette 
a királynak: «Én kimentettem, kiszabadítottam a leányodat a 
fogságból». — «Nos, tehozzád adjuk a leányunkat. Lám, lako­
dalmat fogunk csinálni».
És a herczegek és tábornokok összegyűltek lakomára. 
Egy öreg tábornok e mellett a kaszárnya mellett kezdett jönni. 
És ő lármát hallott. A kocsisnak szólt: «Én ide bemegyek. Mi­
csoda ilyen lárma van itt». És bement. És ott ül a czár. És a 
tábornok megijedt és tisztelgett. «Ti — mondja — hová men­
tek?» — «Hát — mondják (tkp. mondja) — mi elmegyünk —  
a király férjhez adja a leányát és a bálba (t. i. megyünk). De 
nézd — mondják — (akár) meghív minket, elmegyünk (tkp. 
jövünk), és (akár) nem hív, jövünk. És három napig tart (tkp. 
három nap a tartam). Az első versztnél meg egy negyven vödrös 
hordó pálinka és hétszáz pohár. A második napra a második 
versztnél egy szorokovka pálinka és 700 pohár. A harmadik 
napra megint egy szorokovka pálinkát és 700 poharat készít­
setek elő».
Ez a generális elment és elbúcsúzott és jelentette a király-
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pustgi kazarmain tsar olg i sviti stav biden silgn. ’korannid, lok- 
tam, i on kor§, loktam.’ a mi — sue — og verme úevidimei 
sila'kgd sulavni sarstvoin. bit kor nuje.» i istisni peris general es 
komi. i generál muni korni i kőris naje p ir vilg.
v a s i l ' é i  nali viétalis prodolíeúniie. i pervgi verst vilin 
sergkovka vina i siéim-so stgkan. mgd lnne bara sgrgkovka vina 
da siéim-so stgkan. kőiméi lung bara sergkovka vina da siéim-so 
stgkan.
general muni i deleéitis kgretti: «mi karni ningm og vermg. 
úevidimgi sila'kgd sarstvoin sulavni og verme.»
16. asiv vodz tsetísisni. sgrgkovka nuiis pervgi verst vilg i 
siéim-so stelian. vas i l ' é i  kamanda hostis assis, a ruéje vgli nalen 
nagaika. medisni munni kar kuza. i voiisni. stolb dórin vina. 
betska vostisni i juni pondisni. siéim-so stgkan sen. juiisni, vina 
biri. stolbldrí stgkan bidgn paégdlisni. i bér berged'tsisni gortg. i
nak: «Nézd, az elhagyott kaszárnyában egy czár lakik és egész 
kísérete mind van. 'Ha meghívtok, jövünk, és ha nem hívtok 
meg, jövünk’. De mi -  mondja — nem bírunk láthatatlan erővel 
(szellemmel) megállni (szembeszállni) az országban. Legyen, hívd 
meg őket». És elküldték az öreg tábornokot őket meghívni. És 
a tábornok elment meghívni és meghívta őket a lakomára.
Yaszilyij megmondta nekik az időtartamot. És az első 
versztnél egy szorokovka pálinkát és 700 poharat (t. i. kért). 
A következő napra megint egy szorokovka pálinkát és 700 po­
harat. A harmadik napra megint egy szorokovka pálinkát és 
700 poharat.
A tábornok elment és jelentette a királynak. «Mi semmit 
se tehetünk. Láthatatlan erővel nem bírunk megállni az or­
szágban ».
16. Másnap korán fölkeltek. Egy szorokovkát vitt az első 
verszthez és 700 poharat. Vaszilyij vette a maga csapatját. 
A fegyverük meg korbács volt. Elindultak a város irányában. És 
odaértek. A (versztjelző) oszlop mellett pálinka van. Kinyitot­
ták a hordót és elkezdtek inni. 700 pohár van ott. Ittak, a 
pálinka elfogyott. Az oszlophoz vágták (tkp. törték) mind a 
poharukat. És visszafordultak haza. És megérkeztek. · Vaszilyij
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voiisni. v a s i t é i  deúga éetis i karié vajisni vina bar a' i juiisni. 
kod éile, kod mattg.
med lun téettéisni. bara' munini. voiisni. hara' vina serekovka 
voétisni i juiisni. vina biri. stgkan bidgn pazgdlisni. i Lara'gortg 
kosisni. bara' karié vajisni vina i juiisni. sen vorsgni, éilgni, 
joktgni. bara' vodisni űzni. munini bara. asiv vod'é téettsisni, 
munini, bara‘ juiisni, stgkan siblalisni bidgn.
no bara' gortg loktisni. i bara' vina vajisni. bara' juiisni. 
kor-kg bara' vodisni. «no — sue ■— gospoda, mian munni kole 
keret ordg bal vilg, pir vilg.»
17. i mgdisni munni naja. bidgn suvtgdis iéin po iéinam. 
a ruíjg kianis nagaika. i mgdisni munni. voiisni vorota dorg i 
suvtgdis aééis voisko. «no, ti tan olg, a me pira gtnam.»
v a é i t é i  piris, i kergl'o'vvia pizan sajin pukalg kapita'nkgd. 
i vaéi l ' éj es  ad'd'zis. i kgreto'vna téetiéis pizan sajis, kik petgdis 
kutis i okalis. «vot, batusko, meng — súg — kodi izbavitis ple-
pénzt adott és a városból pálinkát hoztak megint és ittak. Az 
egyik (tkp. ki) énekel, a másik (tkp. ki) káromkodik.
Másnap fölkeltek. Megint elmentek. Odajöttek. Megint ki­
nyitották a szorokovka pálinkát és ittak. A pálinka kifogyott. 
A poharukat mind összetörték. És megint hazatértek. Megint 
hoztak a városból pálinkát és ittak. Ott játszanak, dalolnak, 
tánczolnak. Megint lefeküdtek aludni. Megint elmentek. Másnap 
korán fölkeltek, elmentek, megint ittak, a poharakat mind oda­
dobták.
Nos, megint hazajöttek. Es megint pálinkát hoztak. 
Megint ittak. Valamikor megint lefeküdtek. «Nos — mondja — 
uraim, mi nekünk el kell mennünk a királyhoz bálba, lakomára».
17. És elindultak ők. Mindnyájukat felállította rang sze­
rint. A fegyver kezükben korbács. És elindultak. A kapuhoz 
értek és felállította a maga hadát. «Nos, ti maradjatok itt, én 
meg magam megyek be».
Vaszilyij bement. És a királyleány az asztal mellett (tkp. 
mögött) ül a kapitánynyal. És meglátta Vaszilyijt. És a király­
leány felkelt az asztal mellől, megfogta két fülénél és csókolta. 
«Itt van —  mondja — atyuskám, (az), a ki engem — mondja —
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nis, a ne kapita'n.» a kapita'n súg: «abu sídé. da addzan-g, 
tóm mortes addzis m iísate! abu sídé.» kergl’o'vna súg: «v a s i l é i  
or din imjanngi t'suú-kits.)> kapita'n oz vérit úingm. kgrgl'o'vna 
Vista lis: «Jur tsgktis kapita'n líeravni vasi l ' éi l i s  i vág sibitni, a 
iur iz líeravni, a le/lzisni lovjgn vág, piz karimi da vae lepl'zisni. 
si inestae kuliig puktisni lia i vilisas pakl'a. si mestag sibitisni 
vág. kgni maíro'sjas ? juavni kőig nalis.»
i vajgdisni matro'sjasgs i jualisni nalis: «no, kudz véli 
d'ela ?» i vistalisni: «irhenne tsgktis kapita'n jur líeravni v a s i -  
lé ilis. »
18. v a s i l é  ili suiisni: «kapita'ngs, mii kőig, sijg i kar.» 
v a s i l é i  suits: «me úingm og kar kapita'ngs. med sija menam 
voisko pír prgiditg.» i petkgdisni kapita'ngs v a s i l é i  i stav, kod 
veli seni, i v a s i l é i  kamanduitis as kamandaisli: vpo razu setg 
nagaikagn kapita'nli.» i setisni. kiégd mórt edz sgmin voiis i kuli.
etja v a s i l ' é i  assis kama'nda istis gortg i déúya setis. «mune
kimentett a fogságból, és nem a kapitány». A kapitány meg 
mondja: «Nem úgy van. Hát látod-e, meglátta (ezt) a szép 
fiatal embert! Nem úgy van». A királyleány mondja: «Vaszi- 
lyijnál van a névbetűs gyűrűm». A kapitány nem hisz el sem­
mit se. A királyleány elmondja: «A kapitány megparancsolta, 
hogy Yaszilyijnak vágják le a fejét és dobják bele a vízbe, de 
nem vágták le a fejét, hanem elevenen bocsátották vízre, csó­
nakot csináltak és a vízre bocsátották. Az ő helyére a zsákba 
homokot tettek és föléje csepüt. Őhelyette (azt) dobták a vízbe. 
Hol vannak a matrózok? Meg kell tőlük kérdezni».
És odahozták a matrózokat és kérdezték tőlük. «Nos, 
hogy volt a dolog?» És elmondották: «A kapitány valóban 
megparancsolta, hogy vágjuk le Vaszilyijnak a fejét».
18. Yaszilyijnak mondották: «A kapitánynyal, a mi kell, 
azt tedd is». Vaszilyij mondta: «Én semmit se csinálok a ka­
pitánynyal. Hadd menjen át az én seregemen». És kihozták a 
kapitányt Vaszilyij és mind, a ki ott volt. És Vaszilyij meg­
parancsolta a maga csapatjának: «Egyet-egyet adjatok a kor­
bácscsal a kapitánynak». És adtak. Csak a huszadik emberig 
jutott és meghalt.
Ez a Vaszilyij hazaküldte a maga csapatját és pénzt
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ti gortg, piruite.» a v a s i l é i  kerdo'vnaked puksis pir vilg, 
svadba‘ vile, i véúijédillsis kér elő'v naked, i piruitisni jona, zev 
bura i munalini gortg svadba bgrin. i kgrglo'vnakgd pondis v a ­
s i  l é i  óvni zev bura. assis kama’nda kőris as doras. kod véli 
kúdé, i gni kúdé; kod general, general, polkovúik, kodi polkov­
úik Isin po Isinam i radovgi radovgi. radoveili puktis kiz-vit légi- 
kévéi. i vek olg-vilg. — pom.
adott (nekik). «Menjetek ti haza, lakomázzatok». Vaszilyij meg 
a királyleánynyal lakomához ült, lakodalomhoz. És megesküdött 
a királyleánynyal. És nagyon lakmároztak, nagyon jól és haza 
mentek a lakodalom után. És Vaszilyij nagyon jól kezdett élni 
a királyleánynyal. A maga csapatját magához hívta. A ki her- 
czeg volt, most is herczeg; a ki generális, generális; ezredes, 
a ki ezredes (volt) rang szerint és a közlegény közlegény. A köz­
legénynek 25 rúbelt rendelt. És (még) mindig él-van. — Vége.
J e g y z e t e k .  Ennek a nyelvileg is nagyon érdekes mesé­
nek a közlője Ivan Dimitrijov R ogov semukov-kergs (or. Ce.\iy- 
KOBKepocR) falvából (Aikino közelében, a Vicsegda mellett). Ér­
dekes, hogy a hangsúly nem mindig az első szótagon, hanem 
gyakran az utolsóelőttin (néha az utolsón) van. Ezt azonban 
nem jelölhettem meg végig következetesen, minthogy közlőm 
csak néhány óráig állott rendelkezésemre (Uszfsziszolszkba me­
net a hajón; 1. KSz. XIV. 207). A mesében nagyon sok az orosz 
szó meg kifejezés; ezeket közlőm gyakran változatlanul (nem 
zürjénesen) ejtette.
1. soldat, V. sa ld a K  or. coJiflaTB | gvargia <  ov. rBap^ia \ 
dgrgm-gaté '6f>.'ii>e’ ; veia-vun, veia-un ne;i,t>;isi'. Érdekes, hogy a 
lun 'nap' szó ebben a két összetételben : AV. veia-vun 'hét' és 
ta-vun 'ma’ u-vel hangzik, mint Aikinóban is megfigyeltem. Vö. 
C z e m ber  úedel, vezaun 'hc I^íjiíi’ | stokan, stgkan, V. stgkan <  or. 
CTasaHR, CTOKanu (1. K al im a) j kanava-bgkg tisg y n a .r j , y κρ;ΐϊΐ 
KaHaBH’ I zdrastvui <  or. y.rpaBCTByii j élik stokan vile v. glik 
stokanis 'egy pohárért’ | sejfóas <  or. ceüuacR ' íalditni <  or. 
ateaaT b | pos-vodz 'm íícto  okojio MOCTa’ | trgpa<  or. T p o n a  | trg- 
pain te mun v. trgpaed te mun , kamennaja (v. kamenaja) polata, 
V. kamenngi pelata <  or. Kaiieiinaii nojiaTa | in bőst 'ne végy’. 
W ic h m a n n  (St. 26) szerint: «Imperativ: 2. sg. I. U. in, V. Pec.
S. L. P. en». Az AV. in, melyet Aikinóban is hallottam, nem 
az egyetlen sajátság, a melyben ez a nyelvjárás a V. nyelvjárás­
tól eltérve az udoraihoz közeledik.
Zűrjén szövegek. °
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2. kéig. Az AV.-ban e, i előtt gyakran k vagy t  felel meg
V. fc-nak. Vö. K alima 16; P aasonen, FUF. II. 85; 1. még F uchs, 
KSz. XIV. 330 1 I rabota, V. robota <  or. paÖoTa, poóoTa
mein =  menim | lontini =  V. lomtini \ zev jonain v. zev jona 
skol'ko ugodno <  or. ckoulko yro^HO [ dgvgl <  or. bjo bo jiL·, 
flOBOJib j nem, V. nem β Γ,κβ5 | verrnam vidéni teng nem 'mh 
MOJKeMb ^epacaTb T eőa äo Bl;Ka, bcio jKH3Hb’ | munim-ze russicis- 
mus 'ιιοηι.ίη5 (nofi,néMB) értelmében | rgstset <  or. pascacTB | 
nasipngi <  or. HacHiiHOÖ ! ráz <  or. pa3B.
3. pokmel'ifísini <  o r .  noxneJiETbca | Mád <  o r .  6jih;i,i> | 
majifísini <  o r .  M a a T b c a  | kgsglok <  o r .  K O m e J i é K B  |  kerelo'vna, 
kor olo'ima <  K O p o a e B i i a  , glavngi, traktir <  o r .  r . i a B H i . i i i ,  T p a K -  
ΤΗρτ> I paie'ra <  < i > a T e p a  (1. K alima) [ traktirstsik <  o r .  T p a K -
ΤΗρίρΗΚΒ.
4. sínél <  or. inHHeJib | bagaí <  or. Garasa. j Uemedan. V. 
tsomodan <  or. ηομο,τηηβ ] nuíddittsini <  or. Hyat^aTbca \ lmt 
<  or. Kyjib 'gyékényzsák5, mesek <  őr. m I j h i o k b  j g ií karié (v. 
giijgdis), V. giíjistis (v. gi&javni kutis), L. giéjgbtis (F rolov) [ 
krupUatka <  or. npynaaTKa | trakal 'rpaxnBajib’ ] vorok, V. 
vergk <  or. κυροχΒ |  sgvtis ' k j k u i b 5 .
5. velema OKaai.iBaeTca’ j miiansinim, V. miianlis j nivnimg, 
V. nivnimes j bidisama, V. bid-sarna (1. 9. mese 1.) j banket <  
or. GaHiteTB j kosta, kost <  or. koiiitb j po parje — or. no napi; 
Uukartni, V. ísukertni (1. Wichm. FUF. XI. 199) j iz gospod <  
or. h3b rocno^B | primmdite 'npHHHMaeTB, corjiamaeTB5 j ton- 
tsuitni <  or. τηηηοβητβ, tohhobíiti. (1. Kalima).
6. setin miian, V. setin mianli, miianli \ veßerinka  <  or. 
BeaepiiHKa | vésél'itlsini <  or. BeeeJiHTbca | publikuitni <  or. ny- 
öxHKOBaTb I k o ik a c  or. KOiiita j ziredis 'npaacajia5 | jobu vasúm at 
orosz trágár káromkodás j jetlalis, V. jgtkalis.
7 . sibgdg 'npnßjiHacaeTB kb c e G i’ | oz sibgd 'He npHHHMaeTB5 
volsebnifia <  or. BOJimeŐHHita ] -iiebud <  or. Hn6y;i[>, HeGy;u> 
(K alima) | doidjavni, V. doddavni \ tsektis kußarli v. kußargs 
postojal'ets <  or. noCTOaaeiiB | mii moggn '.sa κηκημβ ä Iu o m b .
8. volsebngi <  or. BOjnneÖHbiH | protoi 'nrojiKa5 \ pristan <  
or. iipHCTaHB | lakéi <  or. jiaKeii | d'l'd prgstseime <  or. ;i,.:ia προ- 
ip em a  I kara'b, kara'ba 1. F okos 4 .
9. zagrariittsag a a rpaHHuy’ | nagruzitni <  or. Harpy3HTb 
ngrgvitni <  or. HopOBHTb | verma lord robot'Aiken rMOry 6ι>πβ 
paöoTHHKOMB5 I razboinitskei saika v. tok voitir 'gonosz emberek5 
okotitan 'xoaenib cb η3μη őuTb, τβδΐ οχοτβ cb HaviH Ghtb’.
10 . ostrov <  or. οοτροΒΒ | grabitni <  or. rpaÖHTb pervei <  
or. n e p B H M  | as bgrtiis (v.. V. as bgras) iiocal; ce6a5 j vasil'éjes 
kotis 'V.-t hagyta5, vasiléi kol'i 'V. maradt’ | voi-pilas (vni- 
vivlas) 'Ha cf.BepB' | pteúúik <  or. π,ιΙ',ηηηκί..
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11. kgngpaütisni '3aKOHonaTHjm’ ] zapas <  or. 3anacb 
prikaz <  or. iipiiKaan J kitrei, V. kitrgi, kitrei <  or. ΧΗτρΗίί | 
rgggza <  or. poroea (1. Kalima) | pakl'a <  or. naium | ponti gon i 
tűi coöaKt coőaibíi a xopora, coőaabe mí>cto’ ('a kutya kutya- 
módra jár, kutyával kutyául kell bánni’).
12. dub <  or. ' dub ggggr geggrtis ΓΒ ΰ κ ρ γ π >  ,ny6á
oöomejn.’ j bes <  or. 6t.c'i> | mittéiéis noKa3ajica’ | kok-pgla xpo- 
moh’ i saldatin vartgni bt. co:i;;aTax'i. öltött.’ | stal koma"aduval! 
ma pravo» i «na levo» egész orosz mondat ] köti <  or. kojih | 
kenudé, V. termds \ nagai közlöm szerint egy madár neve’, 
Aikinóban úgy magyarázták, hogy a nagai tijsa  (< or. imma
madár’) valami xHiu,Haa nrapa’ (’ragadozó madár’), talán ’sas’, 
Usztsziszolszkban meg úgy mondotta az öreg Á. N. Popova, 
hogy a nagaja t'ijsa olyan madár,. a mely nagy erdőkben él. | 
vedra <  or. Ββ,α,ρο (1. Kalima).
13. mazn'rik <  or. MasypHKT. J iutilc <  or. acyjiHKT. [ on 
vermi második szem. általános alany | éepié, V. zeptié, zepjié | 
stoika <  or. ctohkr | paéibg <  or. cnacnöo I rebjata <  or. p e ó írr a  | 
sgrekovkacor. copoKOBKa ('copoKOBaa őouKa; negyven vedrós 
bordó’) I vetlini 1. 6. mese 1. | pustei <  or. nycToii | kazarma <  
or. Kasapna | iitimera <  or. uuKHMopa (házi manó).
• 14. kar vüg 'bt. ropo;iT>’ | razngi (sveta ponar pasnount/r-
hmü Φ0Η3ρι>’ I gggravni kazarmaié HcuyraTi.cH h iio;iaai.nie 06- 
xo^RTb KaaapMy’ | polkoviiik<or. iiojikobhhkt..
15. plen<  or. n.if.in. izbavitni <  or. uaGaBHTb | spasitni <  
or. cnacTH (1. Kalima). j t'éeét <  or. necTb J prodolíeúúiie <  or. 
[ipo;io.iH;enie dgleiitis ’;io.io;i;h.it> j éviti stav hißen eilen cbhth
Bee y Hero ecTb’ | og vermg nevidimgi___ He MoateMT. ct.
HeBH^ HMOÖ CHJIOH nOCTOHTb BT. gapCTBÚ, Ηβ ΜΟΗίβΜΊ» ΙΐρΟ- 
TMBOCTOHTb 3TOH ciurb, öopoTbca’ (azt hiszi, hogy a kaszár­
nyában a útiméra hada, szellemek vannak) | bit <  or. ŐHTb.
16. kamanda <  or. KOMan;ia ] ruijg <  pyatbe j nagaika <  
or. HaraÜKa | kar kuza 'no ropojy | pazedlisni, pazgdlisni 'cjio- 
Majm’ I matte, V. matkg MaTioraeTCH, pyraeTca’ | joktgni, V. 
jekteni | aospoda <  or. rocno,a,a.
17. vorota <. or. BopoTa | voisko<  or. boíícko | veritni <  or. 
BkpHTb I matros <  or. Marpoci. | irhenne <  or. iiMeiiHO.
18. me úingni og kar kapita'ngs 'én semmit se csinálok a 
kapitánynyal’ (tkp. 'a kapitányt’) vö. v o t j á k  ko(-kinä martian 
kisnoänlz ullsäz Inmar tagi karä bárkivel, ki más feleségével 
él, Inmar így bánik el’ (tkp. 'bárki . . . .  élőt így tesz’) Műnk. 
VotjNépkHagy. 135  | med . . .  . prgid'ite 'nycTb cKB03b Moe boíícko 
iipoíi^éTT.’, tehát vesszőfutásra ítéli ; po  razu, <  or. no pa3y 
kőris 'upnrjiacHji'h’ j radovgi, V. radevgi <  or. ρΗχοΒΟϋ.
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16.
1. vaign olis-vilis gozja. gozjalgn véli et'ik p i i étik niv. 
nim v§li pilen z ap  e jé  e úi n.  batis kuli. kor-kg bat'sg medgdis. 
i mamis kuli. mamse vgttsgdis, doidjg puksedis. jarmanga matin 
vgli. mgdgd'tsisni munni bazar e. i z ap e,Í s e rí in  si\g: «pru, pru 
úin-g/»
kupets lökte terguitni das-kik vglgn. «ke£ /» súg. «a kittse 
me Jíeía ? vgv l'ok.» kupéik tsgktis jetlavni tui-bgkg. jgtlalisni tui- 
bgkg. «o i! — súg — karawll mamges viisni!» kupets vidlis, 
mám kulema. «o i! -— súg — karau’l!  mamg kulgma! éti mamg 
véli da kulgma, kupets v iis!» kupets súg: «jen mogis, in ja v ít! 
in gorzi! miiptgm kőig, sijg i seta.» a z ap  e j  s e ή i n súg: «men 
ninem oz kol.» — «na, me seta tenid das-kik vgv-doid tir tevar.»
z a p e tt s e n i n  bostis das-kik vev-doid-tir tevar. i gortg muni 
z a p  ejts eúi n.  gortg muni, óvni pondis. tgvur puktis pos-jilg i
16.
1. Régen élt-volt egy házaspár. A házaspárnak egy fia és 
egy leánya volt. A fiúnak zapeßenin volt a neve. Az apja meg­
halt. Valamikor eltemette az apját. És meghalt az anyja. Az 
anyját szépen felöltöztette, szánba ültette. A közelben vásár 
volt. Elindultak a vásárba (menni). És zapejseúin mondja: 
«Pru, pru, nos! (tkp. 'pru, pru már-e,’ azaz 'mész-e már,’ így 
hajtja a lovát)».
Egy kereskedő jön árulni tizenkét lóval. «Térj ki!», 
mondja. «De hová térjek ki? A lovam rossz». A kereskedő (azt) 
parancsolta (neki), hogy tolja félre (a lovát, szánját) az út szé­
lére. Az út szélére tolták. «Jaj! — mondja — segítség! Meg­
ölték az anyámat!» A kereskedő megnézte, az anya meghalt. 
«Jaj! — mondja — segítség! Az anyám meghalt. Egy anyám 
volt és (az) meghalt, a kereskedő megölte!» A kereskedő mondja: 
«Az Istenért! Ne jelents föl! Ne kiabálj! A mennyi kell, azt 
meg is adom». De zapeßenin mondja: «Nekem semmi se kell». 
— «Nesze, én tizenkét teli fuvar árút adok neked lovastul».
Zapejtseűin tizenkét teli fuvar árút kapott lovastul. És 
hazament zapeßeriin. Hazament, élni kezdett. Az árút a színbe
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loii ozir zev. a eased: «kis ten taja vevjas loiini i tgvar?» — 
«me — súg — mamggs naíski da jdisg vnzavli da si-vile i sedi 
taja vgvjas i denga i terar.»
2. muiihjas munini gortg. kodlgn mam veli, viis, a kodlen 
mamis iz vev, i baba’ viis. «vot — sue ·— ti taje bazarg nug da 
vuzavlini pondg. i taja jd i vile sede denga i vev, i tgvar sedg. 
puktg — sue — daidjg i kiskini pondg i munni. tisnid gorzg: 
'pru nin-g/ ’»
munini bazare. bazarg voiisni. muéik sug: «mii vuzalanJ» 
«mamees vii da jdise vuzavla.» — «mii pe somitan te tajel 
in-g jgimi ?» i mukgd voiisni. sijg-Sg jualgni : «mii vuzalan í » — 
(imarnges vii da jdise vuzavla.» bar a ': «mii te sorúit, an 1»
glva uditisni munni fforte poli fsaié, gorte voiisni. kodlen 
mam abu, lmdlgn baba abu. «a mii mi tajg karam z a p e f s e n i -  
ngsl vajgpg, led'(sedam vag».
munini, pirisui z a p  e f  s e ή i nla. pattsgris kiskisni, led'tsg-
tette és nagyon gazdag lett. De a szomszédja (kérdi): «Honnan 
lettek neked ezek a lovaid és az árú?» — «Én — mondja - 
megöltem az anyámat és a húsát eladtam és azért (t. i. a húsért) 
jutottak (tkp. jutott) nekem ezek a lovak meg pénz és áru».
2. Az emberek hazamentek. A kinek anyja volt, megölte, 
a kinek meg anyja nem volt, a feleségét ölte meg. «Lám — 
mondja — ti vigyétek ezt a vásárba és kezdjétek árusítani. És 
ezért a húsért kerül majd pénz meg ló, és árú kerül. Tegyétek 
- mondja — szánkóba és kezdjétek húzni és menni. Magatok 
kiáltsátok: 'pru, nos!’»
Vásárba mentek. Odajöttek a vásárba. Egy ember mondja: 
«Mit adsz el?» - «Megöltem az anyámat és a húsát árusí­
tom». — «Mit beszélsz te (tkp. mit beszélsz te ilyet)? Nem 
bolondultál meg?» És mások jöttek. Ugyanazt kérdezik: «Mit 
adsz el?» «Az anyámat öltem meg és a húsát árusítom». 
Megint: «Mit beszélsz te?»
Alig bírtak hazamenni a rendőrségtől. Hazajöttek, az 
egyiknek (tkp. kinek) nincsen anyja, a másiknak (tkp. kinek) 
nincsen felesége. «De mit csinálunk mi ezzel a zapett'seúin-na\? 
Rajta, fojtsuk (tkp. eresszük le) a vízbe».
Mentek, bementek zapef'seúin-ért. A kemenczéről lehúzták,
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disni va dorg. hitt!a vuri&ni i kés jeni vág led'éni. «no bergg duris 
hajas bgr. a vajé kailini gortg pelisla da gpasugila.»
gti éti es istg, med mgdgs istg. úe-kod oz mun étién. a vajg 
st/ 1 ven hailame!» kajisni staven.
sija pondis gorzini: «o, sare pukteni da og púkéi, me gad 
— sue —, kút.sem sud'itié me resitié/»
kupeté-pi lökte tgrguitni jarmanga tilg para vgla. sija kilis 
gorzgm. «jamstsik, vgtli vgvtg setísg, mii tajg gorzg ?» «mii ■— 
súg — te gorzan?» — «a vöt, meng pukteni sarg, da og puksi.» 
a kupeté-pi sue: «me — sue -— pukéa.» (puktasni régid!) 
«kn dü  ng meng puktasni sarad (sarg)?» — «vöt— súg — meng 
rezed kuttlié i me teng vura· kutt'e.»
síje kupe(é-pi éeijsas reéedis i vuris kupeté-pigs. «a te — 
súg — gorzi: oi, sarad pukéa i pukéa .»
3. hara’ kajis gortg púra vgla, {uJégka. muíikjas led'tsisni.
levitték a víz partjára. Gyékényzsákba varrták és a vízbe akar­
ják bocsátani. «De a partról (a part mellől) vissza fog mászni 
(tkp. felmenni). De rajta, menjünk haza evezőért meg kormány­
evezőért».
Az egyik az egyiket küldi, a másik a másikat küldi. Senki 
se megy egyedül. «Hát nosza, menjünk mindnyájan!» Mind 
(fel)mentek.
0  kezdte kiabálni: «0, czárrá tesznek, de nem megyek 
(czárnak). Én nyomorult - mondja - micsoda bíró meg kor­
mányzó vagyok!»
Egy kereskedő fia két lóval jön vásárra kereskedni. 0  meg­
hallotta a kiabálást. «Kocsis, hajtsd oda a lovadat, mit kiabál 
(tkp. mit kiabál ilyet)». «Mit — mondja - kiabálsz te?» — 
«Hát nézd, engem czárnak tesznek meg, de én nem leszek 
(czár)». A kereskedő fia meg mondja: «Én mondja — 
leszek». (Megtesznek majd hamar!) «Hogyan tesznek meg en­
gem czárnak?« — «Hát mondja engem fejts ki (vágj ki)
a gyékényzsákból és én téged belevarrlak a gyékényzsákba».
A kereskedő fia rögtön kioldozta őt és (ő) belevarrta a 
kereskedő fiát. «Te meg — mondja — kiáltsad: Ό, megyek 
czárnak meg megyek!’»
3. Megint két lóval, fedett szánnal ment haza. Az embe-
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«vöt — sue — sare puktam tene!» a etja knpeis-pi gorzg: «sarad 
puksa úin, pukia.» — «vöt — sue — mi puktam teng régid 
sarg!» i pi&g puktisni, va-sere vudzgdisni i sibitisni tirtgm kutl'g 
bur-bur haris, va piris i veji.
muíikjas sorúiteni: «hajam mi da d'éúga i tevar i vevjas 
jukam sessa», pondisni kaini gsiú uvti. i goredis z ap  e j  s e ú in  : 
«kittig ti vetlinnid?» — «attg dive — sue. kußzi kajin vasid?» 
— «a men — sue — va-pidgssis setisni par a vgv i povozka 
lujseka, bidgn kglgkgttsika.»
na ja  oz veritni sili. «loktg — sue — vidlg.» vidlisni i vgv 
irhenne sedema va-pidesis.
muzikjas suiisni: «munam mi asiv. babajasli tsgktam kutl'e 
vurlini, da vai ledzavni. setis sedg kik burgi vgv, lujseka po- 
vozkaa, kglgkgttsika.» bidgn led'ttgdisni i vurlisni muéikjases. vag 
le (Izalisni stav muJik et'itgg. gt'ik iz kot.
rek lejöttek. «Hát — mondják (tkp. mondja) — megteszünk 
téged czárnak!» Ez a kereskedő fia azonban kiáltja: «Már me­
gyek czárnak, megyek». - «Nos — mondják — mi hamar 
megteszünk téged czárnak!» És csónakba tették, a víz közepéig 
vitték át és beledobták. Az üres (ki nem töltött) gyékényzsákba 
bugyborékolva behatolt a víz (tkp. bugyborékolt, behatolt a víz) 
és elmerült.
Az emberek beszélik: «Menjünk fel és osszuk föl aztán a 
pénzét, az árúját és a lovait». Föl akartak menni (tkp. elkezd­
tek fölmenni) az ablaka alatt (t. i. elhaladva). És zapeßenin 
kiáltotta: «Hol jártatok ti?» — «Csodák csodája! — mondják. 
Hogyan jöttél föl a vízből?» — «De nekem — mondja — a 
víz fenekéről két lovat meg fedett szánt adtak, mind csöngővel 
(tkp. csöngős)».
Ok nem hittek neki. «Jöjjetek — mondja — nézzétek 
meg». Megnézték. És csakugyan lova került a víz fenekéről.
Az emberek mondják: «Menjünk holnap mi. Az asszo­
nyoknak meghagyjuk, hogy varrjanak be gyékényzsákba és 
nosza bocsássanak le. Ott akad nekünk két sötétpej lovunk, 
fedett szánnal, csöngővel (tkp. szánú, csöngős)». Mind levitték 
és bevarrták a férjüket. A vízbe bocsátották a férjeket mind 
egytől egyig (tkp. egy nélkül). Egy se maradt.
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babajas i súgni: «gni munam gortg, muziknim voasni kik 
burgi vgla, luisgka.» kajisni babajas. muiik abu volivlgma gortg. 
i lun vid't'sisni. iz voliv nmük. mgd lun vid'tsisni, bar a" iz voliv. 
«mii kar am ta-vilin? giik muzik iz lo. vajg isukart'isam da assg 
viarn g».
isukaríísisni babajas. muni'ni. p a it's eris kiskisni síje za -  
p etis  enings.  «te rgzgritin mianes ! » katgdisni vgre i kgrtavlisni 
pue gezjen i sgrt-tebjasen i dgragn. a vartni úingmen. pu-tor 
ríinem abu. gt'i súg gíies: «mun!», a med súg bar a ': «te műn!» 
— iia muni'me staven!»
munini staven. z ap  eti  s e ú i n pondis gorzini: «oi — sue ■— 
getraleni da og getrds. ku t.jem ggtir men kőig, gadli!»
4. igt-pom-pi led'ísgdg pes velgn. «a me —- súg — getrdsa. 
mila te on getrds ? — igt-pom-pi súg. — rne-pe ggtrdsa. » ■— 
«getrdsan-kg, ráz mene.» no i razis. «vöt — súg — me tene
Az asszonyok meg mondják: «Most menjünk haza, a fér­
jeink majd jönnek két sötétpej lóval, fedett szánnal». Az asszo­
nyok (haza) mentek. Férj nem jött haza. És vártak egy napig. 
Férj nem jött. Még egy (tkp. másik) napig vártak, megint nem 
jött. «Mit csinálunk ezzel? Egy férj se maradt meg (tkp. lett). 
Hadd gyűljünk össze és öljük meg őt magát».
Az asszonyok összejöttek. Elmentek. A kemenczéről lehúz­
ták azt a zapeßenint. «Te tönkretettél minket!» Fölvitték az 
erdőbe és odakötözték egy fához kötéllel meg fonalmatringok- 
kal meg vászonnal. De ütni nincs mivel (tkp. semmivel). Semmi 
eszköz (tkp. darab fa) sincsen. Az egyik az egyiknek (tkp. az 
egyiket) mondja: «Menj!», a másik meg megint (azt) mondja: 
«Te menj!» — «Menjünk hát mind!».
Elmentek mindnyájan. Zapejéenin kiáltani kezdte: «0 — 
mondja — megházasítanak, de nem házasodom meg. Micsoda 
feleség kell nekem nyomorultnak !»
4. Egy mostohafiú (tkp. egy mostohaanyától való fiú) fát 
visz le lóval (azaz kocsin, szánon). «De én — mondja meg­
nősülök. Miért nem házasodol meg te? — mondja a mostoha­
fiú —, én megházasodom». «Ha megházasodol, szabadíts 
(oldozz) ki engem». Nos, ki is szabadította. «Lám — mondja —
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kertala as mestae.» i kertalis as mestaas. na te — sue — t/őrzi. 
' getrdsa úin, ggtrdsa/’» a z a p e j s e ú i n  gortas muni, pes secli i 
veu sedi hara'.
voiisni babajas. gt'ik sete, varte juras, vied hara', nvot mi 
cjetralam tene.1» kamgdisni, vatskalisni i kuli. «no pg, mi munam 
gni da terar biden jukarn.»
no munini babajas i voiisni gsiü ulas. «kittsg ti vetlinnid, 
babajas h> — «vot — sue ·— kudz te tatis minin?» — «a vöt — 
súg — men vev setisni.» — «wo sessa mi úinem teng og verme 
karni. kud'é kőig, side i ov. rgzgritin te miangs. muíikjas iz 
lo ■ gtik. 'i
5. kor kg kupets-pi voiis kor ásni z a p e j s e ú i n  orde. tajsem  
kupéié úe-kgn abu ozir. kupets-pi koré pridanngi para vev-doid-tir 
tgvar. sija setis pridanngi úol para rev-doid-tir. sggláéifisisni 
tsojes éetni. sei,ísas svadba vile tsukarttsisni. i una pondisni 
juni-soini. kor-kg konísitisis svadba, z a p  e j  ser i i n sue ísojisli:
én a magam helyébe odakötözlek». És odakötözte a maga he­
lyébe. «De te — mondja — kiáltsad: 'Megnősülök már, meg­
nősülök!’» Zapejseúin meg hazament. Fája lett (tkp. akadt) 
meg lova lett megint.
Odajöttek az asszonyok. Az egyik a fejébe ad (egyet), üti, 
a másik szintén (tkp. megint). «Nos, majd adunk neked felesé­
get (tkp. megházasítunk téged)!» Ütötték, verték és meghalt. 
«Nos, menjünk most és osszuk szét az árúját mind».
Nos, elmentek az asszonyok és az ablaka alá jöttek. «Hol 
jártatok ti, asszonyok?» — «Hát — mondják (tkp. mondja) — 
hogyan szabadultál ki innen?» — «Hát — mondja — nekem 
lovat adtak». — «No, ezentúl semmit se tehetünk neked. 
A hogy tetszik (tkp. kell), úgy is élj. Te tönkretettél bennünket. 
Férjeink mind elpusztultak (tkp. a férjek egyik se lett, azaz egy 
se maradt meg)».
5. Egyszer egy kereskedő fia jött zapeJsenin-hoz háztűz- 
nézni. Ilyen gazdag kereskedő sehol sincsen. A kereskedő fia 
hozománynak két teli fuvar árút kér lovastul. Ő hozománynak 
négy pár teli lovas fuvart adott. Megállapodtak, hogy odaadja 
a testvérét. Mindjárt összegyűltek lakodalomra. És sokat kezd­
tek inni-enni. Valamikor vége lett a lakodalomnak. Zapejseúin
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«ναι —  sue me ve (is a te mestae » vet'űis sija. munini veiiets, 
dorg vit'skoe. veni/sditMsisni, piruiteni. «no pondam voDtedni per- 
vgi voi.» i voDtgdini i munalini. pondis judsni baba: «men kolg 
orttse vetlinj, kußzdsni. » -— «a kud'z — sue — me tene leß za ! 
te — sue — pisjan bérű.» — «t'sev — súg — me kudz pisja?»
— e a vöt — sue — nlis-kumin kozajas vijim. seitsg me teng 
leßza. i)
Hamka jilié leß'zis. as mestaas sujis kozags. leptis koza, 
baba aba. asiv vod'z UeiUisni. ja v itis: «menam baba pisjis.»
z a p e / s e n i n  loktg. svat zdorovdit't'sis. «kgn-ng — súg — 
itsmorí-gozja ?» — «t'sgv, svatil'ei, űojid pisjema.» — «oi — súg
— karau'l! javiia. gii tsojg véli da si je viinnid/» — «jen moc/is
— súg — in javít! mii kolg, síje i seta», súg.
miiota z a p e / s e n i n  setis, dvoirie her setisni z a p  e / s e ­
ri in ii, muni gortas. a /sis pondis ggtrdsni. poplen veli kujim niv. 
muni pop ordg kordsni. med dzgla niv se Igsed'tsisni. «menam
mondja a testvérének : «Hadd -— mondja — öltözzem én fel 
tehelyetted». Felöltözött. A templomba mentek megesküdni. 
Megesküdtek, lakomáznak. «Nos, kezdjük (őket) lefektetni első 
éjjel». És lefektették és elmentek. Az asszony kezdett (ki)kéredz- 
kedni: «Nekem ki kell mennem hugyozni». — «De hogy — 
mondja — eresszelek én téged! Te azután elfutsz». — «Hall­
gass — mondja —, hogy futnék én el!» — «De nézd — 
mondja — az alsó rekeszben kecskék vannak. Oda eresztelek 
én téged».
Egy húzókötélen leengedte. A maga helyébe (t. i. a lmzó- 
kötélbe) egy kecskét dugott. Felhúzta a kecskét, nincs asszony. 
Reggel korán felkeltek. Jelentette : «Az én feleségem megszökött».
Zape/senin jön. A nászapa üdvözli. «Hát hol van — 
mondja — a fiatal házaspár (tkp. menyecske-pár)?» — «Hall­
gass, nászom, a testvéred megszökött». — «Jaj! — mondja -  
segítség! Följelentek. Egy nőtestvérem volt és azt megöltétek!»
«Az Istenért — mondja —, ne jelents föl! A mi kell, azt 
meg is adom», mondja.
A mennyit zape/senin adott, (azt) kétszeresen adták vissza 
zape/seninnak. Hazament. Maga készült megnősülni. A papnak 
három leánya volt. Elment a paphoz leánykérőbe. Megegyeztek,
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bidgn vijiin aslam, d'éúga, tgvar i biden, rángni oz kov, tenad 
niv kole sémin, davai svadba karni les ed'fsam.« i pondisni svadba 
Igsgdni. kor-ke loktis svadbaen z a p e ( t ée  ú i n. svadba vile loktis. 
pondisni sen piruitni. piruitisni i veiíefs dorg muni'ni. veúijsdif- 
t'sisni i piruitisni. gni vek oleni i vek tgrguitgni. — pom.
(hogy) a legkisebbik leányt (adják hozzá). «Nekem mindenem 
van magamnak, pénzem, árúm és minden, semmi se kell, csak 
a te leányod kell. Nosza állapodjunk meg, hogy lakodalmat 
csinálunk.» És kezdtek a lakodalomra készülni. Valamikor lako­
dalmas néppel jött zape tísenin. Lakodalomra jött. Ott elkezdtek 
lakomázni. Lakomáztak és elmentek megesküdni. Megesküdtek 
és lakomáztak. Most (még) mindig élnek és mindig keresked­
nek. — Vége.
J e g y z e t e k :  Ezt a mesét is az előbbi mese közlőjének 
Ivan D. R ogovnak előadása nyomán jegyeztem föl.
1 . mededis ' s a x o p o m u B , i io x o p o o m n .’ | vettsedis 'n p im a p a -
b b  xopomyio o^eac^y, xopouio oAbsajiB’ | pru, pru  így
n ó g a tjá k  a  lo v a t ,  m ik o r  m e g in d ít já k  v a g y  g y o r sa b b a n  a k a rn a k  
h a j t a n i í jetlavni, V. jetkavni CTO.iKny'n.' j karawl <  K apayjn»  
( ' s e g í t s é g ! ’ tk p . 'ő r ! ')  | vev-dnid '3anpaa:eH H H Ü , γ ο τ ο β η Α b o 3b ’ 
(s z á n , fu v a r  a z  e lé je  b e fo g o t t  ló v a l e g y ü t t  j pos-jile’ 'Ha capaü’ 
sused <  or. cyct>;i,B (1. K al im a).
2. potijsa, V. pel!itisa, péti fsa <  or. n o jn ip ia  | vajé ’a a -  
BaiiTe’ I gpasnei pyjieBoe Becao’ | kailame 'cxofliiM T e’, v ö . W iohm. 
St. 25, Fokos 15, 23. (Az -g te r m é s z e te s e n  n e m  a la k k e v e r e d é s b ő l  
m a g y a r á z a n d ó , m in th a  kailam 'm e n jü n k ’ X  kaiig 'm e n je te k ’ >  
kailame; vö. or. cxo.iiiMTe.) gad <  o r . ia;rri> (á . é. ’x y p o ü  
'ie.'iOBí.Ki.’ ) i suditis 'cy;u>a’ ( <  or. cypuTt), resitis 'npaBH Te.ib  
( <  or. pkniH Ti.) I puktasni régid! a  m e s é lő  m e g je g y z é s e ,  j mii 
tajg gorzg v ö . n é m . 'w a s s c h r e it  er  das f
3 .  luj'éek <  or. jryaeKi.; lujsgka dóid, lujseka povozka, 
lujsek KpuTaa iioBoisita’ J bur-bur-karis 'sanr.ia Bop a ::a (> y p jihbb, 
őyjia’ (vö. v o t j .  bugl'-InigH-karené 'bugyborékolni (a  v íz ) ’ M u n k . 
VotjSz. 132) j vidfsisni, V .  vidfsisisni j viamg, 1. fönt (2 . a la t t )  
kailame | rgzgritni <  or. p030pHTb j pu-tor KycoKB ^epeBa; 
o p y p ie ’ i eti sue gt'ies vö. edes suue F okos 5 5 , morta mortsg 
sauen j. F okos 133  í munvme 1. munim-ig 15 . m ese  2«
4. fgt pom-pi 'ότι Mauuxu chub. naci.nioK'i>’ ; fet <  or. ϊθτκη 
(1. K alim a) ;  pom 'vég’ (vő. V. ponis -tói, -tői, 1. F okos 47; vö. 
még W i e d . bat-pom 'väterlich’, ud£-pom deúga 'Arbeitslohn’).
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5. konUitíéini <  or. k o h ' i u t d c h  j te mestae, V. te pid'd'i ! 
veneís dorg ’ n o ; u >  B í u i e i r r . ,  k i. B Ü H u y ,  b ú h u h t b c h  j  bgrii i i o t o m  i . ,  
i i o c . i t .  I ulis-kum h h h í h í ü  ' l y j i a i n .  ( i i O M f , n i , e H Í e ) ’ ; v ö .  melói ß a -  
•vilis-kumas isi. KejixHOMi. u y a a i i f . F o k o s  122, 132. [ koza, kgza 
<  o r .  K 0 3 a  I l'amka <  o r .  a H M K a ;  zapeß. a  k ö t é l  h u r k á b a  e g y  
k e c s k é t  d u g o t t ,  j svat <  or. c B a r a  j lesedlsisni, k i e g é s z í t e n d ő :  
sí sajg setni ' ő h o z z á  a d n i ’ .
17.
1. ole-vile kupets. lcupeíslen vgli pi i v a ’n. i v a ' n  medis 
ilutditni. i v a ' n  súg: «ναι, bat'g, para vgv, dreíkien i kuföaren.» 
kußargs setis. mamis íz vgv. íetis setis bed. bedjis pole vsakgi 
neßisiej sila, i v a ' n i s  kuísarli súg: «vorotais pet da veskida 
pe műn.» lün-tir mvni'ni i pemdini pondis. nalen ήάΰ iz vev. 
ροΐα vilin bi gzje. bi vilin pgrt gsale. pgrtjin jd i pusg. bi dórin 
ήάή-kud, ήάή i kik leska. i v a ' n  kußarisli sue: «tan-pg mi i 
soitísam, sojam.» naja sen i sojisni i uéisni.
asiv vödé tseítsisni i bar a votdze, a tar antas oz berggdni. 
bara muni'ni lun-tir. pemid bara loii. dóm bara voiis i domin 
bia. domin suvtisni. domg pirisni. domin úe-kod abu. bi gzje.
17.
1. El-van egy kereskedő. A kereskedőnek volt egy fia: 
Iván. Iván készült kalandra indulni (tkp. sétálni). Iván mondja: 
«Adj. atyám, két lovat hintóval meg kocsissal.» Adott (neki) 
kocsist. Anyja nem volt. Nagynénje egy botot adott (neki). 
(Attól) a bottól mindenféle gonosz szellem fél. Iván mondja 
a kocsisnak: «Hajts ki (tkp. menj ki) a kapun és menj egye­
nesen.» Egész nap mentek és sötétedni kezdett. Nekik nem volt 
kenyerük. A mezőn tűz ég. A tűz fölött egy üst lóg. Az üstben 
hús fő. A tűz mellett egy kenyeres kosár, kenyér és két kanál. 
Iván (így) szól a kocsishoz: «Itt pihenjünk meg, együnk.» 
Ok ottan ettek és megbáltak.
Másnap korán fölkeltek és megint előre, a kocsijukat 
meg nem fordították vissza. Megint egy egész napig mentek. 
Megint sötét lett. Megint jött egy ház, és a ház ki van világítva 
(tkp. a házban tüzes, fényes). A háznál (tkp. házban) megálltak. 
Bementek a házba. A házban nincsen senki se. Tűz ég. Keres-
i v a ' n  k up e f l s e s k g i  s i n vißzgdlas. pajtáin bara já i pu§ zev 
gosa. i skap subáié úebid údú-tira.
i v a ' n  sue kuj'sarli: «te p§ kittsg vodan ?» kuj'sar sue : «me 
pe pattser § vada. » i v a ' n  suiis : «me pe dzodz-serg voda.» vodas 
i bed bostas. sessa üejsistei sila, bes-pian, petelekseú ledét eni. 
sija bed kutg. sessa bes-piangs stavsg viis bedjgn.
2. asiv gorúijsag i v a ' n  peti i sen kujim gort sulalg. i sen 
kujim mórt sulalgni: étik starik, ar-kiza niv i staruka. dtadíjin 
garmotiia. garmoúia bostis sija, vorsni pondis. kujimna'nis gortsis 
tsettsisui i jgktini pondisni.
garmoúia tuvje gsgdis. tuvjin őrs. garmoúia dzadzje paktis. 
starik őrs bostis, kujimis vatskis. kikna'nis, nila starukaa, gortje 
bér pirisni.
bara ses voßbie medgd'tsisni. bara sejsem-ie dóm voiis, bara 
bia. settée bara pirisni. seni staruka olg. «i va' n,  me-pg teng dir
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kedőfi Iván körülnéz. A kemenczében megint nagyon zsíros hús 
fő. És egy puha kenyérrel teli szekrény áll (ott).
Iván mondja a kocsisnak: «Te hová fekszel le?» A kocsis 
mondja: «Én a kemenczére fekszem.» Iván (így) szól: «Én a 
padló közepére fekszem le.» Lefekszik és fogja a botot. Azután 
gonosz szellem, ördögüak, ereszkednek le a mennyezet felől. 
0  (kezében) tartja a botját. Azután az ördögfiakat mind megölte 
botjával.
2. Másnap Iván kiment a szobába és ott három koporsó 
áll. És ott három ember áll: egy öreg ember, egy húszéves 
leány és egy öreg asszony. A polczdeszkán egy harmonika van. 
0  fogta a harmonikát, játszani kezdett (rajta). Azok mindhárman 
kiugrottak a koporsójukból és tánczolni kezdtek.
A harmonikát egy szögre akasztotta. A szögön ostor van. 
A harmonikát letette a polczdeszkára. Az öreg fogta az ostort, 
háromszor megütötte (őket). Mindketten, a leány meg az öreg 
asszony, visszamentek a koporsójukba.
Onnan megint előre indultak. Megint ugyanolyan ház jött, 
megint világos (azaz: kivilágított ház). Oda megint bementek. 
Ott egy öreg asszony él. «Iván, én már régóta (tkp. sokáig)
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ή in vidűisi, vaíen úin pe in lók. addéilin-pg, mei veli lo kt igád ? 
kosav-pe bgr sija domnd. sija-pe meam niv. garmoúiate bőst da 
qrste-pe kiad bőst da stariksg-pe ngsav jona da tsmí-kits kor.»
bér kosisni. sija sídé i kutas starikes nesavni. nesalis da 
nesalis, starik oz set tsuú-kits. sessa bara nesavni pondis. bara 
nesalis da nesalis, tsuú-kits i setis starik. niv i loktis i v a ’n 
k u p e j é e s k g i  s i n  ding i súg: urai pg, mi munam.»
sessa bara kujsarli i v a 1 n tsgktas vgtlini voßze bér sija 
domas mamis ding, voiisni bér starnka dine, staruka súg: omei-pe 
taja niv piddi koleh) — «men pg hordja pás-kem kole ta pid'd'i, 
med poze lebavni.»
3. sessa sarstvog voasni. setíse staruka ordg pat'erae pirasni. 
sen glavnei senator kulema. tglis úin bgrjgni, oz berjis úe-kod. 
i v a ' n  sue: «men-pg oz-e póz tsgts sobrdúúgg puksini senatores 
berjini?» — «poze·pe», súgni, síje glavnei senatore bgrjisni, sár 
berin med ißzide.
vártalak, már rég nem jöttél. Láttad, mi volt, mikor jöttél (tkp. 
jöttédkor)? Fordulj vissza ehhez a házhoz (tkp. -ba). Az az 
én leányom. Fogd a harmonikát és vedd kezedbe az ostort és 
üsd az öreget erősen és kérd a gyűrűt.»
Visszafordultak. 0  úgy is kezdi az öreget ütni. Ütötte 
és ütötte, az öreg nem adja oda a gyűrűt. Erre megint ütni 
kezdte. Megint ütötte és ütötte, az öreg oda is adta a gyűrűt. 
A leány odajött Kereskedőt! Ivánhoz és mondja: «Nos hát, 
menjünk.»
Azután Iván megint parancsolja a kocsisnak, hogy tovább 
hajtson vissza abba a házba az anyához. Az öreg asszony mondja: 
«Mi kell (neked) ezért a leányért?» — «Nekem szárnyas ruha 
kell azért; hogy repülhessek (tkp. repülni lehessen).»
3. Azután egy országba jönnek. Ott (tkp. oda) egy öreg 
asszonyhoz mennek be kvártélyba. Ott a főszenátor meghalt. 
Már egy hónapja választanak, senkit se választanak meg. Iván 
mondja: «Nem lehet-e nekem is a gyűlésbe ülnöm szenátort 
választani?» — «Lehet», mondják. Őt választották meg főszená­
tornak, a czár után legfőbbnek.
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starukaid vistale: «sarlen-pe niv vijim, kié vo-pg úin mu 
vile abu led'élivlema. kujim dumáik pg vostrngin puhái eni, vista- 
lemags, mgi kié aren-pe pialas sija.»
glavngi senator butulka vina bostas, lebalan ράέ-kgm pástalas 
i sar-niv ding lebas ritnas pemidin. i lebas galdarei vile i puksas 
niv ding, niv petas i súg: «das-kik siu-pg teád. ( sija moUassg 
sinntgn súg.) úimid-pe mei teád?» — «v oz d us ng i - p g  meam
úimei. ii
niles juktistas vinaen i súg: «mgi-ng pe éoiUvlan?» — 
«wie pg soila.» — «a. idis-vomid ng pe mgi soilivlg?» — «út nem 
pg oz,» sue. tnne-pg ver ma verdni ulis-vomtg.» sessa verdas ν α ζ ­
ά u s n gi  ulis-vomsg. «zev pe tai lesid silen sojemis. tsastg(d£ik 
pe volivli!» sija bid voi volivlini pondis.
4. med lung sluíanka sarevna dine vosem isaso'vin kajis i 
súg·: «mgi-ng pg, sarevna, si dira uéan?» sarevna slníankali i 
viétalg. «aféimgs vinagn juktalis, ulis-vomgs zev tseskida verdis.»
Az öregasszony elmondja: «Α czárnak van egy leánya. Már 
húsz éve nem engedte a földre. Három tanácsos börtönben ül, 
akik (azt) mondották, hogy az húsz éves korában (törvénytelen) 
gyereket fog szülni.»
A főszenátor egy üveg pálinkát vesz, felölti a szárnyas 
ruhát és a czár leányához repül este a sötétben. És fölrepül az 
erkélyre és leül a leány mellé. A leány kijön és mondja: «Neked 
tizenkét szemed van. (0 a gombokat szemnek mondja.) Mi a te 
neved?» — «Az én nevem 'Légi’.»
A leányt megkínálja (tkp. megitatja) pálinkával és mondja: 
«Mit szoktál enni?» — «Én (csak) eszem.» — «Hát os tuum 
infernum mit szokott enni?» — «Semmit se,» mondja. «Én 
tudom os tuum infernum táplálni.» Erre a Légi táplálja os eius 
infernum. «Nagyon kellemes az ő étele. Gyakrabban gyere!» 
0  minden éjjel kezdett jönni.
4. Másnap a szolgáló nyolez órakor fölment a czár leányához 
és mondja: «Miért (tkp. mit) alszol, czár leánya, olyan sokáig?» 
A czár leánya elmondja a szolgálónak: «Magamnak pálinkát 
adott inni (tkp. magamat pálinkával itatott meg), os meum in­
fernum nagyon édesen etette.»
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sessa olisni dai sarevna ngbáéni pondis. i/lzid-kinerna loii. 
sluéanka mamisli vistalis: «ngbdse nilid-pg. » (mu vile iz led't- 
sivli, a hordja pds-kgma strgjitis.) sessa sárii vistalisni: «nilid-pg 
ngbdsg.» sessa sár purt setis, med pe pds-kgmsis úoH-pclgsa tor 
vundas.
sessa sar-niv miákusis i vundas ήοΐ-pel'esa tor. vozdnsngi oz 
i ggggr-volt. sár asiv tsukartis star naföálúik-koidjasgs i vitd'égdg, 
kodiert ruéa pás-kgmis. gii boked munis, mién mórt rie-kod iz sár. 
mgd boked mgdis, glavnei senatorlen i miskuis ruéa. tor puktis; 
ses i vglgma. sessa sár bidenli sulis: «érti mung.» senatorgs i 
kulis. (ite-pg, senator, niles vai. te-pg i vinavat. miskuid-pe ruéa.»
senator sar-záign loii. sár veúijsditis nilgs. sessa i ajsis  
sarg voas. dumsikjases stavsg leßzas. «pravda-pg loii. mu kuza 
pg ig ledlzli, a pialis.» sessa i v a ' n  sarkgd gtlain óvni pon- 
disni. — pom.
Azután éltek és a czár leánya viselős lett (tkp. terhesedni 
kezdett). Nagy hasú lett. A szolgáló jelentette az anyjának: 
«A leányod terhesedik.» (A földre nem ment le, de a szárnyas­
ruhás tette azt.) Azután a czárnak jelentették: «A leányod terhe­
sedik. )) Erre a czár egy kést adott (a leányának), hogy (annak) 
a ruhájából egy négyszögletes darabot vágjon ki.
Azután a czár leánya a hátáról (tkp. hátából) ki is vág egy 
négyszögletes darabot. A Légi ezt nem is veszi észre. A czár 
másnap összehívja az összes főnökféléket (azaz előkelő tiszt­
viselőket) és megnézi, (hogy) kinek lyukas a ruhája. Az egyik 
oldalon ment (végig), bűnös ember senki se akadt. A másik 
oldalon indult (végig), a főszenátornak a háta lyukas. Odatette a 
darabot, onnan (való) is volt. Erre a czár mindenkinek mondta: 
«Most menjetek.» A szenátort ott tartotta (tkp. hagyta). «Te, 
szenátor, vedd el a leányomat. Te vagy a bűnös. A hátad 
lyukas.»
A szenátor a czár veje lett. A czár megeskette a leányát. 
Azután ő maga lesz czárrá. A tanácsosokat mind (szabadon) 
bocsátja. «Igaz lett. A földre nem eresztettem, de (mégis) (tör­
vénytelen) gyereket szült.» Azután Iván együtt kezdett élni a 
czárral. — Yége.
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J e g y z e t e k :  A mese közlője az öreg M axam  Ηβ8ηοβί> 
Ii h k o b Ti (zűrjén nevén roUko mié) Aikino falvában (1. KSz. 
XIV. 208). Az öreg nagyon gyorsan beszélt, (ezért is alig egy-két 
helyen volt a hangsúly megjelölése lehetséges), úgyhogy többször 
kellett figyelmeztetnem, hogy lassabban beszéljen. E figyelmez­
tetéseimet rendesen a család egyik tagja, egy 14— 15 éves fiú 
a következő kiáltásokkal tolmácsolta az öregnek: isgvli! 'hall­
gass!5 inli! 'még ne!5 (vö. in gorzi 'ne kiabálj5 16. mese 1.), 
ingj, ? 'micsoda?
1. drgíki <  or. j ]io;i:kh | ve fü sté i sila <  or. hcihcthíí, 
CMa ('HenHCTaa cma5) | vsakgi <  or. bchküí ] ροΐα <  or. nojie 
(többessz. nojiír) | leska <  or. jioanca j tarantas <  or. xapairracB j 
iva'n kupefseskgi sin <  or. Ubshb KyrienecKÜi chhb | pgtglgk <  
or. ΠΟΤΟΛΟΚΒ.
2. gorm fsa  <  or. ropHupa j ar-kiza niv 'af/m, pbappara 
pbBiipa5 j garmonia <  or. rapMOHiiKa | vgtlini 'ιιογοηητβ aomapeä5.
3. sarstvo, tsarstvo <  or. papcTBO j sobrdúúe <  or. coőpame 
dumsik <  or. pyMipHKB | vostrog <  or. ocTpom. J butulka <  or. 
őyTMKa I galdarei <  or. rajiepea [ vozdusngi <  or. BOSpymHHii 
ulis-vom "hhjkhíh poxB a membrum muliebre körülírása j ísaste 
<  or. uacTo.
4 .  sluSanka <  o r. c a ja taH K a  j sarevna <  or. p ap eB H a j vo- 
sem isaso'v <  o r. Boce.ui. uacoBB | ngbdse öepe.M eHiioii CTaaa5 | 
nafsdlnik  <  o r. H aaaJii.H H in .* 1vinavat <  o r. βμ ηοβητμ μ , β η η ο β β τ β .
II. Sziszolai ny elvjáras.
18. p e t u k  da  i z - k i .
1. olg-vjle petuk. petuklgn sarai dor as iz-ki em. baririika 
izni voas. petuk piras kerkaas. barmika iz-kise pisjgdas. séssa petuk 
petas ■— iz-kiis abi. vetísas da vgtMas da vgtas, iz-kisg mird'dds. 
voas da bara sarai doras tuvjalas. séssa bara barinika izni voas.
18. A k a k a s  és  a m a l o m k ő .
1. Él-van egy kakas. A kakasnak a szín mellett egy malom­
köve van. Egy úri nő jön őrölni. A kakas bemegy a házba. 
Az asszony ellopja a malomkövet. Ezután kijön a kakas, — 
a malomköve nincs meg. Utána ered és üldözi és utoléri, el­
ragadja a malomkövét. Megjön és megint a szín mellé erősíti 
oda. Azután megint jön az asszony őrölni. A kakas bemegy.
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petuk piras. barimka bara iz-kisg pisjgdas. petuk bara vgtíéas da 
vetas. iz-kisg mird'd'as. vajas da bara sarai doras tuvjalas.
bara koimedis barmika voas izni. bara iz-ki pisjgdas. petuk 
rétisas da vet'tsas. os pánid suras, oslis juualas: «tenid bariúika 
ez pánid surh> — «ez.» — «osangi, osangi! on-e menim ruskue 
pirí»  — «pira.»
petuk Velisas da vgt'tsas. kgjin pánid suras, «kejinangi, kgji- 
nangi! on-e menam ruskue pir ?» — «pir a.»
2. petuk vgUsas da vetisas. barinikalen kerkais voiis. kik 
gsin kostas puksas. «kekeru'kku! bariüika, vai iz-ki J» bariúika 
suuas : «tajg pe kolg kartaad jgrtni.»
séssa kartaas jertanis. «os da kejin,pete, stav messg sojg!» 
askinas vidlanis, nemsa mgs abi. «tajgs tai ne vgv-stajaad 
kolg jgrtni, med »uralanis da kulas.» aski naje tsétísanis da nemsa 
vgv abi. os da kgjin sojanis. «tajgs tai pg kolg iz-gidad jgrtni, 2
Az asszony megint ellopja a malomkövét. A kakas megint üldözi 
és utoléri. Elragadja a malomkövét. (Yissza)hozza és megint a 
szín mellé erősíti oda.
Megint harmadszor jön az asszony őrölni. Megint ellopja a 
malomkövet. A kakas üldözi meg üldözi. Szembe találkozik egy 
medvével (tkp. szembe akad egy medve). A medvétől kérdezi: 
«Nem találkoztál az asszonnyal?» — «Nem.» — «Medvéeském, 
medvécském! Nem mész-e be a hasamba?» — «Bemegyek».
A kakas üldözi meg üldözi (az asszonyt). Szembe jön egy 
farkas. «Farkaskám, farkaskám! Nem mész-e be a hasamba?» —- 
«Bemegyek.»
2. A kakas üldözi meg üldözi (az asszonyt). Jött az asszony­
nak a háza. Két ablak közé ül. «Kukorikú! Asszony, add ide 
a malomkövet! Az asszony azt mondja: «Ezt az istállóba kell 
behajtani.»
Erre behajtják az istállóba. «Medve és farkas, jöjjetek ki, 
egyétek meg a teheneket m ind!»
Másnap megnézik, nincs ott semmiféle tehén. «Ezt bizony a 
lóistállóba kell bezárni, hadd rágják meg, és haljon meg.» Másnap 
fölkelnek, és egy ló sincsen. A medve meg a farkas megették (tkp. 
megeszik). «Ezt bizony a jubakolba kell bezárni, hadd tapossák
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tried tal'alanis da kulas.» askinas t'sétísanis da nemé a iz obi. 
«tajes tat pg esmesg kőig jgrtni, med pgdas.»
esmgsas jgrtanis. petuk sum s: »os da kgjin, petg, stav vase 
jug!» askinas lédzsanis da lietnsa va abi. «tajgs taipg hole ifizas- 
stogjas pitskad kolg jgrtni da eztinj! »
petukes jgrtanis. petuk suuas : «os da kgjin, petg, sitanjassid 
vajasig le fiz g.» os da kgjin vajassg lefizanis. askinas léd'ésanis. 
ifizas-stog abi sotisem. petuk kajas da barmi ka - kik-esiú kostas 
puksas. (ikikiru'kku! bariuika, vaj, iz-k i! » —■ »na, tíultgm, teis — 
talg — on min.»
petuk kokjstas iz-ki da munas. gni olgnis-vilgnis.
■össze, és meghal.» Másnap fölkelnek, és egyáltalában nincsen juh. 
«Ezt a kútba kell bezárni, hadd fulladjon meg.»
Bezárják a kútba. A kakas mondja: «Medve meg farkas, 
jöjjetek ki, igyátok meg az egész vizet!» Másnap lemennek, és 
nincs ott semmi víz. «Ezt bizony szalmakazalba kell bezárni és 
felgyújtani!»
A kakast (oda) bezárják. A kakas mondja: «Medve meg 
farkas, jöjjetek ki, eresszétek ki a vizet a farotokból.» A medve 
meg a farkas kieresztik a vizet. Másnap lemennek. A szalmakazal 
nem égett el. A kakas fölmegy és az asszonynak két ablaka közé 
ül. «Kukorikú! Asszony, add ide a malomkövet!» — «Nesze, bél- 
nélküli, tetőled — úgy látszik — nem szabadul meg az ember.»
A kakas fölcsípi a malomkövet és elmegy. Most élnek-vannak.
J e g y z e t e k :  Ezt a mesét TpHBa falvában (1. F okos 114) 
jegyezte föl Cz e m b e r  és «Πβτγκ ,na Í3kí» ez. alatt közölte 
orosz átírással, fordítás nélkül a már előbbi gyűjteményemben 
(a 61. lapon) említett Komi Mofl^aH khbkhc cz. kis füzetében. Az 
obből a füzetből való szövegeket természetesen nem Czembernek 
az átírása szerint közlöm; ez t. i. sokszor nem pontos, gyakran 
következetlen és sajtóhibáktól sem ment. A szövegeket usztszi- 
szolszki tartózkodásom alatt Czember kiejtése szerint írtam át (és 
vele fordítottam le). Világos, hogy Czember, bár — mint már a 
bevezetésben említettük — idejének nagy részét a Sziszola vidékén 
tölti, vícsegdai születésű lévén, az_ eltérő alakok egy részét a 
v i c s e g d a i  nyelvjárás szerint ejti. így tehát ezekbe a szövegekbe 
sziszolai alakok mellé vicsegdai alakok is kerültek (1. F okos 2).
7*
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1 . bariúika 'ö a p H in r  | vgtas HaroHHTb’ ; a z  o r o sz  k ia d á s b a n  
sa j tó h ib á v a l m e g in t  vgtisas v a n  j tuvjalas ΐφΗκο-ίοτιιτι.'.
2. esiú, esiú, V. es irt |-kekeru’ kku v. kikiru'kku | séssa v. éssa; 
az orosz kiadásban acca van. Füzetének előszavában erről a szóról
Czember a következőket írja: sejéem kivjas: .................  suueni
una nogen; kodi suue: « c e c a » , kodi «c b b c h », kodi «c r a c c a ». me 
giéa vek et-koda — « c e c a » . liddini sejtsem kivjas poz§ kodli 
ki.dzi okota. rozsén ved giéeni íe «κογο, e r o , ο^ ηΟγο», a liddeni : 
«kobo, eBO, o^HOBO». Az o ly a n  s z a v a k a t :  c e c a  so k fé le k é p p e n  
m o n d j á k ;  k i « ce c a »  (sésa) t  m o n d , k i «CBaca» (sésa)·t ,  k i  
«CBacca» ( sesso)-1. Én m in d ig  e g y fé le k é p p e n  ír o m  « c e c a » .  
Olvasni a z  o ly a n  s z a v a k a t  t e t s z é s  s z e r in t  l e h e t  (tk p . k in e k  
a h o g y  te t s z ik ) .  H is z e n  a z  o r o sz b a n  i s  «κογο, e r o , o ,a,H oro»-t 
ír n a k , d e  «κοβο, eBO, o^H 0B0 » -t  o lv a s n a k .’ I úemsa 'co B ctM b , He 
ojihoíí’ I zuralanis k sa u n iú y T b ’ | gémes, esmes, V. gémes, jukmgs 
isul'tem '6θ3κιιηιβ'ΐΗΐ>πΓ (pyraT eJibH o) | talg =  tidalg 'βη^ ηο, λο.ι - 
:kho őbiTB.’
19. i s o j a - v o k a .
1. vaégn olis-vilis krésiáúin. nalgn vglisni nil da pi. si- 
bgrin bails kuli; régid i mamis kuli. isoja-voka i tiseten kol'ini. 
olmgdtsisni kikgn. mii rídúid vgli, sojisni. kor-kg úátíid biri, a 
kingmid sumalg. naja addzivlisni, mii mamid pié vailivlis karnis, 
munisni kumg ήάή korsni, a kumsid ningm ez sur, tóiké gíik 
áúkits-tus suri. medisni bér ierkae munni, no tűi vilad dúkits-tuste 
uskedisni. korsisni, korsisni, ez sur. pirisni ierkag, soiteg i uzisni.
asilin iséiísisni, bara korsni medisni ánkits-tus. kor seiisg
19. A t e s t v é r e k  (tkp.  n ő v é r - f i v é r ) .
1. Régen élt-volt egy parasztember. Nekik egy leányuk és 
egy fiuk volt. Azután meghalt az apjuk; csakhamar az anyjuk 
is meghalt. A testvérek kicsinyekül maradtak. Elkezdtek élni 
ketten. A mi kenyerük volt, megették. Egyszer elfogyott a kenye­
rük, ők meg éhesek. Ok látták volt, hogy az anyjuk lisztet bozo- 
gatott a magtárból. Elmentek a magtárba kenyeret keresni, 
azonban a magtárban semmit sem találtak (tkp. a magtárból 
semmi se akadt), csak egy borsószem akadt. Visszafelé indultak 
(tkp. indultak menni) a házba, de az úton leejtették a borsó­
szemet. Keresték, keresték, nem került meg. Bementek a házba, 
és a nélkül hogy ettek volna, megháltak.
Reggel fölkeltek, megint elindultak a borsószemet meg-
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voiisni, áúkits-tusid Uuíema i bidmema jen-velte. naja dúkits- 
geris kuza jen-velte kaini kutisni. kor voiisni jen-veltas, (erka-tor 
em. (erkaad i pirisni, a seni sintem kozol iz§ pu-iz-kien. izas, 
izas da riz surttas. a naja t'itk- t'il'k sergktasni, ki{dzi tai poliggn 
t'sétád seraleni, a kozol i kilas. «a kod-ke em tan», davai ti- 
malasen korsni, kitdzi sintemjas korseni. no naja oz surni (i ule. 
geger-voasni da pirasni girjas. síje girjaste malalas, a pitste oz 
vidli. oz i surni. kozol égvzas i suue: «p§ris pelulli pir kaíit't'se.»
2 . bara puksas {surka vilad i iz-ki medas bergedlini. ber- 
gedlas, bergedlas da riz surttas, a isétád tiik-t'il'k serektasni. 
kozol bara kilas, kod-k§ em, izr.i dugdas, kutas maldsni geger. 
tnalásas da bara oz surni. ske/rmas kozol aslas vile i suue: «pe- 
risman da jeiman i pétid perjale».
bara pukse izni. (vaien stav mortjas olisni as izemen, sojisni 
as iz§m ήάή.) kozol izas, izas da riz surttas. tsétád iitk-titk *2
keresni. Amikor odajöttek, a borsószem (már) kinőtt és az égig 
nőtt fel. Ok a borsó szárán végig elkezdtek az égbe mászni. 
Amikor az égbe jutottak, (ott) egy kis házacska van. A házba 
be is mentek, ott meg egy vak kecskebak fából való malom­
kővel őröl. Őröl, őröl és hangosan durrant. Ők meg halkan 
vihognak, ahogyan a gyerekek nevetnek, mikor félnek, a kecske­
bak azonban meghallja: «De itt van valaki.» Nosza elkezdett 
tapogatódzva keresni, ahogyan a vakok keresnek. De ők nem 
kerülnek a keze alá. Észreveszik és bemennek a mozsárba. 
Ő megtapogatja a mozsarat, de a belsejét nem vizsgálja meg. Nem 
is találja meg őket (tkp. nem is kerülnek meg). A kecskebak kiköp 
és mondja: «Az öreg fül mindig képzelődik (mindig hall vmit)».
2. Megint leül a tuskóra és kezdi a malomkövet forgatni. 
Forgatja, forgatja és durrant egyet, a gyerekek meg halkan el­
nevetik magukat. A kecskebak megint hallja, valaki van (ott), 
abbahagyja az őrlést, elkezd köröskörül tapogatódzni. Tapoga- 
tódzik és megint nem kerülnek meg. Megharagszik a kecskebak 
saját magára és mondja: «Megvénülsz és elveszted az eszedet, 
és a füled megcsal.»
Megint leül őrölni. (Régen az emberek mind a maguk őrölt­
jén éltek, maguk őrölte gabonát ettek.) A kecskebak őröl, őröl és el- 
durrantja magát. A gyerekek halkan vihognak. A kecskebak abba-
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sergktasni. kozol dugdas izni i suue: «kod-ke cm.» korsni medas, 
gir-dorad kutísisas i vokid sure kirimad kozolli. a Uojis bgrdni : 
« en vgrzgd vokese», a kozol radlg, mii kiken. suug. «ti kiken, 
mil’a en sidsg? meamis pisjini oz póz, úe-kod oz vermi)).
3. sintgrn kozol tseídd'gs nuiis pats dorg. paj'sis voe gór-ser 
vije. «pansis vaimem, abuh) tsél'ád' suueni: «gor-ser vijin».
kozol ύάή-peíalan zir boste i suue: nvode zir vilas, me tiianes 
pajse sujan. naja zir vile sultasni i kirimjasnas t'selaaspikseni. kozol 
ziren kesje suini, no oz vermi, kozol suue: «en tad'z, a vodni kőig)).
naja berged'isasni misnas i kuüsisasni kozolli jursias. kozol 
skermas, zir vilié tojistas i aj'sis vodas, suue: «ta/l'zi kole». 
bidsen úuíed'ísas, kirimjas topedas, latitas, a tsoja-voka zir voro- 
ped bostasni i kozoles pa/se éeijasni. kozol suue: «en mene suje />> 
a isétád' kozoles paj'se sujisni, pats-vom tupkasni, pojsen pikasni, 
dór gegerse sojen mavtasni. 3
hagyja az őrlést és mondja: «Valaki van (itt)». Elkezd keresni, 
belefogódzik a mozsár szélébe, és a fiútestvér a kecskebak kezébe 
kerül. A leánytestvér pedig (elkezd) sírni: «Ne bántsd a fivéremet», 
a kecskebak meg örül, hogy ketten (vannak). Mondja: «Ti ketten, 
miért nem feleltetek? Entölern nem lehet megszökni, senki se bír.»
3. A vak kecskebak a kemenczéhez vitte a gyerekeket. 
A kemenczébe rakott fa félig elégett. «A kemencze átfűlt, vagy 
sem?» A gyerekek mondják: «Félig.»
A kecskebak fogja a kenyérsütő lapátot és szól: «Feküdjetek 
rá a lapátra, én beleduglak benneteket a kemenczébe.» Ők rááll­
nák a lapátra és kezükkel nekitámaszkodnak a kemencze elejének. 
A kecskebak be akarja őket tuszkolni a lapáttal, de nem bírja. 
A kecskebak mondja: «Ne így, hanem le kell feküdnötök.»
Ők visszafelé (tkp. háttal) fordulnak és belekapaszkodnak a 
kecskebak hajába. A kecskebak megharagszik, lelöki (őket) a lapát­
ról és maga fekszik rá, mondja: «így kell.» Egészen kinyújtózko­
dik, kezét magához szorítja, megnyugszik (nyugodtan fekszik), a 
testvérek azonban nyelénél fogják a lapátot és beletuszkolják a 
kecskebakot a kemenczébe. A kecskebak mondja: «Ne tegyetek be 
engem!» A gyerekek azonban beletették a kecskebakot a kemen­
czébe, a kemencze nyílását elzárják, egy rúddal megtámasztják, 
(a kemencze ajtajának) szélét köröskörül agyaggal kenik be.
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kozol pacsin dir mii-ke gorzas, a tsig tséldd' mii sure so- 
jasni-juasni i onme useni. kor sadmasni, p a ß is  να pete. naja να 
altad puktasni petsa, vaid pel’saad sukmis. kor pel’said tiris, pet- 
kedisni kume. a asnis ovmedYsisni kozol-ierkain.
4. mijets dir olisni, kod tede, a eükis vokid petis kume, i 
dir ez pír. Uojid sum: «mii-ne dir oz pír, petala, vidla.n pe- 
talas, vidlas, a vök pid'd'i i/lzid sera m eí kumin. síje petema da 
kozol-goste isuúistema i meí loema. isói suue: «mii- ne loiin ? !» 
meí veske kesje süni, a petis «ba. »
t'soi pondis berdni. berdis, berdis i etnas olmedUis, a meies 
sobdi-jertede sujis, sen verde, a kér kain etnas ole. kor-ke, mem 
régid vistalni, a kittsem-k§ tóm mórt voiis i etlain olmed'űisni i 
búra kutisni ölni gozja, meda medes jona radeitisni. lunnas eükis 
vetle pes keralni, a medis gort-ole. kidz vere munas, sek lökte 
sis-getir gort-olis dine, eükis i medis, a koiinedis voasni kiken, 4
A kecskebak a kemenczében sokáig kiabál valamit, az éhes 
gyerekek meg esznek-isznak, a mit találnak, és álomba merülnek. 
A mikor fölébrednek, a kemenczéből víz jön ki. Ok a víz alá 
egy kádat tesznek, a víz a kádban megsűrűsödött. A mikor a 
kád megtelt, kivitték a magtárba, ők maguk meg elkezdtek élni 
a kecskebak házában.
4. Mennyi ideig éltek, ki tudja, de egyszer a fiútestvér ki­
ment a magtárba és sokáig nem jött be. A leánytestvér mondja: 
«Ugyan mit nem jön be sokáig, kimegyek, megnézem.» Kimegy, 
megnézi, hát a fiútestvére helyett egy nagy tarka kos van a mag­
tárban. Az (a fiútestvér) kiment és megkóstolta az újjával a kecske­
bak zsírját és kossá lett. A leánytestvér mondja: «Mivé lettél?!» 
A kos szeretne szólni, de csak «bé» jött ki (a száján).
A leánytestvér elkezdett sírni. Sírt, sírt és egyedül kezdett 
élni, a kost meg a búzahambárba tette, ott eteti, a házban 
meg egyedül él. Valamikor, énnekem elbeszélnem gyorsan megy 
(tkp. nekem elmondani hamar), hát jött valami fiatal ember és 
együtt kezdtek élni és jól kezdtek élni mint házaspár, egymást 
nagyon szerették. Nappal az egyik fát vágni jár, a másik meg 
otthon marad. A mint (a férj) az erdőbe megy, akkor egy 
csavargó felesége jön az otthon ülőhöz. Egyszer és másodszor, 
harmadszor azonban ketten jönnek, megfogják a feleséget és
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kutasni getirse da kertalasni i vae sujasni. a sis-getir assis nilse 
kolas i aj'éis munas.
5. ritin veres voas gorte, jona mu/lzema. kor kutasni soini, 
suue getirisli : «mild ne tenad kilid t'sukla ?» — «me ta-lun pa- 
t'sis pes jel paúisti i kil sot'tsis.»
voi uzasni, asilin tsétísasni, veres bara vere mune. a sis- 
getir lökte nil dote i suue n illi: «te bura ol, me tene bura iridi, 
a mila-ke jona meíid bakse? en-emei verd, jukta l?» ■— «me 
eske verdi i juktali, oz sói, oz ju, a bakse, tidale gaétem Isoisid. 
pira da mene lukale.» — «te vöt mii v§(s. veresid voas da tsekti 
natskini, su : mem jona kole mei-jái, nomsdsa\ te i minan. a eni 
bőst da petked didad. bérli veresid voas da su : 'meíid pe sobdite 
jona tatale i me petkedi olide, med veske oz ometttsi, kole natskini. »
6. sis-getir ritja vilin gorte munis, a veres veris gorte voe. 
kerka dore mated'lse i kile, jona mez bakse didin, sidtas i senze:
megkötözik és a folyóba (tkp. vízbe) teszik. A csavargó felesége 
meg ott hagyja a saját leányát és maga elmegy.
5. Este hazajön a férj, nagyon elfáradt. A mikor elkez­
denek enni, (így) szól a feleségéhez : «Miért beszélsz érthetetlenül 
(tkp. ugyan miért ferde a nyelved)?» — «Én ma egy kanál 
forró tejet ittam a kemenczéből és megégettem a nyelvemet 
(tkp. megégett a nyelvem).»
Éjjel meghálnak, reggel fölkelnek, a férj megint az erdőbe 
megy. A csavargó felesége meg odajön a leányhoz és mondja 
a leánynak: «Te élj jól, én téged jól elhelyeztelek. De miért 
béget a kosod (oly) erősen? Talán nem etetted, itattad?» —  
«Én etettem meg itattam volna, (de) nem eszik, nem iszik, 
hanem béget, úgy látszik bánkódik a nővére után. Bemegyek 
és ő döfköd engem.» — «Nézd, te mit tégy. Megjön a férjed és 
mondd meg neki, hogy vágja le, mondjad: 'Nekem nagyon kell 
koshús, megkívántam (mint a terhes asszony).’ Te meg is szaba­
dulsz (tőle). Most azonban fogjad és vidd ki a juhakolba. Azután 
megjön a férjed és mondjad : 'A kos nagyon összetapossa a búzát, 
és én kivittem a juhakolba. Nehogy lefogyjon, le kell vágni’.»
6. A csavargó felesége estefelé hazament, a férj meg haza­
jön az erdőből. A házhoz közeledik és hallja, a kos nagyon 
béget a juhakolban. Megáll és csodálkozik: «Mi lett ma az én
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«mii menam getirli ta-lun loema, meies dide sujema. a ß is  veli 
suue: 'medis menam voti, mijis-ke jona skermema, tidale, abi i 
Verdema-juktalema, jona bakse.» kerkae pire, a getir e(ik tor 
sibite, med tor kisid uskede, jona skerale, suue: «ninem puni, 
tsig olame, a meies tsegede, naUkini oz list. »
veres vißzede, mii telkis getirlen vosema, ninem oz su i 
vodas uzni. kor-ke asilin isétíse, bostas purt, zudjale, mei naU- 
kini. i getir t'sétíse, suue veresli: «höbe! rneite nat'ski i em! 
menam jona dut pete mei-jdi vilas, me nomsdsa.»
7. gozja peteni mez natskini, a mei mort-moz suue: «mene 
ta-lun en-na natske, mene led'éle, vel'nei évet vißzedla, vei turun 
jirista, m ijsa vase juista.»
veien petas i munas kiffsi-ke. naja gozja kok-tui kuza 
vetisasni i meies addzasni: va-doris pel'sa luk ah. getiris suue: 
«lok, bergedUam gorte, med l'ukalas, ritnas voas gorte.» a veresis 
kotertas pel'sa doras, asikse (seren setas, pelsaid (isse, a pitjkas
feleségemmel (tkp.-nek), a kost a juhakolba zárta. 0  maga mon­
dogatta : 'A kos az én fiútestvérem’. Valamiért nagyon meg­
haragudott, úgy látszik, nem is etette-itatta, nagyon béget.» 
Bemegy a házba, az asszony meg az egyik holmit ledobja, a 
másik holmit kiejti a kezéből, nagyon haragszik, mondja: «Nincs 
mit főzni, éhesen élünk, de a kost hizlalja, nem meri levágni.*
A férj látja, hogy feleségének elment (tkp. elveszett) az 
esze, nem szól semmit se és lefekszik aludni. Valamikor reggel 
fölkel, egy kést fog, köszörüli, hogy levágja (tkp. levágni) a kost. 
A felesége is fölkel, mondja a férjének: «Drágám! Vágd le 
a kost, és megvan! Nekem nagyon folyik a nyálam koshúsra, 
én nagyon megkívántam.»
7. A házaspár kimegy a kost levágni, a kos azonban 
ember módjára szól: «Még ma ne öljetek meg engem, eressze­
tek el engem, megnézem a szabad világot, zöld füvet tépek, 
szép vizéből iszom kicsit.»
Közbül kimegy és megy valahová. Ők ketten (tkp. ők, 
a házaspár) nyomon követik és látják a kost: a folyó mellett 
egy hordót döfköd. A felesége mondja: «Gyere, térjünk haza, 
hadd döfködje, este hazajön.» A férj azonban odaszalad a hordó­
hoz, fejszével levágja az abroncsát, a hordó szétesik, a belsejében
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aslas getiris vek-na lovja. veres povzas. kor getiris vistalas, vel'is 
geger-voas, mii silis getires veíema sis-getir. sis-getirlis nilse 
kutisni da kertalisni titem tsdú-beie, isdúli kokas inme i jondzika 
isuíje, setserna tsuüjas, bidsen lijasid torjalas.
8 . aski asilin sis-getir sija tujed nil orde medas. tui vilis 
sure étik kok-pel. «taje kei nua nileli kokoíuka vilas.» a kokis 
suue: «taje ved menam iso£ kok-juranei.» sis-getir kilas sejtsem 
kiljas, bokas selistas : «u ! tsud'iit'se, kasiitíse ! »
bara votdze mune. étik iiis sure. «taje kei nileli nua kúrán 
vilas.» a iiis suue: «taje ved menam tsoi ii-podanei.» sis-getir 
bara selistas: (ni! tsud'iit'se, kas Mise /»
bara medas. ríe-ile munas i jur-tsasais sure. «taje kei nileli 
nua sid-bekar vilas». a jur-tsasa suue: ((taje ved menam jur- 
isasaanei.» sis-getir kile seUern kiljas i seliste: ku! isudiiise, 
kasiitise /»
meg az ő felesége még mindig él (tkp. eleven). A férj meg­
ijed. A mikor a felesége elbeszéli, csak akkor érti meg, hogy 
az ő feleségét kicserélte a csavargó felesége. A csavargó felesé­
gének a leányát megfogták és odakötötték egy még be nem fogott 
csikó farkához, odaütődik a csikó lábához és (ez) erősen (tkp. 
erősebben) kirúg, úgy megrúgja, az összes csontjai szétválnak.
8. Másnap reggel a csavargó felesége azon az úton leá­
nyához indul. Az úton talál egy féllábat. «Ezt akár elviszem a 
leányomnak szénvonónak.» A láb azonban mondja: «Hiszen ez 
az én fürge lábfejecském.» A csavargó felesége hallja ezeket a 
(tkp. az ilyen) szavakat, félre köp: «Juj! Képzelődöm, rémeket 
látok!»
Megint előre megy. Az egyik kezét találja. «Ezt elviszem 
akár a leányomnak gereblyének.» De a kéz (.így) szól: «Hiszen 
ez az én fürge kezecském.» A csavargó felesége megint kiköp: 
«Juj! Képzelődöm, rémeket látok!»
Megint elindul. Nem megy messzire és a koponyát találja. 
«Ezt elviszem akár a leányomnak leveses csészének.» De a 
koponya mondja: «Hiszen ez az én koponyácskám.» A csavargó 
felesége hallja ezeket (tkp. az ilyen} szavakat és kiköp: «Juj! 
Képzelődöm, rémeket látok.»
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hara medis i voiis terka dore. kirimas vaje (i, kok da jur- 
tsasa. ierkae pire i pírig kosti kutasni da bara kertalasni (item 
isdrl-beze i sija-ze tui kuza veskedasni.
si-berin sis-getj,res oz rdn külini, mii siked loe, i (item t'sárí 
oz bergedisi. a naja gozja i mei eni oleni-vileni, tsak-tsinen tsi- 
ndseni i sir-bien bidseni. me esken eg addzil, da mukedis vistaleni.
Megint elindult és odaért a házhoz. Kezében hozza a kezet, 
lábat és koponyát. Bemegy a házba és mialatt bemegy, meg­
fogják és szintén (tkp. megint) odakötik egy még be nem fogott 
csikó farkához és ugyanazon az úton indítják el.
Azután már nem hallják a csavargó feleségét, (hogy) mi 
történik vele, és a még be nem fogott csikó nem tér vissza. 
Ok meg, a házaspár és a kos, most élnek-vannak, gomba-füsttel 
füstölnek és egór-tűzzel gyújtogatnak. Én nem láttam ugyan, 
de mások beszélik.
J e g y z e t e k :  Ezt a mesét egy KnŐpa falvából való ember 
jegyezte föl Oörhucbo falvában és így közölte C z e m b e r rel. 
(Kiiöpa a s z i s z o l a i  nyelvjárásterülethez tartozik, míg 06r- 
ΗΊβΒΟ Knöpa-tól délre a L u z a folyó mellett fekszik). A mesé­
ben rendesen l-s alakokat látunk, azonban t>-s alakkal is talál­
kozunk (ovmgd'tsisni 3). Éppígy nem következetes az e, i előtt 
a (  (1. a 15. meséhez tartozó jegyzeteket) használata (pl. (erkae 
1, kerkain 4). A mesét Czember Koa-Boita ez. alatt közölte Komi 
Moű^aH khbrhc cz. füzetében (11—14. 1.).
1. úáúid, kinemid, mamid 2. szem. determinatio | téuiema 
i bidmgma úapo,a,iiaaci> h Bwpocaa’ ί geris CTCöeai.’ | pu-iz-kign 
'XepeBHHHHMB JKepHOBOMt’ | TÍZ SUrttüS 'co 3ByKOMB riz!  nep-
Herb’ [ t'ibk-til'k a v is s z a fo j to t t  halk v ih o g á s t  u tá n o z z a  | pír ka- 
£ iit'se 'B ee  KaaceTca’.
2. fsurka <  or. uypKa [ kirimad 2. szem. determinatio.
3. pafiis  vo§ gor-sgr vijg V j. neuKÍ; .apósa croptaii Ha 
nojiOBHHy, HCTOiiHJiacB Ha noaOBHHy (a kemenezébe rakott fa 
félig elégett)’, viszont gor-tir "a kemenezébe egyszerre rakott 
összes fa’: gt'ik gor-tir lomtisni 'pa3T> .npoBa πολοκηλη βί> πολ- 
Hyio neuKy’ (vö. or. nent 'kemeneze, . . . .; egy égetés, egy 
kemencze, egy sütet (mennyit egyszerre beteszek a kemenezébe)’ 
Mitrák, Orosz —magyar szótár) | isgla <  or. ueao ('nepe^Haa 
uacTb neun’) | berged'tsasni misnas iiepeBepnyTCH aa;i,oM'i.’ [ pel'sa 
'Ka^Ka, yrnarb’.
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4 .  miiets dir ma οκολβκο λο ,ιιγο, ckojibko ^ ολγο’ ; vö. mi- 
jets m in tin f  'm en n y it f iz e tté l? ’ | sobdi-jertede k b  um eum m oM y  
3aKpoMy’ I sis 'ö tr j iu n , ö p o ^ a ra ’.
5 .  paúisti x j ie ő n y jia ; k a n a la z ta m , h ö r p in te tte m ’ | bura iúdi 
(indi, 1. F okos 132) fHa x o p o m e e  m ícto  iiOMtcTH.ia, vitam ina  
T e 6 t  x o p . míjcto’ | nomsása "ocoőeHHO saxO T tjioct, KaKB öy^TO  
eaSepeM eH kaa’ ' did (V . gid) "oBuapHa5 (A g : d' v iszo n y á h o z  vö . 
a k : i  v iszon yát).
7 . vetned svet <  or. bojibhhh  c b ít 'b | veim  petas 'neac^y  
HHMH BHii.neTB' vö. vezen loiisni "kikerülték egymást, nem 
találkoztak’ ] kit’isi-ke a Y. nyelvjárásban is előfordul [ veíema 
oőopoTPi.ia, saMÍiHiua’ 1. F uchs, KSz. XII. 257—8 | (item tsdn 
'Hel>3HteHHHii, HeksataaHü acepe6en,B’ (vö. magy. nem kezes) | 
lijasid törj alas 'koctjí paaeMiunoTCíi, OT^ijmaHCb’.
8 .  tsud'ittse, kaétittég ' u y ^ H T c a ,  K a a t e T c a ,  M e p e m , H T C f l ’  |  
jur-téasa rojiOBnaíi n au ia , uannta’ j tsak-tsingn témáé eni i sir-bien 
bidégni " r p i i Ö H h i M B  λ η μ ο μ β  ^ w m í i t c h  η  μ μ π ι η η η μ β  Ο Γ Η β Μ Β  
3ajKHraiOTru’.
20. V i t  t’é o j a - v o k a .
1. vaéen olis-vilis gozja. nalen véli not pi da éti niv. mamis- 
batis kulini. mamse paté-vodz ulas dzebinis. batjs kuli, iz-ki ulas 
dzebinis. ééééa nija meded'téinis tűje. muninis, ezié-kidz loktis. 
«me-pe tatíée, musa so J sei, musa vokjas, kaja», suits i d  (id vök. 
síje seitée kajis. eziéte leßtzis, leß'zis. le’d'zéini kutis, ser-vijas 
voiis, ééééa éibdis. ééééa gorzinis, gorzinis. ééééa sijes kotanis.
munasni vofize. zarúi-kid’é loktas. med vök kutas süni: 
(ime-pe tattse kajla, zarúise letd'zista.» ipsét vokjas da sots masni:
20. Az ö t t e s t v é r .
1. Régen élt-volt egy házaspár. Nekik négy fiuk és egy 
leányuk volt. A szülők meghaltak. Az anyjukat a kemencze 
eleje alá temették. Az apjuk meghalt, egy malomkő alá temet­
ték. Azután ők útnak indultak. Mentek, egy ezüst nyírfa jött. 
«En ide, kedves húgom, kedves öcséim, fölmászok», mondta a 
legidősbik (tkp. nagy) fiútestvér. Ő fölmászott oda. Az ezüstöt 
lebocsátotta, leeresztette. Le kezdett ereszkedni, a közepéig jutott, 
azután ott ragadt. Azután jajgattak, jajgattak. Azután otthagyják.
Előre mennek. Egy arany nyírfa jön. A második fiútestvér 
kezdi mondani: «Én ide fölmászok, leeresztem az aranyát.»
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«en kai, áibdan.» bara nali i/lziddzik vök suas: «me-pe ved abu 
itdéid vokid-kod\ me-pe ur-kod' topid, pits-kod t’soz.» síje sessa hajas, 
zárni leflzas, leßzas. lédzéini kutas da bara áibdas. áéááa bara 
gorzanis, gorzanis da kol'anis.
munanis, munanis, éemíéug-kidz loktas. kajas koimed vokid,. 
iemisug legl'éas, letd’éas. léd'ésini kutas, ser-vijas léd'záas, sibdas. 
áéááa kol'anis so jéa-voka kiken.
2. séssa munanis, munanis, voas vel-kok-tui. «me tás, musa 
so js  ej, juua.» —· «en ju. vele per an, mene tsuzjalan.» ijse t vök 
kivzas, oz ju. séssa bara munanis da munanis; mes-kok-tui loktas. 
bara kutas v o kis 'süni: «me tás, musa sójáéi, juua. λ — «en ju. 
mese peran da mene lukalan.»
séssa munanis da munanis da pors-kok-tui loktas. bara ijset 
vök suas: «me tds juua.» ■— «en ju. poráé peran da mene itskan 
(nyrjalan) .» áéááa bara munanis da munanis da mez-kok-tui voas. *2
Az öcscsei és a leánytestvér mondják: «Ne mássz föl, ott ragadsz.» 
Megint mondja nekik a bátyjuk (tkp. az idősebb fiútestvérük): 
«Hiszen én nem vagyok olyan, mint a bátyánk (tkp. az idősebb 
fiútestvér), én (olyan) ügyes (tkp. kemény) vagyok, mint a mókus, 
fürge vagyok mint a bolha.» 0  azután fölmászik, lebocsát, le- 
bocsát aranyat. Kezd leereszkedni és megint odaragad. Azután 
megint jajgatnak, jajgatnak és ott hagyják.
Mennek, mennek, egy gyöngynyírfa jön. Fölmászik a har­
madik fiútestvér. Lebocsát, lebocsát gyöngyöt. Kezd leereszkedni, 
a közepéig ereszkedik le, ottragad. Azután ketten maradnak (csak) 
testvérek.
2. Azután mennek, mennek, egy ló lába-nyoma jön. «Én, 
kedves húgom, innen iszom.» — «Ne igyál. Lóvá változol, 
engem megrugdalsz.» A testvére szót fogad, nem iszik. Azután 
megint mennek meg mennek; egy tehén lába-nyoma jön. Megint 
kezdi a testvére mondani: «Én innen, kedves húgom, iszom.» — 
«Ne igyál. Tehénné változol és engem megöklelsz.»
Azután mennek meg mennek, és egy disznó lába-nyoma 
jön. Megint mondja a legkisebbik fiútestvér: «Én innen iszom.» — 
«Ne igyál! Disznóvá változol és engem megvágsz (a fogaddal), 
(összeturkálszaz orroddal).» Azután megint mennek meg mennek,
]iß e t  vokli zev úin jani kutis kovni. oz úin sotslis juuav, da 
iuuas, da zarúiia-sura meie peras.
3 . séssa voßze munanis da zev i.díid, zev búr kér ka voas. 
iß e t  sots meSked pirasni pos-voßzas, tsan ide puksasni. séssa 
iß e t  sots sivni kutas :
«d'zuti-veti, sar-piianjasei !
tije ved kar-d'zolnad dzoll'áéannid
da sizim kar vivti mune.
sevk metsnad ( matsnad)  meßdsannid
da sizim vitsko vilti mune.
meiam ved not vok veli, éti vök ez kot.
éti vok menam ezis-kid'd'ze sibdi,
med vok menam zarúi-kid'd'ze sibdis,
koimed vok menam zemtsug-kid'd'ze sibdis,
rioted vok menam zarúiia-sura meze peris. »
sar-piianjus dzottdsan-inis, maßdsan-inis dugdisni, m iß  a 
silan-kiv kutisni kivzini. oz tedni, kodi kiten tatsem m ißaa sile. 3
és egy kos lába-nyoma jön. A legkisebbik fiútestvér már nagyon 
szomjas volt (tkp. a testvérének már nagyon kezdett inni kelleni). 
Már nem kérdezi meg a leány test vérétől és iszik, és aranyszarvú 
kossá változik át.
3. Azután előre mennek és egy nagyon nagy, nagyon szép 
ház jön. A kis leánytestvér és a kos (tkp. a kossal) bemennek 
a pitvarba, egy kád alá ülnek. Azután a kis leánytestvér éne­
kelni kezdte:
«dzuti-veti, czárfiaim!
Ti kar-dzot-lyal dobálództok 
és (az) hét «város» fölött megy el.
Selyemlabdával labdáztok
és (az) hét templom fölött megy el.
Nekem négy fiútestvérem volt. Egy fiútestvérem se maradt. 
Egyik bátyám az ezüst nyírfához ragadt, 
másik bátyám az arany nyírfához ragadt, 
harmadik bátyám a gyöngynyírfához ragadt, 
negyedik testvérem aranyszarvú kossá változott.»
A czár fiai abbahagyták a d'zot-dobálást, a labdázást, a szép 
énekszót kezdték hallgatni. Nem tudják, ki hol dalol ilyen
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as kostanis suasni: »vajé mi taje silisse kórsamé, kodli sure, 
sili getir lue.»
korsanis, korsanis, oz sur. med voi bara kutas niv sivni. 
bara korsanis, korsanis, oz sur. koimed voinas ißset vokisli i 
suras, séssa naje getrdsanis nivked i olmed'tsasni, a mezes sobdi- 
jerted dore jertanis.
szépen. Maguk közt mondják: «Rajta, keressük ezt a dalolót. 
A ki megtalálja, annak lesz a felesége.»
Keresik, keresik, nem kerül meg. Másik éjjel megint kezd 
a leány énekelni. Megint keresik, keresik, nem találják meg. 
Harmadik éjjel a legkisebbik testvér meg is találja. Azután 
összeházasodnak ő meg a leány (tkp. ők a leánynyal) és elkez­
denek élni, a kost meg a búzahambárhoz hajtják.
J e g y z e t e k :  A mese első és harmadik része nagyon 
hasonlít a SzAWAiTOvtól (1. S zavv . nyelvt. 141 és UF. II. 41) és 
LYTKiNtől (L ytk . II. 167, BUS. Aik. X. 31) közölt meséhez. 
A mesét egy TpuBa falvából (1. a 18. mese jegyzeteit) való asz- 
szony közölte Cz e mbe r r e l .
1. topid 'mothhü, κρΐπκίϋ, jiobkíh.5
2. itskan 'cKOCumb Őhbhhmh5 \ nirjalan paapoemb HOCOMb, 
3aőo^aemb.5
3. d'éu tt-vel'i jelentését nem tudták megmondani ] k a r -ά ζ ο ΐ-  
n a d  d z o t td s a n n id  (CzEMBEunél d z e l ja s a n n i d ; L y t k . d 'z g lja sg n i); 
a játékhoz vö. UF. II. 43, L y t k in -W ic h m a n n : SUS. Aik. X. 76. 
L y t k in  szerint a d'zot, d z u l  '^epcBiiniua p j a  jirpw5, d'éoUjasni h- 
rpaTb Bb ΓοροβΚΗ, B'b sepeBsmKH5; W ie d e m a n n  szerint is d'zol! 
'Klöppel, Hölzchen (zum Spiel)5, d ’zöU asny . . . =  k a r j a s n y .  Az 
en följegyzéseim szerint azonban d 'éo í üiiap'B, Kpyr.ioe (golyó, 
gömbölyű dolog)5, 'd 'éoitásn i =  s a r já s n i 'mapoMb nrparfb5; d 'io l-  
íú s a n n id  'mapOMb öpocaerecb5. Az idézett mesében is így fordít 
L y t k in  : üirpaiOTb urapaMii5. A k a r -d 'zo l kifejezés azonban mégis 
a cv á r o s d i t  játszani (urpaTb Bb ropo^Ku)5 jelentést látszik iga­
zolni. i m a is , Szisz, me is m a is  <  or. MHUb | d z o U á s a n - in is , ma- 
U á s a n - in is  vö. F okos 12—13.
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21. gu s d s i s  j e m  e l  j i l i s .
1. vázén olisni-vilisni peris starik gozja. nalen vgli kujim 
pi. naje olisni, olisni i jona perismini kutisni, a piian jonmini. 
bat i kutis süni p iian li: «me perismi i régid kula i tiianli stalls 
kol'g i menim tgdni hole, kodi kujsem u <lzm kutas kinemse verdni 
i kodli ölem pozas kölni. »
bal najees nuiis vere. nolledlis, nolledlis vered, i/jzid  pi 
eliklae sultis, zel kid'dza iné i süni kutis: «vöt — suuas — bale ! éti je 
mestag jona ήάή kutas kaini, kor tajgs keralan da sotan i sellse 
kgtd'zan. » bal sijgs jona oskis i suiis, mii «te louan ύάή-u/lzalis.> 
sessa mgdgd'lsisni bara voß'ie. munisni munisni vgrgd i vo- 
iisni zel rriijsa jag vile, sor dorg. set'lsg mgd pi bara sultis i süni 
kutis : «vöt — suuas — balg, táti mestais vgralnid kuj.sgm Igéid, 
ur-sglatg kiini, i pgtka tan, me Isdita, una em.» bal'bara sijgs
21. T o l v a j  E m i l r ő l .
1. Bégen élt-volt egy öreg házaspár. Nekik három fiuk 
volt. Ok éltek, éltek és nagyon kezdtek megöregedni, a fiaik meg 
megerősödni. Az apa (így) kezdett szólni a fiaihoz: «En meg­
öregedtem és csakhamar meghalok, és minden rátok (tkp. nektek) 
marad, és nekem tudnom kell, hogy ki milyen munkával fogja 
magát fenntartani (tkp. hasát táplálni) és kire (tkp. kinek) lehet 
a vagyont hagyni.»
Az apa az erdőbe vitte őket. Vezette őket, vezette az er­
dőben. A legidősbik fiú az egyik helyen (tkp. -re) megállt, egy 
nagyon nyírfás helyen (azaz: egy sűrű nyírfaerdőben) és (így) 
kezdett szólni: «Nézd csak — mondja — apám! Ezen a helyen 
(tkp. erre a helyre) nagyon kezd majd gabona nőni (tkp. föl­
jönni), ha ezt kivágod és kiégeted és oda vetsz.» Az apa nagyon 
megdicsérte őt és mondta, hogy «te földmíves (tkp. gabona­
munkás) leszel.»
Azután megint előre indultak. Mentek, mentek az erdőn 
és egy nagyon szép fenyvesbe értek, egy patak mellé. Ott megint 
a második fiú állt meg és (így) kezdett szólni: «Nézd — mond­
ja — apám, erre milyen jó a hely vadászni, mókust-császár- 
madarat fogni, és (ehető) madár itt, gondolom, sok van.» Az
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oskis i suiis: «te louan búr veralis i si-vilin kutan kinemte 
verdni.»
2 . na je  meded'tsisni bara votdzg. munisni, munisni najg úured 
i kórja vergd i jaggd. ijse t pi vek nem oz addzi, ni sídé, i 
petisni najg sgrte i ijset pi j  eme ΐ  nima mii-kg dzorjalni kutis 
pujas-jilaz.
bat kazal is i juualni kutis: «mii — suuas — pig, ses 
addzin pu-jilis ?» -— «a vöt, — suuas — batg, vi(dzgd esije 
puas, mii seni em 1»
bat i vokjas vitdzgdlisni i add'éisni giik púin zel i/lzid jgg. 
juualni bat kutis piianlis : «mii-vilg sijg búr?» i/lzid  p i suiis: 
«sijg dor vilg búr», a mgd pi suiis «i/lzid bekar vilg búr.» ijsgt 
pi j e me l '  dumditis, dumditis i suiis : «ne-kod ti eng tgdg, a síje 
búr loug, veßan-kg, mort-naiskan ngs vilg. i> bat sglistis da su iis: 
«vöt — suuas — ometik mortid mi jen kesje kingmsg verdni!»
3. najg ses munisni i voiisni gortg. mijgn voiisni, bat' pigs
apa megint megdicsérte őt és mondta: «Te jó vadász leszel 
és ezzel fogod magadat fenntartani.»
2. Ok megint előre indultak. Mentek, mentek ők mocsáron 
és fenyves erdőn és (homokos) fenyvesen. A legkisebbik fiú 
(még) mindig nem lát semmit se, se nem szól, és ők kijutottak 
egy áradásos helyre és az Emil nevű legkisebbik fiú nézni kez­
dett valamit a fák tetején.
Az apa észrevette (ezt) és kérdezni kezdte: «Fiam 
mondja-— mit láttál meg ott a fa tetején (tkp. onnan . .  .-röl) ?» 
«De íme — mondja — apám, nézz arra a fára, mi van ott?»
Az apa és a bátyjai odanéztek és az egyik fán egy nagyon 
nagy kinövést láttak meg. Az apa kérdezni kezdte fiaitól: «Mire 
jó az?» A legidősbik fiú mondta: «Az merítő edénynek jó», 
a második fiú megmondta: «Nagy tálnak jó.» A legkisebbik 
fiú, Emil, gondolkozott, gondolkozott és (így) szólt: «Egyiktek 
se tudta (tkp. tudtátok), hanem az jó lesz, ha megcsinálja az 
ember, emberölő sulyoknak.» Az apa kiköpött és mondja: «Nézd 
csak — mondja — (ez) a gonosz ember mivel akarja magát fenn­
tartani !»
3. Ok elmentek onnan és hazajöttek. Mihelyt megérkez­
tek, az apa rögtön elkergette fiát Emilt, hogy a maga kenyerén
8Zűrjén szövegek.
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j emel ' gs  pír i vgtlis as ήάύ vilas: «mun — suuas —, kit't'se 
gaiid, i vetli búr ki-podnad.»
j  e m e Ili nem vgtsni, bit loii munni. munis sijg, munis i 
dumditni kutis : «tsglli, pervoi dad' ordg vetia, sijg oz-e mekgd 
mun ?)» munis sijg dad’ dine i dad'li süni kutis: «ναι munam 
mekgd kinem verdni, isem tani toitni nem-tor abu vilad.» dad' 
juualni kutis : «kifísg ? i mii vgtsni ?» — «a vöt — suuas — , 
kutam mortjases iledlini da kis suras gusalni.» dad' ser alni kutis 
i süni: «ek — suuas —, te vemtgm jur, tgrit-na íéuiin, a ta-lun 
pusdsni úin mgdan! me — suuas — kimin vo mn si-vilin óla i 
to og list jezas petni, suremis pola.»
4. najg sid'é venéisni, venzisni, i meded'tsisni tűi vilg. mu- 
nisni, munisni i voiisni rie-i,dtid sor dore i nalgn leinemis 
sumalni kutis.
dad' i süni kutis j e m e t l i :  «no mii·tg kutam soini ?# — 
«a vöt viß'zgdli, dad'g, pu-jilas, sent kujjgm-ke póz em. te kaili 
setísg, a me ted bi pesta.»
éljen (tkp.-a maga kenyerére): «Menj — mondja — , a hová 
kedved (tartja), és járj jó mesterségeddel.»
Emil nem tehet semmit se (tkp. Emilnek nincs mit tenni), 
el kellett mennie. Ment ő, ment és elkezdett gondolkozni: «Várj 
csak, először a nagybátyámhoz megyek, nem megy-e ő velem.» 
Elment a nagybátyjához és kezdte mondani a nagybátyjának: 
«Nosza menjünk együtt (tkp. menjünk velem) magunkat fenn­
tartani, semmint itt kínlódjunk semmiért (tkp. semmi nincsen-re).» 
A nagybátya kérdezni kezdte: «Hová és mit csinálni?» —  
«De nézd csak — mondja — meg fogjuk az embereket csalni 
és ahol (tkp. ahonnan) akad, lopni (fogunk).» A nagybátyja 
elnevette magát és szólni (kezdett): «Ej — mondja — te 
agyvelőtlen fej, még (csak) tegnap születtél, ma meg már lopni 
indulsz! Én — mondja — már hány éve élek ebből és mégsem 
merek világgá (tkp. a nép közé) menni, félek, hogy rajtakapnak.»
4. Ok így vitatkoztak, vitatkoztak és útnak indultak. Men­
tek, mentek és egy nem-nagy patakhoz értek és ők megéheztek.
A nagybátya szólni kezdett Emilhez: «Nos, mit fogunk 
enni?» — «De hát nézz csak nagybátyám a fa tetejére, ott valami 
fészek van. Te mássz föl oda, én meg tüzet rakok neked.»
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dad' viß'zgdlis i havai kút is, a j  e m e l  d'ád'lis, hajig hostis, 
keti-pidesse rezed is. dad' ez i tedli, hajis pu-jile, seni kvait hotk 
em. sij§ bostalis i dzeptas sujalis i ses lédzsis. i ez tedni najg, 
kií jsgm hotk, a j  emel! süni kutis: «kei —- suuas — kujsem,
kingm sumaliggn stalis soisas.»
5. najg sojisni i bara mgdgd’t'sisni voß'zg. munisni, munisni 
i voiisni vasgd dorg i d'ádlgn mii-kg kokis kgtdsni kutis. «mii 
tajg ? kgti vgli d'zoú, a kok kgtdsg!» vid lis: kgti-pidgsis abu. 
«kiíísg lo ii? mii tajg?», suug. a j eme l !  zel jona seralni kutis: 
«vöt — suuas ■—, muriig kostiid kgti-pidgsid vasi, a me ad’d'zi.» 
i d'zeptié kiskis i petkgdlg i suug : «tajg, abu ?»
dad' d'ivuiű'éini kutis, kiddz sijg vermis ríejsistni, i je m  el' 
vistalis: «vöt — suuas —, s iß z i i sitdzi, te en i tgdli, no med 
tajg vuran da bara artmas.» i najg mgdedXsisni voßdzg.
6. munisni, munisni dir-l'i régid, i voiisni itdzid tűi vilg.
A nagybátya odanézett és föl kezdett mászni, Emil azon­
ban nagybátyjának, mialatt fölmászott, lehasította a czipője 
talpát. A nagybátya nem is vette észre, fölmászott a fa csú­
csára, ott hat tojás van. 0  összeszedte őket és zsebébe dugta 
és leereszkedett onnan. És ök nem tudták, (hogy) milyen tojás. 
Emil azonban szólni kezdett: «Akármilyen ■— mondja —, a 
mikor éhes az ember, mindent megeszik.»
5. Ok ettek és megint előre indultak. Mentek, mentek és 
egy mocsaras helyhez értek, és a nagybátyának a lába vala­
hogyan át kezdett ázni. «Mi ez? A czipőm egész volt, a lábam 
meg átázik!» Megnézte : nincsen czipőtalpa. «Hová lett? Mi ez?», 
mondja. Emil meg nagyon erősen kezdett nevetni: «Nézd csak — 
mondja —, mialatt mentél, elvesztetted a czipöd talpát (tkp. 
elveszett a czipöd talpa), én meg megtaláltam.» És kihúzta a 
zsebéből és megmutatja és mondja: «Ez (az), (vagy) nem?»
A nagybátya csodálkozni kezdett, hogyan tudta letépni, 
és Emil elmondta: «Hát — mondja — így meg így, te nem is 
vetted észre, de varrd ezt majd oda és megint rendben lesz.» 
És ők előre indultak.
6. Mentek, mentek, sokáig-e (vagy) rövid ideig (tkp. hamar), 
és az országúira értek. Ott elkezdtek gondolkozni, (hogy) merre
8*
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seni dimditni kutisni, kodatg munni. j e me l '  süni kutis : «vai-£e — 
sums —, veskid-vil mumm.»
naje meded't'sisni itdzid tui kuza. úe-dir munistisni i nali 
panidásis kujsgm-ke ozir muéik, zel iglzid es nuug. najg ez i 
siudslini i muntsni pír vo/Ize. úe-una munistisni, j emel !  dad'li 
kutis süni: «me — suuas — talis esse gusala, med tajg oz i 
tgdli.» diád! suue: «cerman-ke, gusal, mem abu ζαΐ.»
naje tui-bokas keíisni i diddles tsgktis seni vid'fsislini. «te — 
suuas — tani vid'tsisli, a me gsse silis vaja.» síje veredis zel gdje 
kotertis, ordjis es-nuuises, edjendzik sape/j-pelse pert'tsis i sibitis 
tui vilas, aj'sis dzebsts. es-más voiis sapeg ding i vidlis. «ak — 
suuas — kujsgrn búr tor suris da sémin pglis. gőz-kg eske!»
7. síje sapgg-pgltg ber-puktis i meded'tsis bara vo/l'ég. a 
ij!sgt pi sap eg-pel kvat'itis, aula bara vogl'ée! i bara sijgs ordjis 
vgredis i med pglsg pgrtísis da sibitis. gs-nuis voiis i bara ad’d'éis
menjenek. Emil megszólalt: «Nos hát — mondja —, menjünk 
jobbra.»
Ök elindultak az országúton. Nem sokáig mentek, és 
szembe jött valami gazdag ember, egy nagyon nagy ökröt vezet. 
Ők nem is beszéltek (vele) és egyre csak előre mentek. Nem 
sokáig mentek, Emil (így) kezdett szólni a nagybátyjához : «Én — 
úgymond — ellopom ennek az ökrét, hogy ez ne is vegye észre. » 
A nagybátya mondja: «Ha bírod, lopd el, én nem sajnálom.»
Ök az útról letértek (tkp. az üt oldalára tértek) és (Emil) 
mondta a nagybátyjának, hogy ott várjon. «Te — mondja — 
várj itten, én meg idehozom annak az ökrét.» Nagyon gyorsan 
szaladt az erdőn, megelőzte az ökröt vezető embert (tkp. az 
ökörvezetőt), hamar lehúzta fél csizmáját és az útra dobta, ő 
maga elbújt. Az ökröt vezető ember odaért a csizmához és meg­
nézte : «Ah — mondja — milyen jó holmit találtam, és csak 
fél. Ha (csak) egy pár (lenne)!»
7. Ő visszatette a fél csizmát és megint előre indult. 
A legkisebbik fiú azonban kapta a fél csizmát, nosza megint 
előre! És megint megelőzte őt az erdőn és a másik fél (csiz­
máját) húzta le és odadobta (az útra). Az ökröt vezető ember 
odaért és megint meglátta a fél csizmát és elkezdett gondol-
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sapgg-pgltg i dumáitni kutis. «ek — suuas —, ku/sgm dobra, da 
med pglsg eg bőst! a tselli, berged't'éila /»
sijg ez dir dumáit, gskgs domalis pu berdg, sapeg-pgl puktis 
i berggd'isis kotgrgn med pel ding, a i Jset pili j  em e Ui sijg vgli i 
kolg! sijg regiddzik gskes raiis, sapgg-pgl bostis, kgmalis, gdjgn- 
dzik gskgs vergd nuiis. nuiis sijg vgred dad' dingd'é, voiis i dactli 
tsgktis gdjgndzik gorssg vundini; a mijgn vundisis, d'ád'es tsgktis 
kuini, a a /sis  jursg bostis i dacCli suiis: «tselli — suuas — me 
jestsg talis piis-kgmsg gusala.»
mgdgd'tsis bgrláú. munis, munis i voiis úe-i/lzid ti dorg i 
viß'zgdlis: úe-kod úe-kgn abu. sijg regiddzik bostis majgg i gslis 
jursg pirtis ti-sgrg i satskis majgg jilg, bitig gs vart'tse. a a/sis 
peti bergg dorg, turun piias dzebsis i baksini kutis.
8. ozir muzik korsis, korsis gssg i úe-kis ez sur, a baksgm-si 
i kilis. se! — suuas ■—- ti dórád tidale petema, tselli, sili vetla!» 
voiis ti dorg i vi/l'igde: gs silgn va-sgras pirgma, sémin juris
kozni: «Ej! ■— mondja — micsoda jó holmi ez, és én nem 
vittem a másik felét! De megállj, visszafordulok!»
Nem sokáig gondolkozott, az ökröt odakötötte egy fához, 
letette a fél csizmát és futva visszatért a másik félhez. De a 
legkisebbik fiúnak, Emilnek, ez kellett (éppen)! Hamar leoldotta 
az ökröt, fogta a fél csizmát, fölhúzta, gyorsan vitte az ökröt 
az erdőn. Vitte az erdőn a nagybátyjához, odaért és megparan­
csolta a nagybátyjának, hogy hamar vágja el a torkát; mihelyt 
meg el volt vágva, megparancsolta a nagybátyjának, hogy nyúzza 
le, maga meg fogta a fejét és (így) szólt a nagybátyjához: «Várj 
csak — mondja — én ennek még a ruháját lopom el.»
Visszafelé indult. Ment, ment és egy nem-nagy tóhoz 
érkezett és körülnézett: sehol nincsen senki. Hamar fogott egy 
karót és bevitte az ökör fejét a tó közepére és föltűzte a karóra, 
mintha az ökör úszna. Maga meg kiment a partra, elbújt a fű­
ben és elkezdett bőgni.
8. A gazdag ember kereste, kereste az ökrét és sehol 
nem találta meg, de a bőgést (tkp. bőgött-hangot) meghallotta. 
«Ejnye! — mondja — úgylátszik, a tóhoz ment ki, megállj, 
odamegyek (tkp. odamegyek neki)!» Odajött a tóhoz és látja: az
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tidale. sijg vidtsini kutis es vilg: «en-na -— suuas — vaign ju
i bar a gorste pdskgdin i ti-sgreßzis piremid /» i jestsg aslis a ß is  
suug: «viß'zgd — suuas — kußgm  ' gosa! abu i íar, a gosis 
süni úin kutgma! t'sglli me ted — suuas — pirala !»
sijg bergg dorg peri ts isis i piris es ding, a sek kosti j  emel '  
dgrgm-gatssg kvatitis, da aida kotgrgn! maiik ez i tgdli. muíik 
es ding voiis, domgdis trakmtis, — eslen tol'kg juris toújalg. divuií- 
t'sini kutis: kgni tusais ? sili dum vilad usi, mii sijg tise vgli 
vaígn úin suueni gaitgmgn i sije drug zel jo7ia palzis. uskgdUis 
vais petni, da kokid silgn krukdsis gs-dom-gezjad i sijg petnid ez 
kut vermini i matdiÜsis. «taje — suuas — gstg mensim sougmni 
vasajasid, da i meng kiskini kutisni set't'se-zg /» sije gdeptis jon- 
dzika, kidz-kg kokid silgn mini gezsid. peti beregad i seni silen 
i pds-kgmid abu, i sijg jestsg jondzika polzis. «tajg — suuas — 
pdé-kgmte úin vasajasid nuugmni.» i sije davai pdstggid kotgrtni.
ö ökre bement a víz közepére, csak a feje látszik. Elkezdte 
az ökröt szidni (tkp. szitkozódni kezdett az ökörre). «Még (csak) 
nemrég — mondja — ittál és megint kitátottád a torkodat 
és bementéi a tó közepéig!» És még maga szól magához: 
«Nézd — mondja —, milyen kövér! Nincs is meleg, a zsírja 
meg már olvadni kezdett! Várj (csak), én — mondja — be­
megyek (tkp. bemegyek neked)!»
A part mellett (tkp. mellé) levetkőzött és bement az ökör­
höz, azalatt meg Emil kapta a ruháját (tkp. ingét-gatyáját) és 
nosza futva (el)! Az ember nem is vette észre. Az ember odaért 
az ökörhöz, megrántotta a kötőfékszáránál -  az ökörnek csak 
a feje lóbálódzik. Csodálkozni kezdett: hol van a teste? Neki 
eszébe jutott, hogy azt a tavat már régen nem-bátorságosnak 
mondták, és ő egyszerre igen erősen megijedt. Rohant a vízből ki­
jutni, de a lába beleakadt az ökör kötőfék-kötelébe, és ő nem bírt 
kimenni (tkp. kimenni nem kezdett bírni) és gyötrődött. «Ezt az 
ökrömet — mondja — megették a vízi manók és engem is 
elkezdtek húzni ugyanoda!» 0  erősebben erőlködött, vala­
hogyan kiszabadult a lába a kötélből. Kijutott a partra, 
ott a ruhája sincsen meg, és ő még erősebben megijedt. «Ezt 
a ruhádat — mondja — már elvitték a vízi manók!» És ő 
elkezdett ruha nélkül szaladni, hogy már hamarább megmene-
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med hin regüldzik ming. kotgrtis da kotgrtis síje pástegid i kijt'se 
ajsis oz t§d i voiis grezde. sen vistalis, kidé mii loii i bidsen ve- 
ritisni. rnuked jestse suiisni, mii «seni vasajasid vaíen fán peta- 
leni tisis, jestse as te abn vermemül kiskinis.»
9. diád! da j e  me i' e ékes kulisni, kujisikse kostini esedisni. 
séssa naje sei (se (som vgjsisni i olni seni kutisni.
olisni, olisni naje seni, já i nalen bimi kutis i soini nem 
oz kut Ioni, j emel! i kutis dad'li sunt: «sessa ted radis, mii-nibud 
vai dumáit!»
naje he-dir sen jestse olistisni i vidzedeni: tevar-dod'd'ajas 
seti muneni. «ak! — suuas j  e me l 1 dad'li — tajejases-ke ver man 
kidz-ke iledni, vot — suuas — i mort!»
dad! ez dir kesji, munis da vodis kanarae. a mijén ortfsa- 
dsni kutisni tevar-dod'd'ajas, síje zel jona kutis leltni. edk mort i 
t'sét'fsis dodsis i juualni kutis silis, mii síje seni kuile i mijis 
lelte, setíse tsukerdsisni unaen i síje noli vistalni kutis: «vot —
küljön. Szaladt meg szaladt meztelenül és bová, maga se 
tudja, és a falujába ért. Ott elmondta, hogyan mi történt, és 
mind elbitték. Némelyek még mondták, hogy «ott vízi manók 
már régen kijárnak a tóból, még téged nem bírtak lerántani 
(azaz: még jó, hogy magad nem vesztél ott).»
■9. A nagybátya és Emil lenyúzták az ökröt, a bőrét föl­
akasztották szárítani. Azután egy kunyhót csináltak ott (tkp. oda) 
és elkezdtek ott élni.
Eltek, éltek ők ottan, a húsuk elkezdett kifogyni és semmi 
ennivalójuk se kezdett lenni. Emil (így) kezdett szólni a nagy­
bátyjához : «Ezután rajtad van a sor, valamit gondolj ki!»
Ok nem-sokáig éltek még ottan és látják: fuvarosok (tkp. 
áru-fuvarosok) mennek arra. «Ah -  mondja Emil a nagybáty­
jának -  ha ezeket bírod valahogyan becsapni, lám — mondja —  
ember (vagy)!»
A nagybátya nem készült sokáig, elindult és egy árokba fe­
küdt. A mint pedig a fuvarosok a közelébe kezdtek jutni, ő na­
gyon erősen elkezdett nyögni. Az egyik ember le is szállt a fuva­
réról és kérdezni kezdte tőle, mit fekszik ő ottan és miért nyög. 
Odagyültek sokan és ő kezdte ftekik beszélni: «Nézzétek csak —
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suuas — táti úe-vaíen munisni rgzboimkjas i meng grabitisnL 
ajksimes neitisni i t akise sibitisni i vöt kei kid tat't'se, nem ez kötni» 
siies tevar-dod'dujas íal'itisni i bostisni sersis. a sili sijg 
veli i kőig. ietega-dod' vilg puksgdisni i síje seni kutis leltni i 
roje/Iiis pír seni lelt is.
10 . tgvar-dodd'ajas ritja doris voiisni sor dore i setise sul- 
tisni soiitsini. biiásisni, pusisni i úe-una juuistisni i vodisni űzni.
dad' dód' vilié ez i léd'ésil, bitig oz vermi, a mijgn tevar dod'- 
d'ajas onmovsisni, sijg ez dir dumáit: gtik ietega-pone kik vgl 
dod'dalis, ne-kod> ez i tgdli, regidd tik sijg ses munis bgrldrí. a 
dzin-tujas mijgn voiis, sili pánid vogm i vid't'sise úin seni silen 
j e m e i. d'cid' j  e m e Ili tgvar-dod’ setis, atisis bgr berggd'íéis tgvar- 
dod’ddjas ding i mijgn voiis, zel gdjgn gorgdis: «íséiisg, tséiisg 
gdjgndzik, rgzboiúikjas voeni, stalnitg naiskasni!»
najg on jivéid edjendzik tséiisisni i doddasisni, puksisni i 
vgljases kutskisni i davai, mii vermgni, pisjini i ez i ggger-volini, 
mii nalgn eiik dód' abu.
mondja — nemrég rablók mentek erre és kiraboltak engem. Engem 
magam összevertek és idedobtak és lám, akár meghalhatnék itt 
(tkp. akár halj meg ide; 2. szem. ált. alany), semmit sem hagytak.»
A fuvarosok megsajnálták és magukkal vitték. Neki meg 
ez kellett (éppen). Egy szekérre ültették és ő ott elkezdett 
nyögni és egészen éjjelig egyre nyögött ottan.
10. A fuvarosok estefelé egy patakhoz értek és ott meg­
állapodtak megpihenni. Tüzet gyújtottak, főztek és egy keveset 
ittak és lefeküdtek aludni.
A nagybátya nem is szállt le a szekérről, mintha nem 
bírna. De mihelyt a fuvarosok elaludtak, nem sokáig gondol­
kozott : az egyik szekér elé két lovat fogott be, senki se vette 
észre, hamar elment onnan visszafelé. Mihelyt meg a fele útra 
ért, szembe jött vele és már ott várakozik rá az ő Emilje. A nagy­
bátya odaadta Emilnek a fuvart, maga visszafordult a fuvarosok­
hoz és mihelyt odaért, nagyon hangosan kiáltotta: «Keljetek föl, 
keljetek föl hamar, jönnek a rablók, mind megölnek benneteket!»
Ők hamar fölugrottak álmukból és befogtak, fölültek és 
ütötték a lovakat és nosza, a hogy (a mit) bírnak, menekülnek 
és nem is vették észre, hogy egy szekerük hiányzik (tkp. nincsen.)
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11. dad' edjgndzik ses berggdüis i voiis j  e m e l  dine.ielega- 
dod'd'g puksisni kikgn i davai sidz-ze pisjini medarldú.
pisjisni, pisjisni najg i kor-ke voiisni karg i setísg tevar i 
vgljas vuzalisni, a asnis bara mgdgdtsisni kis mii sure korsni, i 
voiisni naje gtilc vglgstg.
síje vglgstas kilse véli, mii viísko-kaznais zel ozir. najg set'tse 
sultisni i dumditni kutisni, kiflii síje petkgdni.
najg seni oleni úed'el' da i mgdgs. bid lun vitskog kailgni i 
zel jona jurbiteni. jgzis senigni, kujbsem tajg jez voiisni i tajsgma 
kelmgni, a najg vek jondzika da jondzika viískog volivlini kutisni 
i bidlati vidlalni: kiti poie pirni i petni.
12. kor-kg, úe-kor-ke, j emel !  i ad'd’iis gíiklati gsirías úe- 
iflzid roi, kit pozg voinas pirulni, d'dd'ti síje nem ez vistal i 
étik voje gusgúikgn piralis viísko-pitskgsgd'z i sijg ses sgmin ad'd’zis 
kik sizim das ur. síje bér petis, dad'li ez i vistal.
11. A nagybátya hamar visszafordult onnan és Emilhez 
jött. Ketten felültek a szekérfuvarra és nosza ugyanúgy vág­
tattak (tkp. futni) a másik irányba.
Vágtattak, vágtattak ők és valamikor a városba értek és 
ott (tkp. oda) eladták az árut és a lovakat, maguk meg megint 
elindultak keresni, honnan mi akad, és ők egy járásba (azaz: 
járási székhelyre) jutottak.
Abban a járásban hallatszott, hogy a templom kincstára 
nagyon gazdag. Ok ott megállapodtak és elkezdtek gondolkozni, 
hogyan (lehetne) azt elvinni (tkp. kihozni).
Ok ott élnek egy hétig és még egy (másik) hétig. Minden­
nap fölmennek a templomba és nagyon erősen imádkoznak. 
A nép csodálkozik, micsoda emberek jöttek és így imádkoznak, 
ők azonban mind jobban és jobban (tkp. erősebben és erőseb­
ben) kezdtek a templomba járni és mindenfelé körülnézni: merre 
lehet bemenni és kimenni.
12. Egyszer (tkp. valamikor, nem-valamikor) Emil talált 
is az egyik oldalon az ablakban egy nem-nagy nyílást, amerre 
éjjel be lehet menni. A nagybátyjának nem szólt semmit se és 
egyik éjjel titkon bement a templom belsejéig és ő ott (tkp. 
onnan) csak negyven kopékát talált. 0  visszament, a nagybátyjá­
nak nem is mondta el.
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na je  bara ölni kutisni i j  emel! bid voi kutis pirulni vit'skoe 
i petkedavni i.t'égtikaen mii surg.
kor-ke dir-mist sij§ tglksg ad'dzis i stavnas vitsko-kazna 
petkgdis, úe-kod ez i tedli.
med humas kilsini kutis, mii vitsko-kazna vosgma. kutisni 
gadditni, kartialni, va vilg vitd'zedni, no kazna úe-kis ez sur. 
kidz mii vetsni ? !
13. tsukertisni jgzes i kutisni tglkuitni, kidz vgrgs kutni. 
tglkuitisni, tglkuitisni i úe-kod nem ez vermi tglk setni. staresta 
i kutis süni: «vajg-£g korig j  e m e t  gs, sijg mórt vetlgm-mungm i 
una tgdg i mórt jona jen-duma. sijg mii-kg oz-g vermi tglk setni?«
korsisni j  emel! gs i sili vistalisni kazna-vosgm jilis i kutisni 
juualni, oz-g vermi sijg kidz-úibud' tedni, kodi kazna gusalis.
j emel !  i kutis nali süni: «vajg menim kujim lun dumditni 
i me stalsg tiianli vistala, kiflzi korsnis. a sidz me og vermi tgdni, 
kod ordin d'éúga.» bidsgn radgs loiini i razgd'tsisni gortanis.
Ok megint élni kezdtek, és Emil minden éjjel kezdett a 
templomba bejárni és lassanként kihozni, a mit talál.
Egyszer hosszú idő múlva megtalálta a nyitját és kihozta 
a templom pénztárát mindenestül, senki se vette észre.
Másnap hallatszani kezdett, hogy a templom pénztára el­
veszett. Elkezdtek találgatni, kártyát vetni, vízre nézni, de a 
pénztár sehonnan nem került meg. Hogyan mit csináljanak 
(tkp. csinálni)?!
13. Összegyűjtötték az embereket és elkezdtek tanácskozni, 
hogyan fogják meg a tolvajt. Tanakodtak, tanakodtak és senki 
se tudott semmiféle okos tanácsot se adni. Az elöljáró kezdte 
mondani: «Hívjátok hát Emilt, ő (sokat) járt-kelt ember és sokat 
tud és nagyon istenfélő ember. Ő nem tud-e valami tanácsot 
adni?»
Fölkeresték Emilt és beszéltek neki a pénztár elvesztéről 
és kezdték kérdezni, nem bírja-e ő valahogyan megtudni, (hogy) 
ki lopta el a pénztárt.
Emil meg kezdte nekik mondani: «Adjatok nekem három 
napot gondolkozásra (tkp. gondolkozni), és én mindent elmondok 
nektek, hogyan kell megkeresni. így azonban nem tudhatom, 
hogy kinél van a pénz.» Mind megörültek és hazaszéledtek.
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14. j e m e t  kujim lun-isgz dumáitis, kifizi mii veíúni. du­
máitis sictz: «miitem em dériga meiam — sums — , kommas jukni 
dad'ked i merii ej.ja voas. tselli-ie, me dad'es suja i d'érígais stalls 
mem kol’e.»
sijg si fizi i v§'tsis. munis star esto. ordg i sijes tsgktis as­
ked is vitsko ggggr ggggrtni i sili sijg rozsé i indis, wot — suuas —, 
me va vilg vifizedli i mem vossis, mii etije rozedis vetlg ver, kodi 
but voi piralg, i rie-kod oz ad’dzil. vot taje roz vestas kole puktini 
sir-bgtska, i kor sijg petni kutas i tsét’tsistas, i veskale tajg 
betskag.
najg sifizi i vejsisni. roz dore bgt’ska puktisni voi keile i 
dumditni kutisni, aski kodi sefísg sede.
15. j e m e t  munis dad' ding i sili kutis suni: «me —  
suuas — ad'dzi tglk i poze bara viiskog piralni. munam ta voi 
kikgn i petkgdam, mii suras, i pisjam .»
rit sor voiis i najg munisni vitsko ding, j  em e l' dad’gs 
tsgktis vid'tsislini, ajsis piris rozgd, sessa d'dd’li bersis tsgktis
14. Emil három napig gondolkozott, hogyan mit csináljon 
(tkp. csinálni). így gondolkozott: «A mennyi pénzem van — 
mondja —, meg kell osztanom nagybátyámmal és rám (tkp. 
nekem) kevés jut. Várj csak, ón bemártom a nagybátyámat és 
a pénz mind nekem marad.»
0  így is tett. Elment az elöljáróhoz és megparancsolta 
neki, hogy ővele köröskörül megkerülje a templomot, és meg is 
mutatta neki azt a nyílást. «Nézd csak — mondja ■—, én vízre 
néztem és nekem megnyilvánult, hogy ezen a nyíláson át jár 
a tolvaj, a ki minden éjjel bemegy, és senki se látja. Lám, ez 
elé a nyílás elé egy gyantás hordót kell tenni, és a mikor az 
ki akar jönni és leugrik, ebbe a hordóba esik bele.
Ok így is tettek. A nyílás mellé egy hordót tettek éjjelre 
és gondolkozni kezdtek, ki akad bele (tkp. oda) holnap.
15. Emil odament a nagybátyjához és kezdte neki mon­
dani : «En — úgymond — megtaláltam a nyitját, és megint be 
lehet menni a templomba. Menjünk ma éjjel ketten és hozzuk 
ki, a mit találunk, és meneküljünk.»
Késő este lett (tkp. jött) és ők elmentek a templomhoz. 
Emil megparancsolta a nagybátyjának, hogy várjon, maga be-
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pirni. naje pirisni i bostisni, mii suri, déiiga-tor dad' hostis, 
séssa i em e ΐ  mii-kg iiskedis. stalis git-got munis, dad' sadts 
hírt edz poliis i uskedtsis regiddzik roiedid, tséttsistis i sir-pelsae 
bűz ! sir piád. j  em e l' tsét'lsistis muas i davai pisjini. pisjis sijg 
kittig ne-kod ez tgdli i gni ken-ke vetlg. a dadgs sir-bgtskais 
leptisni, edva vgli lolis i régid kuli i velis minini gusdsisis.
ment a nyíláson, azután megparancsolta a nagybátyjának, hogy 
utána menjen be. Ok bementek és magukhoz vettek, a mit talál­
tak. Egy kis pénzt a nagybátya vitt. Azután Emil leejtett vala­
mit. Minden csörgött. A nagybátyja ájulásig (tkp. öntudata el- 
vesztéig) megijedt és hamar rohant a nyíláson ki, leugrott és 
loccs! a gyantás-hordóba, bele a gyantába. Emil leugrott a 
földre és nosza (elkezdett) szaladni. Elfutott ő, hová, senki se 
tudta, és most valahol jár. A nagybátyját azonban kihúzták 
(tkp. kiemelték) a gyantás-hordóból, alig élt (tkp. volt lelke) és 
csakhamar meghalt és csak akkor szabadultak meg a tolvajtól.
J e g y z e t e k :  A mesét ugyanaz az jé-falvi ember közölte 
Cz e mbe r r e l ,  a kitől előbbi gyűjteményünk 16., 18. és 19. sz. 
meséje való (1. F okos 107).
1. jemel ΈΜβΛΚΗΗ'κ’ | kinemse verdni 'Gpioxo κορΜΗΤκ’ 1 
tsditni <  or. uaaTh.
2 .  kozja ver 'βΛΒΗΗΚΒ, e.ioBasi xam ,a5 j  jag ő o p i., cochobhö 
jTúcb Ha cyxoMi> m űctí.’ | sert 'o ly a n  h e ly , a  m e ly e t  tavassza l 
e lö n t a  v íz , k ü lö m b en  száraz5; C zem ber zű rjén  m agyarázata  
s z e r in t : 'va volán in, ijse t va dirji kos' '(o lyan) h e ly , a  h ová  
v íz  jö n , k is  v íz  id e jén  száraz5 | jég 'HapoCTB5 j dór =  Y. kés 
'itdiid sur-puan kés5 'n agy  sörfőző  m erítő  e d é n y  (m erítő  ed én y , 
a m e ly e t  a  sö r fő zé sn é l h a szn á ln a k )5 | nes 'KOJiOTyimca5.
3. tselli 'noflOHí^u5 j lsem <  or. xf>Mi> ; toitni nem-tor abu 
rilad 'nonycT O siy  paöOTaTh, Kor.ua m ix erő  h í t b 5 ( jgzas 'b b  jiiojíh.5
5 .  vased ’őo.ioTMCToe múcto, m ícto  ci> BuaucHoü iioxboü5 | 
úejsistni 'oTopBaTb5 j artmas 'nonpaBiiTCH5.
6 . goz-ke eske 'e c iiu -ő u  n a p a 5.
7 .  sibitis V. sibitis | dobra <  or. ;;oőpo | bidte, bitte, bitte 
<  or. öy^To, őhtto  (1. K alima 45 ).
8 .  vid'tsini kutis es vile 'p y ra T B ca  c r a jib  Ha ŐHKa5 | derem- 
gats '6f>jn>e5 \ traknitis T p axH yaB 5 | toújale 'ÖOJiTaeTca, b h c h t b 5 
matditisis 'iiona.TL b b  6e:iB [.ixo;[H oe i i o j o a c e m e ; HSMyxHJiCH5 
gleptis =  edd'iedtsis 'p B a n y a c a  (ő o a B in o ü  chjioíí)5 v ö . W i e d . 
ödöbtyny, W ic h m . edebtini 'stärker, heftiger werden5 FUF. I. 190.
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9 . rad <  or. ρπ^τ. ναι dumáit ',naBaü BH^yM afi’ j tevar- 
doddajas 'iipofcsacaiom ie crL TOBapoMt b b  T eJiiraxB ’ ( leltni — 
irnzini b h t i . k3 kb öojibhoh.’
11. velest <  or. bojiocti. j kazna <  or. Ka3Ha | űed'el <  or. 
neX-luH I kút sem taje jez 'isame θτο :πο;ιη\
12. siéim-das ur '20 k o p ék a ’ | να rile viß'zedni vö. KSz. 
XII. 251—2.
1 3 .  ver <  or. Bop'i, | staresta <  or. cTapocTa.
1 4 .  kommas =  kovmas, Szisz, ren d esen  kolmas \ suja 'cyHy; 
n ory6 ;n o ’ | voss'is 'οτκρΗ:ιοοι.' j reskale 'n on a;[ern>’.
1 5 . git-gol" munis 'πο^ ηηλοη líBOHb-niyM'i.’ j sad'is birted'z 
rAO n oT ep a  οο3ηβηϊη’ J buz I 'öyxH yjica ’.
22. k u z m a  bag a t  i r  j  i l i s .
1. vaien olis-rilis geHiúik krésídúin ku z m a. olis si je perislu- 
dored'z. kinemis veil murtsa pet, a semjais unais veil tsigjen oleni. 
efísid síje kajis pastia ( kujedtem mu)  gerni. geris, geris i mußzis. 
veles leßzis, a /sis  rodis soitísini. lun veli zel dar. síje kuile i 
sijes oz ledzni soitísini géb, nom da ledé, sißzi i kesjeni sijes 
soini. sije skermis i davai najees natskalni. et'ilds eltistas: so 
geb use da kié ledé use; medis eltistas: so nom use da kié ledé 
use; a vitis eltistas: kvait-so vias.
vöt sije kuile i dumáidé: «estiem me jón mórt i pasúa dinin *1
22. K o z m a  h ő s r ő l .
1. Régen élt-volt egy szegény parasztember: Kozma. Élt 
ő éltesebb koráig (öregkora felé). A hasa alig volt jóllakva, a 
családja meg sokszor élt éhesen. Egyszer fölment ő a szántó­
földjét (meg nem trágyázott földjét) fölszántani. Szántott, szántott 
és elfáradt. Kifogta a lovát, ő maga lefeküdt pihenni. A nap 
nagyon forró volt. 0  fekszik és őt nem hagyják pihenni a 
legyecskék, szúnyogok meg bögölyök, úgy akarják őt megenni. 
Ő megharagudott és elkezdte őket öldösni. Egyszer legyint: 
száz legyecske esik le és húsz bögöly esik le ; másodszor legyint: 
száz szúnyog hull le és húsz bögöly hull l e ; és ötször legyint: 
hatszázat öl meg.
Hát ő fekszik és gondolkozik: «Ilyen erős ember vagyok 
én és már hány éve kínlódom a szántóföldnél, és egyre nincs
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kimin vo iiin toita i vek éoini Ad ή abu, a viß'zed: etikis eltis- 
t§mnas kimin use, a sois-ke eltista, me stal voiskase inged a. muna 
vojuitni, nem tani gerni.»
2. lsétísas, vei bostas da gorte munas. ger setíse i kolas, 
a vei veit zel omd'ik, edva liis da knjsikis. voas gortas, babait 
suuas: «nem miianli sogsini. me muna vojuitni. ta-lun vitis el- 
t is ti: kvait-so usi—vit-so saldat da so bagatir. me muna, da bidsa 
mu vojuita i sek a j  sim sare puksa.»
baba zel rad loii. «vetli, vetít — suuas — k uz ma ,  me — 
suuas —· seki sarijsa loua, a piianid sar-piian loueni.K
3. vöt k u z m a  ez dir dumáit, boétis kosa-purt sabla pid'd'i, 
jós majeg si pid'd'i, bokas dera-mesek esedis i aslas emelik vei 
rjle puksis i meded'lsis vojuitni.
mune síje lun i mune medes i mune d irdíik; vistalni d'ert 
régid, a síje vel iledz mune i voas úe-ijlzid ju dore i vudznjs
ennivaló kenyerem, de nézd csak: egyszeri legyintésre (tkp egy­
szer legyintéssel) hányán hullanak, de ha százszor legyintek, 
én egész hadsereget semmisítek meg. Elmegyek hadakozni, 
semmi se itten szántani (azaz: minek itt szántani?).»
2. Fölkel, fogja a lovát és hazamegy. Az ekéjét ott is 
hagyja. De a lova nagyon rossz volt, alig van csontja meg bőre. 
Hazajön, a feleségének mondja: «Nem kell (tkp. semmi se) 
nekünk bánkódnunk. Én elmegyek hadakozni. Ma ötször legyin­
tettem : hatszázan estek el — 500 katona és 100 hős. Én el­
megyek, és az egész földet meghódítom és azután magam czárrá 
leszek (tkp. teszem magam, ülök).»
Az asszony nagyon megörült: «Menj, menj — mondja-— 
Kozma, én — mondja — akkor czárné leszek, a fiaid meg 
czárfiak lesznek.»
3. Hát Kozma nem gondolkozott sokáig, vett egy kasza­
kést (azaz: egy kasza végéből csinált kést) kard helyett, egy 
hegyes karót lándzsa helyett, az oldalára egy vászonzsákot 
akasztott és fölült a maga rossz lovára és elindult hadakozni.
Megy ő egy napig és megy még egy napot (tkp. másodikat) 
és megy tovább; elmondani bizony gyorsan (lehet), de ő elég 
messzire megy és eljut egy nem-nagy folyóhoz és átkelni rajta
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ne-kißzi. kor-he posjisas, seki i vußzas medar dórád, tai-ke ez 
vei set'tse. seni ne-una soiitsistas i meded'tsas bara voß'ze.
4. munas, munas i voas kujim tui-vei i seni tui-vezas zel 
ißzid  surja sulalg i surjaas giiema: «etile tui-veie-ke piran, 
t'seskid souan-juuan add'zan, a med tui-veie-ke piran , velid kule, 
a koimed tui-veie-ke piran, jurid use.»
k u z m a  dumditis, dumditis i süni aslis a/sis kutis: «kiti 
jivr use, seni i em mem tui. étik eltistemgn si-minda verma us- 
kedni, da ne-kodli ie og settsi». i síje surjae somén g iia s: «taitse 
piris mu vilin med jon bagatir k u z ma ,  kodi etikis eltistemgn us- 
kedg kiz bagatir da so saldat.»
i munis síje voflze. kor-ke sije i voiis zel iß iid  lug vile ί 
settse velse leßzis, a a/sis vodis uzni.
5. dir-lli regid-li seni sije uzas bagatirskei onnas da mud'z 
berad, me og ted.
sehogy se lehet. Valamikor hidat csinál, akkor át is megy a 
másik oldalra, majdnem belefúl ott (tkp. oda). Ott egy kevéssé 
)tkp. nem sokat) megpihen és megint előre indul.
4. Megy, megy és jön egy hármas keresztút, és ott a 
keresztúton egy nagyon nagy oszlop áll és az oszlopra írva van : 
«Ha az egyik útra (tkp. keresztútra) mész be, édes ételt-italt 
találsz, ha meg a másik útra mész he, a lovad hal meg, de ha 
a harmadik útra mész be, leesik a fejed.»
Kozma gondolkozott, gondolkozott és (így) kezdett magá­
ban (tkp. maga magához) szólni: «Amerre a fejem esik le, ott 
van az én utam (tkp. számomra az út). Egy legyintésre annyit 
tudok megölni (tkp. elejteni) és senkinek sem adom meg magam.» 
És ő az oszlopra szénnel ráírja: «Ide a legerősebb hős a föl­
dön, Kozma, ment be, aki egy legyintésre húsz hőst és száz 
katonát öl meg.»
És ő előre ment. Valamikor egy nagyon nagy rétre jutott 
és ott szabadon eresztette (tkp. oda eresztette) a lovát, maga 
meg lefeküdt aludni.
5. Sokáig-e, rövid ideig (tkp. hamar) alszik-e ő ott hősi 
álommal és fáradtságában (tkp. fáradtsága után), nem tudom.
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kor-ke ne-kor-ke kujim tui-vezti kutisni munni kujim bagatir 
i addzisni, mii surjae giéema, i polzisni i meda medisli süni 
kutisni: «viszed  — suuasni —, kujsem bagatirjas emes, a mi 
mii, eíiisnas kikes oge verme natskini. »
naje mededt'sisni seiíse. «mii —suuasni — louan, lo, a taje 
miianla-dorsríú munema, tidale miian muis. siked kole kidz-ke 
ramdzika sornitni.»
mededt'sisni naje vo(dze. munisni, munisni i voiisni naje sije-ée 
lúg vile, k u z m a  seni vek-na uée. bagatirjas ez Ustni si dine 
matissini, a sultisni ile i sornitni kutisni: «matiésini, abu, skermas, 
oz ? viszed  — suuas —, kutsem poltern, i velse abu domalema, 
sid'z leßzema. » i naje ez listai munni.
6. kor-ke ne-kor-ke i síje musa sár killas, mii síje mu rile 
loktemni bagatirjas i síje mededas voiska setíse, med setis vesdéasni. 
a to stalnise £ aged as, oz-ke munni.
bagatirjas sárii mededasni juver, mii naje ses oz munni,
Valamikor a hármas keresztúton három hős kezdett 
menni és meglátták, a mi az oszlopra írva van, és megijedtek 
és kezdték egymásnak mondani: «Nézd — mondják —, milyen 
hősök vannak, de mi micsodák (vagyunk), egyszerre kettőt nem 
tudunk megölni.»
Ok elindultak oda. «Lesz — mondják —, a mi lesz 
(tkp. a mi leszel, légy), de ez a mi vidékünkről indult el, úgy 
látszik, a mi földünkről való. Ővele valahogyan szelidebben 
kell beszélni.»
Előre indultak. Mentek, mentek és ugyanarra a rétre jutot­
tak. Kozma még mindig alszik ottan. A hősök nem mertek 
hozzá közeledni, hanem messzire megálltak és elkezdtek beszél­
getni: «Odamenjünk (tkp. odamenni) vagy se, megharagszik-e 
vagy se? Nézd — mondják (tkp. mondja) — , milyen félelem 
nélküli, a lovát sem kötötte oda, (csak) úgy szabadon eresztette.» 
És ők nem mertek odamenni.
6. Valamikor annak az országnak a czárja is meghallja, 
hogy abba az országba hősök jöttek és ő katonaságot küld oda, 
hogy pusztuljanak (tkp. tisztuljanak) onnan, mert külömben mind­
nyájukat összezúzza, ha nem mennek.
A hősök üzenetet küldenek a czárnak, hogy ők nem men-
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oz-ke búrén sarsvose set; mii nalen sejsem bagatir em, mii et'ikis 
eltistemen so saldat da kié bagatir uskede, tóiké síje eni uz§, a 
sad'mas-ke, búr oz lo úe-kodli.
a k u z m a  vaéen úin oz uz i kiize i dumáidé, mii tolke 
bara low, a kjnemis vaSen úin vise polzemisla.
7. kor-kg i katis sárién voiska matissini, a k u z m a  vek 
oz tséttsi. étik bagatir manis pánid, k u z m a  dine ve jis, kopirttsis 
i juualis : «rali tsektan vetsnih>
k u z m a  goredis: «tedan ed, mii kole vetsni, sir, mun, da 
stalse, med étik oz kol. a etikes meded juveren sárii, med kik 
si-minda istas, a to med burdsas. »
bagatir ez dir kesji, k u z m a l i  kopirttsis i munis, étik zduken 
stalse itskis. voiis, k u z m a l i  bara vistalis, mii voiska ez kol i 
etikes mededis sár dine.
8. askinas s i is  una bara voiska sár mededis i med bagatir
nek el onnan, ha nem adja oda szép szerével (tkp. jóval) a 
birodalmát; hogy nekik olyan hősük van, hogy egyszeri legyin­
tésre száz katonát és húsz hőst öl meg, csakhogy az most 
alszik, ha azonban fölébred, senkinek se lesz jó (dolga).
Kozma azonban már régen nem alszik és figyel és gon­
dolja, (hogy) mi lesz csak megint, a hasa azonban már régóta 
fáj a félelemtől.
7. Valamikor kezdett a czár hadserege közeledni, Kozma 
azonban (még) mindig nem kel föl. Az egyik hős feléje ment, 
Kozmához ért, meghajolt és kérdezte: «Mit parancsolsz, hogy 
tegyünk (tkp. tenni)?»
Kozma rákiáltott: «Hisz tudod, (hogy) mit kell csinálni, 
vágd le, rajta (tkp. menj), de mind, hogy egy se maradjon. 
Azonban egyet küldj hírrel a czárhoz (tkp. a czárnak), hogy 
kétszer annyit küldjön, vagy külömben béküljön ki.»
A hős nem habozott sokáig, meghajolt Kozma előtt és 
elment, egy pillanat alatt lekaszálta mindnyájukat. Odajött, 
megint jelentette Kozmának, hogy a sereg nem maradt meg, 
és egyet elküldött a czárhoz.
8. Másnap annál (t. i. az előbbinél) nagyobb sereget kül­
dött megint a czár (tkp. többet megint sereget küldött), és a
9Zűrjén szövegek.
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sidz-íe stalse itskis. koimed lunnas siis una voiska voiis i koi­
med bagatir stalse itskis.
k u z m a  bök vivsis ez-na tséfísil, a süi bagatirjas koprd- 
éeni da vistaleni, mii «vöt simda-simda voiska uskedim, a 
jestje-ke istasni, jestse iugedam.»
9. sárién voiska biri. silen {sep jilin véli zel jón bagatir, 
kodes ez ledzli síje kujim ro riin. sijes istis naked kosásni, a to 
úe-kidz ez vermi najees venni.
vöt viß'zedeni miian bagatirjas, mii lökte nalen bagatir. 
idzdais lőne kujimnan bagatir-idzda. juris sur puan pert-kod'. 
bagatirjas polzisni, kuz ma l i  kutisni süni: «verman-ke tajees nats- 
kini, seki teis polni kutasni stal muis.» k u z m a  suue : «ο! tajees.1 
taje merdm kapusta-maís-kod’ £§.»
10. síje aslas vei vile puksis, kosa-purt bostis i meded'tsis 
bagatirli pánid, sinse kertalis, med a ß is  oz ad'd'zil, ki,dzi silen 
juris use, ijselika kotistis, med murisa adckze-íe.
második hős ugyanúgy levágta mindnyájukat. Harmadik nap 
annál több katonaság jött és a harmadik hős mindnyájukat 
levágta.
Kozma még nem kelt föl az oldaláról, hanem a hősök 
■hajlonganak előtte és jelentik, hogy «íme annyi (meg) annyi 
katonaságot öltünk meg, de ha még küldenek, még levágjuk.»
9. A czárnak elfogyott a hadserege. Neki lánczon volt egy 
nagyon erős hőse, akit már három éve nem eresztett szabadon. 
Azt küldte, hogy velük harczoljon, mert külömben sehogy se 
bírta őket legyőzni.
Hát meglátják a mi hőseink, hogy jön azoknak a hőse. 
A magassága (akkora) lesz, mint mindháromnak a magassága 
(azaz: akkora, mint mind a három együttvéve). A feje olyan, 
mint egy sörfőző üst. A hősök megijedtek, Kozmához kezdtek 
szólni: «Ha ezt le tudod vágni, akkor az egész föld félni fog 
tőled.» Kozma mondja: «0, ezt! Ez nekem olyan, mint egy 
káposztafej.»
10. Fölült a maga lovára, fogta a kaszakését és elindult 
a hős elébe. A szemét bekötötte, hogy maga ne lássa, hogyan 
esik le a feje, egy kicsikét (azaz: egy kis rést) hagyott, hogy 
valamicskét lásson.
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bagatir vi/l'zede, mii ku ém a len iinmis kertalema, i síje 
tsets assis kertalis, dumáiig, mii s id ’íi kole kertalem sinmen ko- 
sdsni.
11. etladsni kutisni. ku im a  ad'd'ze, a síje oz add'zi. mijen 
vofiadsisni, bagatir tuvkis kuzmal i ,  a k u z m a  ifié t da viltiis 
muni, k u z m a  Hók kosa-purtnad da vilas tsétisistis da gol’ase 
sark vundis. bagatir vei vivsid usi, a kuzma suue: «vö t— suuas— 
ted, k u z m a  ked en kosás.»
bagatirjaslen tsut sin-vais oz pet radisla, mii k u z m a  ver­
utis sefiem bagatir vini ijestse jondzika kutisni polni kuzmai s .
12. sárii vistalisni, mii k u z m  a sefiem jón bagatires silis 
vermis, síje jona polzis i istis jezes juualni, mii siti kole.
k u z m a  vistalis nali, mii: «díin sarsvoteg me og mirit’tsi 
i meiam vokjas — bagatirjas vilas iúdis — med kutasni me 
dinin ölni.»
sárii bit loii dzip sarsvo setni. séssa k u z m a es sare puk- 
tisni i síje seit se bahasé kőris, da eni ole-vile.
A hős látja, hogy Kozmának a szeme be van kötve, és ő 
szintén bekötötte a magáét, gondolja, hogy így bekötött szem­
mel kell harczolni.
11. Egymásnak kezdtek menni. Kozma lát, de az nem lát. 
Mihelyt összecsaptak, a hős Kozma felé döfött, Kozma azonban 
kicsiny és fölötte ment el, Kozma meg rossz kaszakésével reája 
ugrott és egyszerre elvágta a torkát. A hős leesett a lováról, 
Kozma meg mondja: «Nesze neked — mondja —, Kozmával 
ne harczolj.ii
A hősöknek majd hogy a könnyük nem folyt örömükben, 
hogy Kozma olyan hőst le tudott győzni, és még jobban kezdtek 
Kozmától félni.
12. A czárnak jelentették, hogy Kozma ilyen erős hősét 
legyőzte. 0  nagyon megijedt és embereket küldött megkérdezni, 
hogy mi kell neki.
Kozma megmondta nekik, hogy: «A fél birodalom nélkül 
nem békülök meg, és az én testvéreim — a hősökre mutatott — 
hadd éljenek majd nálam.»
A czárnak oda kellett adnia a fél birodalmát. Azután 
Kozmát czárrá tették, és ő odahívta a feleségét és most él-van.
9*
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J e g y z e t e k :  Ez a mese ugyanattól a közlőtől való, mint 
az előbbi. Vö. a 11. mese tartalmával.
1. perisla-doredz 71,0 CTapocTH; χ ο  βρΊυιυχκ .τί,ττ,’. (Érde­
kes a -la képzőnek ilyen alkalmazása.) | pasría <  or. nanma 
géb, V. deb 'μοιπκ»' (vö. gid ~  did  19. mese 5. jegyz.; Wied. 
nedel, negel 'hét’) | eltistas 'pa3MaxHeTi>, pa3MaxHeTca’ [ inged a 
cpa3oŐBio, yHHUToacy’ | vojuitni <  or. BoenaTh.
2. bidsa mu vojuita 'u/Iuiyio 3Cm;ik> 3aBOK>K>.’
3. kosa-purt 'hojkb cx'kiaHHBiH h3b kocbi (a kasza letört 
végéből csinált kés)’ | dert κοηθμηο’ | vei 'xobojibho, πορηχοΜΗο’. 
A szó talán nem egyéb, mint a devel <  or. xobojib (1. 15. mese 2.) 
rövidítése. Kalima magyarázata (1. Kalima 163) talán kevésbbé 
valószínű. | posjisas CxluaeTB moctb, nepenpaBy’.
4. kujim tui-veí xopora na 3 CTopoHH pacxoxHTca’ | lúg 
<or. jiyn> [ bagatirskei <  or. őoraTBipcKÍii [ műdé berad rioc.if. 
ycTaTKa, noc.it, ycTajiocTii’.
5. etiisnas r.3a oxhhb pa3B! (eíikisnas, éli kisen ua.) | rn i - 
ianla-dorsdú 'ct, Hameíi CTopoHH’ j miian muis 'h3b Hameii 3eMJm\
6 . síje musa sár 'τΗΜΟπίΗπί papn’ | búrén 'χοδροΜΐ,’ | polée- 
misla cotb crpaxa . A -la rag ilyen használatára nézve vö. léui 
sin-vais 02 pet radisla itt 11. alatt; pints sarka kile ketdzidisla 
'a foga vaczog a hidegtől’ 2 . mese 1.; oz vermini torjedtsinis 
koslais ( kosisla)  'nem tudnak szétválni a veszekedéstől’ Fokos 
123, 132 ; gaítemisla da sogisla omeUUema 'bánkódásában és bána­
tában (otb CKyKH π ΟΤΒ ropa) lefogyott’.
7. sir, mun 'pyőn, ποχη; ptacB, CTynaü’ | zduk <  or. xyxi, 
(1. Kalima 172).
9. tsep <  or. ntni, j nalen bagatir 'hxhííí 6.’ ) idzda, V. iída.
11. etlacisni 'cxoxhtbch’ j vojsadsisni comancB’ | tuvkis 
'TKHyaB’ I sark! a nyisszentés kifejezésére.
12. m irii(sini<or. MiipiiTBca j bit loii 'őbitb, npuiiuioc],.’
23. i b s a  m o i d - k i l  i z - k i  da  p e t u k  j i l t s .
1. olisni-vilisni starik-gozja. nialgn vgli g(i nil da gti pi. 
kodir starikjas kulisni, sojsa-vokali kol'i tolkg kerka.
vokidlgn kutis kingmj,s sumalni i síje istis sot'sse ggbejsas
23. i b - i  m e s e  a m a l o m k ő r ő l  és  a k a k a s r ó l .
1. Élt-volt egy öreg házaspár. Nekik egy leányuk és egy 
„ fiuk volt. A mikor az öregek meghaltak, a testvérekre csak a 
ház maradt.
A fiútestvér megéhezett és ő a padlóaljba küldte a nővérét
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ή ά ή  k o r s n i. so ts  p i r a s  ggbejisg , k o r s a s  i  ad 'd 'ias b u k sa le m  k o rk a ,  
a  m u s is  ad 'd 'ias, m i i  s e t ts e  p e t§  m ii-k g  j o s - j i l a  tu ru n -k o d '. so ts  
ή ά ή -k o r k a te  p e tk g d a s  i n i je  s i je s  z e l  t s g s k id a  so u a s n i.
a s k in a s  v o k  h a ra  is te  so ts sg  g g b gßsg  ή ά ή  k o r s n i. so ts  p i r a s ,  
k o r s a s ,  k o r s a s  i  ad'd 'ias h a ra  b u k sa lg m  k o rk a , a  b id m is  j o s - j i l a i d  
b id m e m a  ή ίη  ves k u ia .  s o j s i d  k o r k a te  p e tk g d a s  i  s i je s  b a ra  z e l  
t s e s k id a  so u a sn i.
k o im e d  lu n n a s  v o k id  b a r a  is tg  so is sg  ggbgßsg  ή ά ή  k o r s n i.  
s o t s  p i r a s ,  k o r s a s , k o r s a s  i  ad'd 'ias b a r a  ή ά ή -k o r k a , a  b id m is id  
b id m g m a  d z o d z g ß ' i i s  n in .
2 .  s é s sa  b id m is id  d z o d z s g  r o ie d a s  i  z e l  g d jg  k u ta s  b id m in i ,  
a  s i jg  vg lg m a  k a p u s ta -m a ts  b id m e . b id m a s , b id m a s  i p e te le k sg  
r o ie d a s  i  z e l  d i u ß i i d  loue.
sé s sa  v o k  k u ta s  k a in i  j i l a s .  k a ja s  i  m a is - p i t s s i s  a d 'd ia s  i z - k i .  
i z - k i t e  b o s ta s , led 'tsgdas i  p u k ta s  k i l ta s .  a  s i jg  i z - k i i d  vg lg m a  a j s i s  
i z i s .  n ia  k u ta s n i  i z n i  i  r e g id ik g n  o z ir m a s n i.
kenyeret keresni. A leánytestvér bemegy a padlóaljba, keres és 
megpenészesedett kenyérhéjat talál, a földön azonban látja, hogy 
ott (tkp. oda) valami hegyesvégü fü-féle jön ki. A leánytestvér 
kiviszi a kenyérhéjat és ők azt nagyon jóízűen (tkp. édesen) 
megeszik.
Másnap a fiútestvér megint küldi a nővérét a padlóaljba 
kenyeret keresni. A leánytestvér bemegy, keres, keres és megint 
talál megpenészesedett kenyérhéjat, de a növő hegyesvégü (azaz : 
a hegyesvégű növény) már egy arasznyira nőtt. A leánytestvér 
kiviszi a kenyérhéjat és azt megint nagyon jóízűen megeszik.
Harmadik nap a fiútestvér megint a padlóaljba küldi a 
nővérét kenyeret keresni. A leánytestvér bemegy, keres, keres 
és megint talál kenyérhéjat, de a növény már a padlóig nőtt.
2. A növény azután keresztülfúrja a padlót és nagyon 
gyorsan kezd nőni, az meg látszott (most): káposztafej nő. Nő, 
nő és keresztülfúrja a mennyezetet és nagyon magas lesz.
Erre a fiútestvér föl kezd mászni a tetejére. Fölmászik és 
a káposztafej belsejében egy malomkövet talál. Fogja a malom­
követ, leviszi és a kemencze közelébe teszi. Az a malomkő meg 
magától őrölt (tkp. maga volt őrlő). Ok elkezdenek őrölni és 
Hamarosan meggazdagodnak.
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3. gtikis nialen iz-kiid rose. vök munas korsni. munas, 
munas i sili paniddsas petuk. petukid i juualas : «kitfsg marian ■» 
vokid suuas: «iz-ki korsni.» petukid suue: »meng tsgts bőst.»
vokid bostas i mgdgd'Ísasni. niali paniddsas ruts, petukid 
suuas: «rujsei, rujsgi, me-pitskg p í r ! » rut's piras. mali pani­
ddsas séssa kgjin. petuk suuas: «kgjingi, kgjingi, me-pitskg pir ! » 
kejin piras. munasni, munasni i paniddsas niali os. petuk suuas : 
«oskgi, oskgi, me-pitskg pir.'» os piras i munasni nijg voplze.
4. séssa nijg voasni kerka dine, petuk suuas : «te mun grez- 
das, kor da sói, da en gusds!» vök munas, a petuk pos utas 
piras i goredas: «kikiru'kkuJ d'ád'e, iz-kitg vai /»
d'dd'g suug u dzalisli: «pet, iz-ki-korissg vag sui da pontal.» 
u/lzalis petas, petukgs kutas, vág sujas i poútalas izjasen. petuk 
íz kostiis jurse tsurqgdas i stal vase juuas i a jsis petas.
petas da pos ulas munas i gorgdas: skikiru’kku! d'ád'e, iz- 
kitg vai.1» d'dd'g suuas utd£alisli: »pet, iz-ki-korissg rinisg sui da
3. Egyszer elvész az ő malomkövük. A fiútestvér megy 
(azt) keresni. Megy, megy és szembejő vele egy kakas. A kakas 
kérdezi: «Hová mész?» A fiútestvér mondja: «A malomkövet 
keresni.» A kakas mondja: «Engem vigy magaddal (tkp. együtt).»
A fiútestvér viszi és elindulnak. Ok egy rókával találkoz­
nak (tkp. nekik szembe jö egy róka). A kakas mondja: «Rókám, 
rókám, menj be a belsőmbe!» A róka bemegy. Azután egy 
farkassal találkoznak. A kakas mondja: «Farkasom, farkasom, 
menj be énbelém!» A farkas bemegy. Mennek, mennek és 
egy medvével találkoznak. A kakas mondja: «Medvém, medvém, 
menj be énbelém!» A medve bemegy és ők előre mennek.
4. Azután egy házhoz érnek. A kakas mondja: «Te menj 
be a faluba, koldulj és egyél, de ne lopj!» A fiútestvér elmegy, 
a kakas meg a lépcső alá megy és kiáltja: «Kukorikú! Bácsi, 
add ide a malomkövet!»
Az ember mondja a munkásának: «Menj ki, dugd a malom­
követ kérőt a vízbe és takard le.» A munkás kimegy, megfogja 
a kakast, vízbe dugja és kövekkel letakarja. A kakas kidugja 
a fejét a kövek közül és megissza az egész vizet és maga kimegy.
Kimegy és a lépcső alá megy és kiáltja: «Kukorikú! Bácsi, 
add ide a malomkövet!» Az ember mondja a munkásának:
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g z t i.» u ß z a l i s  p e ta s ,  p e tu k g s  b o s ta s  i  r in is e  su ja s , i ß z a s e n  v e l t ía s  
i e z ta s .
p e tu k  r in is - s g r a s  s u l ta s ,  k o k -p g l j i l a s  b e r g a ln i k u ta s  i  va g n  
k ié k a ln i b isg . b i  s i / l ' z i  i  k u sa s .
5. peták rinisis petas, dad'g-pos ule piras i gorgdas : «kiki- 
rwkkul dad'e, iz-kitg vai!» dad'g suug: «pet, iz-ki-korissg gidg 
sui izjas ding.» utd£alis petas, petukgs sujas gide. petuk sultas 
pel'gsg i suuas: «me-pitskis, ruße, pet!» ruts petas i stal iése 
dzaggdas. utdzalis petas vißzedlini, a setis ruts petg i rußsid 
pisjas daljg.
p e tu k id  m u n a s  p o s  u la s  i  g o r g d a s :  <>k ik i r w k k u ! dad'g, iz -  
k itg  v a i ! »  dad'e s u u g :  e p e t, iz - k i- k o r is s g  j g r t  k a r ta -v i lg ,  m g s ja s  
d in e .»  u jd za U s  p e ta s ,  p e tu k g s  jg r ta s .  a  p e tu k  s u l ta s  peU esas i  su u a s  : 
<ik g jin g , m e - p i t s k is  p e t ! »  k g jin  p e ta s  i s ta l  m essg  d z a g g d a s . u ß z a l i s  
p e ta s  m gs v id l in i  i  s ta l  m e s k is  k u lg m a . k g jin id  p e ta s  d a  p i s j a s  d a ljg .
«Menj ki, tedd bele a malomkövet kérőt a gabonaszárító 
csűrbe és gyújtsd meg.» A munkás kimegy, fogja a kakast és 
beleteszi a gabonaszárító csűrbe, lefödi szalmával és meggyujtja.
A kakas a gabonaszárító csűr közepére áll, elkezd a fél­
lábán forogni és a tüzet vízzel locsolni. A tűz így ki is alszik.
5. A kakas kijön a gabonaszárító csűrből, az embernek a 
lépcsője alá megy és kiáltja: «Kukorikú! Bácsi, add ide a malom­
követ!» Az ember mondja: «Menj ki, zárd a malomkövet kérőt 
az akolba a juhok közé (tkp. a juhokhoz).» A munkás kimegy, 
a kakast a juhakolba zárja. A kakas egy sarokba áll és mondja: 
«Enbelőlem, rókám, gyere ki!» A róka kijön és a juhokat mind 
megfojtja. A munkás kimegy megnézni, de onnan egy róka jön 
ki és a róka az erdőbe fut.
A kakas a lépcső alá megy és kiáltja: «Kukorikú! Bácsi, 
add ide a malomkövet!» Az ember mondja: «Menj ki, zárd a 
malomkövet kérőt az istállóba, a tehenek közé (tkp. -hez).» 
A munkás kimegy, (oda) bezárja a kakast. A kakas azonban egy 
sarokba áll és mondja: «Farkasom, gyere ki énbelőlem!»· 
A farkas kijön és a teheneket mind megfojtja. A munkás ki­
megy a teheneket (tkp. a tehenet) megnézni, és a tehenek mind 
meghaltak. A farkas kimegy és az erdőbe fut.
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6. petuk munas dad'g-pos ulg i gorgdas : «kikiru’kku! dad'g, 
iz-kitg vai!» d'dd'g suue: «pet, jert iz-ki-koriésg gidnag.» utdzalis 
petas, petukgs jgrtas. a petuk sultas peHese i suuas: «oskg, me- 
pitskis pet. » os petas i stal vglsg dzagedas. u,dzalis petas vgl vid- 
lini, a setis petg os. oskid pisjas daljg.
a petuk munas pos nig i gorgdas : «kikiru’kku! dad'g, iz-kitg 
vai!» dad'e suue: «pet, vai taitsg iz-ki-korisse, me sijgs soua.» 
utdzalis petas, petukgs vajas, a d'dd'e sijgs kurt’t'siltgg nilistas. 
(dad’eid gors vglgma.)
7. olas dad'g i petas sitdsni. petuk jursg isurggdas i gorg­
das : «kikirwkku ! dad'e, iz-kitg vai!» dad’g suuas uglzalisli : «vetli, 
vai páskid tser i keris jursg petukislis.» u/lzalis vajas íser i keris- 
tas, no petukidli oz inmi, a inmas d'cid'gli zadjas i dad'glgn zadjis 
org. dad'gid suug: «mgdarsdnis keris!» udzalis keristas i dad'gli 
kara zadjas inmas i dad'gid kulg.
6. A kakas az ember lépcsője alá megy és kiáltja: «Kuko­
ri kú ! Bácsi, add ide a malomkövet!» Az ember mondja: «Menj 
ki, zárd a malomkövet kérőt a lóistállóba.» A munkás kimegy, 
a kakast (oda) zárja. A kakas azonban egy sarokba áll és mondja: 
«Medvém, gyere ki énbelőlem!» A medve kijön és megfojtja a 
lovakat mind. A munkás kimegy a lovakat megnézni, onnan 
azonban egy medve jön ki. A medve az erdőbe fut.
A kakas meg a lépcső alá megy és kiáltja: «Kukorikú! 
Bácsi, add ide a malomkövet!» Az ember mondja: «Menj ki, 
hozd ide a malomkövet kérőt, én megeszem őt.» A munkás ki­
megy, hozza a kakast, az ember meg anélkül, hogy szétharapná, 
lenyeli. (Az ember falánk volt.)
7. El az ember és kimegy szarni. A kakas kidugja a fejét 
és kiáltja: «Kukorikú! Bácsi, add ide a malomkövet!» Az ember 
mondja a munkásnak: «Menj, hozz egy széles fejszét és csapd 
le a kakas fejét.» A munkás fejszét hoz és odacsap, de nem 
találja a kakast, hanem az embernek az alfelét találja és az 
embernek az alfele leválik. Az ember mondja: «A másik oldal 
felől vágj !» A munkás odacsap és megint az alfelét találja el 
az embernek és az ember meghal.
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p e tu k  p e ta s  i  su u a s  u / l í a l i s l i : «m i i  te  iz - k in a s  h e ra n ?  
lu t ts g  v ie n im  v a i ,  a  te á id  s ta l  o le m is  kőig.)) u /M a lis  i z - k i  s e ta s .  
p e tu k  k e r k a - v e lt  v i la s  k a ja s  i  g o rg d a s  : «k ik i r u 'k k u ! i z - k i i d la  ló k ! »  
i  vosg . v ö k  lo k ta s , i z -k i tg  b o s ta s , g o r ta s  n u u a s  i  j e  is t j e  j o n a  o z ir -  
m a s n i  i  g n i o lg n i-v i lg n i .
A kakas kijön és mondja a munkásnak: «Mit csinálsz te 
a malomkővel? Inkább add ide nekem, neked meg az egész 
vagyon marad.» A munkás odaadja a malomkövet. A kakas föl­
megy a háztetőre és kiáltja: «Kukorikú! Gyere a malomkövedért!» 
és eltűnik. A fiútestvér odajön, fogja a malomkövet, hazaviszi 
és még jobban meggazdagodnak és most élnek-vannak.
J e g y z e t e k :  Ezt a mesét, a melynek tárgya rokon a 
18. sz. mesével, mint a  czíme i s  mutatja, C z e m b e r  egy i6-falvi 
embertől hallotta.
1—2. b u k sa le m  k o rk a  's a u jie c u c B t.a y io  κορκγ’ | s í je  vg lem a  
k a p u s ta - m a is  b id m g  'oto OKaaa;iocr> (yKasMisae/rciD/iTO Koaam, 
KanycTH poet5 | k i l t 'a  p a r a s z th á z n a k  a  k e m e n c z e , a  roaöepi. 
k ö rü l i  része v. a fo lyó  fo ly á s á n a k  i r á n y á b a n  fekvő  ré s z e ’.
4. k ik i r w k k u ,  k u k u r w k k u  a kakas kukorékolása | v e lU a s ,  
C z e m b e r  f ü z e t é b e n  v e lk ja s  ( v ö .  W i e d . ) .
5—6. d a l  'xkcoK'L·, p o ip a  Ha c y x ομί. müctú ; mücthoctb 
c y x a a ,  p oB H aa b b  jrhcy' | k u r í ís i l tg g  ú i l i s ta s  'c p a a y  nporjxo-  
THjiB, n e  yKycHJiT.; He v n y c u B B  n p o ra o T iu iB ’.
7. h e r is , Y. k e r i s t  \ lu t ts e  <  or. ayanie.
24. v e s - k u z a  m ó r t  d a  n i l .
1. o l i s n i - v i l i s n i  s t a r ik - g o z ja .  n ia lg n  v g li  k ik  n i l .  s t a r ik  la b i ­
t i s  g d sg , s ta r u k a  m g d sg . s ta r u k a id  i  su u g  s t a r i k i d l i : «bős d s s id  
n il tg ,  k a tg d  d a ljg .»  s t a r ik  k a tg d a s , v g r -k e rk a g  k o la s  i  s i l i  sk g t 
k o l a s : p e tu k , d a  k a n  d a  s ir .
24. Az a r a s z - n a g y s á g ú  e m b e r  és a l e á n y .
1. Élt-volt egy öreg ember meg a felesége. Nekik két leá­
nyuk volt. Az öreg az egyiket szerette, az öreg asszony a másikat. 
Az öregasszony mondja az embernek: «Fogd a magad leányát, 
vidd az erdőbe.» Az öreg odaviszi, egy erdei kunyhóban hagyja és 
állatokat hagy neki: egy kakast meg egy macskát meg egy egeret.
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n iív d  ή ά ή  s o n d in i  p a / é g  su ja s  i  r o k  p u n i  s u ja s  i  k u ta s  bat'se  
v id 't'é isn i. ba t'id  d i r  o z  ló k  i  n i l id  h a tig  k u ta s  i s u k s a ln i :  » b a te , 
ló k  ú i n ! » k o d -k g  s i l i  su u a s  : «lo k ta , n i lg , lo k ta  ; m e a / s i m  ves-  
k u za , z i r im g i  bed '-ku za , n o p je i g i d - i i d a .» p i r a s  i  s u m s :  «n o p jg s  
ng k it is g  r e k t a h > n i l id  s u u a s :  « g e b e /s e .»  sé s sa  p u k s a s n i  s o m i .  
p g s  ή ά ή  s o u a s n i i  ro k . r o k n a d  n i l i d  v e r d a s  i  k a ú tg  i  p e tu k tg  i 
s ir tg .
2 .  so u g m  b e ra s  v o d a s n i  ű z n i . n i l  v o d a s  ggbg(s v i la d ,  a  lo k ti-  
s id  v o d a s  p e la t '-d o ra d . v o in a s  s i r  k o tg r ta s  n i l  d in g  i  s u u a s : « a s  
m e s ta a d  s e l is ,  a  a  / s í d  v e s j i .» n il  s g l is ta s  i  v e s ja s . v o in a d  í s é iü a s  
lo k t is id  i  k u ta s  k o r s n i  n il tg .  k o rs a s , k o r s a s , k a ú li  in m a s  k ir im id ,  
k a n is  ku rti'sas. p e tu k l i  in m a s , p e tu k  g o rg d a s  : «Ic ik iru 'kku  !» lo k t is id  
p o lz a s ,  e d je n d z ik  p is ja s .
askinas nil tsétísas, gebg/se piras, a ggbgts tiris deúga. séssa 
bat'is loktas, dengasg tiglgi dód! te/sasni i gortas nuuasni. *2
A leány kenyeret tesz a kemenczébe, hogy megmelegítse, 
és kását tesz bele, hogy megfőzze, és kezdi az atyját várni. Az 
apja sokáig nem jön és a leány kezdi az apját hívni: «Apám, 
gyere már!» Valaki mondja neki: «Jövök, leányom, jövök; én 
magam arasznyi vagyok, a taknyom bot-hosszúságú, háti tarisz­
nyám istálló-nagyságú.» Bejön és mondja: «A háti tarisznyámat 
hová rakom ki?» A leány mondja: «A padlóaljba.» Azután le­
ülnek enni. Forró kenyeret esznek meg kását. A kásából a leány 
a macskának meg a kakasnak meg az egérnek is ad enni (tkp. 
táplálja őket).
2. Evés után lefekszenek aludni. A leány a padlóalj fölé 
fekszik le, a jövevény meg az ágypolcz szélére fekszik le. Éjjel 
az egér odafut a leányhoz és mondja: «Köpj egyet a magad 
helyére, magad meg húzódjál félre (onnan).» A leány odaköp 
és félrehúzódik. Éjjel fölkel a jövevény és kezdi a leányt keresni. 
Keresi, keresi, a keze a macskához ér, a macska megharapja. 
A kakashoz ér, a kakas kiáltja: «Kukorikú!» A jövevény meg­
ijed, hamar elszalad.
Másnap a leány fölkel, bemegy a padlóaljba, a padlóalj 
meg tele van pénzzel. Azután megjön az apja, a pénzt, egész 
szánravalót fölrakják és hazaviszik.
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3. askinas staruka tsektg désis nilse katgdni seit'se-ze. starik 
katgdas, nilte kolas, nilid vid'isiéas, vid'tsisas % etnas rokte éouas; 
kante, ni petuktg, ni sirte oz verd.
voinas loktas ves-kuia mórt i vodas űzni. nil vodas gebeié 
vilg, a ves-kuia mórt pglat'g. voinas ves-kuia mórt tséfíéas, nilte 
boétas i silis úoútg souas. askinas sad'masni i nilid kutas bgrdni, 
a ves-kuia mortal suue: «me t'sditi úoútg sobdi-údúgn i éoji.»
ritnas bara vodasni. voinas t'set'(sas ves-kuia mortid i souas 
nilte, lijassg esiű vilas sultgdas.
askinas bat'is loktas, nillis Use mesgkg tejsas i gortas nuuas. 
staruka ad'd'ias lijasse i kutas bgrdni. 3
3. Másnap az öreg asszony azt mondja neki, hogy az ő 
leányát vigye ugyanoda. Az öreg odaviszi, ott hagyja a leányt. 
A leány vár, vár és egymaga eszi meg a kását; (se) a macská­
nak, se a kakasnak, se az egérnek nem ad belőle.
Éjjel odajön az arasznyi nagyságú (tkp. hosszúságú) ember 
és lefekszik aludni. A leány a padlóalj fölé fekszik, az arasznyi 
nagyságú ember meg az ágypolczra. Éjjel az arasznyi nagyságú 
ember fölkel, fogja a leányt és megeszi a csecsét. Másnap föl­
ébrednek és a leány elkezd sírni, az arasznyi nagyságú ember 
meg mondja: «Én a csecsedet búzakenyérnek gondoltam és 
megettem.»
Este megint lefekszenek. Éjjel fölkel az arasz·nagyságú 
ember és megeszi a leányt, a csontjait az ablakba (tkp. az ab­
lakra) állítja.
Másnap megjön az apa, a leány csontjait (tkp. csontját) 
zsákba rakja és hazaviszi. Az öreg asszony meglátja a csontokat 
és sírni kezd.
J e g y z e t e k :  Ez a mese ugyanattól a közlőtől való, mint 
az előbbi.
1. bos 1. 23. mese 7.: keris és itt 2.: sells \ sondini, Y. 
sontini I úin, Czember füzetében nin. Yö. Lytk. nin.
2—3. d'éngase t'sglgi dód' teßasni ' ^ e H t r a  í r l u i J i i  B 0 3 i >  
naiua^yT'i) , gém, eéin 1. 18. mese 2.
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25. l ' o k  m o ú  d a  t's g r t j a s .
1. g tik is  o l i s n i  k ik  v ö k  gt'i k é r  k a in . k ik n a 'n is  v g li  g g tira g s  i  
g tik is lg n  v g li  i / s i t i k  p i .
g t ik is  v o k ja s  m u n a s n i tu r u n la  i  b a b a ja s is l i  ts g k tis n i  p i l s a n  
lo m tin i .  b a b a ja s  p i l s a n  lo m ta s n i i  k u ta s n i  v id 'ű is n i  m u z ik ja ssg .  
m u í ik ja s  d i r  o z  lö k n i i  gt’i  b a b a is  s u m s : «d i r  zg  n in  o z  lö k n i  
t s g r t j a s i d ! » i  m u n a s  p i l s a n  v id l in i .
2 . sé s sa  k o d -k g , k iig , lo k ta s , s a r a ja s  s i jg s ja s sg  p i r t a s  i  k e r -  
k a a s  p i r a s n i  k ik  vö k . a  k e r k a a s  v g li  g ti  b a b a is , m g d is  v g li  p i l s a -  
n in . g tik  v o k id  i  ju u a la s  : «k itg n  p g  m gd b a b a is  ?» b á b á id  s u m s  : 
'«p i l s a n i n .» k ik  vö k  p e ta s n i  k e r k a is  i  m u n a s n i p i ls a n g . p i l s a n i s  
b a b a tg  ad'd’é a sn i. b a b a id l is  k u /s ik tg  k u ta s n i d a  vo l’s a la s n i  k o s t in i  
g ó r  v i la s ,  a  j d i s g  so u a s n i i  bgr g o r ta s  m u n a s n i.
g o r ta s  k o r a s n i s o in i .  s o j ig a s  i / s i t i k  p i i d  k u ta s  b e rd n i. m g d
25. A r o s s z  á n g y  és az ö r d ö g ö k .
1. Egyszer két fiútestvér élt egy házban. Mindkettejük 
nős volt és az egyiknek kicsinyke fia volt.
Egyszer a fiútestvérek szénáért mennek és a feleségüknek 
(tkp. a feleségeknek) megparancsolják, hogy a fürdőkamrát füt- 
sék be. Az asszonyok befűtik a fürdőkamrát és kezdik a férjü­
ket (tkp. a férjeket) várni. A férjek sokáig nem jönnek és az 
egyik asszony mondja: «De sokáig nem jönnek már (azok) az 
ördögök!» és megy a fürdőkamrát megnézni.
2. Azután hallatszik, valaki jön, a lovak szerszámait beviszi 
a színbe és két testvér jön be a házba. A házban meg az egyik 
asszony volt, a másik a fürdőkamrában volt. Az egyik fiútest­
vér kérdezi is: «Hol van a másik asszony?» Az asszony mondja: 
«A fürdőkamrában.» A két fiútestvér kimegy a házból és a 
fürdőkamrába megy. A fürdőkamrában (tkp. -ból) megtalálják 
az asszonyt. Az asszonynak lenyúzzák a bőrét és kiterítik szá­
rítani a fürdőkemenczére, a húsát meg megeszik és visszamen­
nek haza.
Otthon enni kérnek. Mialatt esznek, a kis fiúcska (tkp. a 
kicsinyke fiú) elkezd sírni. A másik asszony fogja a fiát és
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b á b á id  b o s ta s  'p ite  i  p e ta s  m e d  k e rk a a s . p i i d  s u u a s : «ta je  abu  
m en a m  b a ija s . ta je ja s le n  v o m s is  b i p e tg . »
3. mamid e fiz este pgdlalas, jignalas i puksas jen-ul-pelgsas. 
kik vokid ( nijg vglgmcis kik tsgrt) kutasnj, medarad tsgté pirni. 
jigana gfi'zgste oz vermini vostini, kutasni gfizestg jirni. jirasni 
jur tgrig minda roz, séssa petuk gorgdas: «kikiru'kku /» iísgrtjas 
vosgni.
a s k in a s  v o k ja s  lo k ta s n i ,  k e rk a e  p i r a s n i ,  k e r k a in  ú e -k o d  a b v .  
m g d  k e rk a e  p e t a s n i : g fi'zg sa s j u r  tg r ig  r o z .  k id 'é-ke  g f iz g s tg  vo s-  
ta s n i  i  s e t is  a d ’d z a s n i  g í i  b a b a tg  d 'e tin a id k g d  sad 'lg g is , a  m g d  b a b a -  
i d l i s  p i l s a n s i s  k u fis ik sg  sg m in  a d 'd za sn i. *3
kimegy a másik szobába. A fiú mondja: «Ezek (tkp. ez) nem 
az én apámék. Ezeknek a szájából tűz jön ki.»
3. Az anya beteszi, bezárja az ajtót és a szentkép alatti 
szögletbe ül. A két fiútestvér (azok ördögök [tkp. két ördög] 
voltak) a másik oldalra (azaz azon szoba felé, ahol az asszony 
van) kezdenek szintén menni. Az elzárt ajtót nem bírják kinyitni, 
elkezdik az ajtót rágni. Akkora lyukat rágnak ki, amelyen 
keresztülfér egy fej, azután a kakas kiáltja: kukorikú! és az 
ördögök eltűnnek.
Másnap megjönnek a fiútestvérek, bemennek a szobába, 
a szobában senki sincsen. A másik szobába mennek: az ajtóban 
akkora lyuk van, a melyen egy fej átfér. Valahogyan kinyit­
ják az ajtót és ott találják az egyik asszonyt a fiával ájultan, 
a másik asszonynak meg csak a bőrét találják meg a fürdő­
kamrában.
J e g y z e t e k :  Ez a mese is a két előbbi mese közlőjé­
től való.
1. nin 1. az előbbi mese jegyzeteit.
3. pedlalas AaTBOpHTi.’ | jignalas 3anper i/ | mgdarad 'a ház 
másik felébe, a másik szoba felé’. A parasztháznak az egyik 
oldalán van a nyári, a másikon meg a téli szobája.
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26. d u d a .
duda, duda, kit'tse vetlin ?
- kosa dorni vetli. 
mii-ne kosanas vejsan ?
— turun-tor its kiütni.
5 mii-ne turunnas vejsan ?
— mes-tor verdistni. 
mgs-tornas mii vejsan ?
— l'el'- tor lististni. 
l'el'-tornad mii vgjsan ?
10 — zon-tor verdistan. 
zon-tornad mii vejsan 2
— pes-tor tatskgdistan. 
ves-tornad mii vgjsan'!
— paU-tor lomtistan.
15 ραίέ-tornad mii vgjsan í
— sid-torte puistan.
26. d u d a .
duda, duda, hol (tkp. hová) jártál?
— Kaszát kovácsolni jártam.
Mit csinálsz a kaszával?
— Egy kis szénát kaszálni.
5 Mit csinálsz a szénával?
— A tehénkét etetni.
Mit csinálsz a tehénkével?
— Egy kis tejet fejni.
Mit csinálsz a kis tejjel?
ío — A kis fiút táplálod (a kis fiúnak adsz enni). 
A kis fiúval mit csinálsz ?
-— Egy kis fát hasítasz.
A kis fával mit csinálsz?
— A kemenczécskét befűtöd.
15 A kemenczécskével mit csinálsz?
— Egy kis levest főzöl.
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sid-tornad mii veJsan ?
— éoiétan da pors-tor verdistan. 
poré-tornad mii ve Jsan ?
20 — stob-gu perjistni.
stob-gu, tornád mii vejéan ?
— stob sultgdni. 
stobnad mii vgjéan 1
— dzad-tor puktista.
25 dzad-tornad mii vgjéan ?
— bekar-ραή tor jmktistni. ■— pon.
A kis levessel mit csinálsz?
— Eszel belőle és a malaczot eteted.
A malaczczal mit csinálsz?
20 — Oszlop(nak való) gödröt túrni.
Az oszlop(nak való) gödröcskével mit csinálsz ?
— Oszlopot fölállítani.
Az oszloppal mit csinálsz?
— Polczocskát teszek rá.
25 A polczoc3kával mit csinálsz?
—■ Kis csészét-kanalat rátenni. — Vége.
J e g y z e t e k .  Ez a vers, a melyet CzEMBERnek egy kis fiú 
mondott el a Sziszola mellett fekvő B otor falvában (ib falvától 
délre), változata a W ic h m a n n íó I közölt dudg, dudeJ ez. versnek 
(W ic h m . St. 39). Yö. még a dudei, dadei! kezdetű verset 
(R ogov nyelvt. 158, L y t k in  160, SUS~ Aik. X. 22, ÜF. II. 72).
1. duda jelentését nem tudom megállapítani; RoGovnál 
dudgi ryjno-val van fordítva, LvTK.-nál 'roayőb’ (8US. Aik. X. 
65 'Taube’); W ich m . St. 39. mintha névnek venné. | 8. tgl gyer­
meknyelven =  jev 10. verdistan, WiCHM.-nál verdistni; így az 
előbbi feleletekben is (itskistni, verdistni liétistni), alább is (per­
jistn i stb.). A második személy a verdistan, tatékgdistan (12.), lom- 
tistan (14) stb. alakokban eszerint vagy a személyek összekeve­
résén (2. szem. kérdésre 2. szem. felelet), vagy helytelen közlé­
sen alapszik, vagy pedig a második személynek általános alanyul 
való használatával magyarázandó. ' 1 2 . tatskgdistan —  potkgdliétan 
noKOJiemb’ j 20. stob: stolb helyett | d iá d : dzadz helyett.
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27. bob g.
bobé, ki ((se vetlin ?
— (soze-gue vetli, vyjci ήάή somi 
vija ήάή kotistin, en ?
— tsegjas-ponad puktili,
5 séd ponid sojema.
ken-ne sgd ponid ?
— pott.jgs-kostg dzagalema. 
ken-ne pojéesid ?
— bien soit'éem.
10 ken-ne biid ?
— vagn kusgm. 
ken-ng vaid?
— es gütigem. 
kgn-iig gsid ?
15 — ibg kajgm. 
ken-ng ibid ?
— sir piredgm.
27. K e d v e s e m .
Kedvesem, hol jártál? [kenyeret enni.
— Nagybátyám pinczéjében jártam, vajas- 
Vajaskenyeret hagytál-e egy kicsit vagy nem?
-— A padka végére tettem,
5 a fekete kutyád megette.
Hol van hát a fekete kutyád?
— A kerítés résében megfulladt.
Hol van hát a kerítés ?
— Tűzben megégett.
10 Hol van hát a tűz ?
— Vízben elaludt.
Hol van hát a víz?
— Az ökör megitta.
Hol van hát az ökör?
15 — Fölment a hegyre.
Hol van hát a hegy?
— Az egér széttúrta.




— (seren kérdésem, 
ken-ng (serid ?
— izje nal'sem. 
kgn-ng isis ?
25 — sári/Ize bigitttsem.
Hol van hát az egér?
— Tőrbe esett.
20 Höl van hát a tőr?
— Fejszével széthasították.
Hol van hát a fejsze?
— Kőben (tkp. kőbe) eltompult.
Hol van hát a kő?
25 ·— A tengerbe gurult.
J e g y z e t e k :  Ezt a verset is, a mely különféle változatokban 
nagyon el van terjedve a zűrjének között (vö. Szavv. 146, 
Lytkin 157, 158, Roo. nyelvt. 158, UF. II. 73, Wichm. St. 40), 
Czember a Szíszola vidékén (egy TpiiBa-falvi legénytől) hallotta.
1. bobg (v. bobnskoei, bobeei, bobgangi) kedveskedő megszó­
lítás ('pillangóm’) | 4. tsegjas-ponad (:Lytk. tseges-pome, Wichm. 
tseggs pong) βί, κοΗβιρ> iipiiCTyiiKa, aaisKír. ! 13. gurlgein, vö. 
Lytk. dzuúgema; guúgini ββιπητβ, tsihvtL·’.
28. nl'o'sa p o p - p i .
1. olis-vilis derevúain mulilc babaisked. nalen vgli kujim- 
argsa pi, kodi bidmg ne voen, a lungn da vojen. i síje kutis baüs- 
lis komi, med sijg le(d'zis med mug. i bai suuis, mii «kifliik okot a.» 
pi Igsgdis pivsan-iíta nop i munis tujg. sondi-petgmsdú síje sagdi-
28. P a p f i  El e k .
1. Élt-volt egy faluban egy ember a feleségével. Nekik 
egy hároméves fiuk volt, a ki nem évenként, hanem éjjel-nappal 
(tkp. nappal és éjjel) nő. És ő kezdte az apját kérni, hogy eressze 
más földre. És az apja mondta, hogy «a mint tetszik (tkp. ked­
ved)». A fiú előkészített egy fürdőkamra-nagyságú hátizsákot és
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tis sondi-let't'sited'z ju dored'é, kgni vgli kuile kuz-uska mórt vu- 
dégtísis, kodgs vgli úimtgni u si'ú a  u s i ' is.  sili i suis al'o'sa 
p o p - p i :  «búr mórt, vutdigd mene.» síje ussg úuigdis i loui pos 
medar berege/izis, kiti i vu.dzis al'o'sa p o p - p i .  medar beregin 
kutis vgzjisni u s i'ú a u s  i't's pomosúikg a to's a p  op - pili. a l’o's a 
] ) o p - p i  sgqlásit'tsis toHko seki, kodir u s i ' n a  usi't's segláéit'féis 
óvni ißeddzik vök pid'd'i.
munisni ritgcCé i voiisni ggra dored'é, kodi véli ka/sdiit'se. 
najg ad'dzisni mesta, kgni vgli pukale mórt: g gr i'ú a g gr i't' s i 
kajlsáitg stav gerasg. najg bostisni sijees koimgd vök pid'd'i.
ritin najg voasni ovtgm kerka dorg. set't'se pirasni najg űzni, 
kgni vgli karta-tiris mes, a net'i mórt. mgsjas pitskis najg nat's- 
kisni med bursg uíin vilg.
2. aski asiv najg munisni vgravni i koíisni g gr i'ú a ger i ' -  
ísgs górt-óvni. g er  i'ú a ggr i ' í s  uiin keiig pondis puni sid. i síje 
ggtgvitiggn piris t'sgrs-iida muiik i hostis g gr i'ú a ggri 'Jses  
toskgdis i kutis bid'isama nog trepl'itni i muj'sitis sijees seit’sgdz, 
mii g gr i'ú a g gr i't s í i  loii néni kulgm ulg ( kulgmgn). i rnijgn *2
útnak indult. Napkeltétől lépett napnyugtáig egy folyó partjáig, 
a hol egy hosszúbajszú révész hevert, a kit usi'úa wsfí's'-nak hittak. 
Őhozzá így szólt Papfi Elek: «Jó ember, vigy át engem.» Az 
kihúzta a bajuszát és híd lett a másik partig, a min át is ment 
Papfi Elek. A másik parton usiúa usd's ajánlkozni kezdett Papfi 
Eleknek segédnek. Papfi Elek csak akkor egyezett bele, a mikor 
usi'úa usiís beleegyezett, hogy öccseként fog élni.
Estig mentek és eljutottak egy hegyhez, a melyik himbálód- 
zott. Ők láttak egy helyet, a hol egy ember: ggri'úa gerits ült és 
az egész hegyet mozgatta. Ők harmadik testvérként fogadták őt.
Este egy lakatlan házhoz értek. Oda bementek ők meg­
hálni, a hol volt egy teli istálló tehén, de egyetlen ember se. 
A tehenek közül a legjobbikát levágták vacsorára.
2. Másnap reggel elmentek vadászni és ggri'úa ggri'ts-ot 
hagyták otthon Ggri'úa ggri'U vacsorára levest kezdett főzni. 
Mialatt készítette, belépett egy orsónagyságú ember és szakállánál 
fogta ggri'úa ggri'ts-ot és mindenféle módon kezdte őt rángatni 
és annyira kínozta őt, hogy g. p.-nak halottként kellett elesnie.
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síje sefísis kulgmg, piris-pir ze tsers-kod' muíik petis farka 
pitskis.
busuitUigas-kosdíigas sid i jd i kistisni stavsg i loii ggr i ' na  
ggr i ' t s l i  natskini vit gs i puni drugjasli uíin. no ez-na vermi 
puzini, mii voiisni veralisjas zev tsiggs i skgrgs. i gg r i ' na  g g- 
ri't's  kutis pgrjdsni, med drugjas oz kutni seravni, mii setíem  
ijsg t mórt vermis ngitni se j sem jón mortgs.
askiin koktísas u si'ri a u s i ’i é i sikgd sijl'zi-ie loii.
koimed lunin kol'tísis a to 'sa  p o p - p i ,  kodi zev jona gbg· 
d'itis tsers-kod' muzikes i ad'd'zis tűi sijg mgd mug. iz ulsdú zavo- 
d'it't'sg vgli roz mgd mued'z, d'ez kuza kiít’sgdz poég vgli letíéíni. 
a to 'sa  p o p - p i  vgfísis tsgrs-kod' muiik bgris.
3. mgd műin vgli zev gaía. a to 'sa  p o p - p i  vgt'tsis aslas 
tok mórt bgris, kodgs kutni vgli kgsjg. ritin voiis ij'sitik ierka 
dorg, kgni vgli puháig mijsaúik niv. ierkag totkg piris, a niv 
juudsni kutis bid'tsama jilis (torjis), no at o' sa  p o p - p i  kötni 3
És mihelyt ő halottnak tetette magát, az orsónagyságú ember 
rögtön kiment a házból.
Mialatt verekedtek meg viaskodtak, feldöntötték a levest 
és a húst mind, és g. gf.-nak még egy (tkp. új) ökröt kellett le­
vágnia és társai részére vacsorát főznie. De még nem bírt (a 
vacsora) megfőni, mire megjöttek a vadászok nagyon éhesen és 
haragosan. G. g. meg elkezdett hazudozni, nehogy a társai ki­
nevessék, hogy olyan kis ember el bírt páholni olyan erős 
embert.
Másnap usi'úa usi'ts marad vissza, és ővele ugyanúgy 
történt.
Harmadnap Papfi Elek maradt (otthon), a ki nagyon erősen 
elverte az orsónagyságú embert és látott egy utat a másik világba. 
Egy kő alól kezdődött egy nyílás a másik világig, a hová (tkp. 
a meddig) kötélen lehetett leereszkedni. Papfi Elek üldözőbe 
vette az orsónagyságú embert.
3. A másik világban nagyon kellemes (tkp. vidám) volt. 
Papfi Elek üldözte a maga gonosz emberét, a kit el akart fogni. 
Este egy kicsike házhoz ért, a hol egy szép leány ült. A házba 
csakhogy belépett, a leány (máris) kérdezősködni kezdett minden­
ről, azonban Papfi Elek azt mondta neki, hogy hagyjon mindent
10*
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tsgktis stavsg aski asilgdz, a búr nivli tsgktis lesgdni perina 
da soini.
askiin sid'z-ie uddiftsis a t o ’s a  p o p - p i l i  ad'd'zisni med 
tsojiskgd. i koimgd lunin ad'dzisis sitdzi-íe koimed tsojisked. noted 
lunin sijg voiis tsgrs-kod maiik orde, kodlgn vgli zev i/lzid  kik 
suttá terka i zev una skgt.
4. at o' sa p o p - p i  kodir voiis, to seki tsgrs-kod muíik 
vgli uig sintgm i a to ‘s a p  op - p ili okota loii puksini skot vidzni.
al'o’sa  p o p - p i  olg lun i uíg tedni kutis, mii síje kezaiinlis 
sin perjis das-kik jura gundit ( gundir) . pervgi lunjassán zavo- 
d'it'isis sijg vidzni mgsjas, kodjases leß'zalis gundirjas-jgrjasg.
pervgi lunin gundil' kujim-jura kgsjis soini ul'gn a to 'sa  
pop- pi gs ,  no kosdsiggn a t o ’ sa p o p - p i  silis stavjursg keralis.
askia lunin travitni kutis kvait-jura gundites, kodi sidzi-íe  
kgsjis utgn soini a t  o’s a p  o p - p  ies. no kosdsiggn vermis a t o ’sa  
p o p - p i  i keralis stav jursg. 4
másnap reggelig, és megparancsolta a jó leánynak, hogy ágyat es 
enni (valót) készítsen elő.
Másnap ugyanúgy sikerült Papfi Eleknek a másik nővérrel 
találkozni. És harmadnap ugyanúgy találkozott a harmadik 
nővérrel. Negyednap az orsónagyságú emberhez jutott, a kinek 
egy nagyon nagy kétemeletes háza és nagyon sok marhája volt.
4. A mikor Papfi Elek odajött, akkor az orsónagyságú 
ember már vak volt, és Papfi Eleknek kedve támadt leülni a 
marháját őrizni.
Papfi Elek ott él egy napig és már megtudta, hogy annak 
a gazdának egy tizenkétfejü sárkány rabolta el a szemét. Az első 
napoktól kezdte a teheneket legeltetni, a melyeket a sárkányok 
elkerített legelőire engedett.
Az első napon egy háromfejü sárkány elevenen (tkp. nyersen) 
akarta Papfi Eleket megenni. De a viadalban Papfi Elek levágta 
a fejeit mind.
Másnap megsemmisítette a hatfejü sárkányt, a ki szintén 
elevenen akarta Papfi Eleket megenni. De a viadalban Papfi 
Elek győzött és levágta a fejeit mind.
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koimed lunin allo'sa p op - p  i sket leflzis das-kik jura 
gundil'-mujas vilg, kodi sitd'zi-£g kuli, kinkéi vod'dza gundilljas.
5. allo'sa ' p o p  - p i  na fskis stav gundil! mgd muis i me- 
dedlt'sis aslas mue. no ez vungd bostnj, kujim m ijsa niles, ki ten 
vaígn voijas uélis.
aslas mue pengi leßlzalis niljasgs i kodir kutis kaini aísis, 
to seki g e r i'rí a g e ri ' fs i u si'ú a  us i ' í s  vundisni d'ezsg.
allo'sa p o p - p i  usi i kol'i bar a váz kezaiin or dg, kodlis gni 
bostis úel’a'min es i kutis kaini i/lzid-borda zverked, kodli bid 
berggtísigen set§ vgli bidsa tusa. i kodir nem-tor úin ez vgv, to 
allo'sa p o p - p i  vundis aséis zadsis jdisg. i kodir voiis tajg mug, 
to vgli vorsgni svadlba silgn vokjasis, kodjas ez i dumáitni, mii lolja 
(lovja) köti allo'sa p o p - p i .  i kodir sijges adldlzisni, to uskgd'tsisni 
kok vilas i allo'sa p o p - p i  prgsűtis i askiin ustrojitis svadlba, 
kiten véli bidltíama vina i souan-tor.
Harmadnap Papfi Elek a nyájat a tizenkétfejű sárkány föld­
jeire engedte, a ki ugyanúgy meghalt, mint az előbbi sárkányok.
5. Papfi Elek megölte a másik világbeli összes sárkányo­
kat és a maga földjére készült. De nem felejtette el (magával) 
vinni a három szép leányt, a hol előbb éjjel (tkp. éjjeleket) hált.
A maga földjére először a leányokat engedte és a mikor 
ő maga kezdett fölszállni, akkor ggri'úa ggri'is és usi'úa usi'is 
elvágták a kötelet.
Papfi Elek leesett és megint a régi gazdájánál maradt, a 
kitől most negyven ökröt vitt, és egy nagyszárnyú állaton (tkp. 
állattal) kezdett fölszállni, a melynek valahányszor hátrafordult, 
egy egész ökröt (tkp. testet) adott. És a mikor már semmije se 
volt, akkor Papfi Elek a maga hátuljából vágott le húst. És a 
mikor erre a földre ért, akkor ülték (éppen) a lakodalmukat az 
ő testvérei, a kik nem is gondolták, hogy Papfi Elek életben 
maradt. És a mikor meglátták őt, lába elé (tkp. lábára) borultak 
és Papfi Elek megbocsátott (nekik) és másnap lakodalmat rende­
zett, a hol mindenféle pálinka és ennivaló volt.
J e g y z e t e k :  1. med leßzis russicismus.
2. loii usni hdgm tdg (v. kulgmgn) 'c^fijiajica Kaut ΜβρτΒωϋ, 
npHTBopnjiCH Mepi’BíJMV I busuiiUigas itoiyta őym eB ajn i’ | gbeditis 
’ofiHflfyrb’.
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3 .  ijsilük V. i jé  étik, ijsiíik  \ perina <  or. nepima | suttá v. 
sudna; az utóbbi alak a vicsegdai nyelvjárásban ismeretlen.
4 .  gundir, gundil! (a Lokcim mellett Czember szerint gun- 
durti) c3mM ’ (közlőm magyarázata szerint 'óoraTupn) | ul'gn ' c h - 
P h m i >’ i travitni (1. K al im a  1 4 8 ) y hu τιτ ο  :κ a r  i>, ucTpeÖ.iHTr,, y ö h t i , .
5 .  svad’ba vorsni r u s s ic is m u s  ('cBa.ni.6y CM irpaTt’) | uskgd- 
isisni kok vilas 'öpocn.iHCL β ί . i i o n r  ; 'térd re  b o r u lta k ’ : pij'zes  
vilas usked'tsisni.
A mese közlője a Sziszola melletti ^yviaHOBCKa falvából 
való M raauu  tÍBaiiOBiun) Ma.ii,ncBrr,.
pizan vilin samgvar, 
esin vilin sobdi-ήάή, 
dzadz dórin pe stop vina, 
labiis ulin sur-lagun,
5. pats-vodzin pe sid-girniis 
pajsin  jajésnijsa latka.
Az asztalon szamovár, 
az ablakban (tkp. az ablakon) búzakenyér, 
a polczdeszka szélén egy stof pálinka, 
a lócza alatt egy kád sör,
5. a kemencze szája előtt egy fazék leves, 
a kemenczében egy bögre tojásrántotta.
J e g y z e t e k :  4. lagun <  or. jiaryH'L | 5. paíé-vojl'zin Ha 
mecTK-fe’ I 6. jajésnijsa <  or. ínnimma (1. K alim a  56) | Idtka <  o r. 
naTKa 'n a o iu K a ’. Közölte velem a I 'pH B a falvából való Nikolaj 
Nikolajevics S z u c h a n o v  az udora-vidéki jertiin-din falvában.
29.
29.
3 0 . 3 0 .
musukgi pg mungma.
—  kiiisg sijg mungma ? 
b ogos l ov g  mungma.
■—  miila sijg mungma ?
A kedvesem elment. 
— Hová ment ő? 
Bogoszlovba ment.
Miért ment (oda)?
5 . brukila da golosla.
—  m ÍÍ PS s y s  ted vajas ? 
vajas dona isisjan 
( vajas zárni isuú-kits).
5. Nadrágért meg sárczipőért. 
— Neked mit hoz ő? 
Drága kendőt hoz 
(v. aranygyűrűt hoz).
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J e g y z e t e k :  3. A bogoslovi gyárba (permi kormányzóság) 
közlőm szerint sok zűrjén megy el télen át dolgozni. | 5. bruki 
<  or. őpioKu; golos <  or. rajioma.
Ezt a dalt is jertim-din falvában közölte velem a most 
említett S z u c h a n o v ,  a ki a dalt TpHBa falvában hallotta.
III . Udorai nyelvjárás.
31. d'ik pop.
vaíen ole'ma-vilg'ma pop-gozja. i pop dumá'jtas, stg sija 
kukán vajas, sija povzas i medas (suiei stgrgna'e. mung, mung i 
sili tesg: mortes kejin sojg'ma i silgn koügma sapgg-gozjis. sija i 
bostas síje. mung, mung i voas sija sikg. i jud'sas űzni gti muíik- 
ordg. sijg i leßzas. sen uíná'itg sija i pat's-vi'lg vodas. si ojg 
muíiki'slgn mgskis k-ukaú vajas, a vremja'is vglgma kgtdzid. i sija 
kuka'nse pats vi'lg katas pop-ding, pop oisg i saidmas. viß'ze'das, 
a pop-dinin kukarl. pop povzas i dumá'jtas, ste «me sijg vaji». 
pop povzas i pisjg. asu'vsg keza'iin suvtas i kukariis-dine kaas. 
vitd'zg'das, a sapgg-goz kol'gma. i dumáitas, stg kukanis popsg sojgma. 
bostas sape'gsg i addzas, ste sgmin kok-tserjis poplgn kotgma.
31. A b o l o n d  pap.
Régen élt-volt egy pap meg a felesége. A pap meg azt 
gondolja, hogy ő borjút fog szülni. 0  megijed és idegen földre 
indul. Megy, megy és elébe akad: egy farkas megevett egy 
embert és ennek megmaradt a két csizmája. 0  magával is viszi 
azt. Megy, megy és egy faluba ér. És egy emberhez kéredzkedik 
meghálni. Az be is ereszti öt. Ott megvacsorázik és lefekszik a 
kemenczére. Ugyanazon éjjel a parasztnak a tehene megborjad- 
zik. Az idő meg hideg volt. És ő a borjút a kemenczére teszi 
föl a pap mellé. Éjjel a pap fölébred. Körülnéz, a pap mellett 
meg egy borjú van. A pap megijed és gondolja, hogy «én szül­
tem azt». A pap megijed és elfut. Reggel a gazda fölkel és föl­
mászik a borjúhoz. Körülnéz, hát egy pár csizma maradt (ott). 
És gondolja, hogy a borjú megette a papot. Fogja a csizmát és 
látja, hogy a papnak csak a lábaszára maradt meg.
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J e g y z e t e k :  oisg, asu'vsg érdekes példái a m i k o r  kér­
désre felelő aecusativusi időhatározónak.
Udorai szövegeim túlnyomó részének jertim-din falvi nyelv­
mesterem: BemaMumb ApcemeBimi. HeBOJimn. a közlője (1. KSz. 
XIY. 209).
A hangsúly többnyire —  de nem mindig — az utolsó - 
előtti szótagon van.
32. r u t s  da  kg j i n .
1. olema'es-vilema'es muiik da baba. baba'is muii'kse tseri 
kiini vgfias, a baba'is petski'ni pondas. muiik mung i {seri kijas 
una. i bgr bergg'ttsas gortas. i tui-vilis sija ad'd'zas : ruts kuile. 
muiik rutssg i bostas i doid'd'as puktas. a muiik puksas doid'd'as 
i vgvsg vgtli'ni pondas. a bgrg oz i bergg'tísiv. ruts stav tserisg 
silis le(dzas i a f i  is tsét'fsas doidsis.
2. muiik voas gortas, doidsg oz i vidliv. i piras baba'is- 
ding. i suas : «baba'g, mun, petav i doittg vidliv, miittgm tserisg 
kiji i kufiem ggstmtsa vaji».
baba petg, a doid'd'in nem-tor abu. i piras bgrg kerka'as i 
pondas vidni muzi’ksg. suas : «vetlin, vetlin, a nem-tor abu surg'ma».
32. A r ó k a  és  a f ar kas .
1. Élt-volt egy ember a feleségével (tkp. meg a felesége). 
Az asszony halászni (tkp. halat fogni) küldi az urát, az asszony 
meg fonni kezd. Az ember megy és halat fog sokat. És vissza­
fordul hazafelé. Az úton meg látja: egy róka fekszik. Az ember 
fogja a rókát és a szánjába teszi. Az ember meg fölül a szán­
jára és kezdi a lovát hajtani. Hátra azonban nem is fordul. 
A róka az ő halát mind lecsusztatja (tkp. lebocsátja) és maga 
leugrik a szánról.
2. Az ember hazajön, meg se nézi a szánját. És bemegy 
a feleségéhez. És (így) szól: «Asszony, eredj, menj ki és nézd 
meg a szánodat, mennyi halat fogtam és micsoda ajándékot 
hoztam!»
Az asszony kimegy, a szánban azonban semmi sincsen. 
És visszamegy a házba és szidni kezdi az urát. Mondja: «Jártál, 
oda voltál, de semmid se akadt».
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muzi'kis loke'tísas baba'is-vile i suas: «muja, vétiig kosiig 
sintgmsa'lin al'i mujah> a baba'is suas: «mun, ajsid  vidlivn. 
muzik pete, a doid'd'in nem-tor abu.
3. a rujsis si-kosti tserisg tui-vivsis ektas jukg i pondas 
soini. sili vgitísa kgjin loktg. i pondas silis tserisg komi. a rut's 
suas: «mun, a jsid  k it/» kgjin sili suas: «me og kuí tseri 
kiini». — (i a me tene velgda. mun jukmes-dore i beítg jukme'sas 
led'é»■,
kgjin rujsgs kivzas i mgdas. jukmg'sg bgíse leßzas i silen 
bezis kinmg. kejin kiski’las, kiski'las, a bgí oz sed. i sija dumd'i- 
tas, ste zev ima bgzas kufísi’sis i sija jonas úetsi'stas i silen 
bgzis org. i sidz vartas jagas, i sen gn-na-na bgZtgm olg. *3
Az ember megharagszik a feleségére és mondja: «Micsoda, 
mialatt én odajártam, megvakultál vagy mi?» Az asszony meg 
mondja: «Eredj, nézd meg magad». Az ember kimegy, a szán­
ban meg semmi sincsen.
3. A róka meg ezalatt egy rakásba gyűjti a halat az útról 
és kezdi őket enni. Szembe jön vele egy farkas. És kezdi a 
halát kérni. A róka meg mondja: «Eredj, fogj te magad!» 
A farkas mondja neki: «Én nem tudok halat fogni.» — «De 
én majd megtanítlak. Menj egy lékhez és bocsásd a farkadat 
a lékbe.»
A farkas hallgat a rókára és elindul. A farkát egy lékbe 
bocsátja és a farka belefagy. A farkas húzza, húzza, de a farka 
nem jön ki (tkp. nem kerül meg). Ő meg azt gondolja, hogy 
nagyon sok (hal) fogódzott bele a farkába és erősen megrántja, 
és a farka leszakad. És így fut az erdőbe, és ott még most is 
fark nélkül él.
J e g y z e t e k :  A mese tárgyára nézve vő. B ogov meséjét 
(R og. nyelvt. 148 =  UF. II. 64).
2. gesimüa <  or. rocTiiHc n».
3. gn-na vagy gn-na-na.
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33. z g l g ' t n e i  kői k.
1. vaígn olg'ma-vilg'ma tsar. i tsari'slgn vglema kujim p i : 
p e d g r  tsare'viíé, v a é i l  tsare'viíé i i v a ' n  tsare'viíé. p e d g r  
tsare'viíé da v a s i l  tsare'viis vglgma'eé zev ozireé, a i v a ' n  tsa­
re'viis V gl g m a jeidzik.
i v a ' n  tsare'viis mgdas vilis stgrgna'g i mung tui-vivti zev 
dir. i voas kujim tui-kezas. i tui-kezasje'sas geíg'ma: étig geée'ma: 
«jésli eta't'Iée kodi mune, sija loug zev ozir». mgd tui-keía'se 
gezg'ma: «eta'ít'ée kodi mung, sija peluj'éi'tas tsarstvg». a kői- 
mg'das geíg'ma: «kodi tatlég mune, sijg viia'sni, ili zglg'tnei koli: 
more pitskgsin iz-gor-ulin kuile».
2. i v a ' n  tsare'viíé i dumá'itléas: < luttse me meda si tui- 
keía'sg, kgn viia'sni, ili kgn zglg'tnei kolk vijim». i zev dir seti 
mung. i voas kerka. piras kerka'g, a kuilg pglé. pgjsis i suos. 
etáti úe-kujsgm zver iz pisjiv i kaga iz lebli; a te kié-kg tat'Iée 
uéin? kiílég tad'é medinh> a i v a ' n  tsare'viíé viéta'las, stg «tan
33. Az a r a n y  t o j á s .
1. Régen élt-volt egy czár. A czárnak meg három fia volt: 
Fedor czárfi, Yaszilyij czárfi és Iván czárfi. Fedor czárfi és 
Yaszilyij czárfi nagyon gazdagok voltak, Iván czárfi azonban 
bolondos volt.
Iván czárfi idegen földre indul és megy az úton nagyon 
sokáig. És jön egy hármas keresztül A keresztutakra meg föl 
van írva: az egyikre föl van írva: «Ha valaki erre (tkp. ide) 
megy, az nagyon gazdag lesz». A másik keresztútra (ez) van 
fölírva: «A ki erre megy, az királyságot kap». A harmadikra meg 
(ez) van fölírva: «A ki erre megy, azt megölik, vagy egy arany 
tojás fekszik a tengerben egy kő alatt».
2. Iván czárfi meg gondolkozik: «Jobb, ha én azon a 
keresztúton megyek (tkp. arra a keresztútra indulok), a hol meg­
ölnek, vagy a hol az arany tojás van». És nagyon sokáig megy 
arra. És jön egy ház. Bemegy a házba, (ott) meg egy anyóka 
fekszik. Az anyóka mondja: «Erre semmiféle állat nem futott, 
sem madár nem röpült. Te meg honnan kerültél ide? Hová 
készültél így?» Iván czárfi meg elmondja, hogy «itt valahol
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kgn-kg vijim more, a more pidg'sas iz-ulin vijim zelg'tnei kolk, i 
me mgdi kolkji'sla». —■ «zev trudnei d'ela viberitg'mid te, i og 
ted, verman-g-si korsi'ni. zev una bogati’rjes voli'sni korsi'ni da 
iz rermkni. no ladng, me tenid pgsebi'ta. — ta tűi kuéa veidéin 
vijim jaga-baba. i siti te nem-tor in vistav i in sorúit siket«.
3. i v a ' n  tsare'vils uénd'itas i mgdas, a veit’tsa tesg kgjin. 
i i v a ' n  tsare'vils sabl'a'sg jgras i kgsjas kgji'nlis jursg kera'vni. 
a kgjin sili suas: «in kerav jurgs, kor-kg gedi'físa. sgmin kodért, 
a me te-dinad i voa».
i v a ' n  tsare'vils medas re/Ize. vgit't'sa sili tesg kelé. i i v a ' n  
tsare'vils tgie kgsjas kera'vni jurse, a kgts suas: cin kerav jurgs. 
kor-kg ggdi'Itsa. sémin kodgrt, a me te-dinad voa».
i sija bgraú vg/Ize mgdas. vgit't'sa os loktg. i oslis tgég 
kesjas kera’vni jursg. a os suas : a in kerav jurgs. kor-kg ggdi'Usa».
4. i vg/l'zg mgdas. mune, mune i voas kerka. piras kerka’e, *34
tenger van, a tenger fenekén meg egy kő alatt egy arany tojás 
van, és én a tojásért indultam el». — «Nagyon nehéz dolgot 
választottál ki, és nem tudom, hogy meg tudod-e keresni. 
Nagyon sok hős jött azt keresni és nem bírták (megtalálni). 
De jól van, én segítek neked. — Ennek az útnak az irányában 
elül van a boszorkány. Ennek te ne mondj el semmit se és ne 
beszélj vele».
3. Iván czárfi megvacsorázik és elindul, azonban egy far­
kassal találkozik. Iván czárfi meg kirántja a kardját és le akarja 
ütni a farkas fejét. A farkas azonban így szól hozzá: «Ne vágd 
le a fejemet, (még) valamikor hasznodra leszek. Csak idézz (hívj), 
és én hozzád jövök».
Iván czárfi tovább (tkp. előre) indul. Egy nyúl akad elébe. 
Iván czárfi meg megint (tkp. szintén) le akarja vágni a fejét, 
de a nyúl így szól: «Ne vágd le a fejemet. Valamikor hasz­
nodra leszek. Csak idézz, én meg hozzád jövök».
És ő megint előre indul. Egy medve jön vele szemben. 
A medvének is le akarja vágni a fejét. A medve azonban így 
szól: «Ne vágd le a fejemet. Valamikor hasznodra leszek».
4. És tovább indul. Megy, megy és egy ház jön. Bemegy 
a házba, a kemenczén meg kilenczszer összecsavarodva fekszik
1 I
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a paíé-vilin gkmis kusi'úen kuilg peU. i suas: «kiUsg mgdin, 
i v a ' n  tsare'viU h> a i v a ' n  tsare'viU nem-tor oz su. jaga-baba 
pondas letísi'ni i i v a ' n  tsare'viUli suas: «kis-ke te vajin assid 
Igéid vir jáitg ?»
jaga-baba paU-vi'lié gkmis sutki leUsi'sg'. a i v a ' n  tsare'- 
r it'síié veksg jud'se, no nem-tor oz vermi jua’vni. i sija pondas 
uzing'dni i jadgn verdni. a i v a ' n  tsare'viU kinas tsgktas pervei 
aslis soini. jaga-baba boétas Udssg i lebg'das pizanld'úis: i sémin 
bus loue.
5. i v a ' n  tsare'viU mgdas vg(d'zg. i kor-kg mii-kg more-dórg 
voas. more-doris lebéas tsgz i si-dine lökte, i suas: «trudnei d'ela 
riberitg'mid i og ted, verman-g-si karni, me-kg ni pgsgbita-a».
vitd'ig'das more'g, a more-dorin sir. vlebgd meng vaas, 
burtg og vuned i kor-kg ged'i'tísa».
i v a ' n  tsare'viU kode'rtas starse, kodi vgití'sa tesli (tesli'ni), 
i si-ding voa'sni stavis. i ponda'sni more pitskg'sis korsi'ni. a
az öreg anyó. És így szól: «Hová készültél, Iván czárfi?» Iván 
czárfi azonban semmit se szól. A boszorkány le kezd szállni és 
így szól Iván czárfihoz : «Ugyan honnan hoztad a magad szép 
testét (vér-húsodat)?»
A boszorkány kilencz teljes napig mászik le a kemenczéről. 
Iván czárfit meg egyre kérdezi (tkp.-tól kérdezősködik), de sem­
mit se bír megtudni. És ő kezdi vacsorával kínálni (tkp. vacso- 
ráztatni) és méreggel etetni. Iván czárfi azonban a kezével pa­
rancsolja neki, hogy előbb (ő) egyék. A boszorkány fogja a 
tálat és az asztalhoz csapja: és az csupa porrá válik.
5. Iván czárfi tovább indul. És egyszer csak a tengerhez 
ér. A tengerpartról fölröpül egy kacsa és őhozzá jön. És 
mondja: «Nehéz dolgot választottál ki, és nem tudom, vájjon 
el birod-e végezni, ha én már segítlek is».
Belenéz a tengerbe, a tengerparton meg egy csuka van. 
«Dobj bele engem a vízbe, nem felejtem el a jótéteményedet 
és valamikor hasznodra leszek.»
Iván czárfi idézi mindazokat, a kikkel találkozott, és mind 
hozzá jönnek. És elkezdenek a tenger fenekén keresni. A csuka 
azonban tudja, (hogy) hol van a kő (tkp. a követ tudja, hol
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siris izsg tedas, kitgn. i settsg sije'zdg nug'das. i va" n tsare'viU 
i ad'd'zas: zev ijd&id iz. butkil'tísüg'ni, butkifít'silg'ni i úe-kudz oz 
vermi'ni butki'ltni. a tsg£ pondas butki'l'tni i butki'Utsas. i ad'- 
d'za'sni zev jugid kőik. tjgíjs suas : «bos tajg i otg tuplav. i rie- 
kodli in vistav i úe-kodkgt in sorúit i pervei kérka'as in pír αν», 
i v  a ' n tsare'viU kotk bostas i mgdas. mung zev dir i pervei kerka 
voas. setísg sija oz pir. i mgdas vgßzg tngd kerka-dored'z. a pe- 
tsis i suas: etaja es ke kol'kjis teiid i suri, no tensid gua'sni. 
me-ke ni teiid vistala-a, górtad voan da karta-viv pete'sad puklin. 
i ses, sojg-jug dei medas.
6 . mune, mung, a vgitísa os loktg. «i v a ' n g , vokg, zev tai 
dir vetlin. vai sgv me-vilam i me vartg'da». sija dzin tuisg var- 
te'das i i v a ' n  tsare'viU lettsas. i medas podgn. i vgitísa süi 
loktg kgji'nis. i suas : «zev tai dir vetlinn. i suas: «vai vili'sam 
sgv, me várté'dan. i v a ' n  tsare'viU sglas vili'sas i rarte'das zev 
ilg. i vgitísa sili tesg kets. «kgji'ng, te zev mußzin, vai me var­
van). És oda vezeti őket. Iván czárfi is meglátja: egy nagyon 
nagy kő. Hengergetik, hengergetik (értsd: próbálgatják), de 
sehogyan nem bírják elhengeríteni. De a kacsa kezdi elhenge- 
ríteni és (a kő) feldől. És egy nagyon fényes tojást látnak meg. 
A kacsa így szól: «Fogd ezt és csavard be a kendődbe és ne 
mondd el senkinek és ne beszélj senkivel és ne menj be az első 
házba.» Iván czárfi fogja a tojást és elindul. Megy nagyon 
sokáig, és jön az első ház. Oda ő nem megy be. És tovább 
indul a második házig. De az öreg anyó mondja: «Ha meg­
találtad is ezt a tojást, de el fogják tőled lopni. Én azt mon­
danám neked: hazajössz és az istálló sarkába tedd.» És onnan — 
eszik-iszik és elindul.
6. Megy, megy és a medvével találkozik. «Iván öcsém 
(tkp. Ivánom, öcsém), nagyon sokáig jártál. Nos, ülj föl a 
hátamra (tkp. énreám) és én viszlek gyorsan.» Az a fél úton 
elviszi és Iván czárfi leszáll. És elindul gyalog. És szembe jön 
vele a farkas. És így szól: «Nagyon sokáig jártál már». És 
mondja: «Nos, ülj föl a hátamra, én elviszlek gyorsan». Iván 
czárfi fölül a hátára, és nagyon messzire viszi. És a nyúllal 
találkozik: «Farkasom, te nagyon elfáradtál, nosza, majd én
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tg'da». kgjin-vili'sié leftsas i sglas kgfé-vili'sg, i sija vartg'das 
gorte\d'zis.
i V a ' n tsare'viU voas gortas i kol'ksg d'zebas karta-vilas. 
a vokje'sis petg'ni vidli'vni i povza'snj: revng karta-vivnis sottéas 
i pira'snj kerkaa'nis. i ponda'sni vgtli'ni iv  a 'n  tsare'vijses.
7. i v a ' n  tsare'viU bostas kol'ksg i mgdas vilié tsarstvg'e i 
sija murié zev dir i kor-kg úe-kor-kg voas. a sijg selfsg oz led'éni 
saldatje'sis. a i v a ' n  tsare'viU Auas: «me tsarni'dli pgda'rgk 
vaja zev jugjd zgle'tnei kolk», i sijg lefi'za'snj tsar-ding, piras a 
tsar i suas : «kié-kg mii-ke i i v a ' n  tsare'viU uég'ma tatíég! » — 
«a me tend pgda'rki vaji zglg'tnei kőik more pitskg'sié». i éetas 
kol'ksg tsari'sli.
a tsar i suas: «me tenjd díin tsarstvg'gs éeta, a kula-si, 
stavsg éeta». i i v a ' n  tsare'viU pondas óvni i tsar-niljs vilg 
getrd'éas.
8. ole'ni telié kujim. i i v a ' n  tsare'viU medas teva'rla. 
mune, mune i sija voas karg, seé tigbas tgvar, kera'bg tej'éas i
viszem». Leszáll a farkas hátáról és fölül a nyúl hátára, és az 
elviszi hazáig.
Iván czárfi hazajön és elrejti a tojását az istállóban. 
A bátyjai azonban kimennek megnézni és megijednek: mintha 
az istállójuk égne, és bemennek a házukba. És elkergetik Iván 
czárfit.
7. Iván czárfi fogja a tojását és megy egy másik országba; 
és ő nagyon sokáig megy és valamikor odaér. De őt nem eresz­
tik he a katonák. Iván czárfi azonban mondja: «En ajándékot 
hozok a ti czárotoknak, egy nagyon fényes arany tojást». És 
beeresztik őt a czárhoz. Bemegy, a czár meg mondja: «Vala­
hogyan idekerült valahonnan Iván czárfi is!» ■— «Én aján­
dékot hoztam neked: arany tojást a tenger fenekéről.» És oda­
adja a tojást a czárnak.
A czár meg így szól: «Én a fél királyságomat adom oda 
neked, és a mikor meghalok, az egészet adom oda». És Iván 
czárfi kezd (ott) élni és elveszi a czár leányát.
8. Három hónapig élnek. És Iván czárfi útnak indul 
árúért. Megy, megy és eljut a városba. Ott (tkp. onnan) árut
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medas gortas. i voas bergg-dorg, a sen kuile ekmis kusi'úa jaga- 
baba. i suas: «eni meiim te i surin. vöt — suas — me tenid tgdg'da 
mii-ke. jésti tgdan-si, medes tedg'da, i mgdsg-kg tgdan, koimg'dgs 
tgdg'da. a on tgd-si, i at'te sója».
i v a ' n  tsare'vits segldsi'ttsas. i jaga-baba suas: ágii sutkign 
menim strgit kar», i v a ' n  tsare'vits pondas sogni. a jur-vilas 
tsgí puksas. i suas : «taje eske vermam karni kikna'nsg, da koi- 
me'dis zev trudnei loug». >
i i v a ' n  tsare'vits mgd-aswlas suvtas, a kar sula'le. i jaga- 
baba medes tede'das. «éti sutkign kar menim tselei tsarstvg».
i v a ' n  tsare'vits pondas sogni. a sili bgrdú Ug£ i puksas 
i suas : «taje-na me kara, a kőimé'dsg gtnam og vermi karni. 
loug stavni'mli jukg sgberittsi'ni».
i v a ' n  tsare'vits mgd-aswlas suvtas, a tsarstvg lovma.
9. i koimg'dse tgdg'das. «kar ■— suas — menim, med, kudz
vesz, hajóra rakja és hazafelé indul. És a parthoz ér, ott meg 
a kilenczszer összecsavarodott boszorkány fekszik. És (ez) így 
szól: «Most a kezem közé kerültél (tkp. megkerültél nekem). 
Nos — mondja — én valami feladatot adok neked. Ha meg­
fejted, másikat adok. Hogyha a másodikat is megfejted, harma­
dikat adok. De ha nem tudod (nem oldod meg), magadat is 
megeszlek ο.
Iván czárfi beleegyezik. A boszorkány meg mondja: «Egy 
nap-egy éj alatt építs (nekem) várost». Iván czárfi elkezd szo- 
morkodni. A fejére meg rászáll a kacsa és így szól: «Ezt még 
meg tudnók csinálni mind a kettőt (értsd: az első két munkát), 
de a harmadik nagyon nehéz lesz».
Iván czárfi meg másnap fölkel, a város meg (készen) áll. 
És a boszorkány a második feladatot adja: «Egy nap-egy éj 
alatt csinálj nekem egy egész országot».
Iván czárfi elkezd szomorkodni. De megint csak rászáll a 
kacsa és így szól: «Ezt még megcsinálom, de a harmadikat 
magam nem bírom megcsinálni. Egybe kell majd mindnyájunk­
nak gyülekeznünk».
Iván czárfi másnap fölkel, a királyság meg meglett.
9. És a harmadik feladatot adja. «Csináld meg nekem -  
mondja — , hogy, a mint hazulról elindultál és a milyen kereszt-
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gortsid mgdin i kujsem tui-keza'sjes voli'sni, ísiste med taíísg loug». 
i srek setis kvait sutki keZe.
iv  a ' n tsare'viís vodas i unmo'vsas. i uze kujim sutki. si­
ding voa'sni stav zveris, kodi tesi vgiíísa. no oz vermi'ni said- 
me'dni. i voas tsez i sija saidme'das. «no — suas — kujim sutki 
uzin, a mgd kujim-na köti». i ponda'snj sen telkuiíísi'ni, kud'dza 
karni. i tsez leba'lg bidla'g kujim sutkign i stavsg karas. i jaga- 
baba'li petkg'dlas. jaga-baba i suas : «da i v a ' n  tsare'vijsg, rie-ke 
tsgzid, vaign ni me teng éoji». i jaga-baba pondas more-vilas 
telá'sni i i v a ' n  tsare'viís oz vermi karabje'snas mgdni i doid- 
d'a'las oskgs da kgji'ngs. kiskila'sni, kiskila'sni karab kos-vivti, 
no oz vermi'ni kiski'ni. a jaga-baba'is puka'lg more-dorin, a 
Ugz i suas: «kor vgrzas, seki i kőig gtpraviítsi'nin. jaga-baba 
vgrzas i i v a ' n  tsare'viís gtpravi'íísas. jaga-baba sili i suas: 
emenim tgded kujéem-kg tor i jéslli me tgda-si, teng sója».
i vöt tsg£ i v a ' n  tsare'vitsli suas: «te tsekti lia'is géz
utak jöttek, mind itt (tkp. ide) legyen.» Es határidőt adott neki 
hat napra.
Iván czárfi lefekszik és elalszik. És három napig alszik. 
Odajönnek hozzá mind azok az állatok, a melyekkel találkozott. 
De nem bírják fölébreszteni. És odajön a kacsa, és az fölébreszti. 
«Nos — mondja — három napig aludtál, de még maradt másik 
három (nap).» És elkezdenek ott tanakodni, hogyan csinálják 
meg. És a kacsa három nap alatt mindenfelé röpül és meg­
csinálja az egészet. És megmutatja a boszorkánynak. A boszor­
kány meg mondja: «De Iván czárfi, ha nincs (itt) a kacsád, én 
már régen megettelek (volna)». A boszorkány elkezd a tengerre 
szelet bocsátani, Iván czárfi meg nem bír a hajókkal elindulni 
és elébük befogja a medvét és a farkast. Húzzák, húzzák a 
hajót a szárazföldön, de nem bírják húzni. A boszorkány meg 
(ott) ül a tenger partján. A kacsa meg így szól: «A mikor 
megmozdul, akkor kell elindulni». A boszorkány megmozdul, 
és Iván czárfi elindul. A boszorkány így szól hozzá: «Nekem 
adj valami föladatot, és hogyha én megfejtem, én megeszlek».
És lám, a kacsa mondja Iván czárfinak: «Te parancsold 
neki, hogy homokból ezer versztnyi kötelet fonjon, 'és azzal
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gerdni tisájsa vers kuza i síjén meng domlav i sói», i v a ' n  
tsare'vit's mgdas, a jaga-baba pondas lia'is géz gerdni. i v a ' n  
tsare'vits gortas voas, a jaga-baba en-na-na lia'is géz gerftse.
kötözz meg engem és egyél meg’». Iván czárfi elindul, a boszor­
kány meg elkezd homokból kötelet fonni. Iván czárfi hazaér, 
a boszorkány meg még most is kötelet fon homokból.
J e g y z e t e k :  zglg'tnei: az orosz  -oh v ég ző d ésn ek  az u d ora i 
n y elv já rá sb a n  (n em -e lső  szó tagb an ) -ei ( ~ V .  -§i) a szab á lyszerű  
m eg fe le lő je .
1 . pedgr <  or. Φ β^ορι. | pglußi'tni <  or. nojiyuHTb.
2. luttsg <  or. j iy m ie  | iz-gor-ulin noji'i. κ3μη6μί> | zver <  
or. 3Bkpb ] trudnei, d'ela <  or. τργ^Η ΐ,πΐ, ^,ΐ.ιο | viberi'tni <  or. 
BHÖnpaTb, BbiópaTb; viberitg'mid -m k ép zős participium praeteriti 
birtokos szem ély ra g g a l igei állítmány helyett 1. W ir d .2 166, F okos: 
A vog.-osztj. tárgyas igeragozásról 15. 1. jegyz. | verman-g-si 
MOHtemb-jm’ ; vö . tgdan-si, tgdan-g-si 'sH aem b-jui’ ; tedan-kg-si, 
seki vistav ec.’iH 3Haemb, pascKaant; v. ö . m ég  sin-sajas mui-si 
i oz süni! '.3a raasa iiH  utó h  He r o B c p a T i!’ | pgsebi'tni <  or. 
IIOCOŐHTb.
3 .  ggdi'físa 'iip iiroasvcb’ | kodért ’iio m íiiih  ; e m líts  (h ívj, 
idézz)’.
4. kusi'úen 'cBepHVjiacb’ ! kis-kg 'oTKy^a-To’ | jad  <  or. ííji’i,.
5 .  me-kg ni pgsgbita-a 'ecjin h ya ti, n ocoőa io , a  ya ti. őy^,H 
Te6f> nocoŐJiio’ I pervei kerka'as t. i. a  b oszork án y  h ázáb a  I 
pejéis t. i. az e lső  öreg  a sszo n y .
6 .  rgvng <  or. poBHO; revng soítsas Kain. ö y y r o  noacapi. 
Οη λ ίΛ
7 . tsar-nilis vile getrd'sas 'na  papeBHb :KeHH:ic:i’.
8 .  me tenid tgdg'da mii-kg 'h Teók sarabaro UTo-HHÓy^b, 
η Te61. 3 a^ au y  λ  a m b’ j jééli tgdan-si 'ec;in  y3H aem b, ηοιιο.ίημιιπ,' | 
sgberiitsi'ni 'coÖHpaTbCíi’.
9. t  siste (<  or. uhcto) med tatísg long utoöh Bee 3^kcb 
őhjio’ I srgk <  or. cpoKb | pondas tgld'sni Bt.Tep'b cnycTHJia’ | 
kor vgrzas 'a  mikor megmozdul’ (értsd : a  míg nyugodtan ül, 




34. s u db a.
1. vaéen ole'ma-vile'ma pet's i sija ve'lema zev korígr. i et- 
pir sija medas tűi-vív ti jage pesla. mung, mune i v edits a tes§ 
pgris pgl. i sija sili suas : akiiisg, babuska, medin ?» — «α műi — 
suas — mensim jud’san, pgris koúer pgfslis ? vöt — suas — 
úe-kuttsem stkasje abu i óla zev koúe’ras i nem-tor soini abu». 
a starik sili set as mesek i suas: «kittiedé górtad on vo, seif sédé 
in raé i in vidliv». a starik piras jagas.
pe(s medas gortas i oz vermi ferpi'tni i mese'ksg razas. 
a stavis j e t i i d  tsak. i sija pondas pgl'gs vidni. i stav tsakse 
kistas i suas: «muja menim tatis? mian asla'nim jagas una 
vijim». i gortas mune.
2. si tui-vivti lökte ingd pgris pgt, tgée zev koúer. i sija 
addéas tsakje'sse i suas: «kujsem-kg mórt lebedle'ma jenlis 
tsakje'ssg». sija ektas i gortas nuas, i pondas pusi ni. i setísg
34. A sors .
1. Bégen élt-volt egy öreg asszony, és ez nagyon szegény 
"volt. Egyszer útnak indul (tkp. elindul az úton) az erdőbe 
fáért. Megy, megy és egy öreg emberrel találkozik. És ez így 
szól hozzá: «Hová készültél, anyókám ?» — «De mit -— mondja — 
kérdezgetsz tőlem, öreg szegény asszonytól? Lám — mondja — 
nincsen semmiféle szerencsém és nagyon szegényen élek, és 
semmi ennivalóm sincs». Az öreg ember meg egy zsákot ad 
neki és így szól: «A míg haza nem érsz, addig ne nyisd ki és 
ne nézd meg». Az öreg meg bemegy az erdőbe.
Az öreg asszony hazafelé indul és nem bírja ki és föl­
bontja a zsákot: (ott) meg csupa fehér gomba (van). És elkezdi 
az öreget szidni és kiszórja a gombát mind és mondja: «Mire 
való ez nekem (tkp. mi [van] nekem ebből) ? Nekünk magunk­
nak is sok van az erdőben». És hazamegy.
2. Azon az úton jön egy másik öreg ember, szintén na­
gyon szegény. És ez meglátja a gombákat és mondja: «Valami­
féle ember elhányta Istennek a gombáját». 0  összeszedi és 
hazaviszi. És elkezdi főzni. És oda bejön az öreg ember és
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pír as pgris pgl' i pondas jua'vni: «muja te kárán?* — «a vöt ■—- 
éuas — kodlgn-kg tsakje'zde tui-vilas lebedlg'ma i me ekti i pusa. 
vöt ■— suas — t?SÍ? tsaka-va sojam.»
starik pusi'le, pusi'le, a tsak oz pondi pusi'ni. sija i suas 
stari'kli: «pusi'li, pusi'li tsakse, a iz pondi pusi'ni» .— «noli —  
suas — vidliv, muja lovma sett's e.»
3. starik vidli'las, a stavis zglg'tnei tsak. i stari'kli suas: 
«vöt-— suas — tsudgis kujsgm lovma! pgrtg pukti tsak, a lovma 
zeigte, i tene ig vermi verdni tíaka-vagn». — «« vöt — suas — 
vijim kus rets i síje vai sojam.» — «wo — suas — műi eskg 
sija kusid, da tsaka-vais koli, a iz zglete'is. menim peris mortli 
luttse téaka-vais tsem zgletg'is. i zeigtg'nas nem-tor menim karni». 
starik i suas: «mun-ine, oz-si tsaka-vatg vaili». starik mung i 
vajas, a stavis sejsgm búr tsak lovma, ste nemnas abu soilg'ma. 
soja'sni tsaka-va i starik petg i vesas.
kezdi kérdezni: «Mit csinálsz te?» — «Hát nézd csak, —  
feleli — valaki szétdobálta az útra a gombáit, én meg össze­
szedtem és megfőzöm. — Nézd, — mondja — együtt eszünk 
gombalevest.»
Az öreg főzi, főzi, de a gomba csak nem fő meg. Szól 
is az öregnek: «Főztem, főztem (értsd: próbáltam főzni) a gom­
bát, de nem főtt meg». — «Nos — mondja — nézd meg, mi 
lett ott (tkp. oda).»
3. Az öreg nézegeti, hát csupa arany gomba. És szól az 
öregnek: «Nézd csak, — mondja — micsoda csoda történt. 
Az üstbe gombát tettem és arany lett (belőle), és neked nem 
tudtam gombalevest adni (tkp. nem bírtalak gombalevessel 
etetni)». — «De nézd, mondja — itt van egy darab kenyér, 
és azt együk meg.» — «Nos — mondja — mi volna az a 
darab kenyered, de gombaleves kellett volna és nem arany. 
Nekem öreg embernek jobb a gombaleves, mint az arany. Az 
aranynyal nem tudok mit csinálni.» Az öreg meg mondja: 
«Menj csak, ha nem hozol-e gombalevest». Az öreg odamegy 
és hozza. Hát mind olyan jó gomba lett, hogy egész életében 




J e g y z e t e k :  sudba <  or. cy^böa.
1. stsasjg <  or. c’iacTÍe j ferpi'tni <  or. τορπΐτι,.
2. kodlgn-kg tsakje'zdg tui-vilas lebgdle'ma az udorai nyelv­
járásban nagyon gyakori szerkezetkeveredés (valakinek a gombái 
szét vannak hányva X  valaki a gombáit széthányta >  valakinek 
a gombáit széthányta’) | tsaka-va 'rpnŐHOM cyni·’.
3. kus <  or. K yci. 'harapás, darab; darab kenyér, kenyér’ ; 
jdi-kus itycoK’L· Maca’ ; ήάή-kus KycoK’b x:rl;6a’ | rgts KycoKi.’ 
oz-si tsaka-vate vaili 'ηθ το npHHecH rpiiŐHbiü cyni.'; vö. jéstt 
te on mun, oz-si vgtla 'ecra th He noii^emb, He το βηγοηιο’; 
— abu-g-si silgn vit p i KaaceTca y Hero 5 ^kTeü’. L. még a követ­
kező mese 2. jegyzetét.
35.
1. vaígn olg'ma-vilg'ma pop. sili kovmas rgbe'fáik. i silis gfi 
det'i'na kivlas i mgdas pop-ordg m ed ács ni. a pop tesg sili v gift's a 
i suas : «bafuskg, oz-e tenid rgbg'fríik kov ?» a pop suas : «kőig 
eskg da». — «vöt me medd'sa.» — «a una-g korán?» — «a muja 
me kora, aitem-mamtem mórt? műi pukti'stan.» — «no ladng».
sije'zda i meda'sni. kgúe'sne skerg skazka vistd'ssas, a dir 
tirmas popli da rgbefnikli gortas munni. kor-ke mii-ke i pop 
gortas voas.
2. a mgd-asu'las j,tski'sni petg'ni. i rgbg'fúik zev jonas 
itski sg. popli i l'ubi'ffsas. i mgdjez itski'sni petalg'ni. i tgíg rebe't- 
útk zev jonas itski’sg.
35.
1. Eégen élt-volt egy pap. Neki szüksége van egy mun­
kásra. Erről hall egy legény és elindul a paphoz elszerződni. 
A pappal meg találkozik és mondja: «Atyuskám, nem kell-e 
neked munkás?» A pap meg mondja: «Kellene bizony». — 
«Lám, én elszerződöm.» — «De sokat kérsz-e?» — «Hát mit 
kérek én, atyátlan-anyátlan ember? A mit megállapítasz.» -— 
«No, jól van.»
Ok elindulnak. Természetesen hamar elmondódik a mese, 
de sokáig tart a papnak és a munkásnak hazamenni. Vala­
mikor hazaér a pap.
2. Másnap meg kimennek kaszálni. A legény nagyon erő­
sen kaszál. A papnak tetszik ez. És másodszor mennek ki 
kaszálni. És a munkás szintén nagyon erősen kaszál.
'JBŰL
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kor-kg mji-ke itíkise'nis dei rit voas. i voda'sni űzni. a 
•poplen zev m ijsa niv velema. i rgbg'tnik da niv gtik kerka'g 
voda'sni. rgbg'tnik i suas : < gtnam kgd'zid űzni. vai jukg vodam». 
niv sggldsi'ttsas. i voda'sni jukg. rgbg'tnik pondas úakse vidli'vni. 
a niv suas: «rnuja kárán?» — «a kudz ing? jukin uzam, a og 
tedg, műi jorta jortni'mlgn vijim. etaja műi tenad ? menam tai 
abu.» — «noli» — suas, niv vidli'las, a nem-tor abu. «a etaja —  
suas — mui ?» — «etaja — suas — menam sinan.» a rgbg'tnik 
kuttsi'sas nivli ggnas i suas: «vot menam etajg i sina'las zev 
buras». — «noli oz-si sinali'sti.»
rgbg'tnik vili'sas kaas i pondas sina'vni. nivli zev ruka 
loug. niv heran pondas tsgkti'ni sina'vni. i rgbg'tnik bgran sina'las.
3. kor-kg mii-kg niv i nebg'ttsas. rgbg'tnik povzas i mgdas. 
a niv sije vetas i pondas sina'nsg korni. a rgbg'tnik oz pondi 
setni. suas: «tajg oz podz setni. — a vai — suas — med bgr- 
ja'sg buras sina'la». i rgbg'tnik sina'las. mgdas, a niv veksg vgtas
Valamikor kaszálnak, és eljön az est. És lefekszenek 
(aludni). A papnak meg egy nagyon szép leánya volt. A mun­
kás meg a leány egy szobába fekszenek le. A munkás így szól: 
«Magamnak hideg hálni (fázom, ha egyedül hálok). Nos, feküd­
jünk együvé». A leány beleegyezik. És együvé fekszenek. A mun­
kás a csecsét kezdi vizsgálgatni. A leány meg mondja: «Mit 
csinálsz?» — «De hogyan hát! Együtt hálunk és nem tud­
juk egyik a másikáról, hogy mije van (tkp. mink van egy­
másnak). Ez micsodád? Nekem bizony nincs.» — «Mutasd 
csak» — mondja. A leány megnézi, hát semmije sincs. «Hát 
ez — mondja — micsoda?» — «Ez — mondja — az én fésűm.» 
A munkás meg megfogja a leány szőrét és mondja: «Lám, az 
én (fésűm) ezt is megfésüli nagyon jól». — «Nos hát, fésüld meg.»
A legény reá mászik és kezdi fésülni. A leánynak ez 
nagyon tetszik. A leány azt mondja neki, hogy újra fésülje 
meg. A munkás meg megint megfésüli.
3. Valamikor teherbe esik a leány. A legény megijed és 
elindul. A leány azonban utána fut és kezdi a fésűjét kérni. 
A legény meg nem adja oda. Azt mondja: «Ezt nem lehet oda­
adni. De nosza, — mondja -—■ legutoljára jól megfésüllek». És 
a legény megfésüli. Elindul, de a leány folyton utána megy és
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i koras. i  brr-ke mii-kg ju  voas. i rebe't'úik suas: «me — suas — 
tajg sina'nse juas lebg'da, med tenid ni menim». i rebe't'úik miúa 
bostas i lebe/das vaas.
rebg'túik sidi i mun§, a niv pondas kela'vni i sin an kor- 
si’ni. i rit voas, a niv veksg kela'lg. pop voas niv-dine ijua'las . 
«muja kela'lan 1» — «a vot — suas — rebetnikni'rnlen zev bur 
sinan veli da lebe'dis. i pop kullsas i pondas kela'vni. niv vi­
d i e'das, a sina'nis tida'lg i gorg'ttsas : «batuskg, ati sina'nis tida'lg 
te-dinad!» i loktg ajis-ding i tsapd'sas kutu'kas i suas: «etatsgm 
i vgli sina'nis! tajgn i sina'lis». pop povias i suas: «dura, dura, 
leiiUan etajen sina'vni! mgdim edje'tdzik górtad».
i kor-kg mii-kg niv tatéi vajas.
kéri (a fésűjét). És valamikor egy folyóhoz érnek (tkp. egy folyó 
jön). A legény így szól: «Én — úgymond — beledobom ezt a 
fésűt a folyóba, (ne legyen) se neked, se nekem». És a legény 
fog egy kavicsot és beledobja a folyóba.
A legény így el is megy. A leány azonban elkezd a víz­
ben gázolni és a fésűt keresni. És eljön az est, a leány meg 
egyre gázol. A pap odajön a leányhoz és kérdezi: «Mit 
gázolsz?» — «Hát nézd csak,— mondja — a mi munkásunk­
nak nagyon jó fésűje volt és beledobta.» És a pap levetkőzik 
és elkezd gázolni. A leány nézi, a fésű meg látszik és elkiáltja 
magát: «Apuskám, nézd csak, a fésű tenálad látszik!» És oda­
megy az apjához és megfogja a penisét és mondja: «Ugyan­
ilyen volt az ő fésűje! Ezzel fésült meg». A pap megijed és 
így szól: «Bolond, bolond, engeded magad ezzel megfésülni! 
Menjünk hamar haza».
És valamikor a leány gyereket szül.
J e g y z e t e k :  A mese tárgya azonos gyűjteményünk 7. sz. 
(vicsegdai) szövegének tárgyával.
1 . kőig eske da 'ηη τ^,ο 6 h  /i,a' | műi pukti'start ckojilko 
n o a o a m n ií., ckojjbko ^ a n ib ’ I skazka <  or . CKa3Ka.
2. dei <  or. h | noli oz-si sinali'sti ιιγκο noueimi, He 
το liouemH, flaBaii noneum; vö. 34. mese 3. jegyz.; vö. in bgrd, 
oz-si latska cHe njiaHb, He το BbicTeraio\
3. a t i  BOTb!’ I t s a p a 'v n i ,  t s a p d 's n i  'xBaTH’iV | d u r a  <  or.
, i y p  a .
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36. m e l ú i  k.
1. vazgn ole'ma-vile'rna metúik i si-ding voas korié i pon- 
das milestina komi. no mel’úik sili oz set i suas : «hide'nes-ke 
tiandi'ne verdni, ajéid rgzgri'ttsan i nem-tor aslid éoini oz kol'». settsg 
voas múlik izettéi'ni. i sija kori'ése Uuksa'las: «lók, me sétán, 
i korié loktg si-ding. a múlik kiéti'stas ettsa'údzi tűé se i korié 
ngsta' koras, múlik bgra kiéti'stas i aslis ettsa kőig. a metúik 
muziki'sli suas: «vöt — suas — l§jid star tussg éetis /» a korié 
sidz i mung.
2 . kor-kg mii-kg muli'kli gjíéered’ voas izni i kiétas kesete 
i pondas izni. i oi-bid izég, a silgn tus veksg gt-mida. i mehiik 
pondas d'ivifísi'ni, muja taja lói : iz pondi bírni tűé. a múlik p i i  
veksg kurtas i melnik veksg-na izg i tűé ( it i:  éu) veksg gt-miitta. 
a múlik veksg kurtas. i úe-kiíise piz vosti'ni. i veksg-na kürtiég.
36. A m o l n á r .
1. Régen élt-volt egy molnár, és jön hozzá egy koldus 
és kezd alamizsnát kérni. De a molnár nem ad neki és mondja r 
«Ha benneteket mind kellene az embernek táplálnia, az ember 
maga (ált. 2. szem.) tönkremenne, és neki magának semmi enni­
valója nem maradna». Odajön egy ember őrletni. És ez oda­
hívja a koldust: «Gyere, én adok». És a koldus odamegy 
őhozzá, az ember meg egy kevés gabonát (tkp. szemet) önt 
(neki), a koldus meg még kér. Az ember megint önt, és neki 
magának kevés marad. A molnár meg így szól az emberhez: 
«Lám — mondja — ez a bolond odaadta az egész gaboná­
ját!» — A koldus azonban így el is megy.
2. Valamikor az emberre került rá a sor az őrlésben, és 
beleönti a kosárba és elkezd őrölni. És egész éjjel őröl, de az 
ő gabonája egyre csak egyforma mennyiségű. A molnár meg 
elkezd csodálkozni, (hogy) mi történt itt (tkp. mi lett ez): a 
gabona nem kezdett fogyni. Az ember meg egyre kaparja a lisz­
tet, a molnár meg egyre csak őröl, és a gabona egyre csak egy­
forma. Az ember meg folyton szed, nincs hová tennie a lisztet 
és még (most is) egyre csak szedi (a lisztet).
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J e g y z e t e k :  melnik <  or. MejibHHKB.
1. milesima <  or. mhjiocthhh | rezeri'tni <  o r. po 3 o p n T b .
2. gßered! <  or. clepere | kgset <  o r. Kome.’ii, [ kurtas 
rBHrpe6aeTb βί> μΙβποκβ, coŐHpaeTb Μ γκγ β ϊ. μ^ πιοκϊΛ
37.
1. να Zen olg'ma-vilg'ma zev bednei d'eii'na mami'sket. i de- 
iinaislen velema éti pglíi'úúik déúga ( i l i : veti'min ur). i sijg sija 
veíía'las ezis pjat'ajerse ( vit-urje'sg)  i mamsg istas tgrgg'vei-ordg 
Uetveri'kla. mám mune i vajas, i p i bid kola'sg suila'las deúgase. 
i mamket bgrg vgßsas kupeU-ordg. mám nuas i kupeis bostas. 
kor mung mamis, kupéié vidli'las tseiveri'ksg i ad'd'éas deúgaje'zde. 
i dumd'itas : «ozir-Zg mórt, i dengasg téeiveri'kgn mer ár it as». 
i  pondas kupéié nivsg vgzjirni si-sajg. bednei d'eii'na i ggtrd'éas i 
pondas óvni testis-ordin.
kor-kg mij-kg kupe\isis olasi'sla istas zaisg i para vgv dóid'· 
d'a'las. zaí medas ola'sla. i vajg'das. a vglema sémin eii itdzid 
tok jastsik. i sija vajg'das sijg. iéé petg jastsikla, vidli'las: a 
stavis tok rőt. iéé serd'i'iisas i zaisg da nivsg vgtlas. i pridannei
37.
1. Régen élt-volt egy nagyon szegény legény az anyjával. 
A legénynek meg (csak) egy fél rubelje volt. És ezt ő telváltja 
ezüst öt-kopékásokra és elküldi az anyját a kereskedőhöz egy 
csetverik-mértékért. Az anyja odamegy és hoz (egyet). És a fia 
minden résbe beledugja a pénzét. És az anyjával visszaküldi a 
kereskedőhöz. Az anyja elviszi, és a kereskedő átveszi. A mikor 
az anya elmegy, a kereskedő megnézi a csetverikjét és meglátja 
a pénzdarabokat. És gondolja: «Gazdag ember, a pénzét is 
csetverikkel móri». És a kereskedő kezdi a leányát neki föl­
kínálni. A szegény legény elveszi feleségül és az apósánál 
kezd élni.
Valamikor a holmijáért küldi a kereskedő a vejét és két 
lovat fog be. A vő elindul a holmijáért. És hozza. De az csak 
egy nagy rossz láda volt. És ő hozza ezt. Az após kimegy a 
ládáért, megnézi: hát csupa rossz rongy. Az após megharagszik 
és elkergeti a vejét és a leányát. Hozományul egy tehenet ad
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nivli mes setas. i sije'zda gozjen mune'ni gorta'nis. i sije'sli nem­
tor soini abn.
2 . kor-kg mii-ke babajs tgdg'ma kupets-dine tgva'rla mung. 
i udzgn bostas das sait don. i koras kupe'Jsgs tsaijuni kgkja'mis 
tsasgn. i mgd kupets-ding medas i tgzg bostas utdígn sait das 
don i teie koras gkmis tsasén. i sija pete ses i koimgd lavkag 
mune i seé bostas tezg sait das don; i koras das tsasen. sija 
gortas loktg veßze i muiiki'sli vista'las. suas: «te eni mun gort- 
sid i lok kgkja'mis Uasgn, kode leiftsi dai pondi gorzi'ni da 
maíti’sni. a me — suas — teiid pglevintsik-vilg seta i pet. 
ved'ze pir ekmis tsasen i te£e pondi mat’ti'sni. i me teng ista i 
te pet. a vgß'ze pir das tsasen i me muna, a te koí't't'si. i kupets- 
je'zde in vosji, i med at'na'nis pisje'ni».
3. kor-kg mii-kg i kgkja'mis isas voas i g(ik kupeis piras, 
a samgvar abu-na puzg'ma. pondas kivni: muii'kis mattiig'mgn 
loktg. a kupets i suas : «vai kiUsi-kg dzeb meng lavits-gor-ulas, *23
a leányának. És ők ketten hazamennek. Nekik meg semmi enni­
valójuk nincsen.
2. Valamikor az asszony egy ismerős kereskedőhöz megy 
áruért. És hitelbe vesz tíz rubel árát. És meghívja a kereskedőt 
teára nyolcz órára (tkp. teát inni nyolcz órakor). És elmegy 
egy másik kereskedőhöz és szintén tíz rubel árát vesz hitelbe 
és szintén meghívja kilencz órára (tkp. -kor). És onnan kimegy 
és egy harmadik boltba megy és ott (tkp. onnan) szintén tíz 
rubel árát vesz és meghívja tíz órára (tkp. -kor). Azután haza­
jön és elmondja az urának. Mondja: «Te most menj el hazul­
ról és gyere nyolcz órakor, tettesd magad részegnek és kezdj el 
kiabálni és káromkodni. Én meg — mondja — majd (pénzt) 
adok neked egy fél üvegre (t. i. pálinkára), és te menj ki. Az­
után gyere be kilencz órakor és szintén kezdj el káromkodni. 
Én meg elküldelek téged, és te menj ki. Azután gyere be tíz 
órakor, és én elmegyek, te meg maradj. A kereskedőket ne 
bántsd, hadd fussanak el maguk».
3. Valamikor nyolcz óra lesz (tkp. jön) és bejön az egyik 
kereskedő, a szamovár azonban még nem forr. Kezd hallat­
szani : a férj jön káromkodva. A kereskedő meg így szól: 
«Nosza, rejts el engem valahová a pad alá, hogy meg ne
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rnoz ad'd'zi». i kupeís piras. muzik piras i pandas matti'éni i  
maiti'ég zev dir. i baba is pglgvmtéik-vilg éetas. muzik boétas i 
petg. a med kupéié i voas. a ttjai puzg'ma. pondas pukég'dni 
kupe'Jégs t.jai juni. a muzik bgraii lokée. kupéié povzas i suas: 
«vaj kittéi-kg d'éeb meng!'') a baba suas: «pat's-vitás ka, si sek 
oz ad’dzi». kupéié kaas, a muzik i piras. maiti'sg maiti'se i baba 
istas műik kgs. muzik i pete. mujgn petg muíik, i voas koimed 
kupéié i tgíg pukéas tsai juni. műjén pukéas, kgéa'in beraú i 
piras, a sija diéebéas krevat-gor-ule, a baba pisjg kerka'ié.
muíik pondas mattként i suas: «meam baba pisji kupéié- 
je'skgt, a me — suas — kerka'es ezta». kupe'íéjes povéa'sni 
kerka'in, a petni oz hé ti'ni. sija kerka'se geggr lep kiska'las i 
gzti'las i berg kuse'das. suas: «oz soiiéi taja. luttse — suas ■— 
kerka'am meskes pirta, tiéti'ni ponda i jevse juni».
4. kor-kg mii-ke kupeié-getir pervei kupéJéi'slen voas si-dine
ásson». A kereskedő meg bemegy (a pad alá). Az ember 
bejön és elkezd káromkodni és nagyon sokáig káromkodik. Az 
asszony meg egy fél üvegre (valót) ad neki. Az ember fogja 
(a pénzt) és kimegy. De a második kereskedő is megjön. A tea 
már föl van forralva. Kezdi a kereskedőt leültetni teát inni. 
De megint jön a férj. A kereskedő megijed és mondja: «Rejts 
el valahová!» Az asszony meg így szól: «Mászszál föl a kemen- 
czére, akkor majd nem lát meg». A kereskedő fölmászik, az 
ember meg bejön. Káromkodik, káromkodik, és az asszony el­
küldi az urát. Az ember ki is megy. Alighogy kimegy az ember, 
(már)is jön a harmadik kereskedő és szintén leül teát inni. 
Alighogy leül, megint bejön a gazda, az meg az ágy alá bújik, 
az asszony pedig kiszalad a szobából.
Az ember elkezd káromkodni és mondja: «Az én felesé­
gem megszökött a kereskedőkkel, én meg — úgymond — föl- 
gyujtom a házat.» A kereskedők megijednek a szobában, de ki­
menni nem mernek. Az a háza köré forgácsot hord és meg- 
gyujtja és megint eloltja. Mondja: «Ez nem ég. Jobb (lesz) — 
úgymond —- (ha) beviszem a tehenet a szobámba, megfejem és 
megiszom a tejét».
4. Valamikor odajön hozzá az első kereskedőnek a fele­
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i jua'las: «iz-e vevli muíi'ke?» a muzik suas: «a menam baba'e 
ken-ke guld'ite te muíiki'dket». kupets-getir suas: «vai, vuzav 
meste. muja korán?» ■—· «a műi — suas — tensid komi ? so 
tselke'vei deriga da et-pir kara.» kupets-getir oz segldsi'ttsi i suas : 
so tsglke'vei seta, a síje og». — «no on-si, i me og vuzav.» ku­
pets-getir dumá'iítse i suas : «muja me so iselke'vei ig iáiéit, a 
et-pir síje karni ( et-pir setli'ni) íale'ita ?» i seglási'ttsas. vadas, 
a maiik i kar as. i suas: «tensid baba'te da te dirsa'id i livka». 
a kupeís laviis-gor-ulis viflze'das. kupets-getir suas: «med-a'suv 
meste vajed!» i muzik seglási'ttsas.
kupets-getir pete i med kupets-getir voas i jua'las: «iz-e 
vevli menam muíi'ke ?» — «a műi — suas — menam baba'e te 
muíiki'dket guld'ite.» kupets-getir jua'las: «on-e meste vuzav?» —  
«a muja og vuzav? so tselke'vei vai da et-pir vodlam.» kupets- 
getir so tselke'vei setas, a vodli'ni oz segldsi'ttsi. a muiik i suas : 
«ajsid  tedan. so-vile og vuzav». i baba seglási'ttsas i vodas. a
sége és kérdezi: «Nem volt-e (itt) az uram?» Az ember meg 
így szól: «De az én feleségem valahol kószái a te uraddal». 
A kereskedő felesége mondja: «Nos, add el a tehenedet. Mit 
kérsz?» — «Hát mit — mondja — kérjek tőled? Száz rubel 
pénzt és egyszer (coitust) csinálok (veled)». A kereskedő felesége 
nem egyezik bele és így szól: «Száz rubelt adok, de azt nem 
én». -— «Nos ha te nem (teszed meg), én se adom el.» A keres­
kedő felesége gondolkozik és mondja: «Mit, száz rubelt nem saj­
náltam, de egyszer azt csinálni (egyszer odaadni magamat) sajná­
lom?» És beleegyezik. Lefekszik, az ember meg (coitust) csinál. /
Es mondja: «A te feleségedet bizony a te jelenlétedben...». 
A kereskedő meg a pad alól nézi. A kereskedő felesége mondja : 
«Holnap hozd el a tehenedet!» Az ember meg beleegyezik.
A kereskedő felesége kimegy és jön a második kereskedő 
felesége és kérdezi: «Nem volt-e (itt) az én férjem?» — «De 
m it,- mondja — az én feleségem a te uraddal kószál». A ke­
reskedő felesége kérdezi: «Nem adod-e el a tehenedet?» — 
«De miért (tkp. mit) ne adnám? Adj száz rubelt és egyszer 
feküdjünk le.» A kereskedő felesége száz rubelt ad, de (melléje) 
feküdni nem akar. Az ember meg így szól: «Magad tudod 
(hogy mit csinálsz). Százért nem adom el». És az asszony bele-
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muiik vili'sas kaas i suas: «tens id baba'te da te dirja'id i kárán, 
a suvta'sni i kupeié-getir suas: «meste med-a'suv vajed!»
sid'i-ze i koimed kupets-geti’res muii'kis diréa karas. i bera 
kupeis getir mes tsektas vaje'dni med-asu'las. a baba mune.
5. muja taja? kud'd'éa kupeíéje'zde vizivi'tni? nmed-ée — 
suas — kerka'am id ’ias pirta'la i ezta.n ed ißzas-birimed pirtas 
i media pete. a kupe'iéjes povza'sni i pisje'ni eü derem keíe. 
muíik bér ißzasje'zde petkeda’las i vidli'las palto-zepje'zde. i éure 
bid palterié zele'tnei iéasen i kujim tiéd,iéa deúga'en.
med-asu'las medas mes nue'dni kupets-orde. i iliéedz-na 
pondas gorzi'ni: «ναι deúga'te, műi síéin, i tene-ze me karín, 
kupeié-getir kilas i kazajéikai'sket denga istas i suas: nmed 
nue'das gortas messen.
muzik i med kupeié-dine mede'das messe i bera iliéedz gorzg. 
kupeié-getir kilas i deúga istas i suas: nmed gortas nue'das«.
egyezik és lefekszik. Az ember meg reá mászik és így szól: 
«A te feleségeddel bizony a te jelenlétedben csinálom». Föl­
kelnek, és a kereskedő felesége mondja: «Holnap hozd el a 
tehenedet!»
így tesz a harmadik kereskedő feleségével is az ura jelen­
létében. És megint parancsolja a kereskedő felesége, hogy hozza 
el másnap a tehenet. Az asszony meg elmegy.
5. Mi ez? Hogy rázzam le a kereskedőket? — «Hadd 
vigyek be — úgymond — a szobámba szalmát és meggyuj- 
tom.» Bevisz egy köteg szalmát és kimegy a másodikért. De a 
kereskedők megijednek és egy szál ingben megszöknek. Az em­
ber visszaviszi a szalmakötegeket és megnézi a felöltőzsebeket. 
És mindegyik felöltőben egy-egy arany órát és 3000—3000 pénzt 
(rubelt) talál. e /
Másnap elindul a tehenet a kereskedőhöz hajtani. Es már 
messziről kezdi kiáltani: »Add ide a pénzedet, a mit ígértél. 
Veled is bizony csináltam (coitust).» A kereskedő felesége meg­
hallja és a cselédjével pénzt küld ki neki és mondja: «Hadd 
vigye haza a tehenét».
Az ember meg a második kereskedőhöz hajtja a tehenét 
és megint messziről kiált. A kereskedő felesége meghallja és 
pénzt küld és mondja: «Hadd hajtsa haza».
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a muzik koimed kupeís-dine mede'das messe, i bgrari sid'z-ze 
gorzg. kupeés-getir kilas i dériga istas.
a muiik mgs vaje'das gorte. vil! dem streitas i en-na-na 
tergwite.
Az ember meg a harmadik kereskedőhöz hajtja a tehenét. 
És megint ugyanúgy kiált. A kereskedő felesége meghallja és 
pénzt küld (neki).
Az ember pedig hazahajtja a tehenét. Új házat épít és 
még most is kereskedik.
J e g y z e t e k :  1. p e lű 'ú ú ik  <  or. ηολτηηηηκτ . p ja t'a  <  or. 
πητβ (zürj. -a  képzővel) | vezji'ni nacbuaTi.’ | o las huuymecTBo’.
2 .  te d e 'm a  '3HaK0MHii’ ; tgde m a  m ó r t v. ted sa  m ó r t ÚHa-
KOMtiii 'lejiOBtin/ I s a i t  d a s  d o n  'pyőaeii Ha TOBapy
in  vo s ji ne Tporaíi’.
3. kit't'si-ke v. kidig- ke \ loksg ιι;ιβτΓκ ; cjihihho Η,ιι,βττ.’;
roUsáú ( roj'sis)  loksg 'h3t> P occíh , ott. pyccKHX'b j si sek
oz ad'dzi 'το ror;[a oht. He ymi^uTb'; 1. még 38. mese 2. jegyz. | 
krgvat <  or. κροΒΗΤΒ [ lep ' ιη,οτικη’.
4. me teng kara 'ego coitum tecum facio’ ] da i te dirsa’id 
η npu Teöt’.
5. viéivi'tni <  or. bhjkhtb | binmgd 'cBH3Ka’ | gü dergm 
kéig v. gt'i derem keiis 'bt. o;ihoh pyóauiKf,' j pal'to <  or. ιηυιι.το j 
síéin 'o ő h m a jia ’ | kazaßika  (or.) 'cayaO H K a, p a ő o T H im a ’.
38.
1. vaign olg'ma-vilg'ma pgté da pgl. i pgl' pondas sorivá 
kgdzni. gt-pir kedélas i silgn oz petav. sija i mgdis kg/l'zas. 
i silgn heran oz petav. i koimg’djez ke.d’zas. i sitas: na, iigrt 
érám! peta'le, dak peta'lg, a oz-si, atisis tedas». t'sgrtli i ruka
38.
1. Eégen élt-volt egy öreg asszony és egy öreg ember. 
És az öreg ember kezd répát vetni. Egyszer vet, de a répája 
nem terem meg (tkp. de neki nem kel ki). 0  másodszor is 
vet. És megint nem terem meg. És harmadszor vet. És így 
szól: «Ej, vigye az ördög! (Ha) megterem, hát megterem, de 
ha nem, ő maga tudja (értsd: az ő dolga, t. i. az ördög dolga)».
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loug. i sija pondas bid lun kiska'vni, a sortni zev gdjg pon- 
das tűni.
gt-pir pgt i prgid'itas sorfúi-mu-dorti, a sortni zev i tdéid 
tue’ma. i sija mgd-asu'las loktg sortni bosni i tsgrtis tgég loktg. 
i oz pondi setni pgtli. i piúá'sni ponda'sni. tsukta i suas: 
«sortni'is siti loue, kodnim mgd-a’suv tsudnei zvergn voam».
2. mgd-asu'las muéik babai'sli tsgktas kutsi'ni, a aj'sis vili'- 
sus voé-voé sglas i tsgktas babai'sli beren-sita'ngn munni. a tsukta 
lökte verbiu'den. i suas muéi'kli: «kujsem zvergn-ja me lokti ?» — 
«he! ■— suas — verbl'wdid i tan mian vijim! a vöt meng ted, 
kutsem zvergn lokti!»
tsukta vidli'slg, vidli'sle, i oz vermi tedni. «no — suas — 
vistav, ku,tsgm zver-ja». a muéik suas : «kujim-so tsglkg'vei vai, si i 
vista'la)> tsukta pisja'lg denga'la i vajas, a muéik suas : «nimis
talgn ú i m t g m  é v e m .  isukta'U t'sudng log. i pondas jua'vni: 
«mujgn-ja taje te verdant» — «ut jajgn.» —· «noli — suas — *2
Az ördögnek ez tetszik. És ő mindennap kezdi öntözni, a répa 
meg nagyon gyorsan kezd nőni.
Egyszer az öreg ember elmegy a répaföld mellett, hát 
nagyon nagy répa nőtt. És ő másnap jön répát vinni, és az 
ördög szintén jön. És nem akar adni (tkp. nem kezd adni) az 
öregnek. És elkezdenek veszekedni. Az ördög meg így szól: 
«A répa azé lesz, a melyikünk holnap csodálatos állaton jön».
2. Másnap az ember megparancsolja az asszonynak, hogy 
vetkőzzék le, maga meg lovagolva a hátára ül és megparan­
csolja az asszonynak, hogy háttal-farral menjen (előre). Az ördög 
meg tevén jön. És mondja az embernek: «Vájjon micsoda 
állaton jöttem én?» — «Hah! — mondja — teve itt minálunk 
is van. De nézd, én rólam (tkp. engem) találd ki, (hogy) micsoda 
állaton jöttem!»
Az ördög nézi, nézi és nem tudja kitalálni. · «Nos, — 
mondja — mondd meg, vájjon micsoda állat.» Az ember meg 
mondja: «Adj 300 rubelt, akkor megmondom». Az ördög elfut 
pénzért és-hoz, az ember meg így szól: «Ennek a neve n é v ­
t e l e n  á l l a t » .  Az ördög csodálkozik (tkp. az ördögnek cso­
dálatos lesz). És megkérdezi: «Vájjon mivel táplálod ezt?» — 
«Eleven hússal.» — «Nosza — úgymond — mutasd meg.» —-
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petke'dli.»-— na una-g sétán?« — nkik-so seta.« sija kik-so setas 
i suas: «vöt vißzgd, ul jaise seta da kiüsed'é big υζ mgd, seltsedz 
oz pet«. tsukl'a pondas mikrd'sni i viß'ze'dni: i pondis ú i m t g m  
év  erlen big petni. tsukl'a side i pisji.
«De sokat adsz-e?» — «Kétszázat adok.» Ő kétszázat ad és 
(az ember) mondja: «Ime, nézd csak, eleven húst adok, és 
a meddig hab nem jön, addig nem lakott jól». Az ördög elkezd 
lehajolni és nézni. És a n é v t e l e n  ál l at nál  hab kezdett 
jönni. Az ördög így el is futott.
J e g y z e t e k :  1. ügrt süim =  or. ηβρτι. e t  ηημϊ, [ dak <  
or. asiKi. (yraK'i>').
2. voé-voi 'szétterpesztett lábbal, a hogy lovagolni szok­
tak’ I verbind <  or. BepŐJUOfli. | si i rista'la 'úgy (akkor) megmon­
dom’; a hangsúlytalan -si 'ha’ jelentésű (so tselkg'vei seta-si, 
údntg setan-g? 'ha száz rubelt adok, ideadod-e a gabonádat?’ 
vö. 33. mese 2. jegyz.); 1. még az előbbi mese 3. jegyzetét.
39. ú e b i v a l s t é i n a .
1. vaígn oli-vili gozja. síje'sign veli kujim pi. i sija stavsg 
ggtra'lis tsets. nili kovmis mgdni uged'd'ae vera'vnis. nije'slen 
tom baba'jes oz kolltsi'nj, gorta'nis. kujim kev dumditlsi'sni, nkud'z 
tajg miian kgzaiinje'zde kosg’dni«. nija bosti'snis nilis (nije'slis) 
spiiskani’se i muii’kjes loii’ni bitgm. asuv suvti’sni muéikjes 
vgdz i medi'sni jagg, a olas iz vidli'vni medjez. nilen vgli tejse'rna 
vgd'dza lunas stav zapa'ssg. muzi'kjes muni'ni jagg babaje'slen.
39. L e h e t e t l e n s é g .
1. Régen élt-volt egy házaspár. Nekik három fiuk volt. 
És ők (tkp. ő) mindnyájukat egyszerre házasították meg. Nekik 
ki kellett menniök az erdei kunyhójukba vadászni. Az ő fiatal 
feleségeik nem (akarnak) otthon maradni (értsd: egyedül). A há­
rom sógornő tanakodott, «hogyan (lehetne) ezt a mi férjeinket 
visszatéríteni?» Ok elvették az ő gyújtójukat és az emberek most 
fűz nélkül voltak (tkp. lettek). Reggel korán fölkeltek az embe­
rek és elindultak az erdőbe. De a holmijukat nem nézték meg 
másodszor. Nekik már előtte való nap minden szükségletük össze 
volt rakva. Az asszonyok férjei elmentek az erdőbe. Odaértek a
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voii'snis kerka-dore. pemdi i űzni leitsi'sni. i,cUid vök kgsjas 
pusi'ni, a kik porti vök pondi'sni pes karni. i,dtid vök pondis 
korsi'ni spitska, a silen abu, i vese'ma. sija suiis: «spitska — 
suas — menam abu. vaile ti!» a ser-kos vök i suiis s il i : «te-na —  
suiis -— in i bosli gortsid spitska'te». i sija vidli'lis i silen abu. 
no i pondis matti'sni sija: «kittse taja miian loii spitska?» 
i síje sorúi’se kilis poríi voknis i suiis nili: «lokte'mnid pre- 
misteúúikjes i spiiskani'de abu bostg'mnid! műjén iné kesja'nnid 
óvni taten?» iplzid vokis i suiis: «ναι spitska'te, vijim-si». poúi 
vök muni taska-dorg. pgrttsis taska, korsi'sli, korsi'sli, i iz sur 
spitska. i nija loii'ni sett'se kuji'mnan vokis bitem.
2. i/lp jl vök i suiis: «műi tattse dumá'itni? vai-ze me, — 
suas — kala pug, oz-e ken-kg mui-ke tidav oli'sjes». sija kaiis 
pue, vipdze'das, tida'lg bi. no sija leitsis setis pusis i medis bi-dore. i  
voiis bi-dore. sen bi-doras puka'lg poni pgt, a/s is  gird'd'éa-kuza, a *2
kunyhójukhoz. Besötétedett és lementek meghálni. A legidősbik 
testvér főzni akar, a két kisebbik testvér meg fát kezdett vágni. 
A legidősbik testvér gyújtót kezdett keresni, azonban neki nin­
csen, elveszett. 0  így szólt: «Nincs — úgymond — gyújtóm. 
Adjatok ti». A középső testvér meg így szólt hozzá: «Te — 
úgymond — nem is vittél hazulról gyújtót». És ő utána nézett, 
és neki sincsen. Nos, el is kezdett ő káromkodni: «Hová lett 
ez a mi gyújtónk?» És ezt a beszédet meghallotta a legkisebbik 
testvér (a kis öcscsük) és így szólt hozzájuk: «Eljöttetek, ti 
vadászok, és nem hoztátok el (tkp. nem vittétek) a gyújtótokat. 
Mivel akartok hát itt élni?» A legidősbik testvér így szólt: «Add 
ide a gyújtódat, ha van.» A legkisebbik testvér odament a 
tarisznyájához. Szétbontotta a tarisznyáját, keresett, keresett, és 
gyújtó nem került elő. És ők hárman testvérek tűz nélkül ma­
radtak ott.
2. A legidősbik testvér így szólt: «Mit gondoljunk itt ki? 
Nos, — mondja — ón fölmászom egy fára, nem látszanak-e
valahol valami lakók?» 0  fölmászott egy fára, körülnéz, tűz/
látszik. Leszállt onnan a fáról és elindult a tűz felé. Es oda­
jött a tűzhöz. Ott a tűz mellett egy kicsike öreg ember ü l; 
maga könyöknyi, a szakálla meg ölnyi. Mondja: «Adjon Isten,.
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tosis siv-kuza. suas: «zdere'vg, pelle, sonti'sni ledé)), pel suits: 
«sontis». — (ino vot, pete, — suas — sidz i sidz, mi loiim 
tailsg biteg. on-e set bite?» a pel suits silt: «nebivalstsina-kg 
ku&an vista’vni, tak seta bi. a on-ke kuz vista'vni nebivalstsina, 
dak misku'sid tasma jera». sija dumd'illsi, dumd'illsi, da i vis- 
ta'lis sili, műi sija haris babai'sket pervei oinas. i pgl' suits sili 
«taja tenad aba nebivalstsina. taje —- suas —· mui a, téid karin, 
síje i vistadin». pel silis kulis misku'sis tasma.
i i,dzid vok ber medis biteg i v.Ais vokjes-ding. ijuali'sni silis 
poúi vokje'sis : «suri-e biid?» a sija suits nili: «atri id vetle».
3. no i sgr-kos vok kaiis pue. i ad'dzis bise, kodorin, i 
leltsis pusis i sija medis bi-dore bila. i muni i voiis bi-dore. 
puka'lg pel', «zderg've, tselem, pgte!» — «lók, pie!» — <'pglg, 
bite on-g set miian ? sidz i sidz, loiim tallse biteg. » pet sutis sili : 
*úebivalstsina-ke kuzan vista'vni, seta bi. a on-ke kué vista'vni 
nebivalstsina, seki misku'sid tasma jera i biteg letdza».
apó. Engedj melegednem». Az öreg szólt: «Melegedjél.» — «Nos 
nézd csak, apó, — úgymond — így meg így (tkp. úgy meg 
úgy), mi itt tűz nélkül maradtunk (tkp. lettünk). Nem adsz-e 
tüzet?» Az öreg meg így szólt hozzá: «Ha (valami) lehetetlen­
séget tudsz mesélni, úgy adok tüzet. He ha nem tudsz lehetet­
lenséget mesélni, úgy a hátadból szíjat hasítok». Az gondolko­
zott, gondolkozott és elmondta neki, a mit ő első éjjel a fele­
ségével csinált. És az öreg így szólt hozzá: «Ez a te (meséd) 
nem lehetetlenség. Azt — mondja —, a mit magad csináltál, 
azt mondtad el». Az öreg a hátából szíjat vágott ki.
A legidősbik testvér visszament tűz nélkül és megjött a 
testvéreihez. És kérdezték tőle az öcscsei: «Akadt-e túzed?» 
És ő így szólt hozzájuk: «Magatok menjetek».
3. Hát a középső testvér fölmászott a fára. És látta a 
tüzet, (hogy) hol (van), és leszállt a fáról és elindult a tűz felé 
tüzért. És ment és odaért a tűz mellé. Egy öreg ül (ott). «Ad­
jon Isten, üdvöz légy, öreg!» — «Gyere (ide), fiam!» — «Apó, 
nem adsz-e nekünk tüzet? így meg így, tűz nélkül maradtunk 
itt». Az öreg így szólt hozzá: «Ha lehetetlenséget tudsz mesélni, 
adok tüzet. De ha nem tudsz lehetetlenséget mesélni, akkor a 
te hátadból szíjat hasítok és tűz nélkül bocsátlak el».
Zűrjén szövegek .  i *
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ser-kos vök dumá'itísis vista'vni úebivalátsina. sija vista'vni 
nem-tor iz húz. sija vista'lis sije-£e, műi karis pervei oinas 
babai'sket. i pel! suiis sili: Haja — suas — tenad abu úebival'- 
stsina». sija pel' silis misku'éis bér a tasma kul'is.
no sija ser-kos vök bere muni bit eg i voiis vokjes-dine. 
i juali'sni silis: «suri-g b iid?» a sija suiis: vkole-si, ainid vetle 
bii'sla/» i poúi vök pondis ni-vilg vidni: «ti — suas — on ere 
bi vájni, med-zg — suas — me vetla! »
4. no i poúi vök kaiis pug. i vitdze'das, kodorin biis. 
i add'éis bisg. leltsis pusis i medis bi-dore i muni i voiis bi-dorg. 
« Iselem, pgte, olan-vilan, sonti’slan bi-dorad. petg, menim bité on-e 
set? mi tatísg loiim biteg kujim vök i og ere oi űzni». «no — 
pel suiis sili — úebivalstSina-ke kuzan vista'vni, tak seta, a on-ke 
kuz, misku’sid tasma jera». poúi vök suits sili: «me — suas —  
vista'la tenid úebivalstsina, tgl'ki — suas — in su, ste 'te ile'd- 
Ián. i jésli-ke sijg te suan, ste 'ile'dián', seki me teáid bite bosta
A középső testvér gondolkozott, hogy lehetetlenséget mond­
jon el. 0  semmit se tudott elmondani. Ő ugyanazt mesélte, 
(hogy) mit csinált első éjjel a feleségével. És az öreg mondta 
neki: «Ez a te (elbeszélésed) — úgymond — nem lehetetlen­
ség». Az az öreg megint szíjat vágott ki a hátából.
Nos, az a középső testvér tűz nélkül ment vissza és oda­
jött a testvéreihez. És kérdezték tőle: «Akadt-e tüzed?» Az meg 
így szólt: «Ha kell, magatok menjetek tüzért!» És a legkisebbik 
testvér elkezdte őket szidni: «Ti — úgymond — nem bírtok 
tüzet hozni. Hadd menjek — mondja — én!»
4. Hát a legkisebbik testvér fölmászott a fára. És körül­
néz, (hogy) hol van a tűz. És meglátta a tüzet. Leszállt a fáról 
és elindult a tűz felé és ment és odaért a tűzhöz. «Üdvöz légy, 
apó, adjon Isten, melegszel a tüzed mellett. Apó, nem adsz-e 
nekem tüzet? Mi hárman testvérek itt tűz nélkül maradtunk 
és nem bírunk meghálni». — «Nos — szólt hozzá az öreg — 
ha lehetetlenséget tudsz mesélni, úgy adok. De ha nem tudsz, 
a hátadból szíjat hasítok». A legkisebbik testvér így szólt hozzá 
«Én —■ mondja — mesélek neked lehetetlenséget, csak — úgy­
mond — ne mondd, hogy te hazudsz’. És hogyha te azt mondod, 
hogy 'hazudsz’, akkor én elviszem a tüzedet egészen és a hátad-
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kid i misku’sid kujim tasma kida veien». pel suiis sili: uvistav 
úebivallstsina, i og su, ste 'te ile'dián'».
5. poúi vök i pondis sili vista'vni riebivaUtsina. «mi — 
suas — vaíen olim gortin i kivlim, more med pelin veílala'sni 
gutket mgsje'zde. me — suas — gortis §kti zev una gut ijlzi/1 
kud-dzinja sepis-tir. me muni more mgd pglg i pondi vezla'vni 
gutket mesje'zde. a kodi m ijsa kime'sjem gut, si-vile seta'sni 
mesken kukd'úen. menim seifs e zev una m§s loii. i kőig gorte 
nue'dni. ne-kud'é og éri nue'dni more-kgttsgb. me dumd’iti more 
posji'ni ristgn i pondi me mgsje'zdg listi'ni, jgv tseini. me jev 
tSeíi una zev i ristis pos kari more kgttsgb i me vu/iSe'di vosa 
mesje'sgs. a gfi kutse-ke sites hgza kukán köti i pondi síje me 
ru/lze'dni, a sija zev jonas turkja'lg, i sija kukd'úis vosa ris- 
poskgs pazg'dlis i kikna'nnim usim more'as. me sili kut'tsidi bgías 
i  garo'vti bgíse, mog me pgd. sija kukán meng moresg vutdzg'dis
ból három szíjat hasítok egymás után». Az öreg mondta neki: 
«Mondj el lehetetlenséget, és én nem mondom, hogy 'te hazudsz'».
5. A legkisebbik testvér meg kezdett neki lehetetlenséget 
mesélni. «Mi — úgymond — régen otthon éltünk és hallottuk, 
(hogy) a tengeren túl (tkp. a tenger másik felén) legyeket tehe­
nekért (tkp. légygyei teheneket) cserélnek be. Én — úgymond — 
hazulról nagyon sok legyet szedtem össze egy teli, nagy fél- 
kosárnyi zsákkal. Én átmentem a tenger másik felére és kezd­
tem a legyekért teheneket becserélni. A melyik meg széphom- 
lokú légy, azért tehenet adnak borjastul. Nekem ott nagyon 
sok tehenem lett. És haza kell őket vinni. Sehogyse bírom 
(őket) a tengeren átvinni. És kigondoltam, hogy a tengeren át 
hidat csinálok túróból (tkp. a tengert túróval áthidalni), és el­
kezdtem a teheneket megfejni, tejet fölhalmozni. És nagyon sok 
tejet halmoztam föl és túróból hidat csináltam a tengeren át 
és átvittem a teheneket mind. Azonban egy valamilyen ganéjos 
farkú borjú maradt (még) és én kezdtem azt átvinni, de az 
nagyon erősen rugdalódzik, és az a borjú az egész túróshidat 
elpusztította, és mindketten beleestünk a tengerbe. Én bele­
kapaszkodtam a farkába és (a kezem köré) csavartam a farkát, 
nehogy belefúljak. Az a borjú átvitt engem a tengeren és a 
szárazföldre értünk, és én nem bírtam elereszteni a farkát (tkp.
12*
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i voiim kos-vilg i ig ud'it me mintvsni bgzsis. sija meng vartg'dis 
l’tk úur-vilg i me bgésis minti'si da inmi nur-sinmg i veji tup! 
telki tidu'le kié da jure, vi/l'ée'da, loktg kgls úur-vivti. tsulkis 
tsulke t'set't'sas i me dumd'iti, aJJim sili bgías kutísi'sni. no sija 
kgts vartis me-dinti'ie. me sili kufísi'si bgias. bg£ silgn dzenid. 
menam kirim minis, vgß'ze vißzg'da, a loktg ur. med-£g —  
suas — me sili kufísi'sa bgias. ur vartis me-dinti, me sili 
kuitsi'si bg&as i garo'vti kigs. ur meng d'erm'tis nur-sinmis, kies 
ig ud'it minti’ni. ur meng katis voza po£e‘mg. no me seiiig i 
sibdi. muja tattse dumd’itni? kud'd’za me tatis seda? me lettsi'li 
pusis i vetli gorte fserla. i lokti da pusg pere'di. i vilgn sedi 
me pusis».
6. «no — pel! suiis sili -— te tajg ile'dlin». a poni vok 
suiis sili: «te tai in kgsji i  uni, stg jle/dlan . tak — suas — 
vai-Ifj bitg, dei misku'sid kujim tasma kul'a».
kiszabadítani magam a farkából). Az egy rossz mocsárra hur- 
czolt, és én kiszabadítottam a kezemet (tkp. magamat) a farká­
ból és belejutottam a mocsár szemébe és loccs! elmerültem, 
csak a kezem és a fejem látszik ki. Körülnézek, egy nyúl jön 
a mocsáron. Zsombékról-zsombékra ugrik és én elhatároztam, 
hogy magam belekapaszkodom a farkába. Nos, az a nyúl én 
mellettem fut el. Én belekapaszkodtam a farkába. A farka rövid. 
Az én kezem lecsúszott. Tovább nézek, hát egy mókus jön. Hadd 
kapaszkodjam — mondja — annak a farkába. A mókus mel­
lettem futott el, én belekapaszkodtam a farkába és a kezem 
köré csavartam. A mókus kirántott engem a mocsárszemből, a 
kezemet nem bírtam kiszabadítani. A mókus fölvitt engem egy 
kétfelé ágazó fenyőre. Én meg beleakadtam.- Mit csináljak (tkp. 
gondoljak ki) itt? Hogyan szabadulok ki innen? Én leszálltam 
a fáról és hazamentem fejszéért. És odajöttem és kidöntöttem 
a fát. És csak akkor szabadultam ki a fából.»
6. «No — szólt hozzá az öreg — ezt te hazudtad.» 
A legkisebbik testvér meg így szólt hozzá: «Hiszen te nem 
akartad mondani, hogy 'hazudsz’. így — mondja — add csak 
ide a tüzedet, és a hátadból három szíjat hasítok».
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kujim tasma kul’is, bi bostis dai műid vokjes-dine. vokjes- 
din§ voiis, vokjes zirge'rd bitgg. no i suii'sni ροήί vckli: worin, 
bird suri-e ?» poni vok suiis nili: «suri bi». vetd'i§ sija nili 
viéla'lis, kud'z pel’gs üg’dlis i kud'z misku’sis tasmaje’zde kul’is. 
iája kujim vok oise u id  síd da med-aswlas mgddsni bgr gorta’nis.
Három szíjat hasított, fogta a tüzet és elment a bátyjaihoz. 
Odajött a bátyjaihoz, a bátyjai nyögnek tűz nélkül. És így szól­
tak az öcscsükhöz: «Megjöttél; akadt-e tüzed?» A legkisebbik 
testvér így szólt hozzájuk: «Akadt tüzem». És azután elmondta 
nekik, hogyan csapta be az öreget és hogyan hasította le a 
hátából a szíjakat. Ők hárman testvérek megháltak (ott) éjjel 
és másnap visszaindultak haza.
J e g y z e t e k :  E n n ek  és  a k ö v etk ező  m esén ek  a jertim- 
din fa lv á tó l 1V 2 v ersztn y ire  lev ő  kgrt-tuvja ( χ  KopTTyBCKaa) 
fa lváb ó l v a ló  K a c s  i n  (B acm riíi C aBBaxieBm n, K am rai.) a  k özlő je .
A  m ese  ta r ta lm ila g  e lő b b i g y ű jtem én y ü n k  16. sz . m eséjére  
e m lé k e z te t  (F okos 9 8 — 109).
úebivalstsina <  o r .  H e Ő B i B a . ' n . i U H H a .
1. uge’d'd'a <  or. yroflBH 'jrbcHaa H3ÖymKa, ιχΐ; xpamiTCíi 
oxoTH. npunacu’ [ spiUka <  or. emirata | olas ’6arasn>, imy- 
ipecTBo’ j  nilgn vgli teßg'ma . . . zapa’sse szerkezetkeveredés :  
"nekik össze volt rakva a készletük’ X  'ők összerakták a kész­
letüket’ >  'nekik össze volt rakva a készletüket’ ; vö. 34 . mese
2 . jegyz. I prendsíemuk <  or. προΜΗπυιβΗΗίικϊ. ! loktg’mnid, bos- 
tg'mnid vö. 33. mese 2 . jegyz. | taska <  or. TairiKa 'KOTOMKa.
2. zdgrg’ve <  or. 3,a, opoBO j dak 1. 38 . m ese  1. jeg y z . j 
jgrni BbiHHMaTb, Bbi^epniBaTb'.
8 . tselgm <  or. ueaoMT. (1. K alim a  153).
4 . telki <  or. to jii.ko J bitg bosta kus 'h B ee t orom , B03bMy’ 
veZen 'oflHHb 3a jipyrHMb’.
5 . i tdzid kud-diinja sepis-tir 'öo .ibm oii M tm oiti,, ity a a  xo^ hjio 
n o x h  oo;ii>moro KopoŐa’ | vosa 'b c í ’ | kujsg-kg, ren d esen  kujsern- 
ke (F ro lo v  uszt’sziszol'szki szárm azású  n y e lv m esterem  szer in t, 
ki n é h á n y  év en  át a L u z a -m e n ti Β βκ ιπ ορ ι. fa lv á b a n  ta n ító sk o -  
d ott, a  lu z a i n y e lv já rá sb a n  is  h a sz n á la to s  a  kujsg a lak) | turkja’le 
'őpbiKa.’ica  iioraM ii, m aT aeT ca’ | garo’vti "::aM0Ta.Tb Ha p yK y’ | 
inog <  med og \ úur-éin 'οκοιπκο, OTBepcTie bt> őo.iOTf,’ | tup ! 
'τκ»πι>! óyjibK i,!’ (h an gu tán zó) ísulk 'kori; a ’ vil'en το.ί i.ko T o r ja ,  
jramb T or^a, ποτομι.’.
6 .  Zirge’ni C T O H y T i ,  i i . i a u y T b ’ .
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40. sv a  db a j i l i s .
1. oli'ni-vili'ni gozja. síién muíi'klen baba'is kuli. sija get- 
rd'sis me cl-per. süi suri baba tóm. muciik medis are'se. no sija 
muni uged'daas. baba'li tsektis lun med mis taska kati'ni. i baba 
süi taska katis. i pondi'sni nija pusi'ni, soini. baba'is jua'lis 
muziki'slis : «kittéi-ja te moti'ttéan? ken-ja jenmid h> — «esten 
kerka-sajas pi-pu vijim ; pi-pu-tsal'tas motittéi'la». baba péti 
moliitsi'ni i pondis mol'it'tsi'ni: «jenme, med-ke menam tatíse
muéi'ke loe sintem i pettem, moz addzi, ni moz kiv». muzik silis 
moliUse'mse hilis. vetdze puksi'sni uínd'itni. muíi'klen pondis sin 
visni uínd'iti (uínd'itig) kostiis, i petis pondis visni. i oi uzi'sni. 
asuv suvti'sni. baba pondis medni bere gortas. baba i suiis 
muzi'kli: «kudz-ke verman moged le Usi'ni górtad». midik suiis 
sili: «ναι mun, leitsi, kudz-ke me letísa vaija prime'ta kuza». 
no baba lettsis gortas. a muzik köti jagas. sen sija dir-l'i skere
40. L a k o d a l o m r ó l .
1. Élt-volt egy házaspár. Annak az embernek a felesége 
meghalt. 0  másodszor megnősült. Neki fiatal felesége akadt. 
Az ember elindult őszi vadászatra. Nos, elment az erdei vadász­
kunyhójába. Az asszonynak megparancsolta, hogy két nap múlva 
vigye el (az erdőbe) a tarisznyáját. És a felesége föl vitte neki 
a tarisznyáját. És elkezdtek ők főzni, enni. Az asszony meg­
kérdezte az urától: «Hová (fordulva) imádkozol? Hol van a 
szentképed (tkp. az istened)?» — «Ott, a ház mögött egy nyárfa 
van, a nyárfa ágához imádkozom.» Az asszony kiment imádkozni 
és elkezdett imádkozni. «Istenem, hadd legyen az én férjem itt 
(tkp. ide) vak és süket, hogy se ne lásson, se ne halljon!» Az em­
ber meghallotta az ő imádkozását. Aztán leültek vacsorázni. Az 
embernek elkezdett a szeme fájni vacsora közben, és a füle 
kezdett fájni. És megháltak. Eeggel fölkeltek. Az asszony ké­
szült visszamenni haza. Az asszony így szólt az urához: «Vala­
hogyan talán haza bírsz menni». Az ember mondta neki: «Menj 
csak, menj (haza), valahogyan (haza)megyek a régi jelek után 
(igazodva)». Az asszony hazament, az ember meg az erdőben 
maradt. Ott ő sokáig vagy rövid ideig élt és hazaindult és
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oli i górtas medis i votis gortas. sinte’men i pette’men vosjis 
baba’is-dine. baba síje pirtis sod-pomis ki-pele’dis. muíik loema 
sintem i pettem. baba’li sija ruka loema zev.
2. med-asu’las bábudén úim-lun. sija puiis-peía’lis tses- 
je'zde, btin kistis. bábádén saika'li. maiik pats-viv-dorin kuile. 
sintem i pettem. műi kei kar, oz kiv, ríi oz acMéi. maiik baba'lis 
kőris vintevkase. «vaili — suas — menim pistsa’l'es, me siket 
tubittsi’stai), baba sitt vajis pistéad'se i éetis sili país-viv-doras.
baba muni veleste drugse komi ebedá'itni. silen maiik 
uged'dae vetlig kosti lad'ite’ma drug, maiik drugse korig kosti 
país-viv-doras vintevkase zarad'idis. baba, sija oz i vittsis, ste 
muíik menam ad'd'éas i kilas. i voii’snis baba da drug, pandi’s- 
nis ebedá’itni, a muíik kuile paU-viv-dorin. baba suas drugli: 
(dn pov, ni in vittsis, menam muíik sintem i pettem, műi kole, 
síje i kar am«. *2
hazaért. Vakon és süketen jött a feleségéhez. Az asszony a 
lépcső aljától (tkp. végétől) fél kezénél bevezette (a szobába). 
Az ember vakká és süketté lett. Az asszonynak ez nagyon kel­
lemes volt.
2. Másnap az asszonynak nevenapja van. Főzött, sütött 
ételeket, lepényt készített (tkp. öntött). Az asszonynak elkészült 
a főztje. Az ember a kemencze tetején (tkp. a kemencze tete­
jének a · szélén) fekszik. Vak és süket. Akármit csinálsz, nem 
hall, se lát. Az ember a puskáját kérte a feleségétől. «Hozd 
ide — úgymond — a puskámat, én kedvemet lelem benne». 
Az asszony odavitte neki a puskáját és odaadta neki a kemencze 
tetejére.
Az asszony elment a faluba, a szeretőjét (tkp. barátját) 
ebédre meghívni. Mialatt az ura odajárt az erdei kunyhóban, 
szerezte a szeretőjét. Az ember, mialatt (az asszony) a szerető­
jét hívta, a kemencze tetején megtöltötte a puskáját. Az asszony, 
az nem is várja, hogy 'az én uram lát és hall’. És megjöttek, 
az asszony meg a szeretője. Elkezdtek ebédelni, az ember meg 
a kemencze tetején fekszik. Az asszony mondja a szeretőjének: 
«Ne félj, és ne is óvakodjál, az én uram vak meg süket. Ami 
tetszik, azt tegyük is».
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3. pondvsni soini. ties kata'lis pizan-vüe i baba'li dum- 
vilas usi : «mian-na — suas — taten vina abu. me — suas — 
vétla vina'la, a te tan pukav». baba muni vina'la, a drug kol'i 
pizan-saje. muzik pats-viv-dore'sis ( doris)  suvtis i bostis vintevkase 
kiás, drugli pezge'dis iliis, drug gats-moz peti. mu kik let'isis pats-νίν- 
dore'sis, druges bostis pizan-sajis i pukse'dis dzodz-vilas, laviti- 
dorla'úis jurse gats-moz karis. i vemas drugi'sli §labis-tirjis tojis. 
a ajsis skere\dzik here páti-vív-doras kaiis, moz baba'is ad'd'iiv 
silis elabis-toje'mse. baba voiis vinala is. muzik kuile pati-viv- 
dorin vak-ke moz. a drug use'ma dzodz-vile, vemas tirjis elabis. 
«műi taítie hema ienid?! me — suas — tenid vüe tiistees 
peka'vli, a te me-vetísim gusen soje'mid i dkagavte\dzid».
muíik sili kivli'sis: «te — suas — maja kárán ? tenad me 
vetlig kostie műi dumdite'mid ?» muzik pati-viv-doris le (isis, 
kert-sompurse bostis i pondis baba'se latiki'ni. i pette\dzis latikis
3. Elkezdtek enni. Ételeket hordott föl az asztalra és 
eszébe jutott az asszonynak: «Nekünk — mondja — még nincs 
itt pálinkánk. Én — úgymond — megyek pálinkáért, te meg 
ülj itt». Az asszony elment pálinkáért, a szeretője meg az asz­
talnál maradt. Az ember fölkelt a kemenczéről és kezébe vette 
a puskáját, a szeretőre (czélozva) elcsattantotta a kakast és 
lőtt. A szerető hanyatt vágódott. Az ember leszállt a kemen­
czéről, fogta a szeretőt az asztal mellől és leültette a padlóra, 
a pad szélére hanyatt fektette a fejét. A szeretőnek a száját 
meg teletömte lepénynyel. Maga meg hamarosan visszamászott 
a kemencze tetejére, hogy az asszony ne lássa, hogy ő lepényt 
tömött (a szerető szájába; tkp. hogy ne lássa az ő lepény­
tömését). Az asszony megjött a pálinkáért való útjából (tkp. a 
pálinkáért-ból). Az ember a kemencze tetején fekszik úgy mint 
előbb, a szeretője azonban a padlóra esett, a szája tele van 
lepénynyel. «Mi történt itt veled (tkp. neked)? Én — úgy­
mond — csupán tereád (azaz teéretted) sütöttem, te meg én 
előlem titokban ettél egészen a megfulladásig».
Az ember felelt neki: «Te — úgymond — mit csinálsz? 
Mit gondoltál ki, mialatt én odajártam?» Az ember leszállt a 
kemencze tetejéről, fogta a vas töltővesszőt és elkezdte a fele­
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i  suiis babai'síi: «kitíse kei vosii drugte, sin menam moz addzi 
muii'kis tsektis drugse petke'dni. i seki likas véli svadba, «no — 
Inas ·—- drugte bos i nu svadbais-sod-vile i suvted kriUse-doras. 
áfáid i su : 'prekeée'ili sur-kes petke'de /’ a áfáid sod-gor-ulas pír».
4. baba druges nuiis, kritíse-dore suvte'dis. baba'is i suiis: 
«prekeze'ili sur-kes petke'de /» perveijez oz kivni, medjez suas, da 
oz kivni, i koime'djez suas: «prekeze'ili sur-kes petke'de!» a 
afáis sod-gor-ulas piras. vili melé'ittsa sur-kesjen pete i suas sili: 
«prekeíei, ja  ! » prekezeioz kivlis, sija i medjez suas: «j u !» prekezei 
bera oz kivlis. vit melé'ifísa sur-kes-nud-pomnas tikúi'tas, prekezei 
i  use sod-pome'fázis, i use'msis kule. nije'zda oz i javitli'ni iie- 
kodli.
a si svadba'e vole'ma pop i silen vese'ma velis, a si pera'e 
velis voe'ma. síje prekeze'jes popis-vev vile puksedi'sni i domla- 
li'sni, moz us. pop korsi'se vevse. add'zis: mu£ik nue'das vevse.
ségét ütni. És jóllakásig ütötte és így szólt a feleségéhez: «Akár- 
hová tedd a szeretődet, hogy ne lássa az én szemem!» Az 
ember megparancsolta, hogy vigye ki a szeretőjét. Akkor meg 
lakodalom volt a faluban. «Nos — mondja —- fogd a szeretődet 
és vidd a lakodalmas ház lépcsőjére és állítsd a lépcsőbejárat 
mellé. Magad meg mondjad: 'Az utasnak hozzatok ki egy edény 
sört!5 Magad azonban a lépcsőföljárat alá menj».
4. Az asszony vitte a szeretőjét, a lépcsőbejárat mellé 
állította. Az asszony meg mondotta: «Az utasnak hozzatok ki 
egy edény sört!» Először nem hallották, másodszor mondj a, de 
nem hallják, és harmadszor mondja: «Az utasnak hozzatok ki egy 
edény sört!» Maga azonban a lépcsőföljárat alá megy. A fiatal 
menyecske kijön a sörös edénynyel és mondja neki: «Utas, 
igyál!» Az utas nem felel, ő másodszor is mondja: «Igyál!» 
Az utas megint nem felel. A fiatal menyecske a sörös edény 
nyelének a végével meglöki, az utas meg leesik a lépcső aljáig 
(tkp. végéig). És az esésbe belehal (tkp. az esésből meghal). 
Ők nem is jelentik ezt senkinek.
Arra a lakodalomra jött egy pap, és annak elveszett a 
lova. Arra az időre azonban megjött a lova. Azt az utast föl­
ültették a pap lovára és odakötözték, hogy le ne essék. A pap 
keresi a lovát. Látta: egy ember viszi a lovát. A pap elkezdte
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pop pondis vidni. mii zik oz kivlis. pop muni si-dine, zor bostis 
kiás, mortli sutski'stis. muzik usi vev-vilis i bera kidi. sija véli 
ti-dorin. sen veli kulemdsi'slen pi&. pop muzi'kes bostis i pukse’dis 
piíe. i hiri'mas setis pelis. i jotskis Has. muzik bovja'li, bovja'li, 
dei kulem-dore tSukis. kulemd'sis lökte i vi/Iée'das: kod-ke ku- 
le'mse kiise. sija piza'is velema bercg-doras. a kulemd'sis i.dzid 
zor bostas i mune pi£a'is-din§ Mevttéen. i kulemd'sis süi zornas 
suUkas. muzik piíis turbi'ltísas Has i pedg. *234
szidni (az embert); az ember nem felel. A pap odament őhozzá, 
kezébe vett egy dorongot, az emberre sújtott (vele). Az ember 
leesett a ló hátáról és megint meghalt. Az a tó partján volt. 
Ott volt egy hálóvetőnek a csónakja. A pap fogta az embert 
és beleültette a csónakba. És az evezőt a kezébe adta és el­
lökte a tóba. Az ember himbálódzott, himbálódzott és a hálóba 
ütődött. Jön a hálóvető és nézi: valaki kifogja a hálóját. Az a 
csónakos a part mellett volt. A halász meg egy nagy rudat 
fog és megy lopva a csónakoshoz. És a halász rácsap a rúddal. 
Az ember kifordul a csónakból a tóba és elmerül.
J e g y z e t e k :  1. ares 'óceánná oxoia’ molitíéi'ni <  or. 
mojihtkch I moged Μθ;κβτΊ,, MoaceTB 6htb’ j prime'ta <  or. iipn- 
Mi>Ta.
2. tsesje'zdg pa:(Hi.ia Kymam.H, acTBa’ [ saika'li Koinniaacb 
CTpanHa' | két' <  or. xo tb  (hangalakját hangsúlytalansága 
magyarázza meg; ennek következtébe i t. i. nem-első szótagban 
palatalizált mássalhangzó előtt állván, n agánhangzója nem 
hanem -e-) \ vintg'vka <  or. BHHTOBKa | me siket 1'ubitísi‘sta  
'a noaioőyiocB cb hhmb’ | vglestg 'bb ceao, b \. .aepeBHio’ «  or. 
BoaocTh) j ladite'ma BaBeaa, iianua, n aa  a a η  a i.’ | zarad’i'tni <  
or. sapa^HTB.
3. pezge'dis 'cn y cra a B  itypoin/ | glabis 'oaaaBa, aaaaoa
skére-plíik 'no CKopbe’ | tértid vilg tsistges 'Bee ,uta Te6a aoan cT a  ! 
vgttsim <  Vedz-sím 'előlem’ | tenad műi dumditg'mid ? ητο τη 
BH,nyMaaa, y  TeŐa KaKaa ,nyMa?’ | sompur <  or. moMnoaB (1. 
Kalima 140) j pgtte'plzis 'aocBixa (jóllakásig, eléggé)’ | prgkgiei 
<  or. iip o x o a d ii | sod-gor-uv 'mIicto ho^b κρηλβιι,ομβ’.
4. mele jt't'sa <  or. Moao/uma | Hkni'tas TKHyaa, TKHeTB’ | 
bovja'li Kanaaea’ [ Hisg 'kifogja az ő halát’ | turbid ft sas 'cKa- 
TB.nca, oripoKHnyaca’.
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41. t e r g e v e i j e s .
vaien olg'ma-vüe'ma éti ozir mórt. i sija meda'las muzik- 
je'zde tevar nue'dni. mun e'ni, mune'ni, da i sike voa'sni. judsa'sni 
űzni muíik-orde. muéik i letd’zas űzni. oise muzik pete i dóid- 
jesni'sse berge'das mgdg're. voas asuv i muiikje'sis doidd'ala'sni 
vevjesni'sse. meda'sní i voa'sni here gorta'njs. i gtpravitíéa'sni 
sije'zda bera. voa'sni si sike i mune'ni síje sikse pír i sije'zda 
suvta'sni ju-dore. ve'lema juis kinme'ma. sije'zda jukmes ka- 
ra'sni. i ponda'sni rok puni juas. gtik piz-mesek kista'sni 
jue i sije'slgn rok oz sukmi. bosta'snj i mgdes, kista'sni i heran 
sijes'len oz sukmi. sifiién sije'zda kista'sni siéim mesgk i si­
je'slgn vekse oz sukmi. sije'zda i ista'sni éti mortgs vidli'vne' 
síje vittsa'sni, i mórt oz pondi voni. cmuja — sua'sni — taja 
stav rokse sojas!» i ista'sni mgd mortgs. mgd mórt piras i sija 
oz pondi voni. vgtd'ze i koimgd suvéas jukme'sg. i sija oz pondi
41. A k e r e s k e d ő k .
Bégen élt-volt egy gazdag ember. És ez fölfogad embe­
reket árút szállítani. Mennek, mennek és egy faluba érnek. Egy 
emberhez kéredzkednek meghálni (tkp. kérdezősködnek egy em­
berhez meghálni). Az ember engedi őket meghálni. Éjjel az 
ember kimegy és megfordítja a szánjaikat a másik irányba 
(azaz: visszafelé). Jön a reggel és az emberek befogják a lovai­
kat. Elindulnak és visszaérnek haza. És ők megint elindulnak. 
Abba a faluba érnek és azon a falun keresztülmennek és meg­
állapodnak a folyó partján. A folyó be volt fagyva. Ők léket 
vágnak (tkp. csinálnak) és elkezdenek kását főzni a folyóban. 
Egy zsák lisztet öntenek a folyóba, és az ő kásájuk nem sűrű­
södik meg. Vesznek még egy (zsákot) (tkp. vesznek egy másikat 
is) és beleöntik, és az ő (kásájuk) megint nem lesz sűrűbb. így 
hét zsákot öntenek bele, és az ő (kásájuk) egyre csak nem 
lesz sűrűbb. Ők hát az egyik embert küldik megnézni. Vár­
ják őt, de az ember nem jön (tkp. nem kezd jönni). «Mi­
csoda, — mondják — ez megeszi az egész kását». Egy má­
sik embert küldenek. A második ember bemegy és ő se jön 
meg. Azután a harmadik is alámerül a lékbe. Ő se kezd jönni.
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voni. veßize i med berja'is suvsas. i sija addéas, stg titen iß zid  
pozem, sula'lg. i pozem-gor-ulin hi soiisas. i sen sulalg'ni i rok 
pug'ni. pozemis use köb i sije'zda dumáita'sni, stg jenmis ήάή 
kresitas. végiig vei ti zerg’ma sen i ses pusis zeris pgrta'nis 
toßsa'le. sije'zda dumáita'sni, ste jenmis va éetas roka'nis. vgßize 
sije'slgn rok pusas, soja'sni i mgda'sni juhngs korsi'ni, petni 
vilg. korsisg'ni, korsise'ni, a sije'sli jukmes oz sur. i sen en-na 
ole'ni da vile'ni.
Azután a legutolsó is belemerül. És ő látja, hogy ottan egy nagy 
fenyő áll, és a fenyőfa alatt tűz ég, és ott állnak és kását főz­
nek. A fenyőről egy toboz esik le, és ők azt hiszik, hogy Isten 
kenyeret morzsol (azaz: aprít a kásájukba). Azután előbb esett 
ott az eső, és onnan a fáról az eső az üstjükbe csöpög. Ok azt 
gondolják, hogy Isten vizet ad a kásájukba. Azután megfő a 
kásájuk. Esznek és elindulnak a léket megkeresni, kijutni fölfelé. 
Keresgélik, keresgélik, de nem találják meg a léket (tkp. nekik 
nem kerül meg a lék). És még most is ott élnek meg vannak.
J e g y z e t e k :  étik piz-mesgk 'egy zsák liszt’; vő. sur-kgs 
'egy edény sör’ 41. mese 3. 4. | bér a, heran 'oiihtí.’ | krgsi'tni 
<  or. KpomuTb.
42. r u t s  d a  k g t's.
1. vázén oli'ni-vili'ni rut's da ket's. sije'zda dumditi'sni kerka 
strgitni. ruis pondis jiis, a kgis po^sis. sije'slgn kor-kg kerka'jes 
esti'sni i pondi'sni óvni oli'ni, oli'ni i golem voiis. i ruislgn 
kerka sili. sija mgdis kgis-ordg jud'sni óvni. «kgjsé'je, t'sojg, meng 
űzni ledén, keis iz ledé pervei. sija i medjez pondis jud'sni:
42. A r ó k a  és  a n y ú l .
1. Régen élt-volt egy róka és egy nyúl. Ők kigondolták, 
hogy házat építenek. A róka jégből kezdett (építeni), a nyúl 
meg póznákból. Valamikor elkészült az ő házuk (tkp. az ő 
házaik) és kezdtek élni. Éltek, éltek és jött a nyár. És a róká­
nak a háza elolvadt. Ő elindult a nyúlhoz kéredzkedni, hogy 
ott lakjék (tkp. élni). «Nyulam, húgom, engedj engem meg­
hálni ». A nyúl először nem engedte. Másodszor is elkezd
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«kefsé'je, t'éojg, ibes-pergg gor-ulad kei ledé! λ i keis síje ledzis. 
ibes-pergg gor-ulié sija i paié-vüg kais. paié-vilié i peleiig kais. 
kgfégs kerka'éis vgtlis i stav kgié-pisg éojis. kgié muni i soiiéem 
pu-dorg pukéis i bgrdni pondis.
os lökte i keiélié jua'las: «keiéé'je, t'éoje, muja berdan ?» 
kgié suits: «vöt me-ordam jtui'éis ruié néni. aféi'mgs vetíts dei 
stav pia'ngs éojis«. os kgfégs i mgde'dis rufégs vgtli'ni kerka'ié. 
kér ka-dine voiis'ni. os i gorg'iiéis: «bu- a-u-a, bu-a-u-a! kgn 
ru féish» ruié pelai-dorié iéeíiéas i gorg'iiéas: «karlan-vezjes
vezja'la, toin-pisgs pisa'la, éinte viiékeb lia«, os povzas i pisje.
2. kgié bgraú ráz mestg'as pukéas i bgra bgrdni pondas. 
si-ding kgjin lökte i jua'las : «keféé'je, téoje, muja bgrdan?« —  
«a vöt — suas — me-ordam ruié juáéis űzni, stav pia'ngs éojis 
i aféi'mgs vgtlis.« — «mgdim ing, me vgtla sijg.« kgié i suits: 
«a kié — suas — tértid vgtli'ni? os vgtli'éi, vetli'éi i iz éri
kéredzkedni: «Nyulam, húgom, engedj legalább az ajtóküszöb 
alá !» És a nyúl beeresztette őt. Az ajtóküszöb alól a kemen- 
czére mászott. A kemenczéről az ágypolczra mászott. A nyulat 
kikergette a házából és az összes nyúlfiakat megette. A nyúl 
ment és egy megégett fa mellé ült és elkezdett sírni.
Egy medve jön és kérdezi a nyúltól: «Nyulam, húgom, 
miért sírsz?» A nyúl mondta: «Nézd, énhozzám kéredzkedett a 
róka meghálni. Magamat kikergetett és a fiaimat mind megette.» 
A medve (magával) menesztette a nyulat, hogy kiűzzék a rókát 
a házból. Odaértek a házhoz. A medve elkiáltotta magát: 
«bu-a-u-a, bu-a-u-a! Hol a róka?» A róka fölpattan az ágy· 
polcz széléről és kiáltja: «A malomkőforgató rudat fölajzom 
húrral (tkp. a malomkőforgató rúd húrját fölajzom), a mozsártörő 
mélyedését ráillesztem, a szemedet teljesen kilövöm». A medve 
megijed és elszalad.
2. A nyúl megint a régi helyére ül és megint elkezd 
sírni. Odajön őhozzá a farkas és kérdezi: «Nyulam, húgom, 
miért sírsz?» — «Hát nézd csak, — mondja — énhozzám 
kéredzkedett a róka meghálni, a fiaimat mind megette és ma­
gamat kiűzött». — «Menjünk hát, ón kikergetem őt». A nyúl 
mondta: «De hogyan (tkp. honnan) — mondja ■— lehetne 
neked öt kikergetned ? A medve kergette, kergette és nem bírta
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vetli'ni». — «a medim — suas — me vetla.» sije'zda muni'ni i 
ruis i gore'ttsis: «karínn-vezjgs rezja'la, toin-pises pisa'la, sinte 
vitskeb lia», kejin povzas i pisje.
3. a kets vaí mestgas puksas i berdni hera pondas. si-dine 
petuk lökte i suas: «kejsé'je, tsojg, vívja her dan ?» — «a vöt — 
suas — rut's jud'sis űzni i stav pia'ngs sojis dei a/sim es vgt- 
lis. ii — «medim — suas— me vetla.» — «α kis tenid vetli'ni ? 
os vetli'si dei iz eri vetli ni. kgjin vetli'si dei teie iz eri vetli'ni. 
a kis tenid vetli'ni?» — «α medim — suas — vetlam, moged i 
vetla,» sije'zda mune'ni i kerka'g pira'sni. ruts i gore'iisas: 
*karlan-vezjes vezja'la, toin-pises pisa'la, sinte vitskeb lia», petuk 
vz povzi i veittsa gore't'tsas: «kukure'llu petusok, ken menam 
kosa, ken menam sabla h) ruts i povzas i gori'sis gerd'd'zá'ssas i 
suas: «karlan-vezjes vezja'la, toin-pises pisa'la, sinte vilskeb lia», 
petuk bgran si-dine Uetlsas i gore'iisas: «kukure'llu petusok, ken *3
kikergetni». — «De menjünk -— mondja — én kikergetem». 
Ok odamentek és a róka kiáltotta: «A malomkőforgató rudat 
fölajzom húrral, a mozsártörő bemélyedését ráillesztem, a sze­
medet egészen kilövöm». A farkas megijed és elfut.
3. A nyúl meg a régi helyére ül és megint elkezd sírni. 
Odajön őhozzá a kakas és szól: «Nyulam, húgom, mit sírsz?» — 
«De nézd csak, — mondja — a róka meghálni kéredzkedett 
és a fiaimat mind megette és engem magamat kiűzött». — 
«Menjünk, — mondja — én kikergetem». —  «De hogyan tud­
nád kikergetni ? A medve kergette és nem bírta kikergetni; 
a farkas kergette és szintén nem bírta kikergetni. Hát 
hogyan tudnád te kikergetni (tkp. honnan neked kikergetni)?» — 
«De eredjünk, — mondja — menjünk, talán kikergetem». Ok 
odamennek és bemennek a házba. A róka elkiáltja magát: 
«A malomkő forgató rudat fölajzom húrral, a mozsártörő mélye­
dését ráillesztem, a szemedet teljesen kilövöm». A kakas nem 
ijed meg és viszont kiáltja: «Kukorikú, kis kakas, hol van az én 
kaszám, hol van az én kardom?» A róka is megijed, és össze­
szorul a torka, és mondja: «A malomkőforgató rudat fölajzom 
húrral, a mozsártörő bemélyedését ráillesztem, a szemedet tel­
jesen kilövöm». A kakas megint őhozzá ugrik és kiáltja: «Kuko-
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menam kosa, ken menam sabla 1» ru,U povzas i ibes-pereg-dore 
isetísas. a petuk si-dine Ueíísas bera. ruß povzas i epremet 
pisje. a keß da petuk ponda'sni kiken óvni.
rikú, kis kakas, hol az én kaszám, hol az én kardom?» A róka 
megijed és az ajtóküszöb mellé ugrik. A kakas azonban megint 
őhozzá ugrik. A róka megijed és hanyatthomlok menekül. A nyúl 
és a kakas pedig kezdenek ketten élni.
J e g y z e t e k .  1. streit ni <  or. cxponxB po ts: a kerítés 
vízszintes póznái, a melyek összekötik egymással a földbe szúrt 
karókat, a melyeknek majgg a nevük j ibes-pereg gor-ulad: az 
ajtónyílás alsó gerendája alá, a küszöb alá bent a szobában 
mgdg'dis 'no emura, oxnpaBHJix, rtoői.i BMtcxt. nonum’ | karlan 
najiKa Ha atepHOBii, tIvmu Bepxaxx. -i;epnobú | vezja'vni Cxpyny 
uojiohíhxb’ | karlan-vezjes . . .: ca malomkőforgató rudat meg­
hajlítom, íjat csinálok belőle, húrt teszek rá, a nagy mozsár- 
törőt meg ráillesztem, mint a nyilat a bevágásánál, és mint 
valami nyíllal kilövöm vele a szemedet’ | vitskeb ' cobcúmte.’.
2. mgdim 'non^eMB, nonnin’ (russicismus) | vgtli'si ’űzte, 
űzte’, tehát ' p r ó b á l t a  kiűzni’.
3. petusok <  or. iit.xymom. j g. ggrd'dzd'ssas 'ropjio óbíxbto 
cflaBHJo’ I gprgmeí <  or. οπροΜβΧΒίο.
43. Ion,  i^d'zas i g á i d .
Ion, ißzas i gaid mgda'sni tujg. i sije'zda mung'ni zev dir. 
i voas sije'sli jól', i zev soge use'nj: .«kud'dza tajg mi jolsg vu- 
díam ?» i dumdittsi’ni zev dir. Ion i sutis : «vaj, ■— suas — gaid'd'g,
43. A s z é n ,  a s z a l m a ( s z á l )  és  a h ó l y a g .
A szén, a szalma(szál) és a hólyag útnak indulnak. És ők 
mennek nagyon sokáig. És egy patakhoz érnek (tkp. és nekik 
egy patak jön). És nagy bánatba jutnak (tkp. nagyon bánatba 
esnek). «Hogyan kelünk mi át ezen a folyón ?» És nagyon sokáig 
gondolkoztak. A szén mondotta: «Nosza — mondja — hólya-
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te-vilad id'za'sket selam i vu/lzam .» a gaid síje'síi suiis: «te, 
i/Iéas, vai, vöd, a mi lonkgt te vivti'id i vutdíam .» i/l'ias sgg- 
lasvtísis i vodis. a Ion pondis vudzni. sere\dzis voiis, i td'ias tsegi 
dei Ion vaas usi. a gaid éera'li, éera'li da seit'se i poti.
gom, a szalmaszállal együtt fölülünk terád és átmegyünk.» 
A hólyag azonban így szólt hozzájuk : «Te, szalma, nosza, 
feküdj le, mi meg a szénnel együtt terajtad át is kelünk.» A 
szalmaszál beleegyezett és lefeküdt. A szén meg át kezdett kelni. 
A közepéig jutott, a szalmaszál eltörött és a szén a vízbe esett. 
A hólyag meg nevetett, nevetett és ott (tkp. oda) meg is pukkadt.
44. s t r  g i da  habé i .
1. vaíen ole'rna-vile'ma str§i da babéi, strei pondas si 
tsuprti, a babéi ela'bis kisti'ni. babéi pete i jua'las : «str ejg, streje, 
siid tsupéis-g ?» — «iz-na. babé'jg, babe, elabisid kistrssis-e h> — 
»iz-na. i» strei pondas si tsupni, a babéi ela'bis ki'stini. babéi 
beraií pete i jua'las: «strgjg, strgjg, siid tsupsis-e ?» — «iz-na. 
babé'jg, babg, elabisid kisti ssis-g ?» — «iz-na.» i sije'zda bgra 
ponda'sni rg’bitni. i babéi bér a petg i jua'las: «strgje, strgjg,
44. A g o m b o l y í t ó  és  a g u z s a l y t a l p .
1. Eégen élt-volt egy gombolyító és egy guzsalytalp. A 
gombolyító kezd istállót faragni, a guzsalytalp meg lepényt 
önteni. A guzsalytalp kimegyés kérdezi: «Gombolyítom, gombo­
lyítom, megfaragtad-e (már) az istállódat ?» — «Még nem.
Guzsalytalpam, guzsalytalpam, elkészült-e (megöntötted) (már) 
a lepényed?» — «Még nem.» A gombolyító kezdi az istállót 
faragni, a guzsalytalp meg a lepényt önteni. A guzsalytalp 
megint kimegy és kérdezi: «Gombolyítom, gombolyítom, meg- 
faragtad-e (már) az istállódat?» — «Még nem. Guzsalytalpam, 
guzsalytalpam, megöntötted-e (már) a lepényedet?» — «Még 
nem.» És ők megint hozzáfognak a munkához (tkp. kezdenek 
dolgozni). És a guzsalytalp megint kimegy és kérdezi: «Gom-
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síid tsupsis-e ? i) — «tsupsis. babé'jg, babg, glabisid kisti'ssis-e 1» — 
«kisti'ssis.»
strei piras gla'bis soini, a babéi pete si vidli'vni. babéi 
et'i pele'sgd isko'vtas: vilid, vilid, med pelg'sgi isko'vtas : vilid, 
vilid, koimgd pelg'sgi isko'vtas: vilid, vilid, úolgd pel'g'sgd is­
ko'vtas: sita’nas pekil piras. i pondas strejes komi: «strgje, 
strgje, lók taltse. sita'nam pekil piris.» strei petg i pondas je  mi. 
sili oz séd. babéi surttas i strgili kimg'sas s id ’ég. strgi i kulg.
2. babéi berdg, bgrde i medas berdisje'zdg korsi'ni: <jir vgv, 
serdin dóid, tóin oris. puksas, kol's! sut'skas i vartas. rgiltsa os 
tese. i jaa'las : «osé'je, tsojg, Írnia'n-e berdni?» — «kuia.» — 
<inoliη — suas. — nbu-a-u-a, bu-a-u-a.» — «kuzan, kuian. vai, 
puksi.» i heran-ze sije'zda ve,dzg mgda'sni. i sije'sli vgillsa kejin 
tese. i babéi jua'las : «kgjing, tsojg, kuza'n-g berdni h) — vkuza.» — 
«noli* — suas. — «lul-lulu.» — «kuian, kuzan. vaipuksi.» varta'sni,
bolyítóm, gombolyítom, megfaragtad-e (már) az istállódat?» — 
«Meg. Guzsalytalpam, guzsalytalpam, megöntötted-e (már) a lepé­
nyedet?» — «Meg.»
A gombolyító bemegy lepényt enni, a guzsalytalp meg 
kimegy az istállót megnézni. A guzsalytalp az egyik sarkon 
csuszkái lefelé: sima, sima (az). A másik sarkon csuszkái végig: 
sima, sima (az). A harmadik sarkon csuszkái végig: sima, sima 
(az). A negyedik sarkon csuszkái lefelé : a farába egy tönk megy 
bele. És kezdi most a gombolyítót kérni: «Gombolyítom, gom­
bolyítom, gyere ide. A faromba egy tönk hatolt bele.» A gom­
bolyító kimegy és kezdi kihúzni. Neki nem sikerül A guzsaly­
talp durrant egyet, és a gombolyítót (a tönk) homlokon találja. 
A gombolyító meg is hal.
2. A guzsalytalp sír, sír és elindul siratókat keresni: 
mozsár a lova, teknő a kocsija, mozsártörő az ostora. Fölül, 
rácsap (a lóra) és hajtat. Találkozik a medvével és kérdezi: 
«Medvém, néném, tudsz-e siratni?» — «Tudok.» — «Mutasd 
csak,» — mondja. —- «bu-a-u-a, bu-a-u-a.» — «Tudsz, tudsz. Nosza, 
ülj föl.» És megint tovább indulnak. És egy farkassal találkoz­
nak. És a guzsalytalp kérdezi: «Farkasom, néném, tudsz-e 
siratni?» — «Tudok.» — «Mutasd csak,» mondja. — «lul-lulu.» —  
«Tudsz, tudsz. Nosza, ülj föl.» Hajtatnak, hajtatnak, egy nyúllal
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varta'sni. sije'sli kgt's tesg. i jua'las : «kgjsé'jg, tsoje, kuza'n-g herd 
ni?» — «kuía.» — »noli» — suas. — »tap, tap, tap.» — «kuzan, 
kiiian. vai, puksi doid'd'e.» i vgpl’zg her berggttsa’sni. varta'sni, 
varta'sni, síje'sign i zavertka'nis ore. babéi i istas oskgs zavertka'la. 
sija vajas pekit. sija i ke'jings istas, kejin vajas kos bed. sija i 
kg/sgs istas, kgt's vajas baid-ίέαΐ. sije'slen oz ggd'i't'tsi zavertka'g. i 
babéi aj'sis mgdas. mung, a vetlig kosta'is os i vgvsg sojas, a 
kgjin da kgt's pisje'ni. a babéi i gn-na sen berdg. — pom.
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ta lá lk o zn a k . É s k é r d e z i:  «N yu lam , n é n em , tu d sz -e  s ira tn i? »  —  
«T udok.» —  «M utasd  csak ,»  m on d ja . — »tap, tap, tap.» — 
«T udsz, tu d sz . N osza ,·ü lj fö l a  kocsira .»  É s a zu tá n  v issza fo rd u l­
nak . H ajta tn ak , h a jta tn ak , és e lszak ad  a (szán ru d ak at odaerősítő) 
k ö te lék . A g u zsa ly ta lp  a m ed v ét k ü ld i k ö te lék ért. Az egy  tü sk é t  
h o z . 0  a  farkast is k ü ld i. A farkas egy  száraz v e ssz ő t h o z . 0  a  
n y u la t is  k ü ld i. A n y ú l eg y  fű zfaága t h oz. A z ő (dolgaik) n em  
a lk a lm asak  k ö te lék n ek . É s a g u zsa ly ta lp  m aga  m eg y . M egy, és  
m ia la tt  odajár, a  m ed v e  m eg esz i a  lo v á t, a  farkas m eg  a n y ű i  
p ed ig  e lfu t. A  g u zsa ly ta lp  m eg  m ég  m o st is  o tt  sír. - V ége.
J e g y z e t e k :  strgi 'MOTaao’ ; babéi űio^CTaBKa cb BTyjiKoü, 
Ha KOTopyio B ^tB aeT ca KaTyiiiKa cb ηητκημη u p n  ηημητβιβηηϊμ 
n a  MOTaiio’.
1. s i  x.tívbb flau ckotobb TeiuiMÜ’ ("téli is tá lló ’) I isko'vtas 
'c iiycriiaacr ., ciurrnaaci.' | pekit '<iypöain>’.
2. kots ! 'xjioiib F j zavertka <  or. 3aBepTKa (kötelék , csom ó)  
('ü ím b  oivioö.ih  πριικρΙ’.ιι.ΐίΐιοτκ ία, caníiMT,’) | ggdittsi'ni <  or.
rO.UITbCil.
45. k u d'z mu i  ik  t s u k  I'a es k opi'z i s.
1. ole'ma-vilg'ma gozja. i muzi’kis mgdas pesla. pes-tsipgs 
ding voas, a tsukl'a puka'lg pes-tsipgs vilin i muzi'kli pessg oz 
set. itvai — suas tsukl'ais — kόριζα teng, seki i seta», a maiik
45. H o g y a n  k a s z t r á l t a  az e m b e r  az ö r d ö g ö t .
1. Élt-volt egy házaspár. Az ember meg elmegy tűzifáért. 
Odajön a farakáshoz, az ördög meg ott ül a farakáson és nem 
adja oda az embernek a fáját. «Nos — mondja az ördög — 
kikasztrállak, akkor (azután) adok.» Az ember meg mondja
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sili suas : «vai me tene pervei kofiza, a vgtdég i mcne te ltodé», 
isukla seglasi'iiéas i kol!ks§ pulctas pekil-vile. a midik isernas i 
setas. isukla sili suas: «vai me vejlée kotd'éa». muéik oz set i 
suas :. «med-a'suv kodé».
muzik pes nug'das portás i sogni pondas. asu'vsg saidmas, 
a oz listi pesla mgdni. i babai'síi vista la s: «me — suas — 
pes-isipes dórám isuklaes komiéi, a to-lun meng sija ko/déas». ■— 
«durakg, durakg! — suas — aßid-na muéik, a eta vgßzis polan! 
vai menim piaiig, kem-kottg. me pdstd'éla da vetla.»
2 . baba pdstd'sas, kgmd'sas midi'kis-plaiiggn i mgdas. voas 
pes-isipes dorg, a isukla puka'le pes-isipgs vilin, i pondas komi 
műéi'kés kodéni. midik suas: «vai petke'dli, koß'zg'rna ali abu 
teng?» — (ividliv — suas — vés isisig vir kissas.» midik suas: 
«a, teng tgrit kordéi dei estée burdgm, a vöt, vidliv meng (-^  sija 
aat’sse le,déas i petkg’dlas —), komin vo nin kotdég'ma dei to 
veksg-na rana'is vijim!» isukla povéas da sídé i pisjg.
neki: «Nos, először én kasztrállak ki téged, azután te is kasz­
trálj ki engem». Az ördög beleegyezik és a monyát egy tuskóra 
teszi. Az ember meg fejszével levágja. Az ördög mondja neki: 
«Nosza ezután én kasztrállak ki». Az ember nem engedi és 
mondja: «Holnap kasztrálj ki».
Az ember hazaviszi a fát és elkezd szomorkodni. Reggel 
fölébred, de nem mer. fáért menni. És elmondja a feleségének: 
«Én - -  úgymond — a farakásom mellett kikasztráltam az ördö­
göt, máma meg ő kasztrál ki engem»,— «Te bolond, bolond! t - 
mondja — még te vagy a férfi és ettől félsz! Add ide. a ruhá­
dat, csizmádat. Én fölöltözöm és én . jnegyek»., Jäi;.
2. Az asszony fölölti az ura ruháját, csizmáját ps elindul'. 
Odajön a farakáshoz, az ördög meg ott ül a farakás tetején. És : 
kezdi kérni az embert kikasztrálni. Az ember mondja: «Nos, 
mutasd meg, ki vagy-e kasztrálva vagy nem?» — «Nézd meg — 
mondja — csupa vér folyik». Az ember mondja: «Ej, téged 
tegnap kasztráltalak és még meggyógyult volna! Hát íme, nézz 
meg engem (— ő leereszti a gatyáját és megmutatja —), már 
harmincz éve vagyok kasztrálva, és hát még mindig seb van 
(ott)!» Az ördög megijed és így el is fut.
13*
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J e g y z e t e k :  1. nug'das 'npUBc:«, (kocsin, szánon)’ 
daruk <  or. aypaia» j eta vgd'iis polan őri. yi’Oi'O őomiibca’.
2. pondas komi muii'kgs kod'éni rcTajn> n p o c iiT b  ,\tyjkm Ka 
oxojiocTHTb j ko/Me'ma . . . teng szerkezetére nézve v. ö. 39. sz. 
szövegünk 1. jegyz. | estje burdem te még azt akarnád, hogy 
olyan hamar meggyógyuljon’ | rana <  or. paHa.
46. v g l g m- t o r .
1. kik mórt mgda'sni vera'vni túliéin {sir vivti. gdi'slen 
nimis m it  r e i ,  a medi'sign v a s i t ,  sije'zda vera'vni os-vile. osse 
kglema'es arse i mung'nis uged’d'aa'nis j  e r t i m - v  adje. sen lun· 
ja'sni i meda'sni oskgs korsi'ni. ed lun vetlg'ni i oz ad'dzi'ni i 
kosa’sni bgrg páráiéi ding kerka'e. sen uéa’sni i mgd-asu'las me­
da'sni lizen. i vásil'i'slgn lizis paza'lg, a mi t r é j i s  os-kok-tuise 
ad'dzas i vetas, oikis ponjis vile kujimjez lebgtísi'las i m it  r éjis 
suas osse. oskis velema siv kié sajin i oskis mortis ding pondas 
lökni, kor mata'más, mi t réj i s  i litas i pondas bekg pisji'ni sutga-ki 
vilas. i silgn lizis vgjg limjas, a a jsis use kimsa. oskis lebe'ttsas, 
kis liie'ma. sen mortis abu i pondas kivzj,'ni. a mi t r é j i s  patronse 
pondas jgrni, a silgn oz pondi sedni. oskis sijg kilas i lebg't'tsas
46. M e g t ö r t é n t  d o l o g .
1. Két ember elindul tavaszszal a hó jégkérgén vadászni. 
Az egyiknek Demeter a neve, a másiknak meg Yaszilyij. Ok 
medvére vadásznak. A medvét (már) őszszel kinyomozták és 
mennek az erdei vadászkunyhójukba a jertim vad (jertim-tó)-hoz. 
Ott egy napot töltenek és elindulnak a medvét megkeresni. 
Egy napig járnak és nem találják meg és visszafordulnak a 
párhuzamos erdei út mellé a kunyhójukba. Ott meghálnak és 
másnap elindulnak hótalpon. Vaszilyijnak meg eltörik a hó­
talpa. Demeter azonban megtalálja a medve lábanyomát és 
követi (üldözőbe veszi). A medve háromszor veti rá magát a 
kutyára, és Demeter utoléri a medvét. A medve húsz ölnyire 
volt és a medve az ember felé (tkp. emberhez) kezd jönni. 
A mikor közeledik, Demeter lő és oldalt kezd futni balkéz felé. 
És az ő hótalpa belesüpped a hóba, maga meg arczra (tkp. hom­
lokra) bukik. A medve (arra felé) veti magát, a honnan meg­
lőtték. Ott nincsen ember, és elkezd figyelni. Demeter meg a 
(kilőtt) töltényt kezdi (a puskából) kihúzni, de nem sikerül neki.
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si-vilg. sen kivzas i kaéa'las, ste mortis nem-tor oz éri Icarni. 
i sija lié-vilas suvtas, a mortis pistsal'-dula'nas moresas toji'étas. 
sija bek-viv lebe't'ísas i heran suvtas i kgsjas lapnas sußki'ni. no 
mi t r é j i s  heran pistsa’Cnas jotskas. repl'ze oskis pistsa’l'se kurtísas 
i pondas ber-viv kiski'ni i kitísed’é su.A'zas mortis, setísedz pis- 
tsa'l'se kiri'msis oz ledé. vetd'é§ Icisis minas i oskis eli'stas pis- 
tja'l'sg bgke. vgßlzg kok-vilas suvtas i moresas sut'skas lapnas i 
mortis use gats-moz. a oskis kaas vili'sas i pondas kurt'tsi'ni 
nir-vemsg. no mortis veskid kinas kute'das tsekafdis i oskis oz 
vernü kurtísi'ni reiase, a kurtísas veskid kise. silgn sija doimas 
i pondas sullga kinas kutni, i sutga kisg tgZg kurtísas. vgtd'ze 
koksg kurtísas l'adviig'dis. si-berin soise kurtísas i girddza'sis 
jciise juknas nejsi'stas. si-berin oskis lapsg morti'sli jur vilas 
puktas i pondas oskis vile vißze'dni. a mortis oz pondi verni i 
sidz oskis mortis vilin sula'le minut das i uég bgk-vilas i kule.
2. a mortis suvtas i ranaje sse pondas vidli'vni. sul'ga sojas
A medve meghallja azt és feléje rohan. Ott figyel és észre­
veszi, hogy az ember semmit se bír csinálni, és ő rááll a hó­
talpra. Az ember meg a puska csövének végével mellbe löki. 
Az oldalt esik és megint fölkel és meg akarja ütni a talpával, 
csakhogy Demeter megint meglöki a puskájával. Erre a medve 
beleharap a puskába és kezdi hátrafelé húzni, és a meddig az 
ember ér, addig nem ereszti ki a puskát a kezéből. Azután ki­
szakad a kezéből, és a medve félre lendíti a puskát. Azután a 
lábára áll és a talpával mellbe üti, és az ember hanyatt vágó­
dik. A medve meg ráhág és kezdi az arczát harapni. De az 
ember jobb kezével megfogja az áliánál, és a medve nem bírja 
az arczát megharapni, hanem a jobb kezét megharapja. Neki 
fáj az (a keze) és kezdi a bal kezével fogni. És a bal kezét 
szintén megharapja. Azután a lábát harapja meg a czombjánál. 
Azután a karját harapja meg és a könyökéből egészen kitépi a 
húsát. Azután a medve az embernek a fejére teszi a talpát és 
a medve fölfelé kezd nézni. Az ember meg mozdulatlan marad 
(tkp. nem kezd mozogni), és így tíz perczig áll a medve az em­
beren. És (erre) oldalt esik és meghal.
2. Az ember meg fölkel és kezdi a sebeit vizsgálgatni: bal
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kare'ma gkmis róna, veski'das kikes i kadvi'ias lcikgs, a juras 
gtígs. sefísg voas tgvari'sis i sija povzas. kesjas ossg kutni, no oz 
vermi, i meda'sni kerka-dorg. i sen silen kiknan kiis pikte i 
tevarisis sijg pondas verdni i juti'ni, a a/sis úe-kodnan kise oz 
vermi verg/sá'itni. sei sije'zda leit'sn'sni j e r t i m- v  adj as. i sen ole'ni 
kik veza’-lan. jiis  si-berin sile'ma i mgda’sni kivtni j  e r t i mg ’dis. 
no lovma jisis tiktim i oz vermi:ni kivtni. i sen ole'ni kik lun. 
sije'slen zapas bi'rgma i mune'ni udor podgn, a os-kusg dzebe- 
ma'es limje. i sen olg’ma kik veía’-lun. sije'zda udor-kerka dorsis 
vola sni os-kula i pal'ita’sni. sen kerka doras tuvsale'ma muéik 
k i p r a  p e d ’. i sija sije'zdg verde'ma jiis sivted'é. jiis sile'ma i 
kivtema'es gorte'd'znis. i gortas kujle'ma bolúitsa’in kujim veia'- 
lun i stav rana'is gni na tgtísas.
karján kilencz sebet ejtett, jobb karján (tkp. jobbján) kettőt és 
a ezombján kettőt, a fején meg egyet. Odajön a társa és az meg­
ijed. Le akarja nyúzni a medvét, de nem bírja. És elindulnak 
a kunyhóhoz. És ott mind a két keze megdagad, és a társa 
kezdi, őt·, etetni és itatni, ő maga meg egyik kezét se bírja 
megmozdítani. Onnan a jertim vad-hoz mennek le és ott két 
hétig élnek. A jég azután elolvadt és elindulnak (csónakon) a 
jertim -folyón lefelé. De a jég föltorlódott (tkp. a jégből torlasz 
lett) és nem bírnak lefelé csónakázni. És ott két napig marad­
nak (tkp. élnek). Az ő készletük elfogyott, és mennek a folyó 
irányában gyalog. A medve bőrét a hóba rejtették. És ott két 
hétig maradt. Ok az alsó kunyhójuktól eljönnek a medvebőrért 
és kifeszítik. Ott a kunyhó mellett tavaszi vadászaton volt egy 
ember: kipra Fedor. És az adott nekik enni a jég elolvadtáig. 
A jég elolvadt és csónakon mentek egészen hazáig. És otthon 
három hétig feküdt a kórházban, és összes sebei (még) most 
is látszanak.
,. ·;£
J e g y z e t e k :  1. isir HacT'i. | kglgma'es 'aaMt.Tii.iH’ ; kevni =  
vißzg'dni gusgn BíJC.ilnKHBaTÜ | arsg 'őszszel5 (accusativusi idő- 
határozó) [ vad 'őo.iBmoe oaepo'; a jertim-vad körülbelül 100 
verszlnyire van a falutól a jertim  folyócskán fölfelé; ennek a 
tónak a partján volt a vadászkunyhójuk. | párákéi <  or. napau- 
jiejib iiapajiJieju.Haa iipocin;a n;iyipaa ci> aana^a Ha boctokt. ' ; 
itt tehát egy másik kunyhójuk állott, snas '^ ,ογοηητβ' j kiiusa
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h i ir k o m t j '  I patron <  or. ηπτροιπ, dala nas ' .n y j iO M b  j minas 
rB [jpB a:jocb’ I kutg'das tsgkag'dis, a z a z : fö l f e lé  s z o r íto t t a  a  m e d v e  
á l lá t  I l'advi <  or. j h j b c í i  (K alim a  74) | juknas 'coBck.u'b. c p a a y ’.
2. teva'rLs <  or. TOBapinn'i. j vergjsá'itni <  or. B o p o a a x b  | 
tiktim '3anopT>’ j udor 'β η η :π > n o  T e a e n iio  [ udor-kerka '(a  fo ly ó  
ir á n y á b a n )  a lsó  k u n y h ó  (H3ŐyniKa, kot. ctohti. hh3t. n o  τβη.)' 
pal'i'tni <  or . iihjihti, | tuvsa'vni oxoT H T bca BecHOio’ j kipra v . 
kipriís ped' \ bolnijsa <  or . öojibH im a ; jer tim-din b e n  m in t  já r á s i  
s z é k h e ly e n  k is  k ó r h á z  is  v a n .
A vadászat hősét meg is mutatták nekem jertim-din-ben.
47. v el gm - t or .  — o s - v i i g m .  
aja-piia meda'sni arin os vini, i sije'zda ad'dza'sni os-c/u. 
pistsa'ljes vglema'es Hohes, poni ruza ur-liianjes, i velema zara- 
di'ttem. piis kaas os-gu vilas, a ajis sula’lg bgkin. piis bostas 
regaü'nasg i bitskas os-guas i ii/Hze oski'sli i jonas hutás rega- 
tínae'dis mortis i os-gnsis (tis) mitísi'las oskis jursg. a ajis pon- 
das zaradí'tni vintgvkaje'ssg. oskis i mgdjez mitísi'las jursg, a 
sije'zda dumáita'sni, stg rará'tísem oskis mitísi'slas. i ses gusis 
os-mamis petg i mgdas mu. r za  ped'ais dine, sija pondas piis 
ding kosni i use gats-moz limjas. a oskis kaas vili’sas. piis rgga- 
ti'nase úej.ji'stas gusis i pondas bitski ni oski'sli, kodi kag'ma
47. M e g t ö r t é n t  d o l o g .  — M e d v e v a d á s z a t .
Apa és fiú elindulnak őszszel medvevadászatra (t.kp. med­
vét ölni). És ők találnak egy medvebarlangot. A puskáik rosz- 
szak voltak, kis-kaliberű (tkp. kisnyílású) mókuslövők, és nem 
voltak megtöltve. A fiú fölmászik a medvebarlnngra, az apa 
meg oldalt áll. A fiú fogja a vadászgerelyét és beledöfi a medve­
barlangba és az a medvét találja, és az ember erősen fogja ά 
gerelyét (tkp. a gerelyénél fogva), és a medvebarlangból (onnan) 
a medve kidugja a fejét. Az apa meg tölteni kezdi a puskákat. 
A medve másodszor is kidugja a fejét, és ők azt hiszik, hogy 
a megsebesült medve mutatkozik. Onnan a barlangból meg 
kijön az anyamedve és murza Fedor felé (tkp.-hoz) tart. Az a 
fia mellé kezd hátrálni és hanyatt esik a hóba. A medve meg 
reáhág. A fiú kirántja a gerelyét a barlangból és a medve felé 
akar döfni, a melyik az apjára ráhágott, csakhogy a medve a
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ajis-rilg, no oskis lapnas regut'i nasg sutskas % oz eri kirni. sija 
i mgdjez bits Ici'las, no oskis bera sutskas rggatina'as. si/l'ien 
sija zaved'i'tlas bitskrni ráz vitjez, no veksg oz vermi bitski'ni, 
a oskis ajis vili’sis let'tsas i pondas pisji'ni. vi rl’zeda'sni, a gusts 
pete mgd os. i sija tgie pisjg i pusis bgraú (bgra)  petg koimgd 
os. i sili sidztg'ma rggatinanas vgdz kolcas. i sija oskis pondas 
sije’zdg vetni, utortje'sis si-veß'iis eske pisje'ni, no oskis sije'zde 
suas i aji'sli lapnas suíski'las miskas. no jonas sutski'ni oz vermi 
i sémin loze'dis pirsni'llas. i si-kosta mortje’sis vepi’ze pisje'ni. a 
os veksg kujim kok vilas vgtas. ve/Iie oskis puksas mir-vile i 
pondas sen go'rzini. i piis sefíse i vitas, aji'slis koksg kuriise'ma. 
oski'slgn pir i síje ajis aba i tedlg'ma. gortas vo'ema i vo-mistan 
povze'msis kide'ma.
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talpával ráüt a gerelyre (tkp. megüti a gerelyt) és (ő) nem bírja 
megszűrni. 0  másodszor is döfni akar, de a medve megint rá­
csap a gerelyre. így ötször kezd döfni, de egyszer se (tkp. min­
dig nem) bírja megdöfni. A medve azonban az apáról leszáll 
és elfut (tkp. futni kezd). Nézik, hát a barlangból egy másik 
medve jön ki. És ez szintén elfut. És a barlangból megint egy 
harmadik medve jön ki. Ezt érte a gerelylyel a mellső lábán. 
És ez a medve kezdi őket üldözőbe venni. Az emberek futná­
nak előle, csakhogy a medve utoléri őket és az apának rávág 
a talpával a hátára. De nagyot ütni nem bír, és csak a felső­
ruhájánál karmolja meg. Azalatt meg az emberek tovább fut­
nak, a medve pedig három lábon egyre üldözi őket. Azután a 
medve leül egy fatönkre és elkezd ott ordítani. A fiú meg is 
öli ott (tkp. oda). A medve keresztülharapta az apának a lábát, 
és az apa ezt észre sem vette. Hazajött és egy év múlva az 
ijedségbe belehalt (tkp. félelemből meghalt).
J e g y z e t e k :  vglem-tor: a történet egy ib (HŐi>)-falvi 
emberrel (jertim-din-tői 29 versztnyire) esett meg. — rggaü'na <  
or. poraTHHa | jonas kutas regatinae'dis 'erősen fogja a gerelyt 
a nyelénél’ | raúi'tísem 'paHeHuü' kirni 'ιιροτκΗγτι,, npoKOJioTb’ | 
ráz vitjez p í m .  π η τ ι >’ ! sili sidzlg'ma rggatinanas védi kokas ' e u y  
nonajio  poraTHHOii b i  nepe^H iow  uauy’ | loz 'jiysain.’ | girs-
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ni'tlas 'napaiiHy;['í)’ | set't'se i vitás Ty^a h yőn;n>' | aji'slis kokig 
kurtUg'ma oski’slen pir v . . . .  oskis pír, az előbbi szerkezetre nézve 
V. ö. a 45. mese 2. pontjának jegyz. | povzg'msis ci. ncriyry’.
48. s v a d b a - s t a n g v i ' t g m .
gt-piv vglgma kujim svadba srazu, a bid svadba'in vijim 
vi/lzi'sjes. i ponda'sni osji'vni, kodi med pervei vit'skee voas, i 
sija long idzijl vök. vev-vile ponda'sni sgvni i gii vi/l'zié gt-pir 
t'setísi'las vev vilas, dei oz vo, mgdis tíetísas i vgvsg kettsgb mune, 
koimg'djez t'set't'sas i mis-vilas usg. ka , t s i n  el'gsis i suas: 
«no — suas — te al'i me voam vet1 ti vit'skge ?» sija vekse suas: 
eme», i k a j s i n  gl 'gsi s  le/lias sgvni, a ajsis vgtd'ig mune i 
vgvje/sse stangvi'tas ( tsikg'das). svadba-kotir mgdas. si-dinedz 
voas i vgvjes snvta'&ni, a aj!sis bgrg kosas. katt s i n  gl 'gsi s  i 
med svadba-kotirnas mgdas t a i - u v  pír. kinim vgv velgma, stavse 
liddg'ma i ΐ az-uledé burás mune. a l'aé-uvsis gii vgv sodg i sijg 
oz vista'vni k a j á i n  e t  g s isii i meda'sni l az - ul i s  tat'tsg i sija 
úe-kudi oz vermi velis lökni, i rés t'sistg bigzas. vgtdég vistala'sni
lol
48. L a k o d a l o m  m e g á l l í t á s a .
Egyszer három lakodalom volt egyszerre; mindegyik lako­
dalomnak meg rendezője van. És elkezdenek dicsekedni, (hogy) 
a melyik legelsőnek ér a templomba, az lesz a legidősebb test­
vér (azaz: a legnagyobb varázsló). Kezdenek lóra szállni és az 
egyik rendező egyszer fölugrik a lóra, és nem jut föl, másod­
szor ugrik és átugrik a lován, harmadszor ugrik és a hátára 
esik. Kacsin Elek meg mondja: «Nos — mondja — te vagy 
én érünk-e előbb a templomba?» Az egyre mondja: «Én». 
Kacsin Elek engedi fölszállni, maga meg előre megy és meg­
állítja (megigézi) a lovait. A lakodalmas menet elindul. Őhozzá 
ér, és a lovak megállnak, ő maga meg visszafordul. Kacsin Elek 
a másik lakodalmas menettel elindul ΐαζ-uv falván keresztül. 
A hány lova volt, mind megolvasta és ΐαζ-uv-ig jól megy. Azon­
ban ΐαζ-uv-ból egy ló hozzájön, és azt nem mondják meg Kacsin 
Eleknek és elindulnak ΐαζ-uv-ból ide (jertim-din falvába), és az 
a ló semmiképpen nem bír jönni és csupa tajték (tkp. egészen
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katt s i n  gtgsi s l i  i sija vgvsg mali'stas i vev gprgmet mgdas. 
venejsg kaa'sni, veúiJísáitíéa'snÍ i mgda'sni bgrg jgv-ngrisg.  a tui- 
vilas pervei svadba'is, kodgs suvtgdg'ma kaj bsi n gtgsis,  veksg-na 
sula'le. i suas k a t s i n  gUgsis: «maja— suas— kodnim-ja iß zid  
vokh> — «da, te» — suas. ve/Íze le/lzas i svad'ba-kntir buras 
gortas mune. a koimg’dis etkaíi'ttsas itd£id vokgn Ioni i led ’zas 
silis svad'ba’se. i vetle'ni vitskee i buras voa'sni. a glavase setema'es 
k a tt s i n  el!gsíi. —- pom.
tajtékzik). Erre jelentik (ezt) Kacsin Eleknek és ő megsimogatja 
a lovat, és a ló vágtatva elindul. Mennek az esküvőre, meg- 
esküsznek és elindulnak vissza jgv-neris falvába. Az úton meg 
az első lakodalom, melyet Kacsin Elek megállított, még mindig 
áll. És mondja Kacsin Elek: «Mit — mondja — vájjon melyi­
künk a nagyobbik testvér ?» — «Igenis, te» — mondja. Erre 
föloldja (elereszti őket), és a lakodalmas nép jól hazajut. A har­
madik (rendező) azonban lemond (róla), hogy legnagyobb testvér 
legyen, és (ő) elengedi ennek a lakodalmas népét. És elmennek 
a templomba és szerencsésen megérkeznek. Az elsőséget azon­
ban Kacsin Eleknek adták. — Vége.
J e g y z e t e k :  Ez az elbeszélés azért is érdekes, mert a 
varázslónak a nevét és a lakóhelyét is megjelöli. Hogy az el­
beszélés színhelye nem jertiin-din maga, az csak természetes. 
Az egész Udora-vidék híres ugyan a varázslóiról (ezt már első 
tanulmányútam alkalmával is hallottam Uszisziszolszkban), de 
azért mindig egy másik falu az, a hol varázslót találhat az 
ember, és nem az a falu, a hol éppen varázslót keres az ember. 
L. «Eine Studienreise zu den Syrjänen# ez. jelentésemet (KSz. 
XVI. 86—92).
slangvi'tgm 'ocTaHOBaeme’ | srazu <  or. cpaey | vißzis 
oxparntTejiB cBa.iböhi, paciiopii i^iTCJit.' i osji vni 'xBacTaTBca5
i.dzid volc 'cTapiiiiü 6paTi> (raaBHHMB anaxapeMB kto 6y;i,eT'i>)' 
svad’ba-kotir 'cBa^böa cb ρο ,^Ηβϋ, co Bceii CBa^BÖoii, co B ceii 
po^Heii’ I Hai-uv: oroszul λ . JIa3iOBCKaH (1 versztnyire jertim- 
din-tői) I bigzas 'cTaaa βί> nf.Hf,’ | veúe/'se kaa'sni 'nonum kb 
BhHny’ [ jgv-ngris: oroszul YcTBeBCKan j le/l'zas 'oTiiycTuaB 
(cHHjiB koji;i,obcti:o) j etkaíi'üsas 'oTKa3ajica’ \ glava <  or. raaB a  
r j i a B e H C T B o ,  nepBeH C T BO , C T a p u i n H C T B o 5 .
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49. t s ik  g'd gm.
muZi'kjes zev jonas gorali'ni le v  n a s  t a vilg ( s l  eb g dsa niv 
vile), i sija osji'ii tsike'dni starsina-gozjags i z g t a  mi  kg les. 
i goíg'msg muni'ni ju§ utdía'vni i veZa'-lun mistan vajgdi'sni 
starsina-gozjags gorta'nis. i kikna'nnis kuvni ni vi^dlzeda'sni i 
visni pondgma'es sije'zda asu'vsg, a ritsg kuvted'z vovma'es. sije'zdg 
vajgdi'sni bohnßag i kikna'nnis vgsg'ni i sorni'tni oz vermi'ni. 
sije'zdg veskgítsi'ni i iz vermi'ni veékg'dni i muíi'kis kuli sutki 
mistan, a baba'is öli ared'z. lun kujim-ήοΐ mistan vajgdi'sni i 
z g i a m ik  gles i sija tgig sutki mistan kuli. i si-bgrin le v  na s t  ais 
osjile'ma, ste me hugim mortgs tsikg'di i nestaes-na tsike'da’. i 
mgd siksajes pondi'sni povni i műi koras, sijg i pondi'sni setni 
i pop prgvadí'tis gortas. .
49. R o n t á s .
Az emberek nagyon kiabáltak lev Anasztázia (slgbgda-ítú\i 
leány) ellen (azaz: szidták). És ez dicsekedett, hogy megrontja 
a falu elöljáróját a feleségével együtt (tkp. az elöljáró-házaspárt) 
és zeía Miklóst. És nyáron kimentek a patakokra dolgozni és 
egy hét múlva hazahozták az elöljárót a feleségével együtt. 
Mindkettejük már halálán van, és ők reggel megbetegedtek, 
este pedig már halálukon vannak. Őket elvitték a kórházba, és 
mindketten hánynak és nem bírnak beszélni. Gyógyították őket, 
de nem bírják kigyógyítani; és az ember egy nap múlva meg­
halt, az asszony meg egészen őszig élt. Három-négy nap múlva 
zet'a Miklóst is hazahozták, és ő szintén egy nap múlva meg­
hal. Ezután meg lev Anasztázia eldicsekedett, hogy 'én három 
embert rontottam meg és még valakit megrontok’. És a más 
falubeliek elkezdtek félni, és a mit kér, azt meg is adták, és a 
pap küldte őt haza.
J e g y z e t e k :  tsikgdem 'nopaa’ | nasta: or. HacTacbfi j 
slgbgda =  Rjiotobo falva a Mezeny mellett ] starsina <  or. CTap- 
uiHíia I mikgl: or. IhiKOjiaü, MHKyjia; zela mikgl, orosz nevén 
HuKO.iaíi I laB.ieKOB'L | jue cHa pb'iKii | kuvni ni vißlzgda'sni 
'iipH cm eprit I veskgítsi'ni bit.'tutin’ | ngstaes-na 'eme κογο- 
Htiőyju· I  prgvadí'tis 'oTnpaBHtrfc (<  or. iipoBaAnm).
á 0 4 F o k o s  d a v i í ).
50.
güla'in olg'ni kik mórt. i gii mestgin vgralg'ni i gtíi'sli 
undzik pondas surni, a mgdi'sli i zabedne loug. i sija leßzas 
pastgm ur i pistsad'se mgdi'slis vomd'éa'las. sija gt-pir liias pas­
tern uri'sli i silgn girdgn pete. a mgdis teie tedis velgma i sija 
kid'sas pastgm aßsis i liias kok kosme'dis i pastem ur surg i 
sija tsikg'das vigd mortsg i leßzas sili gtgr békás bi, a mgdg'ras 
va. sija povzas i veza'-lun mistan kulg.
50.
Egy helyen két ember él. És egy helyen vadásznak, és az 
egyiknek több (zsákmánya) kezd akadni, a másiknak meg hát­
rányára lesz. És ez elenged egy lenyúzott mókust és szemével 
megrontja a másiknak a puskáját. Az egyszer lő a megnyúzott 
mókusra, és vér fröcscsen ki (a puskájából). De a másik is 
varázsló volt, és ő maga levetkőzik meztelenre és a lába között 
(tartva a puskát) lő és eltalálja a megnyúzott mókust és ő meg­
rontja a másik embert és az egyik oldalára tüzet bocsát, a 
másik oldalára meg vizet. Ez megijed és egy hét múlva meghal.
Jegyzetek: zabedng hue 'o Óh^ ho CTajio’ | pastem ur 'ÖÍJiKa 
6e3i iiiKypbi, rojiaa’ [ vomd'éa'las HciiopTii.rr,, οκο.ί;ι,οβ;ι;ι'κ, crjta- 
3hjit>’ I girden pete 'ii3b pyatbH xjiwny.ua, 6pw3Hyjia KpOBb’ j kok 
kosmg'dis '"npoMejK'b ηογέΛ
51. s i n - k g r t m a ' l g m  s l gb  gda' in.  
s l  gbgda' in velgma s'd'nei. et-pir seberitísarsni niv-zon juke 
i sija sen-ée velema. i suas : «me tian pokus petkg'dla: kerka'is 
ΐseri ponda kiwi», i sija. ibgs vestas i ibg'sed pondas va pirni.
51. S z e m f é n y v e s z t é s  s l g b e d a  f a l v á b a n .
Slebgda falvában volt egy (községileg) száműzött. Egyszer 
összegyűlnek a leányok meg legények, és ő is ott volt. És 
mondja: «Én bűvészmutatványt mutatok nektek: a szobában 
halat fogok fogni». És ő kinyitja az ajtót, és az ajtón víz kezd
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kéri;a'in να long una i fiija tiv kiskas dei piz. i sija pandas 
tila'vni i veksg sure keltéi da jokis. keltéi detina'li setas, a jokis 
nivli. eti zon i kvati'tfsas i gore'it's a s : «zo, ti mnja kara'nnid?» 
estalnei ponda’sni vi/lze'dni: a nivjes kut'téiéema'eé d'etinaje'sli 
kut'ukjesa'nis, a detina'jes nivje’sli mananjesa'nis (manana'nis).
bejönni. A szobában sok lesz a víz, és ő hálót húz elő és csó­
nakot. És ő elkezd halászni, és egyre akad keszeg meg sügér. 
A keszeget a legényeknek adja, a sügért meg a leányoknak. 
Az egyik legény kapja magát és elkiáltja magát: «Ej, mit csi­
náltok ti?» A többiek kezdenek körülnézni: hát a leányok a 
legények penisét fogták meg, a legények meg a leányoknak a 
membrum muliebre-jét.
J e g y z e t e k :  sitiiéi <  or. cchjiijHhm ('oömecTBeHHHKb' j 




velema prózáik i nivjes gulaite'ni éik kiiza. a sen ker-vilin 
kik zon pukale’ni. i eti zonmis stias med zonmi’sli: «viplied, mui 
me kara», i si ja  leßzas να tui-vilas. nivjes ponda'sni kuntei- 
ni'sse lepti'ni. pervei lepta'sni pi d'ze'sedz, vepl'ze lepta'sni i geg- 
ied’z, i tiakedz v§tdz§ lepta'sni. i ponda'sni gorzi'ni: «karavu! 
p§dni poudim! » lud sijes vile vitdzeda'sni i éeralg'ni. kvat'it- 
téa'sni, a mune'ni tui-vivti úake'd'znis kustiéema'eé da i ponda'sni 
viéta'vni, ste tui-vilas naked'z va vgli.
52.
Ünnepnap volt és a lányok a falun végig sétálnak. Azon­
ban ott egy gerendán két legény ül. És az egyik legény mondja 
a másik legénynek: «Nézd, mit csinálok én». És ő vizet bocsát 
az útra. A leányok kezdik a ruhájukat emelni. Először térdig 
emelik, azután köldökig emelik, azután meg a csecsükig emelik. 
És elkezdik kiáltani: «Segítség! Belefúlunk!» Az emberek rájuk 
néznek és nevetnek. Észbe kapnak, ők az úton mennek csecsükig 
föltakarózva, és kezdik mesélni, hogy az úton egészen a csecsükig 
ért (tkp. volt) a víz.
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J e g y z e t e k :  praiúik <  or. npa8^ HHKT. | kun te i Ccapa- 
<t>aHb’ I karavu <  or. Kapayab | tu d  <  or. .myi/b.
53.
veli s l  eb ed a 'is piia'lgm niv i sija kazis tsiketfsi'ni. gt-pir 
sijg seri p  e d! a ggtij koras tatéi pivse’dni povzg'rnis. sija voas. 
kgsje Va kurtas i ulijsis tsektas iz ledzni vans. vgtdzg kerka'is 
tsektas i pivsan-gorjis. i kor puktas pivsan-gorsis keglzid iz, silen 
vats pud as, a sija povzas da sidz i pisje.
.53.
Yolt egy s lg b e d a -falubeli leány, a ki m ár gyereket szült, 
és az tudott varázsolni. Egyszer Simon-fia Fedornak a felesége 
hívja őt, hogy megfüröszsze a gyermekét ijedség m iatt (ellen, 
tkp. -bői). Az eljön. A merítő-edénybe vizet m er és m egparan­
csolja, hogy az utczáról egy követ tegyen (tkp. ereszszen) a 
vízbe. Azután a szobából parancsolja (hogy egy követ tegyen a 
vízbe) meg a fürdőkamra kemenczéjéböl. És a mikor a fürdő­
kam ra kemenczéjéről tesz bele egy hideg követ, az ő vize föl­
forr, az (asszony) meg megijed és így el is fut.
J e g y z e t e k :  tsikettsi'ni 'κο.ί^ οβηίί,’ | pedta "‘b e le p i . '; 
seri Ccmch'I)' ; sen ped'a TcMCin. IlaB.ioin. fia Φβ^Ορι’ | pivse'dni 
poviemis n a p im . otí. iic n y r y ' j pivsan-gorjis n;n> itaMeHKH bt.
oaHl;’.
54.
s or d l a ' i n  muzi'kjes karti'gn vorse'ni gd'd'a m is  ordin. 
i sija voas komi. puksas lavijsas. a set (se  lavits-gor-ulas tettem 
pakta'sni sul'ga zavertka. sili éeta'sni milestina i sija oz pondi
54.
S'ordüa-falvában az emberek kártyáznak gd'd'a Mihályinál. 
És az (a s lg b e d a -i leány) odajön (alamizsnát) kérni. Leül a 
padra. Azonban oda a pad alá észrevétlenül egy (a szán) bal 
(rúdjára való) vesszőcsomót tesznek. Adnak neki alamizsnát, de 
az (csak) nem indul. Nem bír fölkelni. És nagyon sokáig ül,
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mgdni. oz eri suvtni. i dir zev puka'le, (sas, med. i vekre oz 
ingd. resize sili sua'sni: emuja on muri l » a sija suas : «med-lg 
soittsi'sta». i vg/lzg koras baba'sg jursg korsi'ni. sija pond as 
jursg korsi'ni, a nilis suvtas i mgdas.
egy órát, még egy (órát). És még mindig nem indul. Azután 
mondják neki: «Miért nem mész?» Ő meg mondja: «Hadd 
pihenjek egy kicsit». Azután megkéri az asszonyt, hogy tetvezze 
(tkp. keresse) a fejét. Az kezdi a fejét tetvezni, a leány meg 
fölkel és elmegy.
J e g y z e t e k :  sordia : oroszul HhunrcBO-falva (;i,ep.) jertim,- 
dMi-tői 2 versztnyire gd'd'a m is: orosz nevén Mhxam.tl .'Juhobcíí'i. 
jursg korsi'ni fBi> ro .ioB t. B iu e ii ηοκητιΛ A míg hozzá nem nyúl­
tak, nem bírt fölkelni. (L. még KSz. XVI. 91.)
(55. Ba b o n á k . )
a) g á r i t  sem.
bosta'sni btudoe va i kik suilis-pom. suúis-pomje'ssg gar­
da'sni, gitsg sul'ga-viv, a medse veskid-viv i pukta'sni vaas kres. 
e(i mortis, kndjes kuta'sni suili'ssg. suas: «menam sum'sis loug 
igáik, a tenad úeve'sta». i dumáita'sni niles da zonmgs i le ρίζα'sni 
kisi’nis. je síi-kg suiíisje'sis garfísa'sni, to sije'zda jukg voa'sni il'i 
veúij'sá it  is a'sni.
b)
bosta'sni bl'udo. etgr békás pukta'sni ήάή da sov, a medgr 
békás pukta'sni Ion. i jirfísd'úis suili'sen gsgda'sni jem údúa-lona 
sgras i sua'sni: «ήάή — Ion, ήάή — Ion», i kodo'ras jemis 
katsiii'ttsas, jesl'i ήάήΐα-doras-kg, to loug ήάήα vo, a jesti lonla- 
doras, to loug trig vo.
c) V i i t i s  § m.
gti mortgs pasteda'sni pgkgmikg i votta'sni ez-dor-petg'sg 
(jen-pete'sg)  lavit's vilg i jur-doras gzta'sni svej'sa i bi kuse- 
da'sni,, a stav ludis pi/ra'sni gglebejtig i giign-gttgn petalg'ni 
vi/1'ég'dni, i mui kaii'ftsas, sija i long.
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eV) p e is  n e i - v a  k a r g  m.
bosta'sni να-kgs i mung'ni país-kimgs dorg i kina'nis pat's- 
kime s js vasg kiskala'sni i tojsgda'sni berg kgsjas i sua'sni: 
«bo h m m  Oru,a η Cbma η CBSTaro /],yxa». i sijg juta'sni pov- 
zg'mis.
e) v g s k r e ' s n e i  mo í i ' t v a  licíd'gm.  
bosta'sni va-ísds i pukta’sni pizan-vüg i ponda'sni lid’d'i’ni 
vgskre'snei nwíi'tva: «^a BOCKpecHCTt Bori)» i pnrtgn kresta’vni 
i sijgn vanas juta'sni povég'mié i pizja'sni.
f) g a d  d ' i í í  égni v a s i  í e i - d  í r é i .  — k i v  z i's e m. 
niv da zon seberiifsa'sni juke i med vgli gíi mórt íisnei i 
kor úe-kodi oz ov i ísistg uéa'sni, pira'sni ovtgm kerka'g. dim- 
úikse vgsta'sni i blaggslgviíísi'tgm pukéa'sni: gíik dimúik dorg iíi 
bgkgvei dorg, med ibgs dorg ( — kodi puksas ibgs doras, tsaíei- 
tsuúnas kuíísi'sas ibgs-krukevafg —), a gstaínejis lavitisg íibg 
dSo,djg i kuíísisa'sni ísaíe'jis-ísaíe'jg i sua'sni: «kodli mid vo- 
tsgznas logg, sija med i kiig«, i ponda'sni pervei gíi mortli kiv· 
zi'ni i jesíi déiina'li ggtra'sgm vgßiin, to kiig tilge'ja vglgn lók· 
tg'ni. a jesíi saldatg bosta'sni, to tiíge’ja  rglen mung'ni i bgrde'ni. 
a jesíi kulg, to podgn mung'ni i bér dg ni iíi l esa'égni kiig. kor 
nivli ponda'sni kivzi'ni i jesíi sija murié vergs saje, to kiig tií- 
ge’ja  vela miing, a jesíi kulg, to tgig kile igsa’sgm iíi podgn 
mung'ni i bgrde'ni.
g) k iv  z i's g ni u í i tí é i n,  t u i - v o z j  e's i n. 
pukéa'sni limjas i veiííiéa'sni vgnjgn. gíi mórt kgpja'gn 
gezi'stas vgnse ggger i ajsis pyras vgnjas i sidz-íg kivza'sni, kud'í 
i kerka'as. sid'é kivziég’ni tui-voije'sin.
h) V i i í  t s g m.
gíi mortgs puksgda'sni kik pjzan kosmg, lazmid ulgs vile i 
mgd mgdg'ras gzta'sni jen-sveísa, a mgd mórt kgtséd'úis vi.dzg'das 
zerkala'as as jur vivti'is i műi vo-tsginas log, sija i tida'lg. jesíi 
kulg ajsis íibg as éemja'éis kod-kg, to sgd viz puksas libe íijsg'is 
pikte, a jesíi veres sajg mung íibg ggtrdéas, to sek veúeís puksas 
jur-vilas.
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ϊ) p  e t u k - d a r g'd g in.
boéta'sni téuú-kitsje'zde i pukta'sni dzodz vile i bid ksuú- 
kits pitéiig'se tuéje’zde pukta'sni. bosta'sni petuk i geger berged- 
la'sni. ve/l'ze le ß z  a'sni i kod t'étm-kitsié tűssé koki'stas, sija i 
mung vergs sajg iti get rá 'sas i kodo're t'suú-kitsse petukis 
koji'stas, sila-dor s ter ena'e i mune Ub§ bostas vergs saje.
j) k e b i'l a - 1 o t s k g m.
gua'sni karta-vilis perié kebi'la i petkgda'sni uUiís-serg i 
sinsg doma'sni balagangn i g(i mórt puksas kgbi'la vilas i kgbi- 
lasg ggggr berggdla'sni i le/l'm'sni. kodo'rg kgbilais mgdas munni, 
setísdú — jeski niv — to mune vergs saje, a jesl'i zon, to set- 
tsá'úis vajg'das úevestasg; a jeski-ke kgbilais sita'Ias nivli, tusija 
piia'lg, a jeski deíina'li sita'Ias, to sija piig'das kodgs-kg.
k) j  em - i z  g m.
bosta'sni pistem jem i pukta'sni izkig i panda'sni izni. a gt'i 
mórt piras izki-gor-ulas i pondas kivzi'ni. maja je mis suas, 
sija i long.
1) ropkg' i ksgm.
bosta'sni skgvrgd, pukta'sni sekké e v a i stgka'ng pukta'sni 
kud'eka. i kud'etase gzta'sni i kima'sni skgvrg'das i vais pondas 
ropkg'mgn pirni stgkwnas i műi suas ropkgdigg'nis, sija i loug.
55.
a) S o d r á s .
Egy tálba vizet vesznek és két fonálvéget. A fonálvégeket 
sodorják : az egyiket balra, a másikat meg jobbra, és a vízbe 
teszik keresztben. Az egyik ember (azok közül), a kik a fonalat 
fogják, mondja: «Az én fonalam lesz a vőlegény, a tied mega 
menyasszony». És gondolnak egy leányt és egy legényt és ki­
engedik a kezükből. Ha a fonalak egymásba sodródnak, akkor 




Vesznek egy tálat. Az egyik oldalára kenyeret tesznek meg 
sót, a másik oldalára meg szenet tesznek. És a mennyezetről 
egy fonálon fölfüggesztenek (tkp. engednek lelógni) egy tűt a 
kenyér és szén közé és mondják: «Kenyér (vagy) szén, kenyér 
(vagy) szén», és a melyik oldal felé a tü hajlik: ha a kenyeres 
oldal felé, akkor bő (tkp. kenyeres) év lesz, ha meg a szenes 
oldal felé, akkor ínséges (tkp. éhes) év lesz.
c) N é z é s .
Egy embert halottnak öltöztetnek föl és lefektetik az elülső 
sarokba a padra és a fejénél gyertyát gyújtanak és a tüzet el­
oltják. Az emberek pedig mind a padlóaljba mennek és egyen­
ként jönnek ki nézni, és a mit látnak (tkp. a mi mutatkozik), 
az is lesz.
d) K e m e n c z e v í z  k é s z í t é s e .
Vesznek egy vízzel telt merítőedényt és a kemencze ele­
jéhez (tkp. homlokához) mennek és kézzel (tkp. kezükkel) a 
vizet a kemencze elejére öntik és visszacsöpögtetik a merítő· 
edénybe és mondják: «Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében». 
És ezt (a vizet) itatják ijedség ellen.
e) A f ö l t á m a d á s i  i m a  o l v a s á s a .
Vesznek egy vizes csészét és az asztalra teszik és kezdik 
a föltámadási imát olvasni: «És föltámad Isten. . .» és késsel 
keresztet húznak (a vizen) és azt a vizet itatják ijedség ellen 
és ráfröccsentik (az illető emberre).
f)  J ö v e n d ő m o n d á s  ( V a s z i l y i j ,  azaz) újév n a p j á n .  — 
H a l l g a t ó  dzás .
A leányok és legények egybegyűlnek úgy, hogy egy ember­
nek nincsen párja (azaz: páratlan számban), és a mikor senki 
sincs (már) ébren és mindenki alszik, bemennek egy lakatlan 
házba. A fiistlyukat (a kéményt) kinyitják és áldás nélkül 
(azaz a nélkül, hogy keresztet vetettek volna magukra) leülnek: 
az egyik a kémény mellé vagy a kemencze oldalsó ajtaja mellé,
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a másik az ajtó mellé (— a ki az ajtó mellé ül, az a kis­
ujja val az ajtó fogójába kapaszkodik —), a többiek meg a padra 
vagy a padlóra és egymásnak a kisujjába fogódzkodnak és 
mondják: «A kivel a mi az év folyamán lesz, az hadd hal- 
lassék». És elkezdenek először az egyik ember részére hall- 
gatódzni, és hogyha legény részére (hallgatódznak) nősülés előtt, 
akkor (úgy) hallatszik, (mintha) csöngős lóval jönnek. Ha azon­
ban katonának fogják bevenni, akkor (úgy hallatszik, hogy) 
csöngős lóval elmennek és sírnak; hogyha meg meghal, akkor 
gyalog mennek és sírnak, vagy deszkafaragás hallatszik. A mikor 
leány részére kezdenek hallgatódzni, és ha az férjhez megy, 
akkor hallatszik: csöngős lóval elmegy, ha azonban meghal, 
akkor szintén deszkafaragás hallatszik, vagy (pedig) gyalog men­
nek és sírnak.
g) H a l l g a t ó d z á s  az u t c z á n ,  k e r e s z t u t a k o n .
Leülnek a hóba és egy ágyfüggönynyel takaródznak be. Az 
egyik ember (vadász-) lándzsával vonalat húz az ágyfüggöny körül 
és maga is az ágyfüggöny alá bújik, és ugyanúgy hallgatódznak, 
mint a szobában. így hallgatódznak a keresztutakon.
h) N é z é s .
Az egyik embert két asztal közé ültetik egy alacsony székre 
és mindkét oldalán viaszgyertyát gyújtanak, a másik ember 
meg a hátsó sarokból a maga feje fölött a tükörbe néz, és a 
mi az év folyamán lesz, az látszik is. Ha meghal ő maga vagy 
valaki az ő családjából, akkor fekete vonal mutatkozik (tkp. ül 
oda) vagy földagad az arcza, hogyha azonban férjhez megy, 
illetve (tkp. vagy) megházasodik, akkor koszorú látszik a fején.
i )  K a k a s - b o l o n d í t á s .
Veszik a gyűrűket (értsd: a jelenlévők gyűrűit) és leteszik 
a padlóra és mindegyik gyűrűbe (gabona-) szemeket tesznek. Fog­
nak egy kakast és köröskörül megforgatják. Azután eleresztik, 
és a melyik gyűrűből fölcsípi a szemet, az férjhez megy vagy 
megnősül, és a melyik irányba a kakas a gyűrűt kilöki, arra 
felé megy férjhez, illetőleg (tkp. vagy) vesz feleséget.
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j )  K a n c z a - ü t é s .
K ilo p n a k  eg y  is tá lló b ó l egy  öreg  k a n czá t é s  k iv iszik  az 
u tcza  k özep ére  és a szem ét hoászú  férfiingge l kötik  be, é s  egy  
em b er fö lü l a  kanczára  és  a  k a n czá t k örös-k örü l forgatják  és  
e leresztik . A m erre a k an cza  e lin d u l, od a  —  h a  le á n y  —  m egy  
férjhez, h o g y h a  m e g  le g é n y , ú g y  o n n a n  h o z  m e n y a ssz o n y t;  
h o g y h a  a zo n b a n  a k a n cza  g a n éjo z  leán yra , ú g y  az (tö rv én y ­
te len ) gyerek et szü l, h o g y h a  m eg  leg én y re  g a n éjo z , ú gy  az v a la ­
k iv e l tö r v é n y te le n  g y erek et sz ü lé t  (m egejt eg y  leán yt).
k) T ü  ő r l é s e .
Vesznek egy foknélküli tűt és kézimalomba teszik és el­
kezdik őrölni. Egy ember meg a kézimalom alá megy és elkezd 
hallgatódzni. A mit a tű mond, az be is következik (tkp. az 
is lesz).
I) B u g y b o r é k o l á s .
V eszn ek  egy  serp en yőt, ab b a  v iz e t  te sz n e k  és egy  p oh árb a  
k óczo t te szn ek . A k óczo t m eggyu jtják  és  (a  p oh arat) fö lb orítják  
a serp en y ő b e , és a  v íz  b u gyb orék o lva  h a to l b e a poh árb a , é s  a 
m it b u g y b o rék o lá sa  k özb en  m on d , az be is követk ezik ,
J e g y z e t e k :  a) garttéem 'itp y a em e' | bl'udo <  or. ó.irvio  | 
gltsg -- gt'-t (á tm en eti h an g) -se j ki es K pccri. Ha itp e c n , j sije'zda 
t. i. npH^yMaHHbie napeH b h .u'hBima.
b) kodo'ras bd  K O T o p y i o  C T o p o H y '  | kafáúi'Usas ( <  or. κ β ί- 
Hyrr>) 'ποκΗΊΗβτηΓ | ήάήα vo ypomafiHbifi roq'h’.
c) viit't'sem 'ra íiq f.n ie , CMOTpimie’ (vid'éni: viilt’si'ni ép p ú g y  
m in t led’éni : leitísi'ni) | pgkgiúik <  or. ιιοκοηηηκί> | iveßsa <  or. 
CBkua I gdebefs <  or. ro.uőeiyb (Kalima 5 1 , 184).
d) petsnei <  or. neuHbifi | va-kes "κοβπγβ cd bo^ oíí’ | tojse- 
da'sni bgrg kgsjas πολοτηβ.ιηκιτί, κοβιιγβ, u toÖh  βο;ιη  HaKana.ua 
oőpaTHO T y^av
e) vgskre'snei moli'tv a Hd'd'gm V r e n ie  BOCKpecHOfi mo.ih t b iu  
kresta'vni fHa<iepTaTb K pecT b (Ha Β οχύ)’ | sijgn vanas ju ta 'sn i . . .  
a T o fi B o j i;o f i  ποΗΤΒ ότι, H cn y ry ’.
f) lisnei <  or. jih iiih íü  ('öe:n» n a p b i’) | dimúik <  o r . j h m - 
HHKb (ü ieu H a a  T p y ö a ’) | blaggslgvitísi'tem He 6uaroc.uO B .iaacb, 
He nepeK pecTH Cb’ | bgkgvei dorg κι» őoK O B yiuK t' ('BbioniK a  
ŐOKOBaa’) I krukgval ^iB epiiaíi CKOŐKa’ | med i kiig ’nycTi» h
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ycjibimHTca’ I lesa'sgm kiig cjimiiihtch, «ιτο τεπιγττ, Teer,, TecaHbe 
T eca O p a  rp oőa )’.
h) med mede'ras ezta'sni jen-éve ß a  "no őoKaMt, no oöIwimt, 
CTopoHaMi, 3aJKryTT> bockobhh CBb'iu j kgtséd'úis "ct> 3a;r,mrro 
yraa H30t>T | zerkala <  or. aepnaao | as ju r vivti'is a magasra 
('a maga feje fölé’) tartott tükörből nézi a másik embert, a ki 
az asztalok között ül | senija <  or. combb.
i) petuk - durg’dem yflyp'uiBaHie, o^ypiiBanie nivryxa’ 
kodrrre bt, κοτοργιο CTopoHy’ | sila-dor stgrgna’g bt, axy cto- 
poHy’ j mune l'ibg bostas veres sajg "abból az irányból, abban az 
irányban lévő faluból nősül az illető legény, ill. abba az irány­
ba megy férjhez az illető leány’.
j) balagangn (or.) 'xojimenőit MyatCKOÜ äjihhhoü BepxHeii 
pyőamKOü’ (a Luza vidékén ennek a ruha fölött viselt, a ruhát 
a bepiszkolódás ellen védő ruhadarabnak bugái a neve [ pite'das 
'cAbuaeTi, peŐeHKa’.
1) ropkeit'sgm 'őyp'ianie’ | skgvrgd <  or. CKOBOpo^ a j kud'eía 
<  or. Ky e^jia | kimwsni 'οπροκΗ;ι,ι>ΓΒ;ττοττ,! | ropke'mgn v. rop- 
kgítsg'mgn 'er, oypjienieMT,'.
56. ( T a l á l ó s  mes ék. )
a) ti kgttsgb pgt kußzd'sg. — pert.
b) baba vodas, muzik sujas, pomsis va toßa'lg. -— p i i  i pelts.
c) si-tir bal'a, a eü mez bakse. -— pinjes i kiv.
d) gti slapa-gor-ulin not vok puka'lg. — pizan-pgv i 
pizan-kok.
56.
a) A tavon keresztül egy öreg ember hugyozik. — Az 
üst (fogója).
b) Az asszony lefekszik, az ember beledugja, a végéről víz 
csöpög. — A csónak és az evező.
c)  Egész akol tele juhval, de (csak) egy kos béget. ·— 
A fogak és a nyelv.
d) Egy kalap alatt négy testvér ül. — Az asztal deszkája 
és az asztal lába.
J e g y z e t e k :  A találós mesét ( tedg'tísan-kiv)  rendesen 
így vezetik b e : ted-ig ted, muja lang "találd csak ki, mi lesz ez’ 
vagy tgde-ie tedg, muja. laug "találjátok csak ki, mi lesz ez’.
a) V ő. F okos 36. tm [ c) Yö. F okos 43 . tm. | d)  Vő. 
Kooov 35. tm.
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57.
elude, dude, kiflse rued in ?
— tosen vuza'vni medi, 
muja tos-vilad korán ?
— kosa da narman kora.
5  muja kosa’nad da narma'nnai kárán I
— turun-tor itska. 
muja turu'nnad karan ?
— meskgs, kuk es verda. 
műi mes-kuknad karan ?
io — l'el'ei-tor lista, 
rnui leie'inad karan ?
— nila-pia'es verda. 
mui nila-pia'id kare'ni ?
— sir-t'sag ekte'ni,
1 5  zárni padgs veite'ni,
ezis padgs lepte'ni.
57.
dude, dude, hová készültél ?
— Szakállamat eladni indultam.
Mit kérsz a szakálladért ?
■— Kaszát meg gereblyét kérek.
5  Mit csinálsz a kaszáddal és a gereblyéddel ?
— Egy kis szénát kaszálok.
Mit csinálsz a szénáddal?
— A tehenemet, borjúmat etetem.
Mit csinálsz a teheneddel-borjúddal ?
ío Egy kis tejet fejek.
Mit csinálsz a tejecskéddel?
— Leányomat-fiamat táplálom.
Mit csinál leányod-fiad ?
— Gyantás forgácsot szednek,
1 5  arany o s z l o p o t  t e s z n e k  ( a  f ö l d b e ) ,  
e z ü s t  o s z l o p o t  emelnek k i .






5 — iz-ki pome jmkti. 
abu tai.
■— séd ki Jsei pisje'dis. 
ken-ja sgd kijée'jis ?
— jer-kosme éibdg'ma. 
10 ken-ja jeris ?
— biis so'tema. 
ken-ja biis ?
— vais kusede’ma. 
ken-ja vais ?
15 — kodz gskis vaale'ma. 
ken-ja kod'é gskis ?






5 — A malomkő szélére tettem.
Nincs ott.
•— A fekete kutyakölyök elvitte.
Hol van a fekete kutyakölyök?
A kerítés résébe akadt bele.
10 Hol van a kerítés?
— A tűz elégette.
Hol van a tűz?
— A víz eloltotta.
Hol van a víz?
15 — Heréit ökör megitta.
Hol van a heréit ökör?
— A hegy tetejére futott.
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Icen-ja ib-jilis 1 
— t'seren-purtgn kerale'ma.
Hol van a hegy teteje?
Fejszével és késsel kivágták.
J e g y z e t e k  57-hez: Vö. jelen gyűjteményünk 26. sz. 
szövegével. 9. sor változata: muja mgsmd-kuknad kárán | 14—
16. sor helyett így i s : sir-pades lepta'sni— zárni pades veita'sni 
'gyantás oszlopot emelnek ki, arany oszlopot tesznek bele’.
J e g y z e t e k  58-hoz: Vö. 27. sz. szövegünkkel. 2. kedei 
'kojoöok'L·, xjit.ö'i, KpyrjiHÍi’ j 10. változata: ken-ja jerkosmis ? 
'hol van a kerítés köze?’ | 15. vaale'ma helyett így is: duínje'ma 
'buiihjiti’ I kerale'ma 'BupyÖHjm’.
(G ú n y V e r s e k.)











J e g y z e t e k :  2. pitskil-patskW vö. V. pitskiH-patskil! hang­
utánzó szó (gyors ütés vagy pl. gyors tésztagyúrás kifejezésére).
60.
s t e p a n ,  lopan, korlopan, 
mene sojis terekan, 
tses-tui vile sita'lis, 
baid gor ule kußza'lis.
István, lopan, korlopan, 
engem megevő csótán, 
tőrös vadászösvényre szaró, 
fűzfa alá hugyozó.
J e g y z e t e k :  1. lopan, korlopan, loped az István gúny­
nevei ; vö. az előbbi versben kován | 2. terekan <  or. Tapanam, j
3. íses tui 'npoMucjioBasi JifiCHaa τροπή, .nopoacna r^ i> HacTaB- 
aeHH ciijiKii äjih ähhii’.
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61. ( Ját ékok. )
a) bese'da.  p a n g m  i r a z g m.  
nivjes suvta'sni jukg i ponda'snj dívni: «οχί> ryjiHHi.e,
Hrpam.e Moe! ·> a kik deti'na jekte'ni i boétarsni sera kosma’nis 
ed niles, a kodi bgr zonmis, sija bostas mgd nilgs, a niv bostas 
bgraú zonmgs, i siß'zen stavsg bostalá'sni i vgtdze dugdwsni i 
ponda'sni rázni, med bgr zonmis pervei pondas jekti'ni, a nilis 
si-figfigr berga’vni veskid ki vivla'únis ( vivla'ríis), vendég kutidi- 
sa'sni i bergalg'ni, a si-bgrin sutga ki vilg pondas berga'vni ded- 
nasg ggggr i bgra bergalg'ni. si-bgrin vgtdzg pervei dednais pon­
das jgkd'ni i sidé-ée kudz i pervei para’i s ; a razigg'nis nivjes 
sile'ni: «npomy Baca y Te6a, ,na «e 6ολητι.-μ  rojioBa».
b) s t e p  e kur.
kara'sni Uerta i korsa'sni kik bed i siv vit-kvait sajg tser- 
ta'sis bitska'sni poúi tuv i gti mórt gd bedsg puktas tserta'as i 
koknas táti'stas bed-vilas, a mgd bednas lebg'das vivlaú i med sija 
bedjis bergg'tísas i udg bed-vilas. jesU oz inmi, to med mórt sijg-íg 
karas i sídé vg,dzis vendég bid vorsid karas. a jedl'i inmas, to bedsg 
pukta'sni mgd bed pomas, kodnas lebgda'sni i kinirmis inmas, veksg 
nngda'sni bed pome\dzis, kittdedz oz pet bitskgm tuv saje\dzis. a 
kodi med bgrja'is kol'g, silid sinsg öten doma'sni i novlgdla'sni 
adds kuza'is, kid tokdzik mestg. vgptzg vajgda'sni tuv dore'/Iéis i 
tsgkta'sni bednas kordi'ni tuvsg, kitddedz oz sur. a. surg-si, vil'-pgv 
zavgdíta'sni.
c) i rgml ' i .
stav vorsi'sis juksa'sni kik pel'g i pudjasg'ni, kodi'sli dzeb- 
si’ni i kodi'sli kuta'sni: kara'sni dzu i gti partiia'is dzebsas; a 
mgd partiia'is kuta'sni pondas, kordi'ni sije'zdg, kodi dzebsg'ma, 
i j edd addzas, to pondas gorzi'ni: «irgml'i, irgml'i /» setas znak, 
med loktg'ni stav kutasi'dis dzug. i jedl'i oz sur úe-kodi, to kodgs 
addza'sni, sija vgtd'zg oz diebdi i bgra mgda'sni kordi'ni, i ad- 
dza'sni-si, tgég ponda'sni gorzi'ni. jedti sure-ke, kodi kutase'ni, ses 
gd mórt sili kuitdi'das divjas i kőig kiski'ni déuedz i 'stavis mi- 
na'sni i bgra déebsa'sni. jedti stavsg kutala'sni, to kutadidje'sis 
dzebda'sni veden.
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d) i ű r i e n  v o r  s em.
vorsisje'sis juksa'sni i kodi kol'g med bér ja, sija lőve kuta'­
sis, a estalnejis kitísi-ke dzebsa'sni i gorgfíéa'sni «t'uru» iti «pgru» 
i kutasi'sis pondas korsi'ni i kőig korsi'ni stavsg. jesli kod-kg 
voas dzue, to gorg'tísas: «Uur d'éue!» i sek mina'sni stavis i 
dzebsa'sni medjez kittsedz stavse oz kútár, a kodi pervei sure, to 
sija laue kuta'sis.
e) s u v t t s a s  p  ad  es.
para'en-para'en suvtala'sni geggr i e(iIda'in sulale'ni kujim 
mórt. a et'i mórt kuta'sg i sija vekse pisje i ordje'ttsas vosji'ni 
vet'ti'dzik kujim morta padg ssis kika pade'sas. a jesl'i kujima 
pade'ssis éti mortis uditas vonj siis vgtti, to kutasi'sis pisjg vgtdzg 
med pade'sas. jesl'i ret'ti-ke voas kutasi'sis, to loue kuta'sni, kodi 
oz udit voni.
f) p u k s  as  p a d  e s.
juksa'sni kik morten —· kik mcrten i éti mortis bid para'is 
puksa'sni ggger i éti vijim lisnei i sija kuta'sis. §ti para diné 
suvtas i sula'lis morti'skgt pisjg krugsg ggggr v gift's a i kodnis 
vgtii'/lzik voa'sni, siis suvtas, a kodi bgrin voas, sija long kuta'­
sis. sidz vg/Iiis-veß'ig i pisjalg'ni.
g) k gr j  gn V or sgm.
suvta'sni para'en-para'gn éti vizg, a et'i mórt vgdz-vila'nís 
suvtas. bgrla-dorsd'únis ( dorsá'úis)  gti para pisjg, a kodi vgß'zin 
sula'lg, sija kutas, oz-kg surni, suvta'sni vgdz-vila'nis i pisjg 
med para i kuta'sis bgraú kut't'se. jesli surg kodis, to sikgt suvtas 
vgfizg, a mgdis pondas kuta'sni.
h) z u - b o v g g m .
bosta'sni zu i ibgs-krukgvat pir nugda'sni suúis i suúis- 
pomas doma'sni zu. suúi'sas pir tala' sni Uuú-kitsje'zdg i piúen 
pomg'dis kuta'sni i taja loug bovggm.
i) as gug n  v o r  s gm.
kinim vorsis mórt, biden karas aslis gu éti vizg i ggggr 
suvta'sni, a kik mórt: eti'is gter pomsá riis, a mgdis mgder pom- 
sd'Ais ponda'sni golzgtisi'ni ma.Jsen i kod gug use, sija majlsa'las
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kodli-kg. i je ski oz éidz, to loug síién léuú. a jeéli éitdzg, to sija 
bgra m aßa’las vili'síi. oz-kg éidz, to sili long léuú. kodlgn 
long vit léun, sija gujes dorsis vitjez sacii'stas i sili ponda'sni 
maßavli'ni. a kodlgn oz éidz, to sili majsa'las kodgs pervei 
maßavli'sni.
j) p u d - j u r  gn v o r s  gm.
stav vorsi'sis juksas kik pelg i pudjaéa'sni, kodi'sli kuta'sni 
i kodi'sli pisja'vni. kod parliia'is long kuta'sis, sija suvtas d'zu- 
kosmas. a vetti\dzik kara'sni dzuje'zdg, a gt'i kuta'éié pondas 
g atillái' ni, a pisjaliéje'sis mat's se ponda'sni suléki'ni i med dzuedz 
pisji'ni, a gt'i mórt kolt'űas pu d-ju r sulski'ni i kitísedz pud- j ur  
oz sulski'ni, to gtgr dzusis mgd dzuas, kgn sulskisg'ni, oz podz 
lökni, a jesli knjim p u d-j u r sut'skas da oz voni, seki matsnas 
vgta'sni i lebgda'sni, kgn surg, sémin oz dzuas, kgn sulskisg'ni. 
jesli surg kod-kg majsa'vni, to pisjalisje'sis ponda'sni kuta'sni, a 
kutasi'sjes pisja'vni.
k) s l  e p e t  a.
gllgs doma'sni otgn sinsg, miskas tapka‘sni(s) i sua'sni: 
«svefsa alt kgkuska?» «kgkuska» suas i sili sua'sni: «tenid 
nemtg i vektg so pudja iz kiska'vni». i sija> pondas kuta'vni, a 
mukedje'sis pisjalg'ni i oz surtlsi'ni i tapkgda'sni miskas. a jesl'i 
kodi sure, to kőig tgdni úimse i sija loug kuta'sis. jesl'i oz tgd i 
vermas virviliéi'ni, to bgra sili loug kuta'éni.
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a) T á r s a s á g .  K e z d e t e  és  f ö l b o n t á s a .
A leányok együvé állnak föl és kezdik énekelni: «0, az 
én sétálásom, játszásom!» Két legény meg tánczol és maguk 
közé vesznek egy leányt, a melyik meg az utolsó legény, az 
egy másik leányt visz, a leány megint egy legényt fog, és így 
mindnyájukat viszik, azután meg abbahagyják és kezdik föl­
bontani (a társaságot). A legutolsó legény elsőnek kezd tánczolni, 
a leány meg őköriilötte forogni jobbkéz felé, azután megfogják 
egymás (kezét) és forognak, azután meg balkéz felé kezd a legénye 
körül tánczolni, és megint forognak. Azután megint az első 
legény kezd tánczolni és éppúgy mint az első pár (válik el a 
leánytól); mialatt meg szétválnak, a leányok éneklik: «Kérdem, 
Yaszilyij, tőled, nem fáj-e a fejed?»
2 £ Ö KOKOS D ÍY ID .
b) S z e m b e k ö t ő s d i .
Egy vonalat húznak (tkp. csinálnak) és két botot keresnek 
és öt-hat ölnyire a vonaltól beszúrnak egy kis darab fát, és az 
egyik ember az egyik botot a vonalra teszi és a lábával rálép 
a botra, a másik botot meg földobja (tkp. a másik bottal föl­
dob), úgyhogy ez a bot megforduljon és ráessék a botra (a mely 
t. i. a vonalon fekszik). Hogyha nem talál oda, akkor a másik 
ember ugyanazt teszi, és így egymásután minden játszó tesz. 
Hogyha azonban eltalálja, akkor a botot odateszik a másik 
botnak a végéhez, a melylyel dobnak, és valahányszor eltalálja, 
mindig odaviszik a bot végéig, a meddig nem jut a bevert fa­
darabhoz. A ki meg legutolsónak marad, annak kendővel be­
kötik a szemét és az utczán végig vezetik, a merre rosszabb az 
út (tkp. a hely). Azután a fadarab mellé vezetik és mondják 
neki, hogy bottal keresse a fadarabot, a meddig meg nem találja. 
Hogyha meg megkerül, újra kezdik.
c) i reml ' i .
Az összes játszók két részre oszlanak és sorsot húznak, 
kinek (kelljen) elbújnia és kinek keresnie (tkp. fognia). Csinál­
nak egy «állomást» és az egyik csoport elbújik; a másik csoport 
meg fogni kezd, keresni azokat, a kik elbújtak, és hogyha meg­
látja, akkor kezdi kiáltani: «iremli, ireml'i /» Jelt ad, hogy az 
összes fogók az «állomás»-hoz jöjjenek. Hogyha azonban nem 
kerül meg (más) senki, akkor, a kit meglátnak, az tovább nem 
bújik el, és megint elindulnak keresni, és ha meglátnak (vala­
kit), szintén elkezdenek kiáltani. Hogyha megkerül valaki (azok 
közül), a kik keresnek, onnan az egyik ember a nyakába kapaszko­
dik, és oda kell őt húznia az «állomás»-hoz, és mind megmene­
külnek (attól t. i. hogy most ők legyenek a keresők) és megint 
elbújnak. Hogyha mindnyájukat elfogják, akkor a keresők bújnak 
el viszont.
d) t 'ur i -  j á t é k .  (Búj  ósdi . )
A játszók (két csoportra) oszlanak, és a ki utolsónak marad, 
az lesz a kereső, a többiek meg elbújnak valahová és kiáltják 
«íuru» vagy «pera». A fogó meg keresni kezd, és mindnyájukat 
meg kell keresnie. Hogyha valaki az «állomás»-hoz jön, az 
elkiáltja magát: «t'sur! Állomás!» és akkor mind megmenekül­
nek és elbújnak másodszor, a meddig mind meg nem fogja őket. 
A ki azonban elsőnek kerül meg, az lesz a kereső.
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e) Á l l ó  o s z l o p .
Párosával állnak föl körben, és az egyik helyen három 
ember áll. Egy ember meg a fogó, és az mindig szalad és ipar­
kodik megelőzni (t. i. azt a harmadik embert), (hogy) hamarább 
odaérjen a három emberes oszloptól a kettős oszlophoz. Hogyha 
a három emberes oszlopból az egyik ember nálánál hamarább 
tud odaérni, akkor a fogó tovább szalad a másik oszlophoz. 
Hogyha a fogó ér oda hamarább, akkor annak kell fognia, a ki 
nem tud odajutni.
f )  Ü 1 ő o s z l o p .
Párokra oszolnak (tkp. két emberenként oszlanak), és mind­
egyik párból egy-egy ember körben leül, és egy páratlan (azaz: 
a játszók közül az egyiknek nincsen párja), és ő a fogó. Az 
egyik párhoz áll és az álló emberrel a kör körül fut szembe, 
és a melyikük hamarább ér oda, az megáll (ott), a melyik meg 
utóbb jön, az lesz a fogó. És így tovább futnak.
g) « R é n s z a r v a s « - j á t é k .
Párosával állnak föl egy sorba, az egyik ember meg eléjük 
áll. Hátulról az egyik pár fut, az meg, a ki elül áll, az a fogó. 
Ha nem fogja el (tkp. nem kerülnek meg), (akkor) előre állnak, 
és a másik pár fut, és a fogó megint fog. Ha valamelyiket el­
fogja, akkor azzal együtt előre áll, és a másik kezd fogni.
h) G e r e b e n  i n g á s a  ( c s öngé s e ) .
Egy gerebent vesznek és az ajtó fogóján fonalat húznak 
keresztül és a fonál végére kötik a gerebent. A fonálra gyűrűket 
húznak és (a fonalat) fogukkal tartják a végén, és ez lesz a 
csöngés.
i)  L y u k b a - j á t é k .
A hány játszó (van), mind kis gödröt csinál a maga részére 
egy vonalba és köréjük állnak, két ember meg: az egyik az 
egyik vége felől, a másik meg a másik vége felől kezdik a labdát 
gurítani, és a kinek a gödrébe esik (tkp. a melyik lyukba esik), 
az megdob valakit a labdával; és hogyha nem találja el, akkor 
«ujja» lesz neki (azaz : rovást kap). Hogyha azonban eltalálja, 
akkor az megint egy másikat dob meg. Ha nem találja el, akkor 
«ujja» lesz neki. A kinek öt rovása van, az a lyukak mellől öt 
lépést tesz (tkp. ötször lép egyet), és őt kezdik a labdával 
dobálni. A ki nem találja el, azt dobja meg az, a kit előbb 
dobtak a labdával.
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j) p u d - j u r - j á t é k .
Az összes játszók két csoportra oszlanak és sorsot húznak, 
ki fogjon és ki fusson. A melyik csoport a fogó, az az «állo­
mások» (vonalak) közé áll. Előbb meg (két) vonalat húznak, 
a fogók közül az egyik kezdi (a labdát) adogatni, a futók meg 
kezdik a labdát elütni és a másik vonalig futnak. Egy ember 
meg ott m arad pud-jur-1 ütn i (háromszor megütni a labdát), és 
a meddig nem ütnek pud-jur-1, addig nem szabad az egyik 
vonaltól a másik vonalig futni, a hol elütik a labdát. Hogyha 
három  púd jur-1 ütött, és nem érnek oda, akkor kergetik a 
labdával és megdobják, a hol érik, csak a vonalon nem, a hol 
ütik a labdát. Hogyha sikerül valakit megdobni, akkor a futók 
kezdenek fogni, a fogók ellenben futni.
k) S z e m b e k ö t ő s d i .
Egynek (tkp. egyet) kendővel bekötik a szemét, hátára ütnek 
(tenyérrel! és m ondják: «Gyertya vagy kakuk?» «Kakuk» feleli, 
és mondják n e k i: «Neked egész életeden át és örökké százpudos 
követ (kell) húznod». És ő fogni kezd, a többiek meg szaladnak 
és nem engedik m agukat megfogni (tkp. nem kerülnek meg) és 
ütögetik a hátát. Hogyha azonban megfog valakit, akkor ki kell 
találnia annak a nevét, és az lesz a fogó. Hogyha nem találja ki, 
és az ki bírja m agát ragadni, akkor megint csak neki kell fognia.
J e g y z e t e k :  a) bese'da <  or. Öecúna (nrpm ue, BeuepKa’) | 
panem i razgm cH a ' i a r i c  u pa3B H 3K a u rp ti’.
b) stepekur <  or. cjrfenOKypB ] kjti lökd zik mestg úyi,t> no- 
xyjKe míscto’ j surg-si ecjin Hafl^eTca, οτΗΐη,βτοΗ’.
c) d'zu 'cTanoKb, cram pa, C Tam , uepTa, OTKy^a aojukhh 
ökasaTb iirpaioipie («méta») | partija <  or. napTÍa | ses 'onnan, 
a másik pártból’ | veien 'β3 8 μ ϊη β’.
d) túrién vorsni b b  npHTKH uip a rú  | julcsa'sni 'oszlanak’. 
E nnél a következő kiolvasó mondókák já r já k :
1. peri I úeri \ stsoko \ liko j pjato \ soto | sémi | remi \ duk | 
prgs I karandis \ vgs.
2. anka { takatanka | Urna | Hja \ ui | ti \ kova \ éel'en | 
heten \ bors.
Egy másik följegyzésem szerint a fogó kérdezi: «turn ali 
abuh) 'elbújtatok e, vagy nem ; kereshetlek-e már, vagy nem ?’ 
A vicsegdai nyelvjárás területén ez a kérdés így hangzik : kuku 
ati párul | téur!  <  or. a y p r ! (nypr, M o e ! )  'm egállj!’
e) Yö. az «üsd a harmadikat» nevű játékot. | ordjgit'sas 
v o s j i 'n i  . . . 'cTapaeTca odonum , h iipipm i paiiame o n  rp e x r 
ί θ λ ο β Ακί. k b  TOMy MkCTy, r ^ k  pa^OMB ct o h tb  ^ B o e ’.
ZŰRJÉN SZÖVEGEK.
f) Vö. puksas mórt v. pukaiié mórt 'ü lő  em b er’ ép p ú gy , m in t  
suvttsas mórt v. sula'lis mórt 'á lló  em b er’ | . . . pukéa'sni geggr 
'ο,η,η ηβ  nejiOBtKT. h3b  Kaac^on napbi ca^nT ca h 0Őpa3yi0TB  
K pyri,’ I síin 'az’ ('közü lük  az’).
g) V ö. az «u to lsó  pár előre» vagy  «sokpáros czieza»  (K iss  
Áron, M agyar g y erm ek já ték -g y ű jtem én y , 60. 1.; Barna Jakab, 
100 gyerm ek játék , 56. 1.) e ln e v e z é s  a la tt ism ert já ték o t. | kgrjen 
vor nem 'arpa bt. o.ieiui’ | éli vi ég 'bt. orT,ny jihhík)’ | sure kodis 
'nona^aen, KOTopbiii-HHŐy,u,b’.
h) bovgini 'i;a'iaTbC!i, Bucim.; ββοηϊ/π.’.
i) as gugn vorsgm n r p a  bt. cboh .τγιικιι’ | gotzgííéi'ni 'naTaor.’; 
vö. puvsg kőig goíze'dni 'őpycHHity na;i,o bi.i hhcthtb a epe:«, npo- 
KaTbiBaHie (végiggurítással, liengergetéssel)’ | majéa'las 'őpocHTB 
M RHHKOMB B b  Κ 0 Ί Ό -HHÓy;i,[.’ | íéllú 'liajiegl., OTM tTKa, ΊΤ Ο  O H b 
pa3T. npoMaxHyjica’ (az illetőnek a gödre mellé vonást csinálnak).
j) gall'tni 'no^ßpocHTb’ J púd jur sufski'ni 'yA apaTb b b  
mhhb τρη p a3a , κοτορΗβ naauBaro rcn pud-jur\ (pud-juren vorsni 
'n rp a  b b  Jiairry'. —  V ö. a  «nagy  m éta»  játékot.)
k) síepeta <  or. cjiknoTa ύκΜγρκιι’ (egy m ásik közlőm  sze­
r in t :  éíepeta'en vorsgm ύκΜνρκιι ) | miskas tapka'snis 'bb c iinny 
xjTOimyTb’ | évejsa <  or. cBt.'ia | kgkuska <  or. KOKymKa } sve Jsa 
aíi kgkuska 'lá tsz -e , vagy  nem  lá tsz? ’ A fe le le t :  kekuska 'nem  
lá to k ’. I oz surit si'ni 'He nona^aiOTca’ virviítéi'ni (or.) BBipBaTBca’.
62.
1. kivzg mensiui skazka.
vaéen olini kujim mama-nila. mamis asuv vgd'é suvtis pg- 
Zavni i med idZid nivse istis kapusta-korla. niv leííéis i vi- 
ßzedas : bugídée zárni tupií. sija zárni tupií beréaú meri as vgt- 
liéni i zárni tupií karéas oskg i nivtg boétas i nuas.
mamis istas sgr-kos nilgs i sija hava ad'dzas zárni tupiígs. 
mgdas vgtliéni zárrá tupií beréaú. sijg bara boétas i nuas.
2 2 3
62.
1. Hallgassátok meg az én mesémet.
Bégen élt három leány meg az anyjuk. Az anya korán 
reggel fölkelt sütni és a legnagyóbbik leányát káposztáért küldte. 
A leány lement és körülnéz: egy arany gombolyag gurul. 0  az 
arany gombolyag után kezd futni, és az arany gombolyag 
medvévé változik át és fogja a leányt és elviszi.
Az anya a középső leányt küldi, és az szintén (tkp. megint) 
meglátja az arany gombolyagot. Kezd az arany gombolyag után 
futni. (Az) őt szintén fogja és elviszi.
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i med poni niles j,stas. sija bara ad'dzas zárni tupil'es. vet- 
lisas, retlisas si-bgrsaú, tupil! bara bostas i nuas.
2. mamii i zev sog loe. kor-ke dirji os ver arui mune i 
voas vgra'lan-inis. med iddid niv tjektas karúi zev i tdéid jastsik. 
saas: «med-a'suv meam úim-lun». os karas jastsik. idéid  niles
puktas sgr-kos tsoi i tomnalas i main isii g es tini tsj e'zde puktalas 
i osli tsgktasni mini i ojin krittse vilas puktini. os nuas i kvittig 
vile lebedas. mgd-a’suv asuv vedé mamis suvtas i pete. krittsg 
vilis addzas jastsik. restas jastsik i addéas med itdzid nilgs. 
mamii zev log lube.
sídé lettsasni kijimnan nilis, os korsislg i úe-kitis oz addzi. 
pom etalgn skazkaislgn.
A legkisebbik leányát is elküldi. Az is meglátja az arany 
gombolyagot. Utána fut, fut, a gombolyag megint kapja és elviszi.
2. Az anya nagyon bánkódik. Valamikor a medve elmegy 
vadászni és megjön a vadászatból. A legidősbik leány meg­
parancsolja neki, bogy egy nagyon nagy ládát csináljon. Mondja : 
dHolnap van az én nevemnapja». A medve egy ládát csinál. 
A legnagyobbik leányt a középső nővére beteszi (a ládába), le­
zárja és ajándékokat tesz bele az anyja számára, és a medvé­
nek megparancsolják, hogy vigye el és éjjel tegye a lépcsőre. 
A medve elviszi és a lépcsőre teszi föl. Másnap korán reggel 
az anya fölkel és kimegy. A lépcsőn meglátja a ládát. Kinyitja 
a ládát, és (ott) látja a legidősbik leányát. Az anya nagyon 
megörül.
így hazamegy mind a bárom leány. A medve keresi és 
sehol nem találja meg őket.
Vége ennek a mesének.
J e g y z e t e k :  Ezt a mesét az Udora-vidék legdélibb részé­
ben, Aikino falvától 57 versztnyire, flpeHra-póstaházban jegyez­
tem föl. Közlője a nevezett póstaház vállalkozójának (co^ep- 
HiaTenB) a fia, a Cejmői. falvából való AeaHaciii Η κοΒ .ιβιη ΐ'π , 
B a u t e B i .
1. mama-nila 'anya és leány’ mintegy egy fogalom, így 
tehát kujim mama-nila 'három anya- és -leány’, azaz 'három 
leány az anyjukkal’.
2. vgralan-inis 1. F okos 12—13 | gestmit's <  or. rocTunen,i>.

UGOR (FINNUGOR) FÜZETEK.
Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlításához.
1. szám : Orosz-lapp nyelvmutatványok. (Máté evangelioma és eredeti
textusok.) Gyűjtötte és fordította Genetz Arvid _  1.20
2. « Zűrjén nyelvmutatványok. Közük Budenz József és Halász
I g n á c z ___ . _ _____ _________________________ 1.20
3. « Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok. Irta és közölte Halász
Ignácz___ ______ ____________________ _  _  _  1.20
4. « Máté evangelioma moksa-mordvin nyelven. Tyumenyev
A. fordításából bevezetéssel és szójegyzékkel közölte Budenz 
J ó z s e f ___ , ___ _ _ _ _ _ _ !  .20
5. « Votják nyelvmutatványok. Magyar fordítással és szójegy­
zékkel. Yotják nyelvtanulmányok. I. rész : Bevezetés. Idegen 
elemek a votják nyelvben. Irta Munkácsi Barnát dr. 2,— 
ti. « Felelet I. Nyelvészeti észrevételek Vámbéry Ármin «A ma­
gyarok eredete» ez. munkájára. — II. Vámbéry úrnak török 
nyelvújítása. Irta Budenz József___ ___________ _ 1.20
8. « Svéd-lapp nyelv. II. Jemtlandi lapp nyelvmutatványok.
Gyűjtötte és fordította Halász Ignácz dr. _ _  __ .... 2.—
9. « Svéd-lapp nyelv. III. Ume- és Tornio-lappmarki nyelv­
mutatványok. Gyűjtötte és fordította Halász I. dr. _  2.40
10. « Svéd-lapp nyelv. IV. Déli-lapp szótár. Irta Halász
Ignácz dr. _ _  ... _ _ _ _ _ _ _  . _  _  3.20
11. « A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve. Irta
Munkácsi Bernát dr. ........... ....................... .... .„ _  5.—
12. « Déli-osztják szójegyzék. Pápai Károly dr. gyűjtései alapján
összeállította Munkácsi Bernát dr. _  ....... _  .... _  1.20
13. « Cseremiszszótár.(Vocabularium ceremissieum.)Genetz Arvid
közreműködésével szerkesztette Szilasi Móricz dr. 6.—-
14. « Irtisi-osztják szójegyzék. (Vocabularium dialecti ostja-
korum regionis fluvii Irtysck. ) Szerkesztette Patkanov 
Szeratim „  . .... _  ..... . .............. ...... ......... ......... ....  4.—
15. « Északi-oeztják nyelvtanulmányok. Gyűjtötte Pápay J. 3.—
16. · Cseremisz nyelvtan. Irta Beke Ödön _____ ______ 6.—
17. « Finnugor jelzős szerkezetek. Irta Kertész M anó___ 1.80
18. « Finnugor határozós szerkezetek. Irta Beke Ödön..„ „  2.—
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